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H O Y J U E G O S N I 
D I S P A R A R T I R O S 
piAUSIBLES MEDIDAS QUE LA 
QUIERE HACER EFECTIVAS 
r . Secretarlo de G o b e r n a c i ó n d ir i -
i f a v e r un escrito al Jefe de la 
lolicla Nacional , manifestando que 
P( anteHores oportunidades se ha 
el caso de que individuos poco 
sacdrupilÍos aprovechen las fiestas 
la patria para instalar garitos y 
llt diversiones i l í c i t a s : que ade-
ha habido cierta tolerancia pa-
ra con tales procedimientos en las 
íudidas oportunidades, y que esti-Jlndo él que no es as í como se debe 
Tonrar Ia Patr ia en sus d í a s de glo-
linsas conmemoraciones, exhorta su 
« l o para que no se permitan hoy 
tajo n i n g ú n concepto esos procedi-
mientos. 
T,OS D I S P A R O S D E A R M A S 
D E F U E G O 
E l s eñor Secretario d i r i g i ó tam-
bién ayer la siguiente c o m u n i c a c i ó n 
. ios Alcaldes: 
"Tienen algunos individuos la coa , 
turare de celebrar laá fiestas p a t r i ó - i 
ticas haciendo disparos de armas de I 
fuego con peligro de sus convecinos. | 
También por algunos se cree que en j 
osos días de fiesta nacional l a tole-
rancia do juegos prohibidos es cosa 
«dmisible. No se honra la P a t r i a 
faltando a sus leyos ni poniendo en 
riesgo inút i l a los compatriotas y ve- | 
cinos ni muchos menos concurriendo 
a garitos o haciendo casi p ú b l i c a os-
tentación de juegos i l í c i t o s . Por ello 
1p recuerdo a usted qi/3 como celoso 
guardador del orden y amante del i 
progreso nacional, trate de fomentar | 
nue en el d ía de m a ñ a n a se celebre i 
el aniversario de nuestra existencia j 
romo Repúbl i ca independiente con | 
fiestas públ i cas y privadas de ^erda- [ 
risro carácter p a t r i ó t i c o ; evitando los 
disparos de armas de fuego y que se : 
falte a las Leyes contra los Juegos | 
prohibidos, haciendo perseguir a los i 
infractores. V i v a Cuba Independiente 
y laboremos todos por su progreso ] 
moral y material . 
( F . ) R a f a e l I t u r r a l d e . " 
L A N U E V A R O T A T I V A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " l L E 2 g A A J f J l A 
R E I N A V I C T O R I A 
FRANCOS RODRIGUEZ SERA 
NOMBRADO GOBERNADOR DE 
BARCELONA, EN BREVE 
Respondiendo como tenemos por, 
costumbre a l creciente favor que el 
públ i co nos dispensa y a fin de aumen-
tar hasta donde sea necesaria la t irada 
de nuestro D I A R I O , hemos contratado 
la compra de una rotativa Hoe, "Uni t . 
Tipe", que r e ú n e todas las perfeccio-
nes a que ha podido llegar la inge-
niería en la f a b r i c a c i ó n de m á q u i n a s 
para imprimir p e r i ó d i c o s . 
L a rotativa que hemos encargado 
es de gran potencia, de tipo extra 
pesado, y e s tá equipada con un siste-
ma de e n t í n t a d ó n a u t o m á t i c a conti-
nua, que permite regular a voluntad 
la impres ión . S u t a m a ñ o es e l llamado 
" ó c t u p l e " , estando preparada para 
hacer en una hora tiradas de 72,000 
per iód icos de 16 planas; de 36,000 
de 32 , y 18,000 de 64 . Llega, como 
se deduce de estos datos, a l suman 
de la rapidez, c o n t á n d o s e entre las 
particularidades de esta m á q u i n a la 
de poder ser puesta en marcha o dete-
nida por medio de botones e l é c t r i c o s , 
desde diversos puntos de la misma y 
sea cual fuere la velocidad a que es té 
puesta. 
P a r a adquirir esa magnifica rota-
tiva, que llena plenamente las nece-
sidades que estamos palpando por el 
incesante desarrollo de l a c i rcu lac ión 
de nuestro per ióde io , hace l a E m -
presa D I A R I O D E L A M A R I N A un 
desembolso de ciento cuarenta mil 
pesos, precio que comprende, a m á s 
del costo de la m á q u i n a , el de di-
versos accesorios. Con esto probamos 
nuevamente a los snscriptores y 
anunciantes que nos engrandecen, la 
d i spos ic ión en que siempre estamos 
de corresponder con largueza al fa-
vor que nos dispensan. No obedecen 
a otra cosa las mejoras que venimos 
., ,•  . JÉM 
adoptando y que seguimos e m p e ñ a -
dos en multiplicar. L o que haremos 
en el orden per iodís t ico cuando po-
1 seamos esos nuevos medios m e c á n i -
cos, habrá tiempo para exponerlo. 
Ser ía prematuro anunciarlo desde 
ahora. Baste saber que no nos apar-
tamos de la senda del progreso. Y eso 
lo dicen con sobrada elocuencia los 
hechos. 
E L 2 0 D E M A Y O 
E N N U E V A Y O R K 
LUCIDAS FIESTAS CELEBRO 
LA COLONIA CUBANA DE ALLI 
Muy oportunas nos parecen «3-
m disposiciones del Dr . I turra lde 
y serla igualmente de desear, co-
mo coniplemento de sn acertada 
actuación en este asunto, que do 
una vez y para siempre quedasen 
lambién prohibidos los cohetes, cu-
yo uso desdice sobremanera en una 
fiudad civi l izada. 
UN J A R D I N Z O O L O G I C O 
Y UN G R A N P A R Q U E D E 
D I V E R S I O N E S P A R A L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A 
Cuéntanse por mi l lares los c iuda-
danos de este p a í s , que no habiendo 
tenido o c a s i ó n de emprender viajes 
t\ extranjero para vis i tar las gran-
a s ciudades de E u r o p a y A m é r i c a , | 
donde existen Jard ines Z o o l ó g i c o s , | 
olo conocen por los dibujos que j 
nniestran libros y estampas los ma-1 
i'avi'losos ejemplares de animales 
ron que ia Naturaleza se h a compla-
f'do en enriquecer l a F a u n a univer-
sa). 
Muchos de eutre elfos, pudieran 
hablar extensamente, minucioeamen-
,^ del m á s raro y pintoresco indivi-
duo, que entre los seres irrac ionales , 
Interesa por su vistoso plumaje o por 
'as manchas caprichosas de s u piel; 
por sus costumbres y por su histo-
ria. Empero, nunca le vieron de cer-
ra, nunca les f u é dado observarlo v i -
ro y corpóreo . Y las referencias que 
os hacen por haber la aprendido en 
'oe libros de z o o j o g í a . resu l tan i n -
completas, desvaidas, ya que no pue-
den ilustrar sus disertaciones con l a 
f'ta inmediata, tan a punto d© " E n 
'al parte vi yo un ejemplar del i n -
i'^iduo de que hablo". 
Xo ocurr ir ía esto, si en l a H a b a n a , 
Por ser la capital de la R e p ú b l i c a , 
K,J Municipio hubiera establecido un 
Jardín Z o o l ó g i c o , un Parque de A c l i -
matación, tal los que hay en P a r í s , 
i-ondres, B e r l í n . New Y o r k . Pero 
"estro Municipio nunca ha tenido 
* oien dotar a la ciudad de un tan 
grande servicio, que al propio t iem-
o serviría de lugar de eaparcimien-
10 a los ciudadanos. 
to^6!516"' eSo {1U9 el A y u n t a m i e n -
ílmH b a ^ u é r i d o emprender, que ni 
Q u i e r a ha tomado en cuenta, va a 
i n z a r o una entidad part icu lar , 
trLll ^ la ^ b a n a . sitio a m p l í o , 
ta 1° 7 Pintoresco: en l a Quin-
Qulnta%«Sl^Cí?n' , conocl<ia Por la 
locomor^01" lnfinida<i de medios de 
¿ m o c i ó n 7 muy ™ c l n a de la c a . 
Inetzad8nf,1neStde ^ P t ^ l ó n . han co-**nmíñ S t r a b a ^ con asombrosa 
ror in o„ f JcrecIente entusiasmo. 
"'«frutar ia de poco Podrá 
*spectári , iÍ Habana del campo de 
teresatu h6rin<*o y m á s in-
«n ena qUe j a m á « baya existido 
^ j e c S c l ó ^ T COn00er 108 planos 
^ « d e n acudir K , ^ * ' etc. etc., 
^ M u e n u e ¿ a a,l í ' en la ^ g u r i d a d 
dába lo /D , prome6a8, e s t á n muy 
t,va la rJe0alfdeftl0 ^ e s e r á en d e f i n í 
N U E V A Y O R K , mayo 19. 
E l 21» aniversar io de la funda-
c i ó n de la R e p ú b l i c a de C u b a s e r á ' 
celebrado en l a m a ñ a n a de hoy con 
ceremonias p ú b l i c a s en Rivers ide 
Dr ive y calle 158, bajo los auspicios 
del C o m i t é P r o - C u b a . H a sido dado 
a l a publicidad el siguiente progra-
m a para esa fest ividad: 
1. — L l e g a d a del C ó n s u l general 
con su s é q u i t o . 
2. — L l e g a d a de l a Madr ina y s u 
comit iva. k 
Z ule.eada de autorjaades . 
de *a ciufiad, rep "sentantes del 
E j é r c i t o y M a r i n a , del Gobierno, et-
c é t e r a , etc. 
4. — L l e g a d a del C o m i t é con sus 
banderas. / 
5. — L l e g a d a del C a p e l l á n y sus 
a c ó l i t o s . 
6. — B e n d i c i ó n de l a bandera. 
7. — S a l u d o a l a bandera. 
8. — P r o c e s i ó n a l a I g l e s i a . de 
Nuestra S e ñ o r a de l a E s p e r a n z a , 
donde se ce lebrara una misa canta-
da y solemne T e Deum. 
E L " C U B A " E N N U E V A T O R K 
N U E V A Y O R K , mayo 19. 
Procedente de l a H a b a n a ha lle-
gado a este Puerto el crucero de la I 
M a r i n a Nacional cubana " C u b a " . 
T I T T A R U F F O E N N E W Y O R K 
V e i n t i ú n a ñ o s se cumplen hoy 
d© l a existencia de l a R e p ú b l i c a , 
el establecimiento de l a c u a l re-
p r e s e n t ó l a r e a l i z a c i ó n d« u n a l -
tísimo ideal de jus t i c ia , de l iber-
tad y de bienestar colectiros. 
Concebido por algunos escaso* 
patricios a principios del siglo 
pasado f n é poco a poco I n f i l t r á n -
dose y d i f u n d i é n d o s e en el pueblo 
cubano, a medida qne los sacrl f i -
cios realizados por a lcanzar lo lo 
h a c í a n aparecer m á s grande, m á s 
noble y m á s glorioso, y que las 
enormes o b s t á c u l o s con que tro-
pezaba el n o r m a l desarrol lo de l a 
sociedad cubana, lo c o n v e r t í a n en 
l a f ó r m u l a , no y a m á s adecuada, 
sino ú n i c a , de asegurar l a paz y 
el progresivo a v a n c ^ d í e l a n a c i ó n 
hac ia un plano superior de vMb 
c í v n i z a d a y l ibre. 
L a c o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a 
r e p r e s e n t ó un momento h i s t ó r i c o 
de excepcional importanc ia en el 
constante proceso de crecimiento 
y de e v o l u c i ó n h a c i a formas m á s 
ademadas de o r g a n i z a c i ó n social , 
de l a ant igua colonia fundada en 
1511 por V e l á z q u e z , L a s Casas , 
Porca lk ) de F i g u e r o a , R e n t e r í a , 
C o r t é s y otros viejos conquista-
dores castellanos procedentes de 
l a E s p a ñ o l a . Desde aquel la l e ja -
na fecha, C u b a h a marchado f ir-
memente adelante, pese a l a fata-
l idad de los hombres y de las 
cosas. L a s etapas de lento a v a n -
zar a t r a v é s de m á s de cuatro 
siglos, h a n sido duras , terribles, 
s o m b r í a s , dolorosas; pero cada 
u n a h a culminado en u n a real iza-
c i ó n , en u n a obra hecha , en u n a 
dif icultad vencida, en u n a meta 
conquistada. L a que, venciendo 
los m á s tremendos o b s t á c u l o s y 
requiriendo los m á s sangrientos 
(Micrificios t e r m i n ó el 20 do Ma-
yo de 1902, «ie.V-Wo en " ^ t o > % del 
pueblo de (' 'uV ia dire-^pK« y le 
responsabil idad de sus propios 
destinos, es u n a de las m á s glo-
riosas que h a y a real izado pueblo 
alguno del mundo. C o n l e g í t i m o 
orgullo podemos conmemorarla , 
apreciando 1» que s igni f ica de 
honroso y de grande p a r a los cu-
banos. 
E l mismo d í a en que esa etapa 
q u e d ó vencida, se i n i c i ó esta en 
que nos encontramos, encaminada 
a consolidar las instituciones a f in 
de que r i n d a n cuanto de ellas 
tiene derecho a esperar l a comu-
nidad en orden a l a c u l t u r a , a l a 
Just ic ia , a l a prosperidad p ú b l i c a , 
a todo ese conjunto de elementos 
de bienestar colectivo que se re-
sume en el t é r m i n o : c K i l i z a c i ó n . 
T^as instituciones nacionales pro-
pias no son un fin, s ino u n medio, 
un ins trumento—el m á s ef icaz—, 
p a r a labrar l a d icha de los pue-
blos. V a r i a s generaciones de cuba-
nos se sacri f icaron con un h e r o í s -
mo abnegado y sencil lo en su i n -
marcesible grandeza, p a r a poner-
nos ese instrumento en nuestras 
manos. Menguados s e r í a m o s s i en 
una fecha como l a de hoy no les 
r i n d i é r a m o s un hondo y ferviente 
homenaje de grat i tud, unido a l a 
r a t i f i c a c i ó n de un firme p r o p ó s i t o 
do apl icar todas nuestras fuerzas 
a l a c o n s e r v a c i ó n de l a R e p ú b l i c a 
y a l a r e a l i z a c i ó n de los fines 
para que f u é concebida y conquis-
tadla a costa de tantas ru inas , de 
tanta sangre y de tantas l á g r i m a s . 
E L " C L U B C U B A N O 
D E B E L L A S A R T E S " 
D O B L E D E S G R A C I A 
E N S A N N I C O L A S 
acce-• a d ic íÓntnC°nceb ,d0 Para el 
• i P a r q í e es ̂  Una Vez ^ t a l a d o 
'^mo, e x í r e m ^ Par que o r ' s i n a -
f1 «*ló t S Hamftnte m odesto. Con 
tador t e n d r f ^ e ^ a d a , el espec-
n,a1^ que ^ de^cbo a ver los ani-0ítS ^Pa^-ientboesn 7 dlflrrUtar de 
:u"z0P e^1Ct%podrá adquir ir sin es-
'a8 cajas de rf^fPOrque r e n d r á n en 
6 PGrfuineS. en l a* cajas 
N U E V A Y O R K , mayo 19. 
\ 
Con e l f in de l legar a Hoboken 
a tiempo para sa l i r hoy en el Geor-
gc Washington, T i t t a Ruffo, el gran 
cantante de ó p e r a , t o m ó un aero-
plano en la H a b a n a , C u b a , v in ien-
do hasta K e y West y d i r i g i é n d o s e 
desde a l l í a l Norte por ferrocarr i l . 
L l e g ó con tiempo suficiente para 
pasar unas horas en esta. 
de tabaco, porque los f a c i l i t a r á n to-
das las casas de comercio de la H a -
bana y la P r o v i n c i a , a l a vez que se 
haga en e l as un gasto mayor de un 
peso, porque se r e p a r t i r á n en las 
escuelas p ú b l i c a s y privadas como 
premio a la conducta y a p l i c a c i ó n 
de los n i ñ o s , porque en las cajet i l las 
de cigarros h a l l a r á el fumador cupo-
nes, que en n ú m e r o de diez, se can-
j e a r á n por t ikets . porque los facili-
t a r á n las C o m p a ñ í a s de vapores al 
obtenerse en las mismas los pasajes 
para C u b a , porque en f in. se p o d r á n 
adquir ir cuando llegue el momento, 
en forma de carnet mensual , a pre-
cio í n f i m o . 
E l anuncio que ef p ú b l i c o ya ha-
brá l e í d o en el D I A R I O , da una idea 
remota de los e s p e c t á c u l o s que se 
o f r e c e r á n a l l í a los curiosos espec-
tadores. H u e l g a pues enumerarlos , 
pero hacemos constar que el Parque , 
t e n d r á un C l ü b en toda regla que 
s e r á cedido gratuitamente a cuentos 
clubs y sociedades lo soficlten para 
solaz de sus asociados. Y diremos 
t a m b i é n que la pista en que corre-
r á n caball itos poneys y canales y co-
lumpios para los n i ñ o s , son entera-
mente gratuitos. 
E n e l Parque a b u n d a r á n los ban-
cos para descansar y habrá coches 
chinos y un hermoso lago para nave-
gar, y una verdadera m o n t a ñ a rusa 
por encima de las lomas y lagos que 
a|JÍ existen y un s a l ó n de t é . a l que 
t e n d r á n acceso las famil ias por r i -
gurosa I n v i t a c i ó n . E s e s a l ó n t e n d r á 
todas las apariencias de un palacio 
encantado. 
A menudo se r e p a r t i r á n regalos 
a los n i ñ o s . 
E l P a r q u e ofrece una novedad. Y 
es un premio en m e t á l i c o que puede 
remontarse a diez mi l pesos, a la 
persona que presente la m á s abun-
dante c o l e c c i ó n de tikets comercia-
les. 
E n suma que unido al J a r d í n Zoo-
"ógico m á s completo, t e n d r á a l fin 
la Habana , el m á s completo Parque 
de Diversiones. 
Algo as í como el Dleamland. de 
Coney I s land . 
E n l a noche de ayer ante una dls-
l inguida concarrenc la tuvo efecto en; 
los salones del Colegio de Arqui tec -
ros, la fiesta i n a u g u r a l del Club Cu-¡ 
baño de Be l la s A r t e s , siendo preei' 
dido el acto por e l doctor Sergio Cue 
vas Zequeira, ocupando eltios en elj 
estrado los doctores R o d r í g u e z L e n -
d i á n , Franc i sco D o m e n e c h . y e l re-! 
putado art is ta E s t e b a n V a l d e r r a m a . 
A lae nueve dio comienzo el acto 
con ú n a s breves palabras por el doc 
tor Sergio Cuevas Zequeira . Acto 
continuo el doctor F a b r e Cano diser-
tó admirablemente sobre el objeto y 
divisa de "Club Cubano de Be l las 
Artes", alendo felicitado a l termi- i 
nar. 
- D e s p u é s el notable v io l in i s ta se-
ñor L u i s P a l m a e j e c u t ó de modo ad-
mirable dist intas piezas demostran-
do su arte exquisito, que f u é pre 
miado por nutr idas salvas de aplau- , 
£08. 
n ú m e r o s iguiente del programa 
estuvo a cargo del b a r í t o n o S r . Mo-; 
desto S a g u é q u i é n a c o m p a ñ a d o porj 
el" s e ñ o r R a f a e l Mlarls , c a n t ó l a ro-manza. "Di P r o v e n z a " de la T r a v i a -
ta. F u é muy aplaudido. 
E l Joven doctor Gaspar Bentan-
court r e a l i z ó d e s p u é s con su acos-
tumbrado acierto j a i m i t a c i ó n de j 
determinados personajes, que la dis! 
t inguida concurrencia p r e m i ó coaj 
largos aplausos. 
A ruego de la S r t a . Isabel L . R o -
sendo estuvo la r e c i t a c i ó n de la be-, 
l ia p o e s í a " T ú y y ó " . 
Luego nuestro c o m p a ñ e r o en .a ' 
prensa s e ñ o r E n r i q u e Utoff, r e c i t ó 
algunas composiciones de varios au 
lores latinos americanos siendo muy 
felicitado y aplaudido. 
Y f inalmente e l doctor Sergio | 
Cuevas Zequeira hizo con ga lanura i 
el resumen, dando las gracias a la ! 
concurrencia por su asistencia. C e r - j 
ca de las doce t e r m i n ó l a velada. ! 
S A N C H I Z Y A G O 
Sanchis Yago , el notable art i s ta 
que tanto é x i t o h a conseguido en 
la H a b a n a en donde quedan como 
muestra de su ar¿e una p o r c i ó n de 
retratos de conocidas damas y s e ñ o -
ritas, nos abandona temporalmente. 
Ayer e m b a r c ó el excelente amigo, 
quien va a V i e n a a someterse a una 
o p e r a c i ó n que le p r a c t i c a r á el famo-
so c irujano doctor L a w r e n c e . 
Que lleve buen v iaje le deseamos, 
y con nosotros las muchas amista-
des que con su amable traco ha he-
cho en la H a b a n a ; y que obtenga 
feliz resultado en l a o p e r a c i ó n , des-
p u é s de la cual r e g r e s a r á a lá H a -
bana. 
S A N I C O L A 3 , mayo 19. 
D I A R I O . — Habana . 
E l vecindario e n c u é n t r a s e a larma-
do por el doble suicidio ocurrido hoy 
en la vec ina f inca " L a Condesa 'V 
dondo como a las ocho y media de 
la m a ñ a n a la m^nor B l a n c a , de ca-! 
torce a ñ o s , J u l i a R a m o s M i l l á n i m - | 
p r e g n ó s e los vestidos cou p e t r ó l e o ; 
d á n d o s e fuego d r s p u é s y sufriendo 
quemaduras graves de quinto y sex-
to grado, diseminadas por todo ei 
cuerpo. 
H a Ingresado en el Hospi ta l de 
la v i l l a de G ü i n e s , p a r a eer atendi-
da, d e s p u é s que el doctor Mulkay; 
le p r a c t i c ó su pr imera cura . 
Media hora m á s tarde la madre 
de la misma, Irene M i l i á n Mentor5.; 
parece que por efocto del seniimien-J 
to a l ver el estado de su h i j a , ty-\ 
m ó un reTolv?r . tó-lió al patio y i 
d i s p a r ó s e un tiro por l a r e g i ó n tem 
poral- ^erecha. o c - a s i o n á i i d o s e uu:i 
liorida sin orificio de sal ida. 
I g u ó r a s c el nu t ve del hecho. 
E l J u e z dosier C a n a l s asistido del 
Seorelai io C u » r v o y Ofic ia l s e ñ o r 
Blnnco o t i í s í ítrty.1;;^.' i j m e d i a t a m e n 
te en el lugar de ñ u t o s . 
T a m b i é n el A i r a l d e Munic ipal yí 
el Jefe Mil i tar sargento de Pol i -
cía c m s t l t u y é r o n s e ^n dicho ¡ugar . i 
r K U F . Z — C o r r e s p o n s a l . > 
PARA EL CRISTO DE MATEÜ 
Nuestra muy d i sdngu lda 
amiga la S r a . F r a n c i s c a G r a u 
viuda de del Val le , s iempre 
dispuesta a coadyuvar a cuan-
to sea obra de piedad o se 
traduzca en esplendor del 
culto c a t ó U c o , ha lenido l a 
amabil idad de eomunicamos 
que c o n t r i b u i r á con 1,000 pe-
sos para la s u s c r i p c i ó n des-
t inada a adquir i r el Cris to 
de Mateu con objeto de do-
narlo a la nueva Ig les ia del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
P o r su parte e l D I A R I O 
DI] LA M A R I N A , identifica-
do en lo absoluto con las m i -
ras a que responde la noble 
y levantada in ic ia t iva de que 
se hizo re ferenc ia en 
"Impresiones" de ayer 
suscribe con 500 pesos. 
las 
se 
D E C R E T O S O B R E E L 
B A I L E D E P A L A C I O 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Decreto n ú m e r o 700. 
A f in de conmemorar con u n 
acto expresivo de legitimo sen-
timiento nac ional el p r ó x i m o d í a 
20 del corriente mes, fecha a n i -
versario do s ingular signifien-
c i ó n por ser l a del nacimiento 
d» - « t e s t r a R e p ú b l i c a . 
R E S U E L A O 
Fes te jar ese aniversar io con 
un baile en el Pa lac io Pres iden-
cial que se o f r e c e r á a l Cuerpo 
D i p l o m á t i c o , a l a representa-
c i ó n de los Poderes P ú b l i c o s y a 
la Sociedad Cubana , p a r a cele-
brar el fausto acontecimiento n a -
cional que se conmemora. 
Dado en el Palac io de la Pre-
sidencia, en la Habana , a los 
diez y siete d í a s del mes de mayo 
de mil novecientos veinte \ tres. 
A L F R E D O Z A V A S . Presiden-
te. C A R L O S M A N U E L D E ( K S -
P E D E S , Secretarlo de Es tado . 
E N L A A C A D E M I A ' 
D E C I E N C I A S , A N O C H E 
' o n m e m o r a c i ó n del L X X I 
aniversario de su funda-
c i ó n . 
L a noche del 19 de mayo es, pa-
ra la Academia de Ciencias , la con-
sagrada a solemnizar la data de su 
establecimiento y cada a ñ o se con-
memora de un modo tan ejemplar 
como edificante. 
A esta solemne s e s i ó n conmemo-
rat iva invitan conjuntamente el ho-
norable s e ñ o r Presidente de la R e -
publica y el que lo es de la docta 
C o r p o r a c i ó n , actualmente el i lustre 
c l í n i c o y afamado c irujano doctor 
J o s é A. Presno. 
Por ello y porque la reciente mo-
d i f i c a c i ó n establecida en los E s t a -
tutos ha permitido aumentar el n ú -
mero de s e ñ o r e s A c a d é m i c o s , pre-
sumimos que la concurrencia h a b r í a 
de ser numerosa, a t r a í d a Por el "na 
ta l" de nuestra m á s a l ta Ins t i tu -
c ión c i e n t í f i c a . 
No fué así, lamentablemente 
L a reducida, el que selecta con-
currencia estuvo presidida en el es 
trado por los doctores J o s é A Pres 
no, Rafae l Montoro, Verdeja Be 
tancourt. Rev i l la , F r a n c i s c o M F e r l 
nandez. R o d r í g u e z Mol ina y el se 
cretario general de la Academia 
doctor Jorge L e - R o y . 
L a B a n d a del Es tado Mayor ame-
L O S D E R E C H O S 
S O B R E A Z U C A R 
NUEVA PETICION DE QÜE% SE 
REBAJEN PRÜDENCIALMENTE 
W A S H I N G T O N , Mayo 19. 
E l Presidente del Cornil á D e m o c r á -
tico Nacional Mr. H u l l , ha reiterado 
hoy su p e t i c i ó n al presidente H a r -
dlng solicitando la r e d u c c i ó n de un 
50 0|0 de las tarifas arance lar ias que 
gravan las importaciones de a z ú c a r , 
haciendo uso de la flexibil idad de las 
disposiciones de la nueva ley. 
" L a reciente a c c i ó n del C a n a d á 
reduciendo las tarifas sobre e l a i ú -
car en 40 centavos cada cien l i -
bras y las del a z ú c a r retinado en &0 
cen'úavos cada cien libras,,—dice Mr. 
H u l l , en unas d e c l a r a c i o n e s — d i ó el 
resultado inmediato de una reduc-
c i ó n a n á l o g a en lo que pagaban los 
consumidores canadienses por el a z ú -
car refinado, conforme lo hizo saber 
la prensa. He a q u í una prueba posi-
tiva de que la r e d u c c i ó n d i las tar i -
fas arance lar ias sobre el a z ú c a r i n -
fluye inmediata y directamente so-
bre el precio que pagan por el a z ú -
car los consumidores, obteniendo un 
beneficio correspondiente en l a des-
m i n u c i ó n de los derechos." 
" H n lugar deh acer el sencillo ex-
p e r i r á e n t o de reducir los derechos es 
tablgcidos sobre el a z ú c a r , la admi-
nistrjaclón de Mr. H a r d i n g se. entre-
tlenel t o d a v í a en loa m á s desespera-
dos expedientes para distraer la 
a t e n c i ó n general del atropello que 
significa el xijo actual de la tarifa , 
que e s tá costando al pueblo ameri -
caiao unos $ 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 anuales 
pagados en precios excesivos y 
exljorbitantes." 
M A D R I D , mayo 19. 
E l P a p a ha concedido a la R e i n a 
d o ñ a ' V i c t o r i a la Rosa de Oro. 
M a ñ a n a se h a r á solemnemente l a 
entrega oficial de la c o n d e c o r a c i ó n 
a Su Majestad por el Nuncio de Su 
Sant idad. 
E N T R E G A D E U N V E S T I D O 
D E C H A R R A A L A R E I N A 
M A D R I D , mayo 19. 
E l p r ó x i m o martes s e r á recibida en 
Palac io l a c o m i s i ó n de Sa lamanca en-
cargada de hacer entrega a l a R e i n a 
del vestido de c h a r r a conque la ob-
sequia aquel la provincia. 
A C T A A N U L A D A Y D I S T R I T O C A S -
T I G A D O 
M A D R I D , mayo i 9 . 
E l T r i b u n a l Supremo a n u l ó el acta 
del diputado a Cortes por Toro por 
haberse comprobado que la e l e c c i ó n 
en aquel distrito a d o l e c i ó de varios 
defectos. 
E l distrito queda castigado a no 
tener r e p r e s e n t a c i ó n en el Congreso 
durante la p r ó x i m a legis latura. 
N U E V O G O B E R N A D O R D E B A R C E -
L O N A 
M A D R I D , mayo 19. 
E l ex ministro, y actual Presidente 
de la A e o c l a c i ó n de la Frensa . de 
Madrid , s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z , se-
rá nombrado en breve gobernador ci-
vil de Barce lona en s u s t i t u c i ó n de! 
s e ñ o r R a v e n t ó s , quien se ve obligado 
a abandonar el cargo. 
L a noticia de que s e r á nombrado 
el s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z goberna-
dor de Barce lona ,ha sido bien aco-
gida. 
T R A S L A D O D E U N P R E L A D O 
M A D R I D , mayo 19. 
Se a c o r d ó tras ladar a l s e ñ o r Obis-
( C o n t i n ú a en la p á g * 17) 
L O S D I S P A R O S D E L O S 
P A T R I O T E R O S H I C I E R O N 
D O S V I C T I M A S A N O C H E 
E N L A M I S M A C A P I T A L 
E n el Hospi ta l Munic ipal f u é ftlirt: 
i tido anoche E l a d i o Buatamante A l -
i buquerque, vecino de Oficio* 110. 
que presentaba una herida de bala ele 
p e q u e ñ o calibre en la r e g i ó n occi-
pito frontal . D e c l a r ó el Lesionado 
que poco d e s p u é s de las 12 paseando 
por el M a l e c ó n se s i n t i ó herido cre-
yendo fuese un proyectil disparado 
por los que descargaban sus r e v ó i -
vers en c e l e b r a c i ó n del 20 de Mayo. 
Peco d e s p u é s i n g r e s ó en el minino 
Hospita l Pedro F lorea Mesa, eapa-
ñ o l , ü 33 a ñ o s y vecino de Z a n j a Nc 
149, que presentaba una h e r i d a de 
ba'a en la mano derecha. 
D e c l a r ó el lesionado que se c a u s ó 
dicha her ida en su domicilio al dis-
parar su r e v ó l v e r en c e l e b r a c i ó n de 
la fiesta del 20 de mayo. 
C r é e s e , s in embargo, que fuera le-
sionado por un disparo hecho por 
a l g ú n vecino o c o m p a ñ e r o del he-
rido. 
II B a n q u e t e en H o n o r del L i -
cenc iado C o s m e de l a 
T o r r i e n t e 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 24 
M a ñ a n a lunes t e n d r á efecto el ho-
, menaje solemne y p ú b l i c o que en ho-
|r«br del prestigioso legislador, dls-
i tlnguido jurisconsulto, e i lustre pa-
!! ¡ i o t a . Licencia-do Cosme de la T o -
rriente, han organizado los represen-
tativos m á s salientes do esta socie-
1 ciad, por sus tral .ajos y é x i t o s en la 
L i g a de las Naciones, que tanta im-
; iportancia y relieve han dado a la R e -
p ú b l i c a en la vida de r e l a c i ó n inter-
I nacional. 
. Merecidls ima es esta prueba de 
' n i m p a t í a y reconocimiento p ú b l i c o de 
|l06 m é r i t o s del L d o . Cosme de la T o -
i Tr íente pues como se ha dicho, enal-
| locer a los cubanos de l impia ejecu-
(torla y probados en el sacrificio es 
honrar la patria y af irmar los hermo-
sos ideales que simbolizan su ban-
dera. 
E n el Teatro Nacional y a las nue-
ve de la noche se c e l e b r a r á el ban-
quete que por el n ú m e r o y calidad 
d? las adhesiones recibidas promete 
cu lminar en un l isonjero é x i t o . H a -
rán uso de la palabra ei Ilustre Se-
| cretario do Es tado , Coronel Car los 
| Manuel de C é s p e d e s , el notable t r i -
jbuno J o s é Manuel Cort ina, e l Doctor 
j Horacio Díaz Pardo, Alcalde Munici -
¡pal de Matanzas, de tanto valimer.toi 
: intelectual y po l í t i co , el culto cate-! 
i d r á t i c o de la Facu l tad de Derecho' 
Dr. Ricardo Dolz, y el Dr . A r í s t í d e s ! 
A g ü e r o , uno de los representantes de 
C iba en las conferencias celebradas 
en Santiago do Chile , donde ha con-
qJistado é x i t o s inolvidables. 
E l cuerpo d i p l o m á t i c o acreditado 
ante nuestro gobierno será invitado 
de honor y su prcaencla c o n t r i b u i r á a 
dar al homenaje un sello de ímipc-a 
ble d i s t i n c i ó n . 5 
L a asistencia al banquete no es de 
otiqueta, r e c o m e n d á n d o s e s in em-
bargo el traje t lauco y el frac 
V I E L C O D E U N A U T O M O V I L . 
D O S H E R I D O S 
E n la C a s a de Socorro de J e s ú * 
del Monte fueron asistidos anocl <-• 
de contusiones graves en la cabeza 
y cuerpo, J o s é Herná'ndea Acevedo, 
de San Indalecio 16, y A m ó s C l a v i -
j o A g u l l a r de lo de octubre 4 9 7. 
- A m ó s d i r i g í a un a u t o m ó v i l en f l 
que Iba como pasajero J o s é . E l au -
t o m ó v i l que estaba en m a l estado 
e r a conducido al garage p a r a su 
r e p a r a c i ó n y en L u c e r o y Puente 
Guachinango en la carretera do 
G ü i n e s , se v o l c ó al querer pasarl j 
delante a dos m á q u i n a s , c a u s á n d o -
se las lesiones citadas sus ocupan-
tes. 
E M E J O R G U A R D I A N 
D E L A P A T R I A S E R A L A 
J U V E N T U D C U B A N A 
ASI DIJO EN SU BRILLANTE 
DISCURSO EL DR. SALAZAR. 
GRAN FIESTA PATRIOTICA 
E n ol Aula-Magna de l a Univers i -
dad se e f e c t u ó en la tarde de ayer 
solemne acto en c o n m e m o r a c i ó n del 
aniversario de la muerte del A p ó s 
tol Mart í . D ló comienzo cerca de 
las cinco, s l endj presidido por e l 
Rector Dr . A r a g ó n quien t e n í a a 
sus lados en el estrado, a l Br igad ier 
Jo^é M a r t í , h i j o . del ApdV.oJ: a l 
doctor Eve l io R o d r í g l a z L e n d l á n ; 
a l laureado poeta Gustavo S á n c h e z 
Ga larraga , al doctor Euaeblo H e r -
n á n d e z y a l presidente de la Asoc ia -
c i ó n de Estudiantes de Derecho se-
ñ o r B e r n a b é Garc ía Madrigal . 
U n a dist inguida concurrencia; 
compuecta en su m a y o r í a de elegan-
tes damitas l lenaba por completo el 
amplio local. 
Una vez declarado abierto el ac-
to, el s e ñ o r B e r n a b é Garc ía M a d r i -
gal e x p l i c ó en breves frases el ori-
gen de la fiesta, poniendo de mani -
fiesto la a d m i r a c i ó n y respeto de io-
dos los estudiantes por el A p ó s t o l do 
nuestra independencia. Aoto conti-
nuo el joven estudiante s e ñ o r L a -
vin hizo una l igera b i o g r a f í a d«l 
ü u a t r e cubano c a í d o en "Dos R í o s " , 
( C o n t i n ú a en la pág . 24) 
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V I D A M U N D I A L 
( P o r T I B U R C i O C A S T A Ñ E D A ) 
L A S F A L A C I A S D E L A P O L I T I C A , ¿ S O N N E C E S A R I O S L O S D E S P O -
T A S E N L A S N A C I O N E S H I S P A N O - A M E R I C A N A S ? ¿ T I E N E R A Z O N 
M U S S O L I N I A L D E C I R R E C I E N T E M E N T E , Q U E E N I T A L I A H A 
H A B I D O H A S T A A H O R A D E M A S I A D A L I B E R T A D ? 
Si se contestase en la afirmativa la1 Argentina y Chile y busque sobre ellas 
primera de esas dos preguntas, como 
lo asegura Mister G r a n d Fierre en un 
estudio publicado en las p á g i n a s 191 
a 194 de la Revista neoyorkina " C u -
rrent History" del mes en curso, y tu-
viese razón Mussolini, era cosa de olvi-
dar la Historia y los derechos y liber-
tades arrancadas trabajosamente a 
Carlos V , por los comuneros de Cas-
tilla, al R e y de Inglaterra Juan Sin 
Tierra por los Barones que le impusie-
ron la Magna S a r t a , y a Luis X V I de 
F r a n c i a en el "Juego de Pelota" de 
Par í s . 
Mucho , es el í m p e t u de las borras-
cosas olas del mar y mucho tardan en 
socavar las rocas, como esa misma li-
bertad tan trabajosamente conquista-
da en el mundo tarda mucho en sus 
embates ,en derrocar la t iranía; y los 
que confunden la a c c i ó n m o m e n t á -
nea, en un instante dado de triunfo de 
s u p r e m a c í a con el apoyo de Washing-
ton, hará obra de d i s g r e g a c i ó n hispa-
no-lusitano-americana ! 
Conviene a los Estados Unidos man-
tener la s u p r e m a c í a e c o n ó m i c a en V e -
nezuela que les n e g ó Cipriano Castro 
y de ah í el apoyo que prestan al Pre-
sidente Juan Vicente G ó m e z ; y así 
éste ha podido escribir: " M i propós i -
to ha sido hacer de mi paí s el m á s 
libre de la tierra. Que cada cual se 
ocupe de lo suyo. M i o c u p a c i ó n es 
gobernar, y como no puede haber m á s 
que un solo gobierno, no puedo tole-
rar que nadie invada mis atribucio-
nes. Él que só lo se ocupa de sus pro-
pios negocios y no de la po l í t i ca , es 
en Venezuela m á s libre que en parte 
alguna de este Continente; pero el que 
se salga del tiesto, ese tiene que su-
frir las consecuencias." 
Se erige, pues, el actual Presidente 
L o D í a 
s e c u r a 
E s t á plenamente demostrado: 
Que las Aguas de la "Venta del Hoyo" curan radica lmen-
te l a diabetes. 
Que son las Aguaa de la "Venta del Hoyo", cuyo m a -
nant ia l radica en Toledo, E s p a ñ a , las ú n i c a s a n t i d i a b é t i c a s , en 
«1 mundo. 
Y que no ae conoce producto ni medicamento alguno de 
propiedades a n t i d i a b é t i c a s t a i eficaces como las Aguas de l a 
"Venta del Hoyo". 
Son prueban elocuentes: 
L o s testimonios de reputados m é d i c o s . 
L o s certif icados de a n á l i s i s de orinas, por los principa-
les Laboratorios de la Habana . 
Y las declaraciones de m á s de doscientos curados en C u b a , 
entre los que f iguran personas tan conocidas como el Doctor 
Manuel F e r n á n d e z G u e v a r a , ex-senador; «1 s e ñ o r J o s é Mato 
Requel jo , Cerro 6 0 2 % ; Rvdo. P. Alfonso B l á z q u e z , Director 
del Seminario; s e ñ o r Oscar P é r e z , " L a D i s c u s i ó n " ; s e ñ o r Ma-
nuel Hev ia , E m p e r a d o 28, y otros 
Se despachan estas aguas en todas las d r o g u e r í a s y p r i n -
cipales farmacias , en botellas de un litro, que es lo m í n i m u m 
de la dosis diaria . 
D E P O S I T O S E N C U B Á i 
H a b a n a : Licenciado Miguel Guerrero , Monte y Angeles; 
T e l é f o n o : A-1918 . 
Santiago de C u b a : S e ñ o r e a Mestre y Esp inosa , A g u i l e r a 
B a j a 41; T e l é f o n o . 32 68. 
A p s d e l a " V e n t a d e l H o y o " 
Unicas A n t i d i a b é t i c a s en el Mundo 
C 3 3'ST 
L O R E N Z O A N G U L O 
Por v ía de Santiago de Cuba ha 
rfgivfaiVo ay^.r a (s-ta capi ta l nuos-
Lrc querido ce m p í ñ e r o el s e ñ o r LO" 
ronzo Angulo, títtpr.és do pasar tres 
s e i m n a s en ta vecina R e p ú b i i c a de 
Santi.) Domingo rttireteutanflo al 
D I A R I O D E L A ̂  I U N A en los ac-
loii f.vk'br'idfs alU r a r a dejar cona-
t i t n í d c el '^.r'.m'.r C c m i t ó para la Con 
í o d rr-ción do la P-enea hispano Ame-
ricana. 
TrnUo nue?trr. c a m a r a í a '•emo el 
s o ñ o r J o s é M. G o v í n , delegado dr !:i 
prensa de Madrid para la conit i ; li-
c i ó n de esos C o m i t é s , han sido obje-
to en la i s la hermana de los mayo-
res agasajos y c a r i ñ o s por todas las 
iiutoridades, la prensa y el pueblo do 
n>iuicano, atenciones que agradece el 
D I A R I O . 
Nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r Angulo 
ros dará a conocer a part ir del i u -
r,e« las impresiones anotadas en su 
Viaje a la gentil Q u í s q u e y a , a s í co-
mo la "interwiew" celebrada con p' 
primer Magistrado de la n a c i ó n s v 
ñor J u a n B . V i c i n i burgos . 
D E S D E W A S H I N G T O 
aí t . iá-i 
la t iranía , olvidan que ese ocaso de la^ ̂  Venezuela, en a u t ó c r a t a po l í t i co , 
libertad es tan solo pasajero y que no |por tener c l e q u ¡ v o c a d o concepto que 
se forja en corto tiempo el haz de de- fe j j ^ j sóIo s¡rve para hacer 
rechos de los pueblos libres. 
Porque Madero quiso variar en una 
hora, sin energ ía de carác ter para ello, 
c l r ég imen a veces d e s p ó t i c o y a ve-
ces patriarcal de Porfirio D í a z , en uno 
de l ibertad, ¿ s e ha de decir que la 
democracia no puefle florecer en Méji -
co y que allí só lo se dan, en pol í t ica , 
punzantes t i ran ías? 
ñero , protegida por la exc lus ión de to-
da aspirac ión p o l í t i c a . 
S e ñ a l a Don Juan Vicente G ó m e z al 
Tesoro venezolano, y dice: ¡ H e aquí 
el solo pa í s del mundo que no tiene 
deuda» p ú b l i c a s ! 
Y ¿ c ó m o consigue esos fines? Por 
medio de una pro tecc ión decidida a to-
Porque .Paraguay pasase de la auto- do Io ̂  venga de los Estados Uni -
cracia d e l Gobierno de los tres Padres j^05 a Wents él llama "el hermano 
Jesu í tas , Cataldino, Mazeta y Loren- mayor"5 y sin embargo, las Naciones 
D r . l o s é R . V a ! d é s A n c i a n o 
Profesor Anxlllar de la Escuela de Me-
dicina 
M E D I C O D E L O S E O F F I T A Z i E S 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y 
MENTALES 
C O N S U L T A S : De 2 á 4. 
Teít-fonos: 1-3436 y M-.1.7P4 
Prado No. 20, (Altos). 
C2832 Al t 9d 13 
D r . C a l v e z G u i l l e i n 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
B E M I N A i E S , ESTEBUiZ-
DAD, TEHEBEO. SIFIX.IS. 
V H E R N I A S O Q U E M A D U -
R A S C O N S U E T A S DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBREŜ  
DE 3 Y MEDIA A 4 , 
zana en las cé l ebres Misiones de 1605, 
al despotismo de los dos L ó p e z y del 
Doctor F r a n c i a , el Supremo, y del 
Triunvirato, ¿ p u e d e alguien negar que 
a la c a í d a de éste surgieron las insti-
tuoiones d e m o c r á t i c a s con la Constitu-
c ión de 1870? 
S i la Argentina tuvo al déspota 
gaucho Rosas como í d o l o , ¿ n o ha ha-
bido allí verdaderos d e m ó c r a t a s como 
de Europa han podido sentar el pie 
de tal modo en Veneuela desde hace 
14 años en que salyS de all í el Presi-
dente Castro, que hoy la importancia 
de sus negocios rivaliza con la que 
los Estados Unidos tienen allí . 
S i Don Juan Vicente G ó m e z quiere 
que le perdonen los venezolanos 
su t iranía en p o l í t i c a , ya que en finan-
zas p a g ó las enormes deudas de C i -
Sarmiento y B a r t o l o m é M i t r e ? ; y ¿no 'P"ano Castro, abra la mano a las li-
bemos visto al Presidente Irigoyen 
sortear las ingentes dificultades de la 
G r a n Guerra , sin violar los principios 
d e m o c r á t i c o s y c u i d á n d o s e mucho de 
ladear la influencia norte-americana 
en cuya actitud tan brillantemente ha 
inaugurado su Presidencia Albear, vol-
viendo a la R e p ú b l i c a Argentina, a la 
L i g a de Naciones, y a r r a n c á n d o l a de 
la órbita de los Estados Unidos, en 
cuanto a la d i s m i n u c i ó n de armamen-
tos y a la A s o c i a c i ó n de Naciones 
Pan-Amaricanas a que no ha querido 
dar vida, porque al hacerlo acorrala-
ba a los pa í ses hispnoamericanos ba-
jo el ala del Gobierno de Washington? 
S i en cl Brasi l no se m o v í a una 
hoja en pol í t i ca , durante el Imperio 
de Don Pedro, en sentido revoluciona-
rio, no puede nadie decir que ese E m -
perador fuese un d é s p o t a , sino que la 
trans ic ión de la M o n a r q u í a a la Re-
p ú b l i c a , con la e x p l o s i ó n de liberta-
des que ésta trae, crea aspiracio-
nes como la actual del Estado de Sao 
Paulo que no puede reprimir el Poder 
Central , a tan larga distancia de R í o 
Janeiro» porque a d e m á s a nadie se le 
ocurrirá afirmar que el digno actual 
Presidente de la R e p ú b l i c a del Brasi l , 
hombre civil y distinguido ingeniero, 
tenga veleidades d e s p ó t i c a s . 
¡ O j a l á p u d i ó r a m o s e lo j iar al Pre-
sidente Bernardes en cuanto a la pol í -
tica exterior! Pero misntras se sepa-
re de las otras dos Naciones del A . B . C . 
bertades para que de d é s p o t a en pol í -
tica pase, como en asuntos financie-
ros, a libertador del p a í s . 
E n los pa í se s hispano-americanos las 
masas del pueblo no han aplaudido el 
despotismo; reniegan de é l ; el crito del 
populacho de Madrid ¡ V i v a n la:i cae-
nas! no era un aplauso escueto a 
Fernando V I I al volver de B a y o n a , si-
no a la l iberac ión de la Naciór; His-
pana de la férrea mano de N a p o l e ó n I. 
c $ A N F A < 5 T 
a n o 
Cuando dice Musolini que "en Ita-
lia ha habido demasiada libertad"1 es-
ta frase no e x p r e s ó bien su pensamien-
to; demasiado libertinaje d e b i ó decir, 
en el mismo sentido que se emplea es-
ta palabra en las costumbres, es decir, 
v io lac ión de los principios en que I se 
basa una sociedad austera y digna; y 
Mussolini demuestra con su e n é r g i c o 
gobernar, suprimiento abusos, recor-
tando gastos, imprimiendo economíais , 
simplificando la m á q u i n a gubernamen-
tal, que lo que h a hecho es poner co-
to al exceso de libertad, que por ser-
lo se trocaba en libertinaje. 
S i fuera otro el propós i to de Musso-
lini, no h a b r í a lanzado su afirmación, 
que le ennoblece como gobernante, d « 
que hay que dar el voto electoral a 
las mujeres. ¿ Q u é mayor elogio pudie-
ra hacerse de Mussolini, que decir:» 
" e m a n c i p ó a la mujer de la servidum-
bre po l í t i ca , d á n d o l e el derecho al vo-
to electoral?" 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "T0RIC0S" nuestras especialida. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL No. 24. — TELEFONO A ÓSOS. — HABANA. 
(Examen de la vista, gratis) 
D r . H E R N A N D O S E G U I i S u ' C T Í W a l M m o DE l A MA 
Garganta , N a r i z y Oidos I R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 1 
C O L E G I O « L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E l mejor e d i f i c i o . — E l mejor p r o f e s o r a d o . — L a mejor comida 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l 20 p e s o s . — l í a c t i i l l e r a t o .'ÍO pesos 
Direc tor : D R . C A R L O S A G O L A R 
Ca lzada del C e r r o No. 523 . T e l é f o n o A - 1 9 2 2 
Vis i te e l Colegio. P i d a prospecto. 
19J22 ld-20 
L A M A R I N A 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T Ó N I C O . C A F E Í N A H O Ü D É 
E l V I N O T Ó N I C O d e C A F E Í N A H O U D É a c t ú a bnjo e l triple 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o s M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s un 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
f a c i l i t a i ' l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e l a S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , l a N e u m o n i a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o A . HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , P A R I S . 
L i b r e t a s de l B a n c o E s p a ñ o l 
ques, etc. 
Seru'mo» comprando en cualquier cantMaa y pagramoa por ellas el tino 
ejor del mercado. Véanoa sobro precios, etc. También compramos che-
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
os a la venta en cualquier cantidad de todos los Bancos y también 
irnos pagando al tipo más alto del día. Consúltenos siempre antes 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, ai que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
¡HAY QUE REPONERSE! 
¿Por- qué se han de conformar con su 
suerte los gastados o agotados? ¿Por 
qué no han de tratar de recuperar lo 
perdido? 
V lo perdido se puede recuperar con 
facilidad suma, mediante e] uso de las 
ma'-avi)losas grajeas flamel. ¡Qué efi-
caces son las grajeas flamel! 
Con ellas el joven no llega a viejo. 
Ctn ellas el viejo se vuelve joven. 
Se toman en los casos especiales o s i -
guiendo un plan. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
Habana e interior. 
Depós i tos : sarrá, johnson, taquechel, 
y murillo y colomer. 
L A P I O R R E A A L V E O L A R fe 
R A D A C O N E L " E S P E C I F I C O 
Z E N D D A S " 
S e ñ o r D. Panfi lo Zendejas . 
H a u a n a 
Muy s e ñ o r m í o : 
Como en la piorrea a lveolar entran 
causas predisponentes generales, co-
mo son los estados d i a t é s i c o s (gota, 
a i tr i t isnio o exceso de á c i d o ú r i c o , 
e tc . ) , y habiendo oido hab lar de las 
excelencias del E s p e c í f i c o que usted 
prepara, me d e c i d í a tratar algunos 
caeos de P i o r r e a en mi p r á c t i c a pro-
fesional, comprobando que, como di -
cho preparado es un gran e l iminador 
del á c i d o ú r i c o , muchos casos inc i -
pientes quedaron perfectamente c u r a -
dos. 
L o que p o i í ^ ) en conocimiento de 
usted para cine haga p ú b l i c o este 
resultado en bien de la humanidad 
doliente, 
De usted atto. y S. S., 
De. B . Mor icha l 
C i r u j a n o dentista de la Unlvere i -
dad de Colombia, F a c u l t a d M é d i c a 
de Costa R i c a y Univers idad de la H a -
t a n a 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 305. 
E l " E S P E C I E I C O Z E N D E J A S " , Po-
deroso Depurativo de la Sangre, pre-
parado con hierbas y r a í c e s mej i ca -
nas, se vende en todas las D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s de la I s l a . (Regis trado 
con el n ú m e r o 795 en el L i b r o de R e -
gistro de la S e c r e t a r í a de S a n i d a d ) . 
Directora T é c n i c a : doctora A n a 
María Romo de P a s c u a l 
Gerente G e n e r a l : J o a q u í n H a r o , 
i' .olívar 91, H a b a n a . 
l d - 2 0 . 
11 de Mayo 
U n a de las naciones vencidas peor 
tratadas por los vencedores en la 
guerra mundia l ha sido B u l g a r i a So-
bre que se le han echado encima re-
paraciones cuantiosas, con r e l a c i ó n a 
ó u r iqueza, no se le ha dado el puer-
to de mar que se le h a b í a prometido. 
Y , s in embargo, el pueblo b ú l g a -
ro apenas se lamenta, porque es a l t i -
vo; y hace frente, con é x i t o , a la s i -
t u a c i ó n , p o r q u é es e n é r g i c o y j u i c i o -
so. Obligado por el tratado de paz 
a entregar c a r b ó n a Servia , a d e l a n t ó 
seis meses la fecha de la pr im e r a r e -
mesa; y entonces s u c e d i ó que el ven-
cido t e n í a dispuesto el combustible , 
pero el vencedor no t e n í a wagones 
para transportarlo. C o m p á r e s e es ta 
conducta de ¡os b ú l g a r o s con las l a r -
gas y las cortas, los camouftages y 
las t r i q u i ñ u e l a s de los a l emanes ; 
quienes, poseyendo grandes c u a l i d a -
des, carecen de la a l ta v i r tud p o l í t i -
ca del orgullo. 
P a r a B u l g a r i a las p é r d i d a s de 
hombres, en la guerra , han sido ne-
tas; mientras que para Serv ia y R u -
mania , no lo han sido, porque s i h a n 
tenido muchos muertos en los comba-
tes. Grac ias a las anexiones, su po-
b l a c i ó n es hoy mayor que el a ñ o 1 4 . 
B u l g a r i a ha perdido m u c h í s i m o de 
lo mejor de la suya; los hombres de 
20 a 40 a ñ o s . A l verse con este d é -
ficit de brazos y en la necesidad 
apremiante de reponer sus fuerzas 
e c o n ó m i c a s para soportar las cargas 
impuestas por los Aliados, ha ape la-
do a lo que p o d r í a m o s l l a m a r servic io 
c iv i l universa l obligatorio. 
E s , en real idad l a p r e s t a c i ó n per-
sonal, cosa muy v ie ja , pero a m p l i a -
da general izada, extensiva a todas 
las clases y sexos y apl icada t o n 
acierto y con humanidad . 
Todo b ú l g a r o , a l Llegar a la edad 
de 20 a ñ o s , tiene que t r a b a j a r ocho 
meses para el E s t a d o ; pero no segui-
dos, s ino distribuidos entre var io s 
a ñ o s . Se puede acortar e l tiempo que 
cada conscripto ha de t r a b a j a r d u -
rante un a ñ o , por no necesitarse sus 
servicios; pero queda en p íe l a obl i -
g a c i ó n de serv ir m á s tarde esa con-
c e s i ó n de tiempo que se le ha hecho. 
No se recibe paga; pero s í se a l i -
menta y se viste a l individuo cuando 
é l , por su pobreza, no puede hacer lo 
por su cuenta. E x i s t e la r e d e n c i ó n 
para los ricos, que cuesta de 12 m i l 
a 40 mi l leva, s e g ú n l a p o s i c i ó n de 
cada cua l ; como el leva, que antes 
v a l í a un franco, e s t á ahora depre-
ciado, el redimirse no parece costo-
so. S in embargo, desde que rige e l 
( P a r a <d D I A R I O L A M A K l N A ) 
s i s t e m a . A b r i l de l a ñ o 91 
hecho m á s que 2 l ' no lo 
é s t a s m á s de 2n. p e r s o n a S i 1 
H a y e x e n c ^ n L e X t r a n j e r ^ *ArL A * flÍn..ÚQ s e r v i c i o „• 
m a d r e s d e f a m n í a y 8 ' ™ 0 , ^ 1 
r a s c u a n d o , con s u t r á b a l o f ^ 
sos tener P a r i e n t e s T a ^ h l e n 
exentos los p r o D i f T a V ^ ^ 611 
f incas r ú s t i c a s en n u e ' n 6 "f l i 
porque no p u e d e i e m p i ^ i 1 
ros s u f i c i e n t e s . E ' t o t a l h I 
por i n c a p a c i d a d f í s i c a o V e*-
s i r v i e n d o a l g o b i e r n a . 0 
h a s t a a h o r a m-Sa „ , ^ 
un 10 i>or c i ^ o .V"* de ^ .1 
la n o r n i a l e n ^ e i ^ ^ W 
el s e r v i c i o o b l í g a l o 0 
Se p r o c u r a e m p l e a r a 
en cosas de s u p r i f e s i ó n V * ? * , \ 
e s t u d i a n t e s — q u e eirvê  V f l C l 0 ; l 
v a c a c i o n e s fion ^ U ^ a j t t 
o de i n g e n i e r í a *on ñnlS^l 
a y u d a r a los a r q u ° ? e c t o s 
i o s de o b r a s P ú b l í c ^ * 0 ^ 0 s ? f 
i n s t r u i d a s v a n a i a s o f i c i n a , n0l1 
c i o n a r c o m o t a q u í g r a f a s n a Í 
tas con m á q u i n a l í s n , - ° , e s H 
cu l tores d e í o r a í ' V o í T d J ^ 8 4 
c o n s t r u c c i ó n . L o s eban!s tag l0M 
mesas y s i l l a s p a r a l o s m i L H 
les g o b i e r n o s de p r o v i n c i a Ífte 
ü i b u j a n t e s h a c e n ? a r t e T e s V i -
cios p a r a e l g o b i e r n o H a v no4,1 
nos c o n s c r i p t o s q u e t r a b a j a n % 
bosques d e l E s t a d o ; o t í £ V n | 
j a r d i n e s o f i c i a l e s y e n loa f 
m u n i c i p a l e s . Se e s t á n c o n s t é 
c a r r e t e r a s y c a m i n o s v e c i n a i i ^ 
h a e d i f i c a d o m á s e s c u e l a s Tn 
ult m o s dos a ñ o s q u e en los L 
t e n o r e s . C o m o l a ma.no de ^ 
g r a t u i t a , y no s e t i e n e n q u e T J 
m á s que los m a t e r i a l e s , todo r t í 
m á s b a r a t o que s i -se h i c i e J ^ 
c o n t r a t a . E l p r e s u p u e s t o l 
e jerc i to d e l t r a b a j o h a sido «i Sa 
pasado, d e 188 m i l l o n e s de 1*1** 
ro l a s o b r a s e j e c u t a d a s y WhI1 
serv i c io s h a b r í a n c o s t a d o Sin 611 
s i s t e m a . 2 7 0 m i l l o n e s A l l / V 
tado e x p l o t a m i n a g y ^ ^ 
monopol ios de l t a b a c o y de ln« '„ 
boles ; y en estos r a m o s e l L l 
de benef i c io es m a y o r q u e en «S 
p a í s e s r e l a t i v a m e n t e por la svS 
de u n a p a r t e d e l t r a h a j o * 
E s t e r é g i m e n no es ¿ermanemJ 
s ó l o d u r a r á h a s t a q u e con el am3 
to de J a p o b l a c i ó n y e l de la r inTl 
sea I n n e c e s a r i o . E n t r e tanto habí 
tenido, a d e m á s de s u ut i l idad J 
n a l , l a p o l í t i c a y m o r a l de ¡¡T 
sido u n a e s c u e l a de disciplina 
t r i ó t i c a . 
X . Y . Z. 
L A R E P U B L I C A 
Casa de Cambio. Obispo, número 
15-A, se cierra el día 12 de Mayo 
para restablecerse el dueño de su 
salud. Hasta diciembre. 
10474 alt. 30 W'y. 
I m l m d e p u r a t i v o 
V A L S ' 
á b a s o de e x t r a c t o s de p l a n t a * 
U f l s o l o ¿ r a n o 
por la noche antes de comer 
electo al despertarse el día s ip ien le 
Favorece el flujo biliario 
Purifica la sangre 
Limpia el estómago 
Producto Franoém 
£ (E& Bovl* P o r t - R o y a l , P a r l i j %t y «/i todas Its Farmtcit  y Drogutrítt. ¿Jm 
S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s 
en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
A y e r por l a m a ñ a n a tuv ieron l u -
gar en la Santa Ig les ia C a t e d r a l , 
solemnes honras f ú n e b r e s por el 
eterno descanso del s e ñ o r A n d r é s 
L a g o Rosende y su h i j a J u l i a L a g o 
y Cizur , padre y h e r m a n a de nuestro 
querido amigo, M o n s e ñ y A n d r é s 
L a g o y Cizur , C a n ó n i g o M ag i s t r a l . 
L a piadosa ofrenda d l ó comienzo 
a las nueve, a. m. por é l canto se-
rhitonado de la V i g i l i a del Oficio 
de Difuntos. E l primero de los co-
ros, lo c o n s t i t u í a n los cantores de 
la C a p i l l a d e j a Catedral^ y e L otro 
el clero asistente. ' 
A la V i g i l i a s i g u i ó l a Misa . S e 
i n t e r p r e t ó l a Misa de Peros l a tres 
voces por numerosas voces a c o m p a -
ñ a d a s a l ó r g a n o por e l laureado 
maestro s e ñ o r F e l i p e P a l a u . 
D e s p u é s de la Misa cantaron e l 
Responso del mismo autor. 
Of ic ió de Preste el I . y R . s e ñ o r 
A n d r é s Lago , causando subl ime I m -
p r e s i ó n s u cris t iana r e s i g n a c ó n . 
E l templo estaba severamente 
enlutado. 
E s t a b a l a iglesia completamente 
l lena de fieles, estando representa-
das todas las Asociaciones piadosas 
de la capital , y las C í v i c o - r e l i g i o s a s 
de los Cabal leros de C o l ó n , J ó v e n e s 
C a t ó l i c o s y C o n g r e g a c i ó n de l a 
Anunc ia ta . E n pleno a s i s t i ó l a M . 
I . A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o de l a 
Catedral , de l a c u a l eran c ó f r a d e s 
los finados. Antes de l a Misa , r e -
cibieron en el a l tar del S a g r a r i o . 
Concurr ieron a s í mismo, una n u t r i -
da c o m i s i ó n de a lumnas del E x t e r -
nado del Sagrado C o r a z ó n de S a n 
F r a n c i s c o de Sales y del S e m i n a -
rio. 
P r e s i d i ó el M. I . Cabildo C a t e d r a l , 
el cual a s i s t i ó en pleno con su P r e -
sidente, el doctor Fel ipe A . C a b a l l e -
ro, a quien a c o m p a ñ a b a n M o n s e ñ o r 
Guido Poletht i , Secretario de l a De-
l e g a c i ó n Pontif ic ia , P . P . Manue l 
R o d r í g u e z , Secretarlo par t i cu lar del 
Obispado; los P á r r o c o s de la H a b a -
na, C a s a B lanca , P a u l a , Reg la y M a -
rianao, Rectores de los Colegios de 
B e l é n , Escue la s P í a s de l a H a b a n a 
y Guanabacoa, A c a d e m i a de l a S a -
lle y Colegios de los H e r m a n o s 
Cris t ianos del Vedado y de los H e r -
manos Marietas de l a V í b o r a y r e -
presentaciones de todas las C o m u -
nidades de varones y de monjas to-
das aquellas, que pueden dejar sus 
conventos y casas. 
A y u d a r o n en l a Misa a M o n s e ñ o r 
L a g o , los P r e s b í t e r o s F e r n á n d e z G a -
yol y J e s ú s C o r d ó n y Florez . 
De maestro he ceremonias a c t u ó 
el que lo -es de l a Catedral , R . P . 
J u a n J o s é Roberes. 
Rei teramos a M o n s e ñ o r A n d r é s 
L a g o nuestro sentido p é s a m e y s u -
plicamos a l S e ñ o r el descanso eter-
no para sus inolvidables fami l iares . 
E N a C E N T R O A N D A l l l 
L a m u e r t e de J o a q u í n Coello u j í 
de los a n d a l u c e s m á s queridos J 
l a s i m p á t i c a c o l o n i a andaluza , j j 
l l enado de due lo a l a Sociedad ¿J 
B e n e f i c e n c i a q u e é l p r e s i d í a , y al ce* 
Centro A n d a l u z , que pres ide nueün 
buen a m i g o e l d o c t o r Caracuel . e | 
C e n t r o c e r r ó a n t e a y e r s u s puertí 
a b r i é n d o l a s de n u e v o a y e r a las 
P . M , p a r a que e l p ú b l i c o visitase 1 
e x p o s i c i ó n de c u a d r o s de l a señorl'J 
I g l e s i a s . E n estos d í a s se h a vtel 
m u y f a v o r e c i d a por p ú b l i c o selec1 
a p r o v e c h a n d o ios ú l t i m o s , p u e a ; í 
24 so c e r r a r á q u e d a n d o l a s e ñ e n f 
T e r e s a I g l e s i a s a g r e d e c i d í s i m a a lil 
m ú l t i p l e s a tenc iones q u e h a n deml 
c h a d o c o n e l l a l a c a b a l l e r o s a st-l 
c i edad. 
N o s o t r o s a l propio t i e m p o agradsj 
cemos t a l e s d e f e r e n c i a s , pues sienátl 
l a s e ñ o r i t a I g l e s i a s u n a ar t i s ta 
nos t o c a de c e r c a , por h a b e r comen-l 
zado e n el D I A R I O D E L A MARINA 
sus t r a b a j o s de m a y o r e m p e ñ o , col 
mo son l o s r e t r a t o s de don Lucio 
S o l í s , d e l M a r q u é s de R a b e l l y del 
Conde de G a l a r z a , q ü e f iguran en la 
E x p o s i c i ó n , c n a n t o a e l l a concierne| 
podemos d e c i r que nos interesa. 
L a s e ñ o r i t a I g l e s i a s , c u y a rara ha-
b i l idad y m u c h o a r t e p a r a loa retra-
tos, le h a c e n s o b r e s a l i r en tan difi-
d l m o d a l i d a d p i c t ó r i c a , ha conse-
guido c o n los y a expuestos , que al-
g u n a s p e r s o n a s deseen tener un re-1 
trato a l ó l e o hecho por e l l a . Del in-
ter ior de l a R e p ú b l i c a le h a n envia-
do f o t o g r a f í a s de p e r s o n a s muertaí, 
p i d i é n d o l e precios , c o n frases hala-
gadoras p a r a l a a r t i s t a . 
U n o s p a d r e s deso lados , l e dicen: 
" E s t a m o s s e g u r o s de que nadie 
como us ted s a b r á p e r p e t u a r la fiso-
n o m í a de n u e s t r a h i j a , en el lienzo. 
E r a j o v e n y usted lo es ; era buena, 
y us ted t a m b i é n debe ser muy bue-
n a ; e r a a f i c i o n a d í s i m o a las beiia» 
a r t e s y de us ted sabemos que es ar-
t i s t a b r i l l a n t e : por tanto , espérame» 
ver r e p r o d u c i d a f i e lmente por 
pincel a n u e s t r a h i j a de l a lma . 
L a s e ñ o r i t a Ig l e s ia s s e r á le retí* 
t í s t a p r e f e r i d a , p a r a l a reproducción 
de j ó v e n e s y viejos y n i ñ o s : a e i" 
como se ve en los que e s t á n expue» 
tos, los p i n t a con v e r d a d e r o amor, 
parece dec ir i m i t a n d o a l S e ñ o r : 
j a d que los n i ñ o s v e n g a a m í 
" E L P A I S " 
L a E m p r e s a p e r i o d í s t i c a E l P a í s 
h a resuelto reanudar la p u b l i c a c i ó n 
de dicho colega. 
A p a r e c e r á el p r ó x i m o d í a 2 8, es-
tando confiada l a D i r e c c i ó n .del mis-
mo a l doctor Alfredo Recio, a quien 
felicitamos por el nombramiento, de-
s e á n d o l e Is mayores é x i t o s . 
N O D E J E D E L E E R 
E S T A S L I N E A S 
trae a p a r e j a d o consigo 6 f ^ s , 
s í n t o m a s que s i s o n atendidos 
t iempo, pueden c o n t n b u i r * -
tivo de v e r d a d e r a P r e o c u p a c i ó n -
i ó n que r e p a r e las tu 
levante las ener U n a med icac 
zas perd idas , que 
g ^ a s T a í a s y q u e deyue lva el á» ; 
L .fecaido. s . ^ ^ f c E N o V 
base de car 
de 
E s t e fin lo l l ena 
prec iosa c o m b i n a c i ó n a 
ne. fosfogl icerato y v ino 
J e r e z — E l " N U T R I G E N O L se ^ 
de en todas las F a r m a c i a s 
I S l N O T A : - C u i d a d o c o n 
nes. e x í j a s e e l n o m b r e Bosque 
g a r a n t i z a el producto . 
Tenem 
compra 
de cerrar sus operaciones, 
CACHEIRO YHno. Vidriera del Café Europa 
Obispo y AfiTüar. Telf. A-OOOO. Habana. 
C 3S l i io d i r 
J A R A B E V E D I A _ . 
A Q E N T E 5 P A R A C ü B A i M m M ^ ^ 
I N F A L I B L E C O N T R A 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
ANO XU U 1 A K 1 U Dh L A W A K l t ^ A M a y o ZO d e 1 ^ . 
P A G I N A T R E S 
n p i A M B I E N T E flGTüflL 
. — T O P I C O S A R A N C E L A R I O S . 
— E G O I S M O E C O N O M I C O Y C O -
O P E R A C I O N S O C I A L . 
— L A R I Q U E Z A C U B A N A Y E L 
A R A N C E L A C T U A L . 
— L A V I S I O N C O L E C T I V A . 
— R I Q U E Z A Y P O B R E Z A . 
— C E R E B R O , N O C R A N E O . 
— L O S P E L I G R O S D E L A D E S C E N -
T R A C I O N E C O N O M I C A . 
— R A D I C A L I S M O Y F I N A N C I S M O . 
— E L N I R V A N A . 
e lemcn- mente Interpretada, l a c a r r i l e r a de 
la a c c i ó n adminis trat iva . 
gestiona y labora por 
, , industriales de Cuba , l a reforma 
E s t a n c i a de los actuales Arance les 
de -^"(Hnos opuestos a ninguna re- t 
Í 0 X r o el s istema arance lar la en t í -
muy poco tiene que enmendar. 
Trataremos de explicarnos. 
Vn Arancel es una L e y de E n c a j e , 
de aJa9te- E s deCi^, ^ ^ Unl6n 
mercados. 
E s la ley reguladora de l a parafer-
alia del comercio, l a que a trae y 
"frece y a l « n regula e l Intercambio 
de los productos que unos p a í s e s bus-
can en otros. 
p^ro un A r a n c e l no es f u n d a m é n -
t e n t e un propulsor del comercio. 
En todo Arance l de Aduanas , palpi -
w gegún l a frase de W a l h s t a d , u n 
*4olsmo e c o n ó m i c o " . E l f in " i n -
mediato", aquel que predomina y re-
„j la su ' ' a f i l i ac ión" o impone sus 
grifas, no es otro que el a c u m u l a r 
recursos "fiscales", fac iUtar dinero 
al Estado. 
Desde este puto de r l s t a , desde 
nn punto de v is ta "f iscal", es i n -
dudable que el ac tua l A r a n c e l , e l 
que rlje desde 1901, e l que a h o r a 
te intente modificar a topa tolondro, 
ha procurado a l E s t a d o Cubano, 
(oantiosos Ingresos, has ta el punto 
de resistir y solventar, 
político ni c o m p l i c a c i ó n Internacional 
todas sus necesidades. 
E l m a l de h l s p a n o - a m é r i c a , h a 
que los c ó d i g o s y leyes de trascen-
dente inf luencia social , se h a n for-
mado por e s t r a t i f i c a c i ó n doctrinal , 
verdadera contextura rocosa, y como 
si s u objeto no fuera a l iv iar l a men-
te pensadora. P a r a estos pueblos, 
agrega, l a intel igencia es u n a re-
dundancia . E l c r á n e o , e l exterior 
ó s e o , l a m a t e r i a gr is y l a imagina-
c i ó n constructora, l a qu imera . 
No se h a Inspirado de otro modo 
l a p o l í t i c a e s c o n ó m i c a que h a n se-
guido Invariablemente en l a admi-
n i s t r a c i ó n cubana nuestros estadis-
tas, pi inclpaJmente en l a a p l i c a c i ó n 
de los Arance les . 
S i n embargo, por inexplicable con-
t r a d i c i ó n , a l amparo de sus colum-
nas se h a desarrol lado fabulosa-
'mente nuestro conwírclo y el propio 
E s t a d o h a podido a c u m u l a r en sus 
cajas m o n t a ñ a s de oro a c u ñ a d o , s u -
ficiente p a r a haber baldosado, con 
granito y m á r m o l , nuestras Tías i n -
transi tables . 
E s t e m é t o d o , asaz contrario a l in -
t e r é s p ú b l i c o , h a tenido, como en los 
a ñ o s 
ca l . 
SiPmpf'P "tcnomos l a u l -
fimo n o ^ f d a d «»n cs»o\s 
uxUigoaun r.i i i.i.ujjüüüüULUU!uJuau-u. 
PARA GUSTOS REFlílADOS 
E n nuesriroc tall6>Tí><5 w arroban q c o m p o n p n 
p u j a s al^tigfo d p V c i 
U A . C A S A 
MCPTUNIO 0 5 0 9 
M i g u e l d e M a r c o s 
"EL AGOILA DE ORO" 
GRANDES 
A L M A C E N E S 
D E L O Z A 
C R I S T A L E R I A 
00! OSA k SI 
G f f l U S R 
TELEf. A-WM, 
m 
G A R C I A , M A D U R O 7 Cau 
L a incomparable MARIA CONESA, uno de cuyos 
encantos es su bien cuidada cabellera, ha en-
contrado en DAN D E RIÑA "el tónico ideal 
porque conserva el pelo fiarte y lozano y lo 
hace parecer más abundante." 
Además, D A N D E R I N A es lo único que cura 
radicalmente la caspa y contiene la caída del 
cabello. . „ , ' 
De venta en todas las Farmacias, Sederías y 
Perfumerías, en frascos grandes y pequeños.. 
N U E S T R A E N C U E S T A 
Por otra parte, es f á c i l probar, 
quo el Arancel hoy en vigor, doctr i -
nariamente es lo que en el economis-
,,10 clásico se h a denominado s lem-
juv "llpo proteccionista." 
1,0 comprueban sus antecedentes 
rmiotos e inmediatos. 
Eu la era colonial cuyo remedo 
es, se inspiraron en el n a t u r a l e s p í -
ritu do " p r o t e c c i ó n " a todo produc-
10 metropol í t lco . No p e r d i ó s u ten-
dencia ni su objeto, a l prohi jar lo 
(orno suyo, l a p r i m e r a I n t e r r e n c l ó n 
norteamericana. 
Por consiguiente, es u n error , s i 
no es una " i n t e n c i ó n " , a tr ibu ir «1 
Arancel que r l j e actualmente, los 
"perjuicios" quo contra los cuales 
Waman las industr ias cubanas. 
Esos perjuicios, o por mejor , los 
beneficios no "aplicados" a l amparo 
de su doctrina a las industr ias n a -
cientes en el p a í s , no h a sido debido. 
os jóvenes prosistas de "la hora de ahora", 
Miguel de Marcos es, sin duda, el que tiene una 
'manera de hace»" más uniforme, una personalidad 
más definida. En esta Habana despreocupada y abu^ 
rrida, donde nadie se ocupa de nadie, por temor a 
la notoriedad ajena, la prosa "arabesca y grotes-
ca" de este discípulo de las extravagancias de Fa-
rrere, de las sutilidades de France y de las obser-
vaciones maestras de Queiroz, tuvo imitadores a 
docenas y fué comentada, favorablemente por mu-
chos, desfavorablemente por otros. ¿Favorablemen-
te?, ¿desfavorablemente? ¡Qué importa!.... Fué 
comentada, fué imitada. Y basta. 
Ahora, las complicadas labores de una complica-
da jefatura de redacción—de la jefatura de redac-
ción de "Heraldo de Cuba"—absorben las ener-
gías intelectuales de este joven maestro de las le-
tras cubanas. Ya no tenemos ocasión de sorpren-
de l a a d m i n i s t r a c i ó n de Meno- dernos con un calificativo impreviso, o con el giro 
é p o c a s de profundo y p e r j u d i - ; atrevido, quizá un poco inarmónico y un poco an-
¡ iñ 'r iesgo i c l a l ^ " d ^ ^ ^ t o . c l Pullto tigramatical, de una de sus frases felices, en uno 
de convert irse el E s t a d o cubano eu J „ 11 . ' i i r i .„ „ , „ aquellos artículos, que, de vez en vez, nrmaba 
u n a g r a n ' V e n t a n i l l a " de Banco por , , j « « t i i i i r- i »• »i i 
donde e l p a í s inerme y agostado de- 611 la* columnas de Heraldo de Cuba . Ahora be-
b í a s in embargo depositar sus sa- *1105 de resignarnos a adivinarlo, a presentir su agí-
grados recursos , ó b o l o inexcusable i lidad mental en tal cual reportaje, en tal cual in-
en el f e s t í n de l a ineptitud y l a i n - formación anónima, y en las reseñas de las sesiones 
de la Cámara de Representantes, plenas de extra-
vaganc «s a lo Farrere, de sutilidades a lo Fran-
ce, de observaciones a lo Queiroz. 
s imple " c l a s i f i c a c i ó n . " Mañana daremos a conocer la respuesta del doc-
Airededor de nuestro cambio dfi' tor Miguel de Marcos a nuestra pregunta: "¿Qué 
opina usted del piropo?" 
( C a m a No. 
C O L O T l C A R A M E L O ~-maf ios 
mora l idad oficial . 
E s , pues, evidente, que u n a refor-
m a a r a n c e l a r i a en C u b a , no es s ó l o 
el cambio de las *tpartidas" n i do 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
CON NO 
r é g i m e n aduanal , f luyen infinitos 
problemas do d iversa í n d o l e y no se-
r ía cuerdo, n i a ú n p a r a aquel las i n -
dustr ias que asp iran a u n a protec-
c i ó n e s p e c í f i c a o determinada, pro-
h i j a r tales cambios, s i h a n de caer-
se luego en "descentro" del conjun-
to y de l verdadero i n t e r é s social . 
L a un idad e c o n ó m i c a de un p a í s , 
es e l p a í s mismo y todo problema 
que, a is lado, parece ú n i c o , es s ó l o 
u n aspecto del problema general . 
S n f inanzas, e l .beneficio parc ia l 
o totalf es resultante de equil ibro 
y todo desequil ibro, a ú n siendo I n -
romo se arguye, a "desamparo" doc- I d iv idual , se re f l e ja luego, con inten-
trinal o a incongruencias e s p e c í f i -
ras; antes bien, a l a Incapacidad 
'«"i la a p l i c a c i ó n " y a l a e r r ó n e a I n -
terpretación de su doctr ina y de su 
tarifa. 
Diremos por q u é . 
E n el ejercicio do los poderes del 
Estado, en Cuba , J a m á s el "espiri -
ta" constructivo nacional i s ta entra 
pn Juego. 
Nuestros estadistas y sus suhalter-
"os más "elogiados", por lo general , 
rareoen de lo que e l autor citado de-
nomina " v i s i ó n colectiva" y e l radio 
fie su vis ión se l imi ta sempre a l ó v a -
lo quo rodea l a ret ina de sus ojos. 
Dominados por el e s p í r i t u del "abo-
gadismo" e s p o n t á n e o , su voluntad es 
fl manubrio de su i m a g i n a c i ó n y l a 
sos perjuic ios , en l a comunidad. 
P o r consiguiente, e l f inancis ta 
consciente, rehuyo siempre esa c la -
se de "preferencias", que a l a pos-
tre, como e s t á ocurriendo en los 
E s t a d o s Unidos , con l a T a r i f a F o r d -
ney, se t r u e c a luego en "proteccio-
nismo contraproducente" o a l r e v é s : 
esto es, en base de d e s c r é d i t o o d» 
r á p i d a d e s t r u c c i ó n . 
P o r lo d e m á s , e l ac tua l A r a n c e l , 
como c a s i toda nues tra l e g i s l a c i ó n , 
requiere y pide a d a p t a c i ó n a los nue-
vos t irmpos . Pero modif icar o adap-
tar , no os "Inventar", s ino "rehacer 
favoreciendo.'' 
E l rad ica l i smo en p o l í t i c a , como 
en flnanxas, no perdura , porque en 
todo pasado buUe el porvenir remo-
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso do los chooolaios 
S O L O . » A R M A D A Y C a . 
L u 7 a n ó . H a b a n a 
S I E M P R E E X I T O 
H a b a n a , A b r i l 28 da 1923. 
D r . A r t u r o C . Bosque. 
Ciudad. 
ley escrita, ca« i s iempre es trecha- | to. 
" I A C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
Se vende e n las l i b r e r í a s d e ^ i l s o n " , " L a M o d e r n a P o e s í a " , "Ct* 
vantes", " L a A c a d é m i c a " , " L i b r e r í a N u e v a " , " A l b e l a " , " M i n e r -
y otras . 
I O S V E T E R A N O S D E C U B A 
lujosamente encuadernado, y con 
«"aiifiosa dedicatoria impresa , re-
C'ierdo a nuestro Director , hemos re-
cibido el n ú m e r o que la Rev i s ta "Loe 
/.eteranos de C u b a " dedica a la glo-
bosa fecha de hoy. 
Dicho n ú m e r o es notable por todos 
«oncepios: por el selecto mater ia l de 
f e repleto, por la p r o f u s i ó n de 
"JPSnAadoa y por ^ nitidez de la 
**] de la i m p r e s i ó n , hecha en pa-
ll1 b i n a d o ; constituye un é x i t o y 
t r€niarcable triunfo del Director 
j . M i n i s t r a d o r nuestro estimado 
nygo el s e ñ o r Adolfo E n r i q u e z , a 
ein f€licitamos sinceramente, como 
fj cerainente ag-adecemoe las car i -
r J S Palabras impresas al pie del 
(or t (íe niiestro Director el Doc-
rhn !lé l' R ivero . Que aparece en di-
Cub ° ü m € r o de " L o s Veteranos de 
s«i»críba*e al D I A R I O D E L A MA-
RINA y a n ú n c i e w en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C i e g o d e A v i l a C o m p a -
ñ í a A z u c a r e r a 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
S e c r e t a r í a . 
E n v i r tud de haberse extraviado 
el certificado n ú m e r o C I E N T O D O -
C E ( 1 1 2 ) por C I N C U E N T A A C C I O -
N E S ( 5 0 ) comunes de las emit idas 
por esta C o m p a ñ í a , expedido al P O R -
T A D O R en 6 de Noviembre de 1922, 
se hace sabor por este medio, c u m -
pliendo acuerdo de la Junta Direc t i -
v a que transcurridos T R E C E D I A S 
desde la ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio, quo v e r á la luz cinco d í a s 
consecutivos y por tres veces a in-
tervalo de quince dias en la "Gaceta 
Ofic ia l de l a R e p ú b l i c a " y en los pe-
r i ó d i c o s "Heraldo de C u b a " y D I A -
R I O D E L A M A R I N A , sin que se pre-
sente ninguna r e c l a m a c i ó n eobre la 
propiedad de dicho t í t u l o , se proce-
derá a la e x p e d i c i ó n de u n duplicado 
en s u s t i t u c i ó n del Extrav iado , que-
dando é s t e sin n i n g ú n valor ni efecto. 
H a b a n a , Mayo 18 de 1923. 
Oscar A . Montero, 
Beoretarlo Interino. 
19794 5d-20 
S e ñ o r : 
E l é x i t o creciente que vengo no-
tando desde hace a ñ o s en las afec-
ciones del tubo digestivo en las 
que e s t á Indicado el uso de su 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " , me hace molestar su muy 
ocupada a t e n c i ó n p a r a poner en su 
conocimiento estos hechos, quo he 
podido comprobar en mi p r á c t i c a y 
que no deben s i lenciarse para bien 
del que n e c e s i t á n d o l a desconozca 
sus admirables efectos. 
Que s i rvan estas frases como la 
e x p o n t á á n e a a d m i r a c i ó n de una ver-
dad Inconcusa y como e l fiel expo-
nente de las observaciones por mi 
obtenidas d u r a n i e el largo tiempo 
que l a he experimentado, f e l i c i t á n -
dome de haber encontrado un pro-
ducto que l lena mechas de las Indi-
caciones que rec lama el tratamiento 
de las afecciones gastro intestinales. 
L e autorizo s e ñ o r doctor para que 
haga de estas lineas el uso que us-
ted estime oportuno. 
Quedo de V d . con la mayor consi-
d e r a c i ó n , 
( F d o . ) D r . E N R I Q U E D I A O O . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es inmejorable en el t r a -
tamiento de l a dispepsia, gastralgia , 
d iarreas , neurastenia g á s t r i c a . gH>cs 
y en general en todas las enferme-
dades dependiente* del e s t ó m a g o e 
intestinos. 
l d - 2 0 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores j 
/ Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener R e l á m p a g o a mano. E u 
un instante cura el dolor de muelas.' 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
t Las madres de familia deben bui« 
car R E L A M P A G O para librar t sus 
hijos de dolores de muelas. 
| g VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
; D R . F . S 0 1 A N 0 R A M O S -
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
í aparato digestivo y de la nutVición J 
t Jto liar» 2M. TsKfano A-IMI,J 
P r o p o s i c i ó n de l conven io p a r a 
e l pago de s u s d é b i t o s que h a -
c e a s u s a c r e e d o r e s l a S o c i e -
d a d P e d r o R o m e r o y 
H e r m a n o s 
1» Pago del Teinte por ciento 
del Importe total de los c r é d i t o s , al 
t r a n s c u r r i r cuatro meses desde la 
a p r o b a c i ó n del convenio. 
2» Pago de un diez por ciento 
m á s del Importe total de los c r é d i -
tos, a los doce meses de aprobado 
el convenio. 
S» Pago proporcional a loa c r é -
ditos, de la cantidad que, sobre el 
tre inta por ciento repartido, a r r o j a 
la total l i q u i d a c i ó n de los bienes 
que consti tuyen el activo de la So-
ciedad a los dos a ñ o s del convenio. 
4» No se a b o n a r á n Intereses du-
rante l a espera. 
P E D R O H O M E R O Y R N O S . 
P a r a Informes dirigirse a: 
T h e Nat ional Ci ty B a n k of New l 'ork 
C u b a 7 2 . — H A B A N A 
e 3809 3d-19 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana . 
84x56 pnlgadaa 
28x50 
l a hemoa recibido las Gamitas para niño, en tamaño 
grande 34x56 pulgadas. Otros modelo* en tamaño , 28x50 
pulgadas. Todos con las Barandas de SEGURIDAD. , 
Gran surtido de Camas en todos los tamaños incluyendo 
las propias para Hotel, Hospital y Colegio. Modelos para loi 
más exigentes y mejor precio que nadie. 
V A Y A A L O S E G U F k O 
LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
JARABE 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r a 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
si V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CrETJJASrO XOSPTTAX MVBlül-
ESPECIAUSTTAKIÍ V I A S TmZKJI «¿¿.8 
y enfermedades venérea». Clstoacopra y 
cateterismo d« los uréteres. 
XNTXCCTOJnSB JHB BrBOSAXVABSAJI, 
COHSTnCSAB DB lO A 12 T 03 3 A 8 
p. m. en la. calle de Cuba. 49. 
Efe u n a 
G a r a n t í a 
l a mar** 
S e r r l c l o 
C a U d a d 
Precio . 
T . R U E S G A & C 0 . 
C U B A 1 0 3 . - T E L E F O N O M - 3 7 9 0 
UNHC0S REPRESENTANTES EN CUBA DE 
HARD MANUFACTURING C0.. BUFFAL0. N. Y. 
C 8395 iTtT TcTT 
í 
m m l o s M e p r e g 
9 3 
h m € ( 0 ) í M » d i 
P E Ñ A ¥ P I M P A 
m - w u 
C O M P O S f E L A 111 
c 3732 13t-15 4d-20 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U 
E N U N 
C A T A R R O 
DIA 
E M E R I N 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tfef C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t f a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O I Í S E R R A T E No. « CONSULTAS DI 1 A 
E s p e c / a í p a r a ios pobres de 5 f meé!» a 4 
y (LCU iopÂ ooyu tyy Cea 
viva Feliz, tomando 
siempre la exqui-
L o s p r o f e s i o n a l e s y h o m b r e s d e n e g o c i o s n e c e s i -
t a n m á s d e l G i m n a s i o q u e d e l a s M e d i c i n a s 
Aquel las personas qne por sn 
edad, clase de trabajo o r i d a 
desordenada se encuentran fal-
tas de fuerza y de vigor, lo re-
cuperan prontamente por me-
dio de nuestro sistema de ejer-
cicios m e t ó d i c o s y progreslros. 
Reducimos la obesidad 
B a ñ o s de Gabinete E l é c t r i c o y 
de vapor para e l iminar e l ác i -
do ú r i c o . 
Masajes por un experta 
O R D E N Y S E R I E D A D 
Mejore» refercndai . — S o l i c i t a 
f. o« »a grata visita. 
G I M N A S I O " F O W L E R ' 0 B R A P I A , 4 9 
" cUVl 
( A L T O S ) 
M* lili MWMMMMMr'̂ ŜM̂ Ĥ 
s r e s » 7 . G a r c í a » V i l l e g a s 7 C i a . , 
Ciudad** 
Kuy Sres . n u e s t r o s : » 
Tenemos e l gusto de i n c l u i r l e s extracto de su cuenta con 
esta su casa, cerrado a l 6 de Ju l io de 1922 con un saldo de - - - - -
t i « 0 6 7 * 5 1 & su favor» e l cual l e rogamos se elrran examinar, dan* 
donos su conformidad o reparos, á l a mayor orevedad posible 
Quedamon de Vds* at tos . j S 5 . 8 8 « 
JUKTA IB LIQUIDACION D 2 R« UPiíANK & C 0 . 
dente* Secretariot 
PAGINA CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 de 1 9 2 3 ano x a 
B U R L A B U R L A N D O 
• D E B U R E O T U R I S T I C O 
Con harto dolor de mi c o r a z ó n de-1 — ¡ A h ! . . . E l del tur i smo . . . Por 
lo trazada a h í la palabra " t u r í s t i c o " , eso debiera de ser m á s puntual . 
E n balde me c a l e n t é los sesos p a r a l — A h í v e r á u s t e d . . . A q u í les pa-
ver de sustituir esa con otra pala- sa eso cas i s iempre a los trenes en 
bra nejamente castel lana. E l tur i s ta | que v i a j a n los ministros, 
viajero, ni excursionista, ni | 
no es 
explorador, ni trashumante , n i q u é 
s é yo. . . E s algo m á s o algo m é n o s 
que todo eso. Visto pues, m i fraca-
so, vaya por lo de " t u r í s t i c o " , y q u é -
dese pera mis doctos c o m p a ñ e r o s G i -
ralt y Caba l , el cuidado de buscarme 
para otra vez la palabra equivalente, 
que Dios se lo p a g a r á . 
L l e g u é a la Madre P a t r i a en uno 
de los d ía s en que el turismo espa-
ñol e r a el tema de todas las conver-
saciones y de muchos a r t í c u l o s de 
p e r i ó d i c o s . Aquel lo d u r ó toda la p r i -
mavera, c o n t i n u ó durante todo el 
verano y se a c a b ó a principios del 
a t o ñ o . . . Como casi todos nuestros 
entusiasmos y proyectos. 
P e r entonces la cosa p a r e c í a que 
iba de veras. H a s t a el s e ñ o r minis-
tro de Fomento , h a b í a metido mano 
en el asunto. Por lo pronto ya h a b í a 
nombrado una c o m i s i ó n con el en-
cargo de redactar un informe sobre 
los medios m á s eficaces de fomentar 
el tur i smo; luego v e n d r í a una c i rcu -
lar a todos los alcaldes y goberna-
dores y d e m á s "elementos vivos del 
p a í s " ; d e s p u é s las correspondientes 
juntas de notables; y f inalmente, a 
la vuelta de ocho o diez a ñ o s , E s -
p a ñ a p e d r í a r iv l lazar con la propia 
Suiza, en cuanto a las cosas del 
turismo se refiere. 
Pero yo no p o d í a esperar tanto, 
y ansioso de aprovechar el tiempo 
me r e s o l v í a l levar a la p r á c t i c a un 
modesto programa " t u r í s t i c o " que 
h a b í a de comenzar en G l j ó n y ter-
minar , Dios mediante, en Santiago 
de Compostela. Con esto p o d r í a a d -
mirar otra vez las subl imidades del 
puerto de P a j a r e s ; las m e l a n c ó l i c a s 
l lanuras leonesas; las á s p e r a s tie-
r r a s de Monforte; las empinadas 
cumbres de Orense; las r iberas del 
Si l y del M i ñ o ; S a l v a t i e r r a ; R l b a d a -
v l a ; Mondarlz y los divinos campos 
y las r í a s de la provincia de Ponte-
vedra. 
Y , dicho y hecho. U n a hora antes 
de emprender la m a r c h a le e n c a r g ó 
al mozo del hotel que me lleve el 
equipaje a la e s t a c i ó n . De buena ga-
na lo hubiera dejado porque el equi-
paje, d e s p u é s de todo, m á s le s irve 
a uno de estorbo que de provecho; 
pero estamos as í y hay que seguir. 
Llego a la e s t a c i ó n y el mozo no 
aparece. Pero se acerca la hora de l a 
sal ida del tren y hay que sacar el 
billete. A r r i m ó m e a l a "cola" for-
mada ante l a ventani l la y a l l í per-
manezco una eternidad entre u n a 
mujer que l levaba un c o l c h ó n en la 
cabeza y un aldeano que me empu-
j a por la espalda con unas a l forjas 
llenas de jamones. 
Y a tengo el billete. A l fin, se 
aparece el mozo del hotel, y atrope-
l ladamente despacha m i b a ú l y mi 
maleta para Sa lvat i erra . Como llego 
tarde ya no hay asiento disponible, 
cosa que a la maternal c o m p a ñ í a del 
f errocarr i l del norte le importa un 
bledo. E n cada portezuela que abro 
no encuentro m á s que caras hosttiles. 
A pesar de todo, consigo encajarme 
en un departamento, a modo de cu-
ña, entre los r e f u n f u ñ o s y las pro-
testas de los d e m á s viajeros. Son de-
talles que expongo, por lo que pu-
dieran valer, a la c o n s i d e r a c i ó n de 
la futura C o m i s i ó n del Fomento del 
T u r i s m o E s p a ñ o l , en sus relaciones 
con las c o m p a ñ í a s ferroviar ias . 
Como de costumbre no faltan los 
c o m p a ñ e r o s de viaje impertinentes 
y mal hablados. E s t o del m a l hablar 
es cosa muy corriente hasta en los 
viajeros de corbata y es c i rcunstan-
cia en la que debe de f i jar t a m b i é n 
su a t e n c i ó n la C o m i s i ó n susodicha, 
porque no hay turismo posible don-
de tur is ta decente se ve obligado a 
escuchar a cada momento expresio-
nes que no le agradan. E n t r e los 
viajeros va, ¿ c ó m o no? , el Ineludi-
ble comisionista c a t a l á n , el cual no 
cesa de vomitar Improperios contra 
las cosas de " A s p a ñ a " . U n c a p t á n 
de c a b a l l e r í a le quiere tapar la boca 
y surge una pendencia. Por fortuna 
un sacerdote los pone en paz. 
De l paso del puerto de P a j a r e s , 
nada puedo decir porque nada v i , y 
es cosa harto deprimente para un 
tur i s ta de conciencia. Embut ido en 
el fondo del coche apenas m© puedo 
revolver y solo columbro lejanos per-
files de m o n t a ñ a s gigantescas. Ade-
m á s recuerdo un letrero que le í en 
una e s t a c i ó n : " P a r í s en Navldiel lo", 
d e c í a . . . T a l carte l en tales riscos 
es una nota rematadamente as tur ia -
na. Por fin, hemos llegado a L e ó n . 
H a y que dejar el t ren para tomar el 
" R á p i d o " de M a d r i d - C o r u ñ a . E s t e 
" r á p i d o " viene con dos horas de re-
traso. Me acerco a un empleado de 
la e s t a c i ó n para decir le: 
— ¡ C a r a m b a , un " r á p i d o " con este 
r e t r a s o ! . . . 
— E s que viene en é l , el s e ñ o r Mi-
nistro de Fomento . 
q p r o d u c t o s 
O t N S u s t i t x j i b l e s 
e indispensables al hogar. 
£ 1 a c e i t e d e coco es 
o n c h a m p ú e f i c a c í s i m o 
" S I D R A G ñ í T E R O 
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A l cabo todo l lega: hasta los tre-
nes. T a m b i é n é s t e viene atestado de 
pasajeros y hay que sostener una 
verdadera lucha de conquista para 
lograr un asiento; y es uno de los 
lances m á s pintorescos con que se 
encuentra el turista en nuestro p a í s . 
As í lo tienen entendido las c o m p a ñ í a s 
ferroviarias y hacen todo lo posible 
para que los viajeros no carezcan de 
este aliciente. Contra lo que todos 
d e s e á b a m o s con verdadera ansiedad 
el s e ñ o r ministro de Fomento no se 
q u e d ó en L e ó n , s i n ó que sigue con 
nosotros. V a a ser un vaje realmente 
entretenido. E n efecto, la locomoto-
r a , consciente sin duda de la precio-
sa carga que l leva en la persona del 
s e ñ o r ministro , marcha con lenti-
tud y pars imonia desesperante. Sobre 
esto, en cada e s t a c i ó n nos salen al 
paso var ia» comiaiones que vienen 
a sa ludar a l prócer y a colocarle las 
arengas de r i tual . 
De L e ó n a Monforte, hay poco que 
ver, salvo la r o m á n t i c a s i lueta de la 
ciudad de Astorga, con sus torres y 
mural las , y algunos paisajes de las 
riberas del S i l . . . ¡ Y a e s t á Monfor-
te a la vista, gracias a la d iv ina P r o -
videncia! Pero no cantemos victoria 
porque t o d a v í a nos espera a q u í otro 
cambio de tren con sus asaltos y re-
friegas, y, lo que es m á s terrible , 
una muchedumbre de comisiones que 
esperan la l legada del s e ñ o r minis tro 
de Fomento . ¡ A y ! este I lustre per-
sonaje no ha hecho hasta ahora m á s 
que fomentar la r é m o r a de esta pa-
ciente caravana . 
Bueno, aquello t n m b i é n c o n c l u y ó , 
y el tren reanuda su camino. A h o -
ra puedo contemplar el paisaje, a a n -
que no con la comodidad debida 
porque como no e n c o n t r é sitio m á s 
que el pas.ilo lateral , tengo que i r 
de pié y agarrado a un pedazo de 
hierro, para que los tumbos del co-
che no me hagan saltar como pelota. 
"Vamos orillando el Miño entre enor-
mes m o n t a ñ a s cuyas faldas e s t á n c u -
biertas de v i ñ e d o s . ¡ O r e n s e ! Nada 
puedo decir de la ciudad de las fa-
mosas Burgas y del milagroso C r i s -
to, porque solo he podido ver la des-
de la e s t a c i ó n . Guardo de a l l í , s in 
embargo, un g r a t í s i m o recuerdo y 
f u é un cacho de j a m ó n y una bote-
lla de v i ñ o do Ribe lro . Nunoa p r o b ó 
vino mejor ni j a m ó n m á s exquisito, 
la que es extrema alabanza en l a -
bios de un asturiano. 
No tardaron menos las comisiones 
orensanas que las comisiones mon-
fortenses en soltar al s e ñ o r minis -
tro; pero, al fin, lo soltaron; con-
t i n u ó su marcha el convoy s in n in-
g ú n Incidente de mayor c u a n t í a ; l le-
gamos a Sa lvat ierra y a q u í todos loe 
viajeros exalamos un suspiro de sa-
t i s f a c c i ó n inmensa: nos quedamos 
sin el s e ñ o r ministro de Fomento , 
el cua l s i g u i ó para Vigo. ¡ P e r o c u á n 
poco duran las satisfacciones en l a 
vida, sobre iodo, cuando hay que de-
pender de estae administraciones 
ferrocarr i leras! 
— S e ñ o r i t o , — m e dijo el mozo de 
la e s t a c i ó n , con gesto de contrarie-
d a d — n i su b a ú l ni su maleta han 
Uegao. 
— ¡ P o b r e de m í ! ¿ Y ahora q u é 
voy hacer si no tengo m á s que lo 
pnesto? 
— A l l á u s t é . . . V a l g a hablar con 
el Jefe. 
E l t a l Jefe, hombre de una pacho-
r r a r a y a n a en lo sublime, r e c i b i ó mi 
queja s in dignarse apenas mi-
rarme a la cara . A l fin, d e s p u é s de 
darle unas cien vueltas entre los de-
dos al b o l e t í n que yo le h a b í a pre-
sentado, el hombre me dijo con la 
mayor tranqui l idad del mundo: 
— A q u í lo que hay es una equivo-
c a c i ó n . E n vez de despacharle los 
bultos para Sa lvat ierra do M i ñ o , se 
los h a n mandao a Sa lvat i erra de 
Alava . 
— i V á l g a m e Dios! . . . 
— ¿ P a r a donde va usted? 
— P a r a Mondariz. 
— P u e s no se p r e o c u p e . . . Dentro 
de ocho o diez d ía s vuelva a recojer 
sus bultos que a q u í e s t a r á n . 
No hubo m á s remedio; y s i n otro I 
equipaje que un m a l e t í n de mano, ! 
un paraguas y un p a ñ u e l o de bolsl- i 
lio, me d ir i j í a Mondarlz, deploran-: 
do cada vez m á s amargamente el 
haberme lanzado a aquel la aventu-
r a t u r í s t i c a . S in embargo, no d e j é ¡ 
de encontrar durante el camino a l - | 
go que de cuando en cuando me i 
a l iv iaba de mis preocupaciones. A l 
atravesar la c a m p i ñ a de aquel la re-
g i ó n paradis iaca no se puede tener 
a lma m á s que para e l l a . . . ¡ P u e n -
t e a r e a s ! . . . ¡ M o n d a r i z ! . . . 
Pero y a me duelen los pulmones j 
de tanto escribir y a q u í pongo pun- /f^ 
tn finnl a mi rolatv» not-o I ™̂ 
Reconstituyente, estomacal, deficíosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
ñ G E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
I ñ F L O R D E L D l f l 
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F i d e o s f i n o » , entref ino* , g o r d o s . 
M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s a n c h o s y 
e s trechos . P a s t a s r e c o r t a d a s , e s tro -
Hitas , s emi l las , e t c . S é m o l a s y T a -
p i o c a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
ind- i a B> 
F L O R E S 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s selectas y mejores floren 
Ison las de " E L C L A V E L " . E s el j a r -
d í n más grande y mejor organizado 
de C u b a . 
Bouqnets para novias, ramos de tor 
na boda, cestos de mimbre y c a j a s de 
flores para regalos, desde $5.00 al de1 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a l a m á s 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana , al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te d d mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglaeias y d i 
a p a separa bodas y fiestas desde e] 
m á s sencillo y barato a l mejor y m i s 
extraordinario. 
Centros de mesa artíst icos y origv 
nalei para comidas y banquetes, des* 
de $3.00 en adelante. 
fcpeaáídad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas, Sudarios, etc., desds 
Si quiere usted c o í i s e r v a r su ca-
bel lera en buen eetado, f i j e s» con qué 
la lava. 
L a m a y o r í a de los Jabonea y sbam-
pda preparados contienen demasiado 
á l ca l i . E s t e ea 
muy d a ñ i n o pues 
deseca el cuero 
cabelludo. h a-
c í e n d o el cabe-
í to quebradl io . 
P u r o aceite de 
coco Mulslf led, 
el cual es puro 
» inofensivo, es 
mucho m e j o r 
CMe el j a b ó n mi .» 
costoso o cual-
quier otra coe> AI>1C1J B l l A D Y 
que puedft usted r a v o r i t » d«i c i n . 
t s a r para el s h a m p ú . Ko perjudica 
el cabello en absoluto. 
P ó n g a s e en una toza con un poco 
de agua t ibia unas dos o tres cucha 
radltas d« Mulslfled. M ó j e s e senci l la 
mente el cabello v f r ó t e l o con és te . 
Con nna a dos cucharaditas se obtle 
De una eepumk r ica y abundante que 
l impia perfectamente tanto el cabe 
lio como el cuero cabelludo. I -a es 
puma se enjuaga f á c i l m e n t e y qvUtn 
hasta la ú l t i m a p a r t í c u l a de polvo ¡r 
caspa. E l cabello un seca r á p i d a y 
uniformemente h a c i é n d o s e fino, se 
loso y lustroso. 
E l aceite de coco Mulslf led puede 
obtenerse f á c i l m e n t e en cualquier 
í c t i c a , d r o g u e r í a , p e r t u - r ó r í a o pelu I 
luerla- E s muy e c o n ó m i c o pues i a s -
a.n u n M cuantas oreas para el uso ' 
le toda una famil .a durante meses. 
Duídese de las Imitaciones. E x i j a qu-
MU Mulslf led fabricado por W a t k i n s 
R A M I R E Z 
O b r a p í a , 8 6 , casi esq. a Villegas 
Teléfono M-7895. 
LLEGARON ESTAS BOCINAS 
AMPLIFICADORAS PARA USAR 
CON SUS TELEFONOS, $12.00. 
Aparatos para oír la Habana, 
especial para el campo, $45, com-
pleto. 
$5.00 a la m á s suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL LEE y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i p D a í 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
B I B Í M M O M i i m D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
Importadores Exclusivos 
: : en la RepúbJca : : 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . - H a l ) a o a 
Tenemos ventiladores a 6, 8, 
10, 18, 27 y 31 pesos, completo 
surtido de Accesorios de Radio. 
Visítenos y quedará compla-
cido. 
c3859 ld-2i) 
E Q U I P A J E S 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
I A M E J O R Y M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e t o d a s 
Pe yenU en toáis las Droguerías y Farmacias 
> 7108 ind I m i 
to f inal a mi relato, para continuar-
lo el p r ó x i m o domingo, si ustedes 
no mandan otra coea. 
A L V A R E Z M A R R O N , 
" E l Modelo de París' 
X»a Z.trXS M O R E R A Habana 116 
Próximo traslado a su nuevo loo 
fle Padre Várela (antea Bolascoafa 95 
íonde s« exhibirá, una ^ran expos, 
ii6n de equlpajo» a precios sumamen 
te baratos. 
Se liquidan todas las exlatiínclas d 
baúles escaparate de bodo^a, cama 
tote, maletas y maletines a preclos-
lomo quieran. 
No pierda esta oportunidad de com- , 
j>rar buen equipaje a precios muy ba- I 
MABANA 116 T R T . E F . : A-3330. 
P R I M E R A S C O M U N I O N E S 
Gran surtido en Coronas , L i r i o s , Lazos , Libros, Estampas , 
Rosar los y Velas Rizadas. 
P R E C I O S M O D I C O S 
AnttffiMt casa de Sinesio Soler y Con pafita 
SUTTESOR: S A N T I A G O R A M O S 
y R E T L L Y OI E X T R K V T L L i E G A S Y B E R N A Z A - — T E L E F . A-6132L 
H A B A N A 
j C 2 S O N A N C I A A L DIA 
,s2? ^ • i t / Vendiendo Camisas 'F¿ Ornnflei Fabricantes fle CamlMS ' - a necesitas Acentee para la venta de wfl un completo nurtido de cami?aa, alamas y cainisaa de dormir, llrcctamente al ronvurnldor. Marca muy conocida—modelos exclusivos •—fiellea de Tenderse. No te requieren ni experiencia ni capital. Eita proposiclóa el completamente nuera. EterihM tidimdo muMtv trath. 
Maditon Shirt Co. 
SOS Broadway, New York, U . S. A 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Mtfdlco del Hospital San Franrlsco rte 
Paula. Especialista en Enfermedade 
Secretas y de U Piel. Oallano. 84, al. 
tos. Consultas: lu...—, miércoles y vier-
Ines, de 3 a 6. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilia. 
[ m b a r c a r s e s i n l l e v a r e l e q u i p a j e n e c e s a r i o , ere-
y e n d o p o d e r c o m p r a r l o b a r a t o e n e l e x t r a n j e r o . 
G a r a n t i z a m o s q u e n u e s t r o s e q u i p a j e s s o n me-
j o r e s q u e l o s q u e p u e d e n a d q u i r i r s e e n los 
E s t a d o s U n i d o s o e n E u r o p a y q u e l o s v e n d e m o s a 
p r e c i o s m a s b a r a t o s q u e e n l a s p r o p i a s f á b r i c a s . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s y d e b o d e g a , m a l e t i n e s y todos 
l o s a c c e s o r i o s p a r a v i a j e s a p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
V e n t a e s p e c i a l d e z a p a t o s f i n o s p a r a c a n a -
n e r o s a $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 . 
P r e c i o s a s n o v e d a d e s p a r a v e r a n o . M u c h o s 
z a p a t o s d e e t i q u e t a , 
G R A N P E L E T E R I A 
L A M A Y O R D E L 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N I 0 S E 
. I T e l é f o n o s : M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
C 3762 d-16 
aíío x a 
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c a s o s y c o s a s 
P E Q U E N E S 
Queriendo averiguar en qué consiste 
de andar de los cangrejos, 
sabios y ninguno 
la manera 
reúnense los 
logra dar en el clavo con lo cierto. 
Este dice y sostiene que el crustáceo 
puede andar a su antojo, por el hecho 
de que tiene ocho patas; aquél piensa 
que consiste en la forma de su cuerpo. 
Todos tienen distintas opiniones; 
todos vanse formando su criterio 
y conversan y gritan y discuten 
sin que puedan ponerse, al fin, de acuerdo 
Pero llega un patán y sin que quiera 
de sabio presumir, ni mucho menos, 
expone su opinión y los convence 
hablando d'este modo: "Pues yo creo 
que esos bichos caminan en tal forma 
porque tienen sus ojos el portento 
de mirar a la vez a todos lados; 
obsérvense, si no, con doble empeño". 
Moraleja: Los sabios, por prurito, 
muchas veces perder suelen el tiempo 
queriendo averiguar cosas triviales 
que se hallan la alcance de los necios. 
Sergio A C E B A L 
R A D I O T E L E F O N I A 
LOS CONCIERTOS DE ANOCHE 
Anoche como habíamos anunciado 
fueron lanzados al aire, por la Es-
tación P W X de la Cuban Telep-
hone Company, por la 2 M G, de 
Manuel y Guillermo Salas, de San 
Rafael 14, sus conciertos musicales. 
La primera parte del programa de 
la P W X fué puramente clásico y 
dedicado a la memoria de José Mar-
tí, con motivo de su muerte. 
En el intermedio,, fué pronunciado 
un discurso titulado "Martí y la mu-
jer". 
La segunda parte del programa 
fué también interpret?,da magistral-
mente por la orquesta de Antonio 
M. Romeu, por los números fueron 
ya de un carácter alegre. 
En cuanto al concierto de la Es-
tación de Manuel y Guillermo Salas, 
que fué ejecutado inmediatamente 
después de haber terminado la P W 
X de trasmitir, su concierto, pode-
mos decir que fueron sus ejecutan-
tes los músicos de la Banda del her-
moso vapor holandés "Ryndam" los 
que interpretaron un programa muy 
selecto tocando la Serenata Célebre, 
que resultó el mejor número. 
Posiblemente hoy también la Es-
tación de Salas, toque algunas pie-
zas «n la noche. 
Ó f O B R A S P U B L I C A S 
chalana 
Calles. 




a «Oder del señor Secretario, 
¿Tuna denuncia sobre i m 
E í i í S S el trabajo, en el depar-
lar fnío de Llempieza de Calles, en Tañe se asegura que hay quien co-
por servicios no realizados, 
doctor Sandoval bra El 
ha ordenado 
abra una investigación minu-
íiosa 7 Que se proceda en consecuen-
Galvez nos manifestó 
Visitas 
El señor Roberto Menaez ríñate. 
Gobernador de Santa Clara y Cle-
mente Vázquez Bello, Representante 
a la Cámara, han visitado al señor 
Secretario Interesándose por varias 
obras en la Provincia de Santa Clara. 
E L PROGRAMA DEL MIERCOLES 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Música del Estado 
Mayor del Ejército, en la noche del 
miércoles día 23 de Mayo de 192 3, 
en la Glorieta del Malecón, de 8 a 10 
y media, y que será trasmitido por la 
Estación Radiotelefónica P W X, de 
la Cuban Telephone Company, 
PRIMERA PARTE 
1 Marcha Militar Coronel Puyol, 
J. Molina Torres. 
2 Overtura de la Opera "II Gua-
rany", C. Gómez. 
Quinta Atenida y la Calle W 
NEW YORK 
Reconocido como el Hotel más cómodo y sos» 
gado. Su habilitación y conveniencias son de 1< 
mejor, y su cocina es de lo más exquisita. 
PRECIOS: 
Cuarto con baño 9 8.00. 
Doble cuarto con baño 910.00, $12.00 
J 914.00. 
Dos cuartos comunicados, con baño 
920.00 y 924.00. 
Bala, dormitorio y baño, 916.00, 
918.00 y más. 
Por habitaciones rmts grandes los 
precios aumentan en proporción 
Todos nuestros cuartos tienen vista a la calle 
R. M. HAAN 
'it. í d - n 
3 Capricho "La Lisonjera", Cha-
minade. 
4 Selección de la Zarzuela "Al-
ma de Dios", Serrano. . 
Intermedio de 10 minutos. 
SEGUNDA PARTE 
6 Marcha Arabe "La Canción del 
Harem", C. Laporta. 
6 Fantasía de la Opera "Paya-
, sos", Leoncaballo. 
TERCERA PARTE 
7 "Parade or the Wooden Sol-
diers", L. Jessel. 
8 Danzón "El Tamalero", Q. Pan-
dera. 
9 "Himno Nacional Cubano". 
José Molina Torres, Capitán Jefe 
y Director de la Banda. 
En los intermedios tocará el maes-
tro Juan González con un grupo de 
discípulos y artistas. 
Con lo cual resultará un 
ma doble. 
LAS CARRERAS 
Nuestro estimado colega "Heraldo 
de Cuba" trasmitirá hoy por radio 
el resultado de las carreras de auto-
móviles Heraldo-Guanajay-Heraldo. 
E R G ñ S D E flLñMBRE 
P R S S 
progra-
CONCIBRTO QUE TRASMITIRA LA 
ESTACION 2 I) W DE LA CUBAN 
ELECTRICAL SU PPL Y COMPANY, 
OBRAPIA NUMERO 97, HABANA 
E l día 21 de mayo de 1923. A las 
5 y media 
f 
PRIMERA PARTE 
1 Cosas de Senén. Chotis. 
2 "Na-Jo", fox trot. Amáme mucho, que así 
yo, danzón. 
SEGUNDA PARTE 
¡Qué carro!, danzón. 
My dlxle pal, fox trot. 
One kiss, fox trot. 
El más completo surtido de cercas de alambre galvanizado para 
ganado, mayor, menor y aves de corral, 20, 26, 32, 55, 60, 72, 
84 y 96 pulgadas de altura. 
V A L L E J O S T E E L W O R K S • 
TELEFONO A-93S2. APARTADO 1917 HABANA. 
^ SUCURSAL EN ANTILLA, ORIENTE 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o i e l a M a r i n a " 
cía. 
ffi coronel 
,«r oue no tenia noticia alguna de 
«•en su Negociado existieran irre-
Sarldadea, que él no hacía nom-
bramiento alguno, pues estos eran de 
a competencia de los jefes supeno-
rli y que algunos de los que ayer 
i r indicaron comprendidos en laa 
rreeularidades eran trabajadores 
jue cumplían con su deber. 
Una queja 
En la Secretaría de Obras Públi-
cas M ha tomado nota de la queja 
publicada por un periódico del inte-
rior sobre el mal estado en que se 
hallan las obras del término de Ba-
racoa, de las que culpa Tal Sobrestan-
*« de Obras Públicas señor Rafael 
Navarro. 
El doctor Sandoval, encomendó la 
investigación que proceda en este 
asunto al señor Director General de 
Obras Públicas. 
Otras noticias 
S» han dado las órdenes oportu-
na» para la reparación del muelle 
de Júcaro y activar la reconstruc-
ción del de Nueva Gerona, radicados 
ambos, en Isla de Pinos. 
Un contrato 
Se ha celebrado un contrato con 
los señores "Rabelo y Compañía" pa-
ra suministro de materiales con des»-
tino a la carretera de Ganuza a Ma-
'íanzas. También se ha celebrado 
otro contrato con el señor Manuel G. 
Menéndez, para igual suministro con 
destino a la carretera de los Pala-
cios a la Central. 
Ha sido adjudicada a la Compañía 
de Fomento Marítimo S. A. la subas-
ta para la reparación general de la 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o d e l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
P Q B C U A N T O : en instañda presentada úZ 
(Solicita el ^ p ó s i t o ¿e-^j^fr^_r^p^«íS?^. 
ÍDescripción: w i .maroa-.q.tte. - antecede., c o n E i s i e . . m : . m ^ . 
\ g^3;ji9_gá1?ftQl<bi d t l •eoiijmxto de ooijCioloe d » oixa gran e iodad , .poa? d e t r á s , 
\L Í#. . . l .a . . . .OMl. .Í^^ d ivergentes representando l a pues ta d e l s o l , 
. leyeii.aQ9ft....8ap9.rloraente dentro d e l rfeotángaloi l a s p a l a b r a s ( g o l o r a n t e s ^ 
, . Snnset ) y 4.s)>ai.0jL ea :̂̂ ?LeaL sgqneada^con s a s extreinos h a o i á ftloájo, l a s 
. palabrasf l gUlíSBy P I E S y e l centro apareoe l a I n d i o a o l 5 n d e l 'bolor d e l 
^pt;^^ ^na «m flatQ_QftB_o es_2i.egro, 7 a l p l ^ , d e n t r o - d e l a l smo r e o t á n g i J o / 
Be l e e "Maroa de P á b r l o a R e g i s t r a d a * . 
3 ^ 
conforme a lo que está prevenido por Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, y disposi-
ciones vigentes, habiéndose cumplido con las formalidades establecidas.' 
P O R TANTO c usando de laaf^ultades qu^ ma^competen, concedo, •foor este 
ĈcHiÁcaifa de I)cp6$ito a favor fa..*3^..&7rí^.&^ 
sus sucesores p cesionarios, por el/érmino de Quince años i contados desde la fecha de 
este Certificado, siempre.que no caduque en el país de origenj la propiedad exclusiva 
para que pueda usar la mencionada marca, de la que un ejemplar y su descripción cons^ 
tan a la .vueíta, en el concepto que esta concesión es y se entiende sin perjuicio de tercero, 
si éste prueba en los tribunales competentes-
cesionAfi^para^obtenerla. — Dado en la 
1 / V M . . 
atos en que se apoyó el con-
de mil novecie 
Se tomó raz<Sn al folio número. —LibroJ¿l¿íé5^<22L¿C-0. del Registro de Mareas 
Extranjeras. 8a ha justificado el pago de dope pesos cincuenta centavos, por derechos ds la conce-
sión con el comprobante 1 expedido por Is Administración de Rentas^ Impuesto! 
de la Zona Fiscal ̂ ^^^J<^SJC2^Z^C ^ Z & . J S U ¿ . — e i r r ^ ¿2 teiC&é&^JÍ 
El Jefe del Negociado, 
(A la vuelta) l 
A V I S O 
La buena calidad de los Colorantes "Sunset", sus magníficos resultados y la gran demanda 
obtenida, hacen que con frecuencia aparezcan en el mercado, nuevos tintes o colorantes con nom-
bres, etiquetas y envoltorios parecidos. Siendo esta Compañía la propietaria de la Marca de Fá-
brica "Sunset", avisamos por este medio que perseguiremos civil y criminalmente a cualquiera per-
sona o firma que venda tintes y colorantes con etiquetas, nombres y envoltorios imitando los nues-
tros. Los Colorantes "Sunset" en Cuba tienen la etiqueta con las palabras- Colorantes Sunset, en 
castellano al igual que la Circular de Instrucciones para su uso. Igualmente perseguiremos a los 
que vendan "Sunset" con etiqueta e instrucciones en Inglés 
Colorantes "Sunset" son el Rey de los tintes. 
No manchan las manos ni los utensilios. 
Sus coloores son firmes y seguros. No destiñen. 
Hay 20 preciosos colores con los que pueden hacerse centenares de combinaciones. 
Tiñen en un solo baño, tejidos de Seda, lana, hilo y algodón. 
De venta en Sederías y Farmacias 
S U N S E T D Y E C O M P A N Y O F C U B A 
• (Compañía de Colorantes "Sunset" de Cuba, S. A.) 
Apartado 191. Habana. 
í n M a b l e í ~ 
NOVEIA 
POR 
Aginia gil de hermoso 
I>*.Vcilta en la librería •'Cervantes* 
* Ricardo Velóse, Gallano y 
Neptuno 
ÍContlnila). 
4atí°bre 8US rodillas;— ¿que quie-
¿Pasear? .-Jugar?. . . 
--•o'T11120 con la cabecita. 
-̂On qu,iere8 entonces? 
y Por nf ^t6 (iigas cuán(io vene Maita 
»az a IT6 Lita ze la llevó; que le $\-
fanto P™aioá que ezté alegue y que 
ĉ e iiaívf13 IVIaita Para dormirme; 
"^ía 00 a Guztavo. Que él zi ze 
1 me tai nto para 3uear conmigo 
•no la7 I "!1101102 dulcez y muñecaz; 
_ J a 2 v.zte. papá? • 
lleve a'"f"1? mia: ¿quieres que te 
al teatro? a" a buscar dujees o 
P e í r ^ efŜ enas eran Recuentes y a 
V a b a roí, aquel eco "gentino no 
ae8oué8 de muchos dias laá 
cartas de España llegaron como bri-
sas bienhechoras a llevarse las nu-
bes de aquel cielo. 
Berta escribía de Mádrid: 
"Elina, hija mía: Inspiración del 
cielo fué la idea del viaje. Margad, 
ta mejora, y aunque los médicos sa-
cuden la cabeza, yo tengo esperan-
zas: me parece que con su extrema 
juventud, el cambio de clima y el es-
fuerzo cariñoso de todos puede re-
tenerse esa vida, que como una na-
vecilla parecía próxima a Perderse 
entre las brumas de lo insondable. 
¿Volverá nuestra Margarita a ser 
lo que era? r»ios lo quiera! 
"Ha salido a conocer a Madrid, 
espontáneamente ha querido ir ul 
teatro y a la Castellana, como si qui-
siera buscar en los placeres medios 
de olvidar sus padecimientos. 
El Sr. Finkler y Gustavo no se le 
apartan; ¡qué hombres! ¡cómo la 
quieren! no se sabe cuál de los dos 
; es el amante, pues los dos lo pare-
I cen. Margarita es un pozo de afecto. 
• pava ellos; se ve que está feliz cuan. 
, do los tiene a su lado ̂ os dos la pa-
¡sean uno de cada mano. Hace pocas 
tardes la encontré asi en el jardín 
i y al verme dijo: "tia, por ellos no 
hav espinas a mi paso; un corazón 
' es' muy poco para compensar tau 
I abnegada ternura." 
"¡Qué mal hablamos juzgado a 
¡Gustavo! ¡vive para Margarita! ¡qué 
i alma tan grande! 
"Escribo deprisa para tranquilizar 
vuestra inquietudes. Margarita lo ha-
rá después; estad tranquilas y pen-
sad en los que os amamos. 
"Cuida mucho a mi hijo hazlo fe-
liz y mis bendiciones con mi afecto 
son para esa dulce (.rínidad de mi 
corazón. 
Con Angela te abrazo. Ricardo 05 
bendice como tu madre.—Berta." 
Bajo estás indecisas esperanzas re-
vivieron los corazones de todos. 
Pasó la primavera y las cartas de 
España eran siempre tranquilizado-
ras. Elina volvía a la vida pura Ce 
su felicidad: las gracias de su hija la 
hacían olvidar los males ajenos y la 
risa de sus labios de rosa principiaba 
a resonar como otras veces. 
Reinaldo, acompasado como un re-
loj, cumplía su tarea de dar siempre 
color de cielo de su hogar y alcanza, 
ba la dicha prometida al hacer la de 
los otros ¡dejábase amar por aquella 
niña que había af-ado a su destino; 
dezlizat-*- sn vida por al lago azul 
de aquellos afectos y estaba ya como 
anclado en el puerto de la tranquili-
dad; una mujer amante, bella y fiel, 
una hljita adorada, era más de lo 
que podía esperar un desdichado en 
el camino del infortunio. Reinaldo 
no era feliz pero tenía alegrias y es-
peranzas. 
Doña Angela, pendiente de la di-
cha de su hija, veíala dormir tran-
quila en el lecho de flores que la ha-
bían formado sus deberes de madre. 
Reinaldo, cuando las veía inclina-
das sobre la pequeña cabeza de su 
hi;^, sentía que llegaban hasj.a su 
corazón las ondas de aquella ternu-
ra; tan dulces realidades borraban 
muchas veces sus tonales recuerdos; 
pero ¡ay¡ otra vez el hilo de la fata. 
lidad iba a atraerlo. 
A mediados del mes de Juli'o y en 
una de sus más hermosas mañana^, 
cc.-taba flores para su hija cuando 
un criado le entregó una carta: in-
1 irrumpió su ocupación para leerhi; 
¡se quedó muy pálido y como parali-
zado; la voz de la niña le sacó de 
1 su estupor; 
—¿Te hirieron la ezpinaz, papá? 
j ¡zon malaz! 
I El la miró asustado: parecíale que 
I la niña había leido en su corazón y 
no se fijó en que las rosas cortadas 
se habían escapado de sus manos y 
j rodaban dispersas por el viento. 
—;Si, hija mia: muy du.ramente! 
I —dijo él contestando más bien a su 
! pensamiento,—Vamos a donde está 
; tu madre. 
La carta era del Sr. Solís para 
Reinaldo y le anunciaba que había 
sido engañado por el socio a quien 
había llamado su hermano, y que 
éste había huido llevándose valores 
Inmensos: 
.Es necesario—le decía— que 
I vengas: me siento cansado y estas 
luchas debilitan mi cei-ebro mi or-
1 ganismo. Nada sabe tu madre de mi 
I desastre financiero y trato de ocul-
| tarle mis padecimientos físicos y mo-
rales; (-ú eres hombre y debes arros-
trar erguido las tormentas y venir a 
disputar y a salvar lo que es tuyo: 
el honor y la fortuna de tu. padre; 
vente pues sin pérdida de tiempo. 
"Nada digas a tu madre; es|.a po-
bre niño enferma absorbe todos sus 
días y sus noches y por más que 
Berta llore sin cesar, sus lágriims 
¡ay! no reanimaran la planta que pe 
muere. Margarita no vivirá mucho 
tiempo y a pesar de los esfuerzos 
de la ci'eneia y los cuidados de Ber. 
ta y sus amigos, este ángel se -irá a' 
| cielo. Ayer me dijo el médico; "¡a 
ciencia es ya impotente: la tisis do-
lina esa j-ierna naturaleza y no hay 
medirina que ataje su curso:, se dina 
quj esta niña ha padecido penas muy 
hondas que han destruido prematura-
mente su organismo." Berta sabe to-
do c h j o , y no me explico el por qué 
del empeño en ocultar el mal de esta 
niña, que tal vez reviviría al calor 
de los afectos. 
"Sin perdida de tiempo te espera 
t" padre.—Ricardo Solls." 
Reinaldo explicó a Elina con pre-
cauciones la situación mercatil de ou 
padre y dijóle: 
—Prepara a tu madre para que 
pareamos por el primer vapor que 
nos conduzca a España. 
Tres (lias después nuestros viaje-
ros, silenciosos y tristes, entraron en 
un vapor francés. 
Sólo la niña palpitante de alegría 
decía: 
—Como ze van a volver locoz 
cuando me vean Gustavo y Maita: 
elloz cantarán y no eztaremoz máz 
triítez; ¿no mamá? 
—Si, ángel mió; ojalá tu voz fuera 
un presagio féliz. 
Reinaldo llegó a Madrid, con h 
ansiedad del que quiese conocer el 
mal antes de combaf-iTlo: encontró 
a su padre sereno pero sintió las 
grandes palpitaciones de su corazô i 
al abrazarlo: su voz trémula al decir-
le al oido "muchas reserva" acusaba 
tambiéij una gran emoción.' 
Largo râ o estuvo Berta sobre el 
pecho de su hijo; se diría que que-
ría librarlo de un peligro al arras-
trarlo fuera del sitio en que estaban 
reunidos. 
Doña -Angela, y Elina sobre todo, 
tenían a Margarita sofocada con sus 
besos; ésta estaba muy pálida. 
Os vuelvo a ver.—di'jo muy sor-
prendida;—pero ¿cómo habéis veni-
do? 
—"?o .nisma no lo sé; Reinaldo 
se cansó d© ^nracas y quiere vivir 
cerca de su,s padres: ¡ingrata!—agr», 
gó Elina;— ¿no queilrui que viniéra-
mos7 
•—¡Oh no es eso! pero hubtera de-
seado que me hubieses encontrado 
feliz, no asi! 
Berta había perdido su serenidad 
y a penas, con gran asombro de b u 
hijo, si podía disimular su descon-
tento. 
En realidad, aquella Inesperada 
aparifción sacaba a todo el mundo d© 
quicio pues los viajeros ni aun des-
da Barcelona se anunciaron y supl«-
ron su llegada cuando los tenían en-
tre sus brazos. Reialdo; por seguir 
las intrucciones de su padre, daba 
a su viaje el carácter de una sorpresa 
premeditada. 
—¿Por qué habrían venido?—de-
cía Berta;—¿será pues inevitable la 
fatalidad? 
El Sr Finkler y Gustavo después 
de los cumplidos, conversaban contra^ 
riados cerca de una ventana; la ex-
presión de sus rostros nada tenía 
de tranquilizadora; sus ojos esta-
ban fijos en el pálido rostro de Mar-* 
garita, que los tranquilizaba con su 
más dulce sonrisa. 
Las manos diáfanas de la enferma 
acariciaban la cabecita de la niña 
sentada sobre sus rodillas y ésta esti-
ba como sorprendida; algo sentía 
que no podía expresar sus lindos ojos 
tenían una expresión conmovedora y 
no los apartábale las facciones da 
su ami'ga. Margarita le preguntó: 
—¿ no me conoces alma mia, que 
me ves con esos ojos tan extraños?, 
P A G I N A S E I S 
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Heraldo-Ouanajay. 
Las carreras de automóvilee. 
Ellaa cons:ituyen uno de los nú-
meros más Interesantes en el pro-
grama de las fiestas del día. 
Día de la Patria. 
E l glorioso 20 de Mayo. 
A laa diez de la ,mañana se inau-
gura en aguas del Habana Yatht 
Club la temporada de vela. 
Hablo de estas regata/?, con algu-
nos detalles de Imporcancia, en la 
plana siguiente. 
Para los diez 7 media de la maña-
na esdP dispuesto el acto de bende-
cir la casa y la bandera de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de Belén. 
Oficiará el Padre Claudio García 
Herrero, Ilustre Rector de Belén, 
siendo la madrina la joven y bella 
'señora Georgina Menocal de Sardiña. 
E l local de la asociación es en 
Prado 19 en'lre Refugio y Genios. 
Una fiesta g imnást ica . / 
A las tres de la tarde. 
Celébrase en la quinta L a Asun-
ción, en Luyanó, tomando parte las 
'clumnas de la Escuela del Hogar y 
de las Escuelas Normales de la Ha-
bana y Matanzas. 
Un field day de colegialas a Imi-
tación de los que anualmente, y con 
carácter Internacional, se organizan 
en Alemania. 
E n el Stadium. 
Una sensación del di». 
E s la pelea entre los famosos bo-
xeadores Jack Johnson y Jack 
Thompson. 
Entre otras fiestas, el baile do la 
Asociación de Dependientes, para el 
que recibo atenta Invitación. 
Por la tarde, en el Country Club, 
el té de los domingos con baile en 
la nueva y espaciosa -ierraza. 
E n el Sevilla habrá partios nume-
rosos en la comida, que se servirá a 
la hora de costumbre, reinando en-
tretanto el baile a los acordes de la 
orquesta cubana de Enrique Greuet, 
que ha sido contratada por lodo el 
verano. # 
E l Plaza de fiesta. 
Fiesta cubana. 
Será en el roof del elegante hotel, 
sirviéndose en la comida un menú 
genuinamente criollo, muy variado 
y muy apetitoso. 
E n el Habana Park, abierto desde 
las últimas horas do la tardo, funcio-
narán todos los espectáculos. 
Lucirá un bonito decorado. 
Y gran iluminación. 
Retreta de gala en el Parque Mar-
ti por la Banda Municipal. 
Y el baile de Palacio. 
Del que hablo en la otra plana. 
Hoy se cumplen 21 años 
de aquella tarde imborrable 
en el corazón de los cuba-
nos, en que un austero e in-
maculado patriota, juró el 
cargo de primer Presidente 
de la Repúbl i ca Cubana. 
Por virtud de aquel so-
lemne acto, Cuba ingresó en 
el concierto de las naciones 
libres. 
Al conmemorarse hoy tan 
grandiosa e f emér ides , unimos 
nuestros modestos pero fer-
vientes votos, a los que de-
sean la grandeza imperece-
dera de las instituciones re-
publicanas 
T E A T R O S , CINES, E T C . 
E n Payreft. 
Dos funciones hoy. 
E n ambas se representarán Mo\ji-
'canOrfas y L a Revista Moderna, don-
Ikie tanto ee lucen Etalvina Rodríguez 
¡y las primeras tiples Carmen Tomás. 
'Blanquita Mellchers y Carmen Ro-
idríguez, además de los primeros ac-
itores De Diego y Rugama y el bai-lasín Rodolfo Aren. 
Prepárase el estreno de Hoj.'is 
Bneltas, al quo seguirá el de F i l -
mando, dos éxitos seguros. 
Campoamor. 
Vuplve E l F l i r t al cartel. 
Se exhibirá la preciosa cinta en 
los turnea de preferencia. 
E n Capitolio continúan las exhi-
"bicioues de E l Peu^grino, la cinta de 
Char'.es Chaplin, tan celebrada. 
No fal'tará la matinée, desde la 
una y media hasta las cinco, dedica-
da al mundo infantil. 
Marti. 
Gran matinée hoy. 
Es la primera de la nueva tempo-
rada de zarzuela, representándos.) 
L a Montoría, obra que se repite en 
la íuii-ción noctuena. 
Ma'ilnée- en FaustD. 
Para los niños. 
Trianón anuncia la cinta i le lám-
pagps de c j I o s en las tandas do las 
cinco y cuarto de la tarde y nueve y 
cuarto de la noche. 
Y en Olympic, la cinta E l Placer, 
do Mentir, eíi los turnos elegantes. \ 
Nada más. . ¡ 
Se soluciona una crisis sin estorbo 
tomando café puro, sorbo a sorbo. 
" E L BOMBERO," A. de Italia, 120. Tel. A-4076 y A-9543 
V I V E R E S FINOS 
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H I S P A H 1 S 
de C. Jolllffe, 15, boul. St-Martin, PARIS 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
En Habana .-Droguería E . SARRA y todas buenas casas 
I O S m E V O S S O M B R E R O S , . . 
que esperábalao3, ya los tenemos en nuestro Establecimiento do 
P R A D O 8 8 
hemos recTbldo diversidad de modelos en distintos colorea 7 
formas. 
P A R A E L B A I L E D E P A L A C I O 
,•- * 
Tenomoa un escogido surtido de modelos de V E S T I D O S 
D E BAUjB qus acabamos de reslbir da las principales casas de 
París, de los cuaima tenemos algunos en exbibición, sobre las 
lindas muñecas en nuestra Exposición de 
P R A D O 9 6 
Hemos puesto a la renta un lote da VESTIDOS D E V E -
RANO a unos precios Incomparables; no son mucaos, aprove-
chen esta oportunidad. 
M f f e . C u m o n t . P t a ú ® 8 8 y 9 6 
S u p r e m e P u r g a n t e 
(Vichy de Francia) 
L a Reina de las Limonadas Purgantes: es muy agradabe para 
beber y solo produce sus efectos sin ninguna irritación aunque se 
tome en grandes dosis. 
E s la única indicada p.a;a combatir los catarros más fuertes, 
inflamaciones, congestión del hígado, dispepsia, apendícitis, etc.^etc. 
Pídase en todas las Farmacias y Droguerías. 
Angentes en Cuba: Félix Leroj & Cía., Apartado 1143.—Habana. 
29758 Id 20. 
E MONTSERRAT D U R A N T E L A 
Procedente de puertos españoles. 
Tía New York, llegará mañana por 
la mañana a este puerio el vapor co-
rroo español "Montserrat". 
Trae este vapor carga general y 
pasajeros. 
C 0 M A L E C E K C I A 
Tonikel es precisamente lo que us-
ted necesitá para reponer las fuer-
zas perdidas. Esta preparación es una 
combinación de extracto concentra-
do de malta lacteada con glicerofos-
tatos y extremadamente agradable 
al paladar. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
UNA OPORTUNIDAD QUE S E P R E S E N T A ILNA V E Z F N T T N T 
SIGLO. NO L A D E J E E S C A P A R N 
flsomDrosa L l a u i d a c i O n 
CAMISAS 
C U E L L O ^ 
1 0 . 0 0 0 C A M I S A S 
2 . 5 0 0 D O C E N A S C U E L L O S 
hechura y lo perfecto de su acabado. 
L A S CAMISAS L O S C U E L L O S 
a 2 , a 2 
Son todas blancas, las hay de 
pechero duro y liso propio para 
etiqueta, plisadas para smokia 
y también las hay para diario. 
De venta en todas partes a 
14.50 y $5.00. Nosotros las 
liquidamos a menos do lo quo 
valen en fábrica. 
Semi-duro de una sola pieza. 
No se ablandan nunca, ni so 
arruíasn. Parecen duros y tie-
nen la comodidad de un cue-
llo flojo. Hay cuartos tama-
ños. 
Su precio corriente de 50 cts. 
es conocido por todo ci mun-
do. 
A P R O V E C H E N E S T A S G A N G A S 
R F ^ P A E S ^ v n « R C T ^ C I A S C O C I D A S COMO LAS MEJO-
R E b A MENOS D E SU COSTO E N F A B R I C A 
No se demoren por que las txistencias se Agotarán pronto. 
C M A R L f c S B E R K O W I T 2 
P>«^a»i DENITB.. 
S A N P A P A t L 2 2 ESOOlflAAAMISTAD 
C3S57" 
V E R A N O 
1 9 2 3 
A L T A S 
V e n u s Pa^S 
V e n u s P a r í s 
V e n u s P a r í s 
V e n u s P a r í s 
E N Z A P A T O S 
Y E L E G A N T E S 
C O M B I N A C I O N E S 
P A R A L A 
P R E S E N T E 
E S T A C I O N 
V e n u s P a c i s 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
L A R E I N A 
( A N T I G U A C A B R I S A S ) 
C A L I A N O Y R E I N A 
e 223S ld-25 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 4 p ŝos Parcial 1 p*sos 
Laboratorio aaalltloo (Ul ©a. aXXXXAVO OBZiCtASO 
s a l u d n u m e r o s o , b a j o s 
ld-2l5 
(Al centro d e la cuadra) 
0e parorlcaB an Ulaia qnlmlooc. 
Tal«r«no A.-86fl3 
•SM1 
20 D E M A Y O - D I A D E L A 
P A T R I A 
L a feoha de hoy es tan tra«ceden-
tal a inolvidable para Cuba y los 
extranjeros que en élla residen que 
Lodos toman parte en el entusiasmo 
popular y sajudan con Júbilo la en-
seña Inmaculada cuyos bellislmoe 
colores simbolizan la independencia 
de la Patria. 
L a ciudad viste de gala y las da-
mas lucen Elegantemente toilettes 
cuyas telas y adornos preciosos los 
han adquirido en el " E l Bosque", 
sito en Belascoaín 18. 
Esta casa recibe constantemente 
novedades de Europa y los Estados 
Unidos y en la inmensa variedad de 
telas para la' estación se ven precio-
sidades en Organdí Suizo, Volles 
bordados, crepé de la China, holán 
estampado muselina de cristal, mu-
selina bordada, tules, sedas y cuanto 
en asuntos traperllca pueda intere-
sar a nuestras bellas damltító capi-
talinas y las qu^ residen en el inte-
rior de la isla. 
E n artículos de sedería llaman po-
derosamente la atención los encajes 
de seda, blonda española de malla, 
Valencien, catalanes y todos los 
encajes de •hilo, algodón y seda 
recientemente recibido. 
E l próximo sábado 26 del corrien-
te celebrará su baile de las flores 
el Casino Español, vayan por " E l 
Besque" y elijan sus trajes y suges-
tivos adornos. 
" E L 
Belascoaín 18. 
BOSQl I , " 
Teléf. A-fí40G. 
í i V I A J E R O S Ü 
A L C O M P R A R B A U L E S 
a r a n 
I 
E X I J A N E S T A M A R C A 
LAS BUENAS PELETERIAS LA VENDEN 
J u e g o s d e s a l a , c o m e -
d o r y c u a r t o 
Lo más nuevo, lo más e'.egante, 
la mejor calidad. 
" L A M O D A " 
Galiano y Neptuno. 
almacén y fábrica de muebles linos 
Teléf. .14454. 
C 8763 alt. 3d-17 
P a r a s e r be l la^ 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Milk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C c t 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 36Hf H a b a n a . 
alt 44 • 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy médico, 
lo prasta eeta Casa con garan-
tía d« Jcyac 
Be i l iumos a cualquier precio sn 
gran surtido de finísima Joyería 
Ommm de Prét iamos 
L A S E G U N D A M ! N A 
Beroaza, 6, al lado de la Bafea 
Teléfono A-6063 
Y a t e n e m o s k i s t o 
I A / m o m 
V e i n t i ú n a ñ o s d e s p u é s , a l a l c a n z a r la ma-
y o r í a de edad , p o s e e C u b a u n a b r i l l a n t e histo-
r i a de t r i u n f o s e s p i r i t u a l e s y e c o n ó m i c o s : a 
p e s a r de todo, c u n d e l a c u l t u r a y c r e c e la v i -
ta l idad e c o ñ ó m i c a . . . T a m b i é n e l J a b ó n H i é l 
de V a c a de C r u s e l l a s — 2 2 a ñ o s m á s v i e j o que 
l a R e p ú b l i c a — s i g u e s u r u t a v i c t o r i o s a , deco-
r a n d o d i a r i a m e n t e c o n s u e s p u m a o lorosa la 
l i n d a c a r a de todas n u e s t r a s m u j e r e s . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—E«Umo« preparando el primer "Litro Hiél de Vaca". 
Contendrá datos histórico» sobre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdota»; biografía de nuestros productos; 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, di-
bujos y finas ca-




po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c lar idad, preci-
samente a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél de \t 
Apartado 2005 
Haba 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA—HABANA 
" E l C a ñ o n a z o " 
NADA MAS E L E G A N T E R E S U L T A E N E L HOGAR QUE TENER 
UN COMEDOR B I E N PUESTO, V. P U E D E CONSEGUIRLO COM-
PRANDO UNO D E LOS ULTIMOS MODELOS QUE ACABAMOS 
D E CONSTRUIR E N CAOBA Y BRONCES DE E S T I L O CLASICO 
" E l C a ñ o n a z o " 
San Rafael 1 Tlef. M 1 1 2 7 
'etez 
Je 
M A I L L O T S A B D O M I N A L E S 
Nuevas creac iones , distintos es-
tilos, conservan por muy continúo 
que s e a su uso toda su buena 
forma y elasticidad, 
0'REILLY No. 39. - TELF. A4553 
Participan a su numerosa cliente-
la, haber establecido una oficini 
con muestrario general en la calle 
G U B f l 9 8 , fl. 
entre Muralla y Teniente R e y , la 
que es tá atendida por nuestro ge-
rente, señor Manuel Suárez . 
Especialidad en telas blanca», 
art ículos de punto y fantas ías . 
fllMflLL Y S U f l R E / 
Importadores de Tejidos j 
Novedades 
S A G U A L A G R A N D E 
ANO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 20 de 1923 
.GINA S I E T E 
H A B A N E R A S 
E N H O N O R D E U N ñ C U B ñ N ñ 
2 0 d e M a y o 
E n el vigésimo primer anl-
vorsr.rlo de la instauración 
de la República, ' E l Encan-
to" —profundamente iden-
tificado con loa anhelos na-
cionales— formula los mejo-
res votos por la perdurabili-
dad de las Instituí iones, el 
bienestar material de Cuba y 
la felicidad (ta cuantos con-
viven en la noble y pródiga 
tierra de Martí. 
C A R M E X M E L C H O R F E R R E R 
De gala. 
Como en laa noches grandes. 
^si estará mañana el teatro de 
la Comedia con motivo de la fun-. ción organizada en honor de la se-
llorita Carmen 'Melchor Ferrer. 
Soprano cubana, ausente en Ita-
lia, próxima a volver a Cuba. 
De flua sobresalientes facultades 
artísticas han escrito con fra^s de 
encomio críticos muy autorizados. 
Posee una voz preciosa. 
Y canta con gusto exquisito. 
E l tenor Antonio Paoli, quo fi-
guró en la reciente temporada Lí-
rica del Naciónil , toma parte en U 
función de mañana 
Cantará una romanza de Andrea 
Chenior y el dúo del cuarto acto de 
Alda con la señorita Amparo Fer-
nández, 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D t Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L . ^ . M O D A 
De GflNOURft y Gfl. : - : S A N RftFflEL Y GflLlftNO 
También cantarán el barítono E u -
genio Méndez Capote y la bella y 
siempre aplaudida soprano María 
Ausoáteguí. 
E l maestro Andrés Antón, de 
quien fué dlscípula la señorita Me.-
chor Ferrer, acompañará las piezas 
de canto. 
Otro acompañante más. 
Vicente Lanz. 
IíA función dará comienzo con E l 
ca/*io libertino, comedia graciosísi-
ma, en tres actos, que ha sido tra-
ducida del alemán, por el querido 
compañero del periodismo Jesús J . 
López. 
Grande ha resultado la demanda 
de localidades para la fiesta teatral 
de mañana.. 
Será un gran* éxito. 
Positivamente. 
B A J O L A S R A M A S D E m d o s a q u i e b r a 
U N J A Z M I N 
E L B A I L E D E P A L A C I O 
Un acontecimiento hoy. 
Lo ofrecen ejl honorable Presi-
dente de la República y su esposa, 
la interesante dama María Jaén de 
Zayaa, én conmemoración del 20 de 
Mayo. 
Fiesta de un carácter oficial y 
social que parece llamada a reves-
tir un extraordinario lucimiento. 
Empezará a las diez. 
De etiqueta. 
La orquesta del popular profesor 
Vicente Lanz, apostada en una es-
quina del salón de recepciones. To-
nará el programa de los bailables. 
En el patio estará situada la Ban-
da del Estado Mayor del Ejército 
para amenizar con escogidas audi-
ciones los intermedios del. baile. 
E l buffet, que ha de ser espléndi-
do, como siempre, se servirá en el 
elegante comedor de la mansión pre-
sidencial. 
Al buen gusto de los Armand, 
dueños del gran jardín E l Clavel, ha 
sido confiado el adorno floral. 
El'os, los. floristas de Palacio, han 
de lucirse en detalles diversos de 
un decorado donde .se admirarán 
plantas y flores en la más artística 
combinación. 
Todo en la fiesta de esta noche 
será dl'gno de quienes la ofrecen, dei 
lugar en que se celebra y del .ob-
jeto que la preside. 
Asistiré. 
¿Ha notado Vd. la agradable fra-
gancia que se siente bajo la enra-
mada de un florecido jazmín? 
Pues ble:i, esta misma sensación 
se repr«duce cada vez que Vd. deje 
caer en su pañuelo, unas gotas de 
SITPREMIE JASMIN D'LIMA. 
Supreme Jasmín D'LIma es otro 
de los perfumes de este fabricante 
que, al Igual que un Bob Embaumé, 
se está llevando la preferencia entre 
las personas de buen gUF^o, cosa 
natural, porque no existe ninguna 
diferencia entre un puñado de jaz-
mines, y unas gotas de Supreme 
Jasmírt D'LIma. 
Este perfume, se encuentra a» 
!a venta en " L a Casa Wilson", " E l 
Encanto", "Fin de Siglo" y " L a 
Casa Grande", estracto para el pa-
ñuelo, loción y Brillantina líquida. 
Muy pronto también habrá, porque 
están al recibirse, polvos de arroz 
para la cera y pomada para el ca-
bello. 
c 3855 2d-20 I 
N E W Y O R K , Mayo 17.—S. E . Flynn 
Inc. de New York, se ha visto obli-
gado a cerrar temporalmente sus fá-
bricas. Samuel E . Flynn, presidente 
de esta corporación declaró "que las 
dificaltades porque atraviesa obede-
ce a una superproducción". 
Se rumora que el Sr. W. Frieds-
man, representante de la Importante 
cisa "Almacenes de Inclán" de la 
Habana, trata de hacer negociaciones 
arrasando parte de las existencias 
con el fin de Iniciar después por su 
cuenta una estruendosa liquidación. 
c 3874 8d-20 
Elegantes estuches de papel 
con 24 pliegos y 24 sobre» 
impresos con sus iniciales de 
|W 2 ó 3 letras $1.50. 
Se envía certificado por Jl.75 
M. MARTIN 
Apartado 1091. AmarguVa 76 
Telf. A-9217 Habana. 
¡VERDADERA NOVEDAD! 
L A S R E G A T A S D E H O Y 
Una copa. 
La del Comodoro Peter Mora'e?. 
Ella será el premio de las rega-
tas que se efectuarán en la mañana 
de hoy. 
Regatas promovidas por el Haba-
na Yacht Club, como las primeras 
de la temporada de vela. 
La distancia marcada para el re-
corrido es de dieciseis millas. 
Se saldrá a Cas diez. 
Hasta la boya del Puerto. 
Podrá disfrutarse de la competen-
cia náutica, por consiguiente, desde 
el Malecón. 
Dos de los ynchts que toman par-
te son del nuevo tipo conocido por 
Six Matera y ya han regateado con 
embarcaciones británicas en aguas 
de Sandy Hook. % 
Son, pues, dos consagrados. 
Según Guillermo Pí. 
E N L A COMF.DLl 
Dos funciones hoy. 
Matlnée la primera. 
Dará comienzo a las dos y media 
«on la representación de E l Ardid, 
obra de Muñoz Seca que retirada 
del cartel, por largo tiempo, ha 
vuí"to de nuevo a la escena com-
placiendo los deseos de familias asi-
duas a la Comedía. 
Puede considerarse E l Ardid co-
tno una de las producciones-más fi-
fias y Butíles de tan notable autor. 
Deleita siempre. 
Y siempre provoca aplausos. 
Por la noche se representará Mi 
sobflno Femando, comerúa graciosí-
sima d-* las que mejores entraáas 
ha dado en el coliseo de la ca/le de 
Animas. 
Está en ensayo L a locura de don 
Juan, tragedia grotesca, según la 
denomina su .autor, Carlos Arni-
ches. 
Se estrenará el viernes. 
E n noche de moda. 
E L BARITONO V R G E L L E S 
Ta de vuelta. 
José de Urgellés. 
Regresa de una tournée de un 
ftfio por toda la Florida, recorrién-
dola de Norte a Sur, siempre solici-
tado, siempre aplaudido. 
Ha sido esta excursión a página 
Biejor de su larga carrera artística. 
Viene muy satisfecho. 
Complacidísimo. 
Tomó parte en uno de los gran-
des conciertos con que se celebra ca-
da diez años en San Agustín el des-
cubrimiento, de la Florida. 
. E l barítono Urge'.lés después de 
cantar en Jacksonville días pasados 
emprendió su viaje de regreso a la 
Habana. 
Está aquí desde el viernes. 
. |Mi' bienvenida! 
N I E V A CRISTIANA 
Linda tarjeta. 
Como souvenir de un bautizo. 
i Llega a mis manos anunciándome 
• Ingreso en la gran familia cris-
tiana de una niña encantadora. 
La hija del letrado y congresista 
popular, doctor Pedro Herrera 
eotolongo, y gu distinguida esposa, 
^ p a r o Chacón. 
Recibió la sacramental gracia en 
'» capilla de la casa de Prado 79, 
^Poniéndole el Padre Eustasio 
urra, que ofició en la Interesante 
ceremonia, los nombres de Carmen 
Luz Eugenia de la Caridad Lázara. 
Fué su padrino <%' distinguido ca-
ballero Santiago López del Pozo y 
Fernández. 
• Y la madrina, la respetable dama 
Eugenia Herrera, Viuda de Cante-
ro. 
Mis votos para la nueva cristiani-
ta, son todos por sus venturas. 
Venturas del mañana. 
Infinitas!. . . 
L I N D O S V E S T I D O S 
• 
W A R A N D O L 
. D E H I L O 
EN IOS (MORES 
F r e s a , 
B a r q u i l l o , 
L i l a y 
A z u l P a s t e l 
P r e c i o s d e s d e 1 1 2 
Estos vestidos, que acabamos de 
recibir , constituyen la última expre-
s i ó n de la moda veraniega. 
ESTftN M U Y BIEN 
GONFEGGíONflDOS 
L A S G A L E R I A S 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
UNA I T E S T A T E A T R A L 
^ el Nacional. i Fiesta de la Asociación de Estu-
_ u n a fieata próxima. 1 diantes de la Facultad de Letras y 
R f t l C A C \ l I / A I I I T I / ^ H a ^ c l o organizada para la no-
I J l H \ f l \ ¥ V A I U I I Y che del jueves 24 de corriente con 
• A / L J n J | V n l l l l I un programa colmado de atractivos. 
Se cantará una ópera. 
Opera estudiantil. 
Tiene por título La figHa dll ca-
cique y de su desempeño se encar-
gan los mismos organizadores del 
espectáculo. 
Sus ensayos, bajo la más cuida-
dosa dirección, parecen garantizar 
C A S f S D t O R O 
Acabamos de poner a la venta 
jj^vos modelos, de artíst ica be-
a precios muy e c o n ó m i c o s . 
T A C A S A D E H I E R R O " 
0I»»Po, 68 . 0'Reifly, 51. 
i exiio. 
Habrá números de concierto. 
Y variedades. 
(Continúa en la pág. D I E Z ) 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
====== L e c h e M a t e r n a — 
L E C H E 
K E L 
L a L E C H E K E L es la que mejor digieren los nlfios, ándanos, 
convalecientes y enfermos. 
L a L E C H E K E L es una leche completamente esterelizad» y es re-
mendada por todos los médicos. 
L a L E C H E K E L es única. Exija siempre la marca K E L 
De venta en todas las Farmacias. 
r 
" L A M U J E R H E R M O S A 
L E G U S T A Q U E L A A M E N , 
L A Q U E N O L O E S , 
S E H A C E A M A R " 
N U E S T R A S T E L A S S O N E S T I -
M A D A S Y S E H A C E N E S T I M A R . 
P O R S U E L E G A N C I A . P O R S U B O N D A C 
^ L A E L E G A N T E " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
T h e ó¿¿: 
"Belmar" lindo estilo de 
aspecto muy distinguido es 
de glace blanco cristal muy 
buena calidad y su precio so-
lo $12 .00 . 
lEMOS' recibido una co-
lecc ión muy variada de 
zapatos de sport, blancos, y 
con combinaciones muy bo-
nitas al precio de $6 .50 . 
P A R A Í O P A I N T E R I O R 
?.m¡. 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
Eetá muy próxima la subasta de 
prendas que venimos anunciando. 
Aún les queda tiempo de sacar laa 
suyas aquellas personas que las ten-
gan en esta casa de más de seis me-
ses. 
Señoras, señoritas y caballeros: 
Nuestra joyería os harto conocida. 
Cuanto se puede desear en alhajas de 
todas clases, desde el más alto pre-
cio a las más corrientes, aquí las en-
contrarán, en mejores condiciones 
que en otra parte. ' v 
Seguimos dando dinero «obre 
prendas a módico interés, 
Capíu y García. 
P A Ñ O 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
U E B L E S Y R O P A 
R E N O V A D O R 
de A . G O M E Z 
ASMA, AMOGCCATAr 
RROS, BRONQjJITlS, 
1GRIPPE. TOS. ANEMIA 
MÁS DC SOAffóS DE 
Buenos Rkultados 
. Garantiza süsCpktds 
' EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOMARLO 
C N O V A D O H 
RTGOMB 
DROGUERIAS Y F A R / A A C I A 5 
L A B O R A T O R I O Y DEPOSITO 
L U Z 14- H A B A N A . 
R E I N E d e s C R E M E S 
* J K a r a v / / h j a G r e m a ae J f i e r f e j a 
INALTERABLE Beirfume: suave 
Nuestra oferta de hoy es ver-
daderamente sensacional. Dire-
mos en q u é consiste: Se trata de 
una venta especial de holanes de 
hilo, propios para ropa interior. 
Vamos a dar a conocer algunos 
de los precios, que seguramente 
sorprenderán por su modicidad: 
A 30 , 40 , 4 5 . 50 , 70, 85 y 9 0 
centavos la vara de h o l á n batis-
ta de hilo, s egún clases. Garanti-
zamos que son de puro lino sin 
mezcla de a l g o d ó n . 
L O C I O N " A Z U l " 
Acabamos de importar de P a -
rís, para vender, exclusivamente, 
en nuestro Departamento de Per-
fumería una loc ión para el cabello 
con el p o é t i c o nombre de Loción 
Azul . Su color de un azul purísi-
mo y su perfume delicado y sua-
•ve, hará de esta loción en la H a -
bana, lo que es ya en P a r í s : la 
preferida de las señoras y los ca-
balleros "bien". Ofreceremos a 
todos la oportunidad de probarla 
antes de comprarla. P í d a l a ''n 
nuestro Departamento de Perfu-
m e r í a . Somos los únicos que la 
vendemos en la Habana. 
PRODUCTO DC TO ILETTE.INDI5PENS AB LE PARA SEÑORAS Y CABALLEROS, 
«J. LESQUENDIEU , P E R F U M I S T A — P A R I S 
tendea» en iodas /aa buenoi caaaa'. 
TIBES 
C O N S E J O 
J o m a d e s p u é s de todas las comidas, cafe de " L A F L O R D E | 
y quedarás satisfecho. 
^ U V A R , 37. T e l é f o n o f : A - 3 8 2 0 y M-7623 
El establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h l o r o d o n t 
Su surtido es incompleto 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
De venta en Sederías y Farmach 
F L O R E S 
Acabamos de recibir las tlltlmag no-
vedades en flores artificiales franc«-
Esta es la más grande remesa que 
hemos tenido hasta la fecha. 
También tenemos en sombreros pa-
ra señora y nlfta las últimas creacio-
nes de la moda. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA T ARANOUREir 
(Neptuno y Campanario) 
Los niños van cambiando per iód icamente de fisono-
m í a . Procure tener un recordatorio de sus hijitos en sus 
diferentes edades. Lléve los a la fo tograf ía de 
M . P I Ñ E I R O 
(San Rafael , 3 2 . ) Les harán buenos retratos por poco precio. 
O ' R E I L L Y 100 (altos) 
Avisa a su distinguida cliente-
la que ha puesto hoy a la renta 
un gran pedido de sombreros, de 
París. Hay finísimos sombreros 
blancos y un gran surtido de 
S O M B R E R O S D E L U T O 
S O M B R E R O S B L A N C O S ^1 
E l sombrero blanco es la última expresión de la moda y 
el predilecto, porque favorece y conviene al color de todos los 
trajes. Tenemoe una coleoclón completa primorosamente ador-
nados en estilos mufiecaa. bretones. jockeys. turbante*, etc. 
Venga a rerlos en la seguridad que encontrará aquí su modelo. 
" O R B E T A * 
Industria 106, cas i 
esquina a Neptuno. 
J 
y p a r a . u B é k ó 
l a 
19594 20-My. 
F O S P A T I N A F A L I É R E S 
« I mejor Alimento para loe niños. 
Conv iene a los Ancianos , a los Gonva lec i en teB 
y a los e s t ó m a g o s de l icados . 
Desconfiad de las imitaciones a que su éxito ha dado origen. 
Exigir la gran marca FOSPATINA FAUÉRE8 
rátMiciA», DkuauiatAi t t i k n d i i d i c o u k t u l i i 
PARIS, e. Rué de la Ttoherie. 
D I A R I O D E L A M A R I N / Mavo 20 de 1923 ANO x a 
H A B A N A P A R K 
Ultimo Domingo. Hasta la Temporada de Verano 
H o y 2 0 d e M a y o : - : G r a n F i e s t a d e l a 
FUEGOS ARTIFICIALES. • ACTOS GRATIS POR EL ATLETA SANDOW 
E L U N I C O L U G A R D O N D E D I V E R T I R S E E N L A H A B A N A 3 O R Q U E S T A S 
3 BgTnr " m i 
E S P E C T A C U L O S 
PKINOIPAIí DB LA COMEDIA 
Por la atrde. la graciosa comeffla 
en tres actos, original de Pedro Mu-
ñoz Seca. E l Ardid. 
Por la noche, la comedia de gran éxiío Mi sobrino Fernando, original 
de Antonio Fernández Leplna. 
PAYRET 
Gran Compafila de Revistas de 
L^Jo. . . • 
E n la matlnóe se pondrán en es-
cera Mexicanerías, L a Revista Mo-
derna y Hoja3 Sueltas. 
L a luneta con entrada para la ma-
tlnée cuesta dos pesos. 
Po ría noche, en tanda ««ncllla, 
L a Revista Moderna. 
Kn tanda doble, Mexicanerías y 
Hojas Sueltas. 
L a luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta sesenta centavos; 
para la tanda dobl«, un peso cuaren-
ta centavos. 
MARTI 
. E n matinée. L a Cara del Ministro 
y L a Montería. 
Para la función nocturna se anun-
cian dos tandas dobles, a las siete 
y tres cuartos y a las nueve y tres 
cuartos. 
En'ambas se representará la zar-
zuela de gran éxito L a Montería. 
Para la matinée regirá el precio 
de im. peso cincuenta centavos lu-
neta; para cada tanda doble, un pe-
so veinte centavos. 
C A P I T O L I O 
— L a gran matinée infantil de hoy 
Dedicada a los niños se celebrará 
hoy en el elegante coliseo de Santos 
y Artig sauna espléndida y amena 
matinée que empezará, como de cos-
tumbre, a la una y media y termina-
rá a las cinco. 
E i programa que se ha combinado 
poi la Empresa no puede .ser más 
atrayente, pues en él figuran las me-
jores producciones de aventuras y 
las -nás graciosas comedias. Entre 
éstag se exhibirán E l Goríiro vivi-
dor, por Patty Arbuckie; Patltrac 
dentista, por Harry Pollard y el Ne-
grito Africa; E l Circo Ecuestre, por 
el Inteligente chimpancé Snuky; V a -
mos a casarnos, magnífica creación 
de Max Linder, y estreno de la co-
media E l jugador de golf, por Fatty 
Arbuckie, completándose el progra-
ma con Larry Semon en pajama, 
Amores contrariados, por Buster Ke 
atoa; Aguanten ruó vengo, por el 
no.".ble actor Tum Mix, y E l teléfo-
no no sirve, por el famoso actor Ho-
rol l Lloyd. 
Rige el precio de cuarenta centa-
vos luneta. 
—Charles ChapLln en Eüj Peregrl-
bo, en lafi tandas elegantes. 
Con la insuperable comedia de 
Charles Chaplin titulada E l Peregri-
no cubrirá hoy sus tandas elegantes 
i de las cinco y cuarto y de las nueve 
\f media el favorecido Teatro Capi-
I tollo. 
Chaplin en E l Peregrino mantiene 
•n constante risa a los espectadores 
por la Interminable serie de situa-
ciones cómicas que brinda la tra-
ma. Además de esta cinta se exhl-
I birá la Revista Pathó número 2, en 
I la que pueden verse Interesantes 
I cuadros, como Velocidad, destreza y 
gracia demostrada por la cámara do 
movimiento lento, E l acorazado Mis-
Isisslppi empieza el fuego con sus 
! mortales cañones de catorce pulga-
das; E l operador de Pathé obtiene 
¡magnificas vistan aéreas e infinidad 
[i de informaciones con los últimos su-
ice.sos mundiales. Se llevará también 
a la pantalla Amores contrariados, 
una divertida comedia de Butter 
I Keaton. 
E n la sección especial de las ocho 
I y media se exhibirá Vamos a casar-
| nos, por Max Linder. 
— E l estreno de mañana en •! Ca-
| pitillo. 
Para mañana se anuncia en Capl-
j toli oel estreno de la interesante pe-
lícula titulada Las deudas dei cora-
eón, en la que desempeña simultá-
neamente un doble papel la bella ac-
I trlz Alies Lake . 
E l argumento d» esta cinta es In-
i teresantísimo. 
— L a s Coquetas, por Bafrbara L a 
Marr y Ramón Navarro. 
Entre los próximos estrenos que 
| anuncian Santos y Artlgtis, encuén-
itrase "íl de Las Coquetas, la admira-
ble film de la Casa Metro, en la que 
: iesempeñan los principales papeles 
|a notable actriz Bárbara L a Marr y 
| Bl gran actor Ramón Navarro. 
—K\ viernes 25 se estrenará Don 
Juan Tenorio. 
Los populares empresarios Santos 
r Arígias han dispuesto para el día 
B5 de los corrientes, el estreno de 
la Lotable producción cinematográfi-
ca Don Juan Tenorio, adaptación del 
kóíebre drama de Zorrilla. 
í'ftta cinta ha de gustar extraordi-
aarlíimente. En ella pueden verse 
tnachas escenas relatadas en los ver-
109 á» Zorrilla y que sin embargo 
po hm sido montadas por las Com-
pañía? teatrales. 
día, se anuncian el cinedrama titu-
lado Jordán el Gato Montés, por el 
gr^n actor Richard Talmadge; el 
draam de WUliam Duncan Corazón 
de Acero, las divertidas cintas có-
micas tlutladas L a Madrina, Tonte-
rías campestres, Una carrera de pue-
blo y E l placer antes que los nego-
cios y los magníficos dramas Lobos 
de mar y L a traición de los bosques. 
E n la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirá Jordán el Gato 
Moalés . 
Mañana, lunes, estreno de la cin-
ta Besos o prisión, por Elaine Ha,-
merstein. 
E l martes, estreno de E l Príncipe 
pordiosero, por Sessue Hayakawa. 
E l jueves habrá otro estreno: la 
película de vaenturas Cazando fie-
raj cu Africa, con escenas del contl-
nt-nt africano, en el que se ven ca-
cerías de leones, panteras, hipopóta-
mos y demás animales salvajes. Esta 
cinta es de gran emoción y grandio-
sidad. 
A C T U A L I D A D E S 
E n matinée, la comedia E l Sueño 
Dorado, el juguete Los Hombres, los 
célebres artistas franceses Yettat et 
Manel, el áamoso ciclista Tom Billy 
Duftl, debut de los malablrstas y ex-
céntricos cómicos E l Cuarteto de la 
Risa y Chayotadas en Actualidades. 
Al final se presentará la aplaudida 
artsita Amalla Molina, que interpre-
tará selectos números de su variado 
y extenso repertorio. 
s L a luneta con entrada cuesta 80 
centavos. 
Por la noche, en tanda sencilla, el 
Juguete cómico L e ó n . . . Pérez y Gar-
cía, acto excéntrico por el Cuarteto 
do la Risa y presentación de Amalia 
Molina. 
E n segunda tanda doble, la gracio-
sa comedia E l bigote rubio, despedi-
da de los Yettat et Manel, variados 
números por el Cuarteto de la Risa, 
Cnarlotadas en Actualidades, el ju-
guete Los Corridos y presentación 
d« Amalia Molina. 
L a luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta cuarenta centavos; 
pa -̂a la tand^, doble, sesenta centa-
vos . 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Reglno 
L í p e z . 
E n matinée, TItta Ruffo en la Ha-
bana y Las charlotadas en la Ha-
bana. 
For la noche, en tandas, L a Conga 
do Colón, L a Isla de las Cotorras y 
TItta Ruffo en la Habana. 
T R I A X O N 
E u la standas elegantes de las cin-
co y cuarto y do las nueve ycuarto 
se exhibirá la cinta de Harold Lloyd 
titulada Antes de almorzar y Relám-
pagos de celos, por James Kirkwood 
y Bárbara Castieton. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho. Antes de almorzar. Cualquiera 
lo créo y E l Fantsama, por Snoowy 
Baker. 
Mañana: Corazones sin rumbo, de 
la que es protagonista la bella ac-
triz María Jacobini. 
E l martes, en funcinó de moda. 
Valiente novia, por Viola Dana. 
E l jueves: Las Encrucijadas de 
New York. 
E l viernes: Padres culpables, por 
Mildred Harris. 
E l sábado: E l mejor oro el amor, 
per Rodolfo Valentino y Alice Te-
rry. 
FAUSTO 
E n . la matinée, de dos y media a 
cinco, so exhibirán Aventuras de 
Nick Cárter, Armas al hombro, por 
Charles Chaplin, y E l corazón de un 
tejano, por Neal Hart. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos. E l 
camino recto, producción de gran 
mérito, por Matt Moore y Gladys 
Leshe, y la comeda ien dos actos, 
de Mack Sennett, titulada Delicias 
del verano. 
Para la tanda de las ocho y media 
se ha escogido L a novela de una ex-
pósita, creación de la bella actriz 
Mary Miles Minter. 
A las siete y media. L a esposa de 
mi marido, graciosa comedia en dos 
actus. * 
Mañana, lunes, Los enredos de 
Anatoilo. 
E l miérco?^: Para amar y hon-
rar, por Betty Compson. 
NEPTUNO 
A la sdos y media matinée dedica-
da a los niños, exhibiéndose en pri-
mor término la creación de Charles 
Chaplin Armas al hombro, el drama 
en cinco actos Intrepidez fenomenal, 
por Bill Patón, y las emocionantes 
Aventuras de Nick Cárter. Para la 
matinée rige el precio de veinte cen-
tavos. 
PAMPO AMOR 
E n las tnadas elegantes de las cin-
to y cuarto y de las nueve y media 
?e boy, domingo, se exhibirá por 
fijtima vez en Campoamor la intere-
laníe producción de la Universal ti-
lulada E l Fl irt , cinat dramática de 
pagnífico argumento en la que rea-
(izu una admirable labor la bella ac-
íriz Fileen Percy, que tiene a su 
l fargo el papel de la protagonista. Se 
|xhlben también en esta tanda las 
bteresantes e instructivas Noveda-
\\e3 Internacionales. 
Para la matinée, a la una y me-
L A M U J E R DESMUDA 
OTRO GRANUJOSO ESTJIENO B E T.A 
S7N RZVAI. FRANCESA BEBTZNX 
QOE REPRESENTABAN KIVAS Y CA. 
J-.a acreditada firma cubana Rivas y 
C a . concesionario» exclusivos para Cu-
ba de las granees y costosas produccio-
nes d% la Unlóii Cinematográfica Italia-
na, dsspuéa d^ presentar la gran pelí-
cula Magdalena Ferat por la Bertíirl 
presentarán en breve en el gran teatro 
Cainrramor grandioso estreno titula-
da LA M U J E H D E S N U D A por la insu-
perable B'srtínl; pel ícula que ha llama-
do rt-derosarr.onte la atención en toda 
Kuropa por lo men ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas v por 
el luje cdnqu'» ha sido filmada: Fran-
cesca Bertinl «n L A M U J E R D E S N U D A 
da * conocer una Vea más sus inimita-
ble» cualidades que le han valido en el 
mondo entero la Justa fama de que 
goza 
T c m l l é n prec intarán los seflores R i -
vas y C a . otro monumental estreno úl-
tlrr.^ creación de la gentil actrla PINA 
M E V I C H E L L I titulado L A S T R E S I L U -
S I O N E S . Tanto L A M U J E R D E S N U D A 
po»- Bertinl como L A S T R E S I L U S I O -
N E b por P I N A M E N I C H E L L I darán a 
conocer la recDiiocida validez de las cía-
las Italianas. 
Ind. 
E n las tandas elegantes de las 
cuatro y media y de las nueve y me-
dia, la magnífica producción de la 
Paramount E l Joven Rajah y la in-
teresante cinta Un viaje a la Ciudad 
Paramount. 
E n la tanda de las ocho y media: 
E l Interior del Cáliz, por un grupo 
de notables artistas. 
IMPERIO 
E n la matinée, de dos y media a 
cinco, se exhibirán Gordlto cocinero 
y Tras la pantalla, graciosas come-
dias por Fatty Arbuckie y Charles 
Chaplin, Aventuras do Nick Cárter y 
la grandiosa producción Macho y 
hembra. 
Do ocho a once, en función corri-
da, la comedia e ndos actos Es un 
niño. Macho y hembra y E l Joven 
Rajah . 
Para la función corrida de la no-
che rige ej precio de treinta centa-
vos. 
L I R A 
Hoy habrá dos matinées dedicadas 
a los niños, empezando a la una en 
punto con cintas cómicas del Negri-
to Africa, L a campana de media no-
che, comedia. E l Capitán de los Pi-
ratas, en dos partes, y Furias del 
Oeste en cinco partes, por Neal Hart. 
Precio de esta matinée: treinta 
centavos; niños, 20. 
E n la segunda matlnóe, que empe-
zará a las tres, se exhibirá la gran 
producción de Douglas Fairbanks, 
Robín Hood, al precio de cuarenta 
centavos y niños 20. 
Precio de ambas matinées corri-
das: 60 centavos; niños, 30. 
A las siete y media: cintas cómi-
cn-j, y Furias del Oeste, al precio de 
30 centavos y niños 20. 
A las nueve, en tanda doble, Ro-
bín Hood, por Douglas FaFirbanks. 
Precio: 40 centavos; niños, 20. 
Toda la f /nción corrida: 60 cen-
tavos; niños, 30. 
OLIMPIO 
E n la matipée de la u na y media: 
cintas cómicas. 
A las tres: E l umbral de la con-
ciencia, por William S. Hart y los 
episdolos quinto y sexto de L a he-
rencia del suicida. 
E n la tanda de las cinco y cuarto: 
E l placer de mentir, por Betty Com-
pson y WUliam Desmond. 
E n la tanda de las siete y media: 
episodios quinto y sexto de L a he-
rencia d*el suicida. 
E n la tanda de las ocho y media: 
E l umbral de la conciencia, por W . 
S. Hart . 
E n la tanda de las nueve y media: 
Él placer de mentir. 
Mañana, Las Encrucijadas de Ne-w 
York . 
R I A L T O 
Tandas de la una, de las cuatro y 
C A M P O A M O R . 
Jueves 2 4 Wiern&y 2 5 
S á b a d o 26 y Domingo 2 7 
SENSACIONAL ESTRENO EN CUBA 
la r̂an película titulada 
C A Z A N D O 
F I E R A S 
& n A F R I C A 
^(¿¿ICON EL O a>6 CAME IN A F R I C A ) RIFLE Y CON IA CAMAPA 
fwiTH o u n a n o c a m c i i a ; 
Q ^ "•'alo.rfroTco <í» uno <>«Drdi«ieK nlf<O.ElT>OC í cacrriai 






Ipoo ma» ¿ran 
d<? d<fl mundo 
THE UWYFOSAl fiifCW/?S»jCO&> S> JbtéS 
S I las diversiones de los 
Cabarets y las altas l loras 
de la noche pasadas fuera 
de su hogar le atraen m á s 
que la sonrisa de su esposa 
P E L I G R O , H A Y C U R V A 
R I A L T O 
M A R T E S 2 9 . — M I E R C O L E S 80 
L I B E R T Y F I L M CO. 
N I Z A : 
HOY DOMINGO GRANDIOSA MA-
T I N E S D E S D E L A UNA HASTA 
L A S S I E T E D E L A N O C H E : 10 CTS. 
S O L A M E N T E . 
E X H I B I M O S HOY L A COMEDIA: 
"DIAS D E E S C U E L A " por W E S L E Y 
B A R R Y ( E L P E C O S O ) . DRAMA: 
" E L SIGNO D E L A M U E R T E " por 
F R A N C I S BUSHMAN, A C T U A L I D A -
D E S Y COMICAS. 
MAÑANA: " E L P R I M E R E P I S O -
DIO de " E N LOS DIAS DB B U F F A -
LO B I L L " y " E L TURNO D E L A 
VIDA" por B E S S I E B A R R I S C A L E . 
18014 20 My. 
C A P I T O L I O 
E L T E A T R O P E L O S P R O G R A M A S S E L E C T O S 
Estrena mañana L U N E S en 
las tandas de cinco y cuarto y 
nueve y media, la Intereflante 
película de METRO titulada: 
D E U D A S D E L 
C O R A Z O N 
protagonistas: AUce Lake y Ca-
llen Landis .—La bella estrella 
de la METRO, ALICE* L A K E , 
ha merecido unánimemente el 
elogio de toda la prensa norte-
americana por su labor en esta 
película, que constituye uno do 
ôs mojorea aciertos del día en 
las laborea del cinematógrafo. 
MIss L A K E , Interpreta dos pa-
peles con singular perfección y 
demostrando en todo el Intore-
eante transcurso de la obra la 
ductilidad de su talento escé-
nico. » 
\ 
C A P I T O L I O 
POR ULTIMA V E Z * HOY, MAYO 20* 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 Y U N C U A R T O Y 9 Y M E D I A 
E L V I E R N E S 2 5 - , G R A N D I O S O E S T R E N O 
D o n J u a n T e n o r i o 
E l Interesante drama eapafiol en 
todos loa dotares de su fantástica y 
sensacional acción. Dividido como el 
drama teatral en actos y cuadros con 
los siguientes títulos: 
L I B E R T I N A J E y E S C A N D A L O . — 
VALOR y D E S T R E Z A . — P R O F A N A -
C I O N . — E L DIABLO a laa P U E R T A S 
D E L C I E L O . — P R O V O C A C I O N y F A -
T A L I D A D . — L A SOMBRA de DO»A 
I N E S . — L A E S T A T U A de DON GON-
Z A L O . — M I S E R I C O R D I A de DIOS y 
APOTEOSIS del AMOR. 
uempo eu (localidad para este gran estreno. Tenga pre-
sente que jamáa en el teatro, ni en el cine, habréis visto el drama 
de ZorrMa presentado con todo detalle, con tanta magnificencia 
como en esta gran película que ofrecen Santos y Artigas el viernes 
en efl Capitolio. 
"Crss'ei Td~2T 
de las nueve y media: la magnífica 
cinta de Charles Chaplin, en cinco 
ac^os, Carmen. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las ocho y media: L a Reina de Saba, 
por la bella actriz Betty Bllythe. 
Tandas de las tres y de las nueve 
y tres cuartos: E l Valle de Yosemlte, 
por ol notable actor Dustln F a r -
num. 
Tandas de las dos y cTe las siete y 
media: L a tragedla de Calvert, por 
el gran actor John Gilbert. 
Mañana: E l Amo, por WUliam S. 
Hart . 
Miércoles 23: estreno en Cuba de 
E l chispazo, por George Lark ln . 
V E R D U N 
Un magnífico programa ha elegido 
(Continúa en la pág. D I E Z ) 
C A M P O A M O R 
H O Y DOMINGO 20 
POR ULTIMA VEZ 
HOY 
AMCRICA Can 
p r G s e n t a ó \ l E I L E E N 
P E R C Y 
E n c a n t a d o r a y s u j g s í i v o e s t r e l l a , e n © u ' S U p r e m p c r e a -
c i ó n d e ¿ (ran ar^e ' 
E L F L I R T 
Q u e a b u n d a e n p r p e i o s a s e s c e n a s , q u © 
d e l e i t a n w e n t r e t i e n e n o/ p u b l i c o . 
PALCOS ?3.00 L U N E T A S $0.80 
Música especial. Gran Orquesta. 
Producción Joya de Th» Universal Plcture» Corp.—San José 3. 
1,1|2 S O B E R B I A M A T I N E S 
L a celebrada producción titulada: 
1,1|2 
J O R D A N E L G A T O M O N T E S 
Por el rival de Douglas Fairbanks. 
R I C H A R D T A L M A D G E 
E l hermoso drama de W I L L I A M DUNCAN, 
C O R A Z O N D E A C E R O 
Los Interesantes dramas del Oeste americano: 
L a T r a i c i ó n d e l o s B o s q u e s y L o b o s d e M a r 
7 las divertidas y chistosas comedías: 
ii E l Placer Antes que los Negocios", " L a 
Madrina", "Una Carrera de Pueblo" y 
"Tonterías Campestres". 
PALCOS |2.00M L U N E T A S JO.tO 
£1 único írísfe el día ¿arioso de la Patria 
E L P E R E G R I N O 
P o r C h a r l e s C l i a p l i n 
En las mismas tandas: "AMORES CONTRARIADOS", por Buster Keaton 
CUBAN MEDAL fiLM CO., AGUI1A 20, HABANA 
c 37a8 ld-20 
" R I A L T O " 
DOMINGO 20, L U N E S 21, Y M A R T E S 22 
C A R M E N 
parodia c ó m i c a de la ó p e r a "Carmen", en cinco actos, de 
constante risa con el siguiente reparto: 
C A R M E N . w . « w E d n a Piowience, 
E S C A M I L L O . > k M ,., Ben Turpin. 
E l difícil papel de D . J O S E es tará a cargo del rey de la 
n s a y c o m í a icidad 
G H ñ R L E S G t i f l P L I N 
No deje de ver esta cinta, pues dice Charles que es lo 
mejor que h a interpretado. 
Exc lus iva de l a Internacional Cinematográf ica . 
T n n r 
C 3 8 7 0" 
En las mismas Tandas de "El PEREGRINO" 
¡ Q u é s o r p r e s a tía sido para el público la 
comedia de B U S T E R K E A T O N 
"AMORES CONTRARIADOS" 
QUE VUELVE A LAS S% Y 9% 
H O Y : G ñ P I T O L I O : H O Y 
^ Cuban Medal Film C o . Aguila 2 0 - f l a b a n a 
;3S35 ld-20 
V E A I A S E M A N A ( M G R A F I C A N U M E R O 7 , D E D I A R I O D E L A M A R I N A " H O Y E N E L T E A Í R O " C A P I T O L I O " 
:o 
PAGINA NUEVE 
i f ^ A T O O S Y A R T I S T A S 
U ^ r r f f i i i l O F E R N A N D . - A G A P I T O S E D I -
^ m V I E R T E . - U N B E N E F I C I O 
(UN BENEFICIO) 
m extremo es el pro-trarente en 6 ^ runcione9 
^ « ^ / p r i n c i p a l de la Come-
» ^ ^ organizado. 
Ti se ha [ ^ ¿ 6 a laa doa 7 me-
^ l ^ f a estna la deliciosa co-
U»' Pedro Muñoz Seca, t.tula-
^ rdld Es, 6in duda, una de 
i"*1 a má3 notable de las muchas 
S obras ^f3 " puiarteimo autor, 
¡tfltaí PoT*. ^ iag nuere, se re-
> r ^ / T a ¿racíia comedia de 
rsenÍfrFernández Lepina. "Mi so-
E»wD?.rnaído, en la que se lucen 
í»0 ^ríoaro Alvarez Segura, Jo-
prf°- .tui «obrino Fernando" trlun-
E11 ^pnte "el hombre de tea-
í Plena hnv en Fernández Lepina. 
0'' qUde verse muy concurrida es-
^os fundones, en ^ que regl-
' lS precios de costumbre: un 
;„ ^luneta y sesenta centavos la 
0arft ei lunes hay anunciada una 
en honor de la soprano cu-
< Lñoriia Carmen Melchor Fe-
1 Vr, la que tomarán parte el í ilnor Comm. Antonia Paoll. el. 
m iea L TVTÁndfiz Cañóte v 
mas y Zulueta la empresa anuncia 
para el martes, día de moda, la re-
posición en el cartel /de la graciosí-
sima comedia en tres actos "Agapl-
to se divierte", una de las obraa 
que a' canzaron más representacio-
nes esta temporada. m 
La representación ahora de esta 
comedia ofrece el atractivo de que 
a dos de los Intérpretes ^ que más 
I aplaufios conquistaron en los prota-
Igonistas: Franc?sco Robles y Car-
| los A. Segura, ambos en España ac-
tualmente, los sustituirán en ess 
papeles Rafael López y José Rive-
ro, los que cuentan con grandes sim-
patías en el público. López tendrá 
que luchar con eí grato recuerdo de-
jado por Robles en esta obra, con su 
buena labor; pero Rafael López es 
actor de grandes méritos, de extra-
ordinarias facultades, y es fácil pre-
sumir que el martes dejará defini-
tivamente demostrado sus méritos 
de artista notable. ¡Cuidado, sin em-
bargo, con. las exageraciones! 
„ tpnor uomm. ' Knno Eugenio Méndez Capote y 
Sopranos María Ansoátegul y 
*' ro Fermández. 
i/pmás representará la compañía 
iprincipaí la comedia de Jesús 
I López, "El casto libertino . 
a oetlclón de muchos asiduos con-
tentes al elegante coliseo de Aní-
Y el viernes, día de moda, asi-
mismo, se estrenará Ta ú'tima pro-
ducción escénica del maestro Carlos 
Arniches. Se titula "La locura de 
Don Juan" y callfltea su autor la 
obra de tragedia grotesca. FOés es-
trenada hace muy pocas semanas en 
el Teatro de la Comedia de Madrid 
con buen éxito. 
Se trata, según referencias, de 
una obra muy original y divertida. 
HAY Q U E V E R . . . " L A M O N T E R I A " E N M A R T I 
Ta son dél dominio del público los 
B„plet8 do la gií-rdlosa obra "La 
t atería" qae te ha estranado con 
ico éxito en Ma'tí. 
."y en las tertulias de los cafés y 
L todos los lugaTea públicos el 
mr que ver" es el couplet de mo 
ii. % , 
TaJ ctono sucedió en Valencia, y 
L Barcelona y en Madrid^ ha acon-
Lido en la Habana. La nota de 
ttnalldad es "La Montería. 
La Emjpresa puede vanagloriarse 
L haber comenzado de manera tan 
Linníal la teamporada y tenemos la 
[puridad de que no ha de decaer 
h las novedades que vaya presen-
aido al público. Habrá de seguir en 
t̂reno "La Rubia del Far West", 
freclosa opereta que habrá de causar 
ta Tcrdadera sensación en la Ha-
Lna por su lujoso vestuario y por 
Lio el montaje de la obra que «a 
ba preciosidad. 
Hoy tendrá efecto la primera ma-
tlnée de la temporada con "La Cara 
del Ministro" y "La Montería" y 
por la noche en dos tandas doble 
"La Montería" nuevamente. 
La función diurna comenzará a 
Ir.s 2 y media en punto y la función 
de la noche a las siete y media la 
primera y a las í> y cuarenta la se-
gunda. 
El martes Irá a la escena " E l 
Capricho de una Reina" para de-
but del tenor Gregcry del cual se 
dice qu3 hace una verdadera crea-
ción. 
La "Montería" habrá de mante-
nerse por mucho tiempo en el car-
tel, porque el público que acude a 
Martí habrá de pedirla preferente-
imente. 
El sábado darán comienzo las tar 
des aristocráticas dedicadas a la so-
ciedad habanera en la cual habrá 
de mn tenerse siempre un. a electísi-
mo progrma. 
C A R M E N M E C H O R F E R R E 
Mañana lunes, se celebrará en el 
icipal de la Comedia una gran 
luición en honor de la soprano cu-
JtaDa Srla. Carmen Melchor Ferrer, 
I r la que tomará parte el gran tenor 
sjañol Com. Antonio Paoli. 
El Interesante programa da esta 
fhidón es el Biguiente: 
PRIMERA PARTE. 
|!.—Sinfonía por la Orquesta^ 
I — L i graciosa comedia en 3 ac-
tos, traducida por Jesús J , Ló-
pez, "El Casto Libertino", por 
compañía dei Principal, 
SEGUNDA PARTE, 
p.—Un bel di vedremo. "M>adame 
Bntterily": Puccino. 
Soprano Amparo Fernán dea . 
L—-Perme gunto "Don Carlos: Ver-
di. 
Barítono Eugenio Méndez-Capote. 
111 cíhiamano Mimí, "Boheme". 
Puccini. 
Sopnano María Ansoátegul. 
I<—Andrea Chenier: Giordano 
Tenor: Com. Antonio Paoll, de 
la "San Garlo Grand Opera Com-
pany". 
5.—'Alia Tfraviata. Ah, foraó Jui 
cho lanima: Verdi. 
Soprano Amparo Fernández . 
6.-*-Buona Zazá, "Zaza," Loonpava-
11o. 
Barítono Eugenio' Méndez-Capoto. 
T.—^'La Juanita", Canción Españo-
la- Gra<iler. 
Soprano María Ansoátegul. 
8.—Morir si pura e bella. Dúo 4to. 
acto "Alda." 
Soprano, tpnore: "Verdi, 
Soprano Amparo Fernández y 
tenor Com. Antonio Paoll. de 
la. "San Qarlo Grand Opora 
Oompany". 
Serán acompañantes de loa ante-
riores números, el reputado Maes-
tro Andrés Antón, de quien la se-
fiorita Melchor fué •discípuia, y el co-
nocido profesor Vicente Lanz. 
E l espectáculo comenzará a las 9 
en poinLo 
Lo^ famosos bailarines acrobáticos 
Yetta et Mane!, que realizarán hoy 
en Actualidadoi el pcligfroso y difícil 
acto titulado "La percha de la 
Ly muerte". 
E L V E I N T E D E M A Y O 
E N A C T U A L I D A D E S 
La Empresa de Actualidades ©n 
conmemoración de la gloriosa fecha 
del 20 de mayo, ha combinado un 
bello programa. 
En la matinée a las dos y media 
la aplaudida comedia "El Sueño do-
rado" por el cuadro cómico. 
Los bailarines a/arobátlcoa Yetta 
ct Manel y después el Inimitable Bl-
lly Dufty Rey de la Risa. 
Después el cuarteto de los Etgo-
chaga Jessicka y Rolando en sus nú-
meros excéntricos musicales. 
Y después la corrida de toros en 
la que se lidiarán ejemiplares cani-
nos de la ganadería del Marqués Et-
gochaga famosa per su acometividad 
y sus arrestos. Lidiarán El Gallo, 
El Pollo y La Gallina, famosos to-
reros que tienen un bien ganado car 
tel en todo el mundo. 
En la . segunda parte el juguete 
cómico "Los hombres" y al final 
Amalla Merlina que en honor de la 
ftsitividad del día dará preferencia 
al canto cubano, gurachas, canciones 
y boleros. 
Por la noche dos tandas una sen-
cilla a las ocho y media con la co-
media "León. . . Pérez y García, 
Jessecka y Rolando en sus actos 
excéntricos musicales éilly Bufty y 
Amalla Molina. 
En la segunda tanda doble "El 
bigote rubio", la despedida de los 
artistas Yetta et Manuel que realiza-
ián el crispante acto titulado "La 
Percha de la muerte" el número mu 
slcail de Jessecka y Rolando y las 
Oharlotadas en la que lidiarán los 
famosos toreros antes anunciados. 
Y como final de esta bella fiesta 
AmiaJla Molina en sus canciones re-
gionales españolas y en las 'cancio-
nes guarachas y boleros en .honor de 
!a efemérides gloriosa de la patria 
cubana. 
R e p e r t o r i o G r e m i a l d e l a R a b a n a 
COMPILACION DEL D I A R I O D E L A O I N A Y DEL C O N S O R C I O R A C I A L , A CARGO DE e. v . m a e s o 
MANUEL ALVAREZ, S. en C — 
IMPORTACION EflE A B O -
NOS QUIMICOS 
Es firma que goza de general 
crédito. 
Por su solvencia 
Y por su antigüedad en el giro. 
Data del año 1904. 
En esa fecha se constituyó con 
la denominación de Alvarez Gran-
de y Ca. 
Muralla 94 fué el domicilio ¿t 
la sociedad. 
En 1913 se constituyó la ac-
tual. 
Sucesora de la primitiva en el 
ramo de importación de abonos 
químicos. 
Es su gerente el señor Manuel 
Alvarez Fernández. 
Y sus oficinas radican en 
Obrapía, 22. 
La firma es propietaria de laá 
marcas de abonos Cometa, Espe 
cial y Guarapo. 
Muy afamadas las tres. 
Proceden de The American 
Agricultural Chemical Co. 
Cometa y Especial se emplean 
para el tabaco. 
Guarapo para la caña. 
Con resultados grandemente sa-
tisfactorios. 
Lo prueban las cifras del giro 
anual tía esta firma. \ 
Muy elevadas. 
Alrededor de millón y medio de 
pesos. 6r. Anselmo liodrfgnea 
ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS COMERCIALES 
Es un plantel de enseñanzai 
mercantiles perfectamente orga-
nizado y regido. 
Su historial es añejo y bri-
llante. 
Fué antiguamente conocida por 
Academia de Arcas. 
Hoy, con éxito insuperable, la 
dirige el señor Sebastián Izquier-
do. 
Profesor mercantil cuya mo-
destia corre pareja con sus mé-
ritos. 
Se halla ubicada en un amplio 
inmueble. 
El señalado con el número 109, 
en la calle Sol. 
Frecuentado está siempre por 
juveniles escolares. 
Y también por comerciantes 
deseosos de perfeccionar sus co 
nocimientos en la ciencia mercan-
til para poder controlar mejoi 
sus propios negocios. 
Entre la juventud preparada 
por esta institución es fácil encon-
trar figuras de mérito «obresa-
liente. ' 
Citaremos dos. 
Sr. Juan Cabanas 
Elegidos al azar: 
Anselmo Rodríguez, al salir de 
la Academia, fué a ocupar el car-
go de tenedor de libros y cajero, 
siendo después nombrado Admi-
nistrador de la Compañía Inter-
nacional; fué luego tenedor de li-
bros y efectuó la liquidación de la 
casa Hourcade, Crews y Co., y 
tenedor de libros de la American 
Steel Company of Cuba, en la ac-
tualidad es supervisor de conta-
bilidad en varias casas nacionales 
y extranjeras. 
Juan Cabanas, al salir de este 
plantel, fué a ocupar la plaza de 
tenedor de libros y efectuó la li-
quidación de la casa importado-
ra de víveres, Juan López y Ca. 
Después pasó a ocupar el cargo 
a la casa del señor Manuel Galdo, 
en Cárdenas cuyos talleres son los 
más importantes que hay en Cuba 
para la fabricación de maquina-
rias para ingenios; por sus apti-
tudes se le nombró cajero y et 
Jefe de las oficinas y supervisor 
de contabilidad de la citada casa 
y sus sucursales. 
ACADEMIA BENEFICA AMERI-
CA ARIAS 
Esta institución es única en su 
clase. 
Con altruismo ejemplar, fué 
fundada en 1909 por la noble da-
ma América Arias viuda del Ge-
neral Gómez. 
Prestándole sigue la más asidua 
dedicación y apoyo. 
Como debiera hacer el Ayun 
lamiento habanero. 
Por tratarse de un centro ex 
elusivamente dedicado a preparar 
a niñas desheredadas para que 




Bajo la dirección de la señorita 
María Castañeda. 
Dirección competeré , celosa, 
entusiasta. 
ACADEMIA Y COLEGIO HABANA 
Es un instituto de amplia ac-
ción docente. 
Primera enseñanza, bachillera-
to, comercio y estudios especia-
les. 
Situado €n Avenida de la Re-
pública (antes San Lázaro), 198, 
reúne excelentes condiciones pa-
ra el pupilaje. 
Lo dirigen muy acertadamente 
los conocidos doctores Adolfo G. 
Castellanos y Rene Lufríu. 
Y le prestan su valioso concur-
so 16 profesores. 
Entre ellos recordamos los 
nombres ilustres del ingeniero J . 
A. Fránquiz y de los doctores To-
más de Jústiz, Antonio Iraizoz, 
Gustavo de Aragón y Antonio 
Ponce de León. 
Eli GAS, COMO COMBUSTIBLE, ES IDEAL. A-6088 ES E L TNO. DEL CONSORCIO RACIAL 
U L T I M A N O C H E 
D E H A B A N A P A R K 
L A FUNCION D E L J U E V E S E N P A Y R E T 
•BXE ESPAxOL.—ARTE OKIOLLOi— ARTE MEXICANO. 
Reina inusitada animación para 
iwmnuTlr a la interesante fiesta que 
I» efectuará en Payret el Jueveg de 
ja próxima semana. E l cartel comW-
pdo merece, en verdad, el calificati-
| d8 inmejorable. 
Pocas vecea han podido reunirse, 
\f nn espectáculo teatral, alicientes 
|« tanta fuerza. 
pTE CRIOLLO. 
I ^—Reaparición y despedida de la 
bella revista de Federico Vi-
¡ och y el maestro Ankermann, 
titulada "La Isla de laa Coto-
rras*. 
Para representar esta obra, 
«e trasladarán a Payret la ad-
mirable compañía y la homo-
raiea orquesta de Albambra, 
con las regias decoraciones, el 
neo vestuario y la maquinaria 
completa de "La Isla de laa 
Cotorras." 
I '^L^^So criollo, de palpi-
1 Síl; actualidad, original día 
^ustavo Robreño y desempeña-
I ~1Í}¡to0nÓ1OS¿ d9 at;tu*lidad. es-' i*£J0l federl™ Villocb y 
desempeñado por R^gino Ló-
" ¿i el empréstito?",.. 
hTB español, 
r ^ r M o i i J ! la sllnTatía andaluza, 
I ^ " Í L ^ fu 61 d i e n t e acto: 
. ^ s r u r ^ r y le-
r ^ A N T E T E M P O R A D A 
.11.—'"La tierra de la gracia", mú-
sica del maestro Villarrazo y 
letra de Raí fies. 
I I I . — " E l pastorcino", música del 
maestro Pont y letra de loa 
bermanos Qulútero. 
IV. —"Evocación a Sevilla", del 
maestro Romero y letra de 
los hermanos Quintero. 
.V.—"PeTcbelerias", letra y músi-
ca de Gaspar Vivas. 
Con la gran fiesta que se celebra 
esta noche en el hermoso y amplio 
Parque del Prado, termina la tem-
porada actual. 
Mañana empezarán los nuevos tra-
bajos para disponer las Instalacio-
nes de los nuevos aparatos y espec-
táculos que vendrán para el verano 
en Habana Park. 
La Empresa ya ha. adquirido su 
fama y todos sabemos que los espec-
táculos que presenta Habana Park 
son buenos y cotosos. 
Para la nche de hoy ha sido dis-
puesta una preciosa iluminarla de 
bombillos entrelazados con faroles 
japoneses combinados con la bande-
ra cubana. También se quemarán 
preciosas piezas de fuegos artificia-
les y el atleta Sandow, el hombre 
fuerte, hará nuevos actos. 
Las orquestas del Habana Park 
deleitarán a la concurrencia con 
nuevos danzones. 
ARTE MEXICANO. 
—La luminosa producción mexi-
cana que tiene por titulo "La 
Revista Moderna", fnterpreha-
•da por toda la Comipañía de 
Payret. 
. I I . — " L a espuma del champaña", 
por la siempre aplaudida Car 
men Tomás. • 
III.—Bailes típicos por la notable 
.pareja Granados Areu. ( 
IV.-—Monólogo mexicano por el 
reputafdíslmo primor actor 
Eduardo Rugama, 
Desde ayer están a la venta las 
localldadea en contaduría, y la de-
manda de ellas es considerable. 
He aquí los piocios acordados* 
Grilló con sus 6 entradas $20.00 
Palcos, platea y principales, 
con sus seis entradas . "15 .00 
Palcos segundos, con sus 6 
entradas "12.00 
Entrada y luneta. . . . "2.50 
Entrada y butaca "2.00 
Delantero de tertulia . . . "1.00 
Asiento de tertulia. . . . "0.40 
Delantero de paraíso. . . "0.70 
Asiento de paraíso . . "0.30 
D E R E V I S T A S E N P A Y R E T 
^ 3 S S ^ 41,6 ii6ga proni011 
I** anteriorel gUal ^ Koy domingo ofrecerá la compa-
W ó por nrfm-- auoltaa de revistas dos funciones, una 
keu. 061 tóbado es f r ,^^2 tn. el a la do3 ^ m,&dla de la taide ^ la 
Música y muy *, Iua,cla' t,en« otra por tandas en la noche, a Igual 
•lla. como en La i f es- hoT& todos los días. En ambas 
£l miiiurt/x — revista mo- hay programa de grandes atractivos, 
ligurando siempro "La revista njo-
dorna" y "Hojas sueltlftt." 
En la próxima semana será estre-
nada "Filmando" obra de gran es-
pectáculo y de lujoco decorado. E l 
público encontrará en Filmando no-
vedades excepcionales. 
C O N C I E R T O 
PROGRAMA DE LAS PIEZAS QUE i 
EJECUTARA LA BANDA MUNICI-1 
PAL EN LA NOCHE DEL DOMINGO | 
20 DE MAYO EN E L "PARQUE i 
MARTI" DE 8 A 1 0 13 
1. —Pasodoble "Avapti". Tomás.' 
2. —Obertura "Maritana". Wallaoe. i 
3. —Tango "Dame un beso". He- i 
rrero. 
4. —Fantasía "Cuba". Anckerman. j 
5. —Vals "Alegres Camaradas". 
Vollstedt. 
6. —Fox trot Why, Dear? R. Cohén 
7. —Denzón "La China". Reyes. 
8. —"Himno NacioTiai". 
G. M, Tomás, Director, 
" L A 
S . A . 
D e n t r o de .poco q u e d a r á t r a n s í o r m a d a la hermosa quinta 
" L a A s u n c i ó n " , o de los J e s u í t a s , en L u y a n ó , en e l 
J a r d í n Z o o l ó g i c o y P a r q u e d e E s p e c t á c u l o s 
d e l a C i u d a d d e l a U n a 
que aotúa en el 
|^^,, laa ant^ --enido igual éxi-
í8 ó a*t*rIor*8- Hojas sueltas 
> <1el s á b a d o ^ i r ^ VeZ en el 1 ^ t i,.03. a ^ a d a . i e 
.^Ilerla. hav n Ia ma110 y Mo-
J ^ ^ n y LPerf(>5t0 ^rde de 
S fénica H0iJUldadosa dir«*-L**cl6a dQa- ™.3as suelUB es una 
K > e c X i t e u ^ J"|festivos en 
>ase a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ Q u é m e I m p o r t a 
l a P i c a d u r a ? 
Obtendrá alivio inmediato si se 
fricciona con Mentholatum en 
donde la piel esté enferma o en-
venenada por la picadura de los 
insectos, plantas venenosas u otras 
causas semejantes; destruye los 
Sérmenes peligrosos y quita el olor rápida y completamente. 
En uso por millones de personas en 
todo el mundo. 
{UMA CREMA SMAmS} 
m e n t h o l a t u m 
Indüpansable «n el Hogar 
Apliqúese para el dolor de cabeza, 
neuralgia, golpes contusos, dolor en 
los músculos, eczema, irritaciones 
e inflamaciones de la piel, catarro* 
cortadas, resfriados, etc. 
De venta en laa Boticas y Droguerías. 
Ualcoe Fabricante•€ 
Xfae Mentholatum Co., Búllalo, N. T* 
E. U. A, 1 
M E 
PARTE DEDICADA A ESPECTACULOS. 
S e adjudican conces iones por cua tro anos de 
D E 
E s t a t a r d e s e e f e c t u a r á a l l i u n m a g n í f i c o a c t o p o r 
l a s N o r m a l i s t a s d e C u b a . A s i s t a y c o n o c e r á l a f i n c a 
Oficiüoa 
principales: Quinta " L a Asunción" Luyanó. Departamento de Agencias: Prado 103. Teéfono A-3856. De 2 á 6 p. 
p. m. 
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H A B A N E R A S 
Viene de la pág. S I E T E . 
Duelo. 
Hondo duelo de un hogar. 
E n horas, rápida y cruelmente, 
han visto desaparecer al hijito de 
su adoración ios Jóvenes esposos E n -
r.'que Sánchez Pessino y María Lo-
la Casado. 
L a terrible meningitis les ha lle-
vado lo que era su encanto y era su 
alegría. 
Están Inconsolables. 
De Isla de Pinos. 
E n p'ena luna de miel. 
Así han vuelto, después de su re-
ciente boda, el correcto Joven Ro-
berto Heydrich y bu bella esposa, 
Beba Solís. 
E n el Vedado, en casa de la dis-
tinguida familia de Heydr.teh, eu 
23 esquina a 6, han fijado su resi-
dencia. 
• Felicidades! 
E n vías de restablecimiento. 
Teté Berenguer de Castro. 
La joven y gentil esposa del que-
rido d.'rector de la revista Chic ha 
pasado a consecuencia de una into-
xicación días de gravedad. 
L a ciencia de eminentes profeso-
res conjuraron el pj^i tras larga lu-
cha. 
E n nuestra sociedad donde son 
tantas las simpatías que cuenta ̂ a 
Interesante dama, se hacen votos 
por su completa curtelón. 
Votos que reoojo. 
Y suscribo. 
Traslado. 
Hfl doctor Üácar Sott^ 
E l dlst.'nguldo ubogado se «Irve 
comunicarme que acaba de Instalar 
su bufete en loa aitos de la "'cas i de 
Tejadillo número 34. 
Sépanlo sus clientes. 
Para la estación. 
Los más lindos sombrerog. 
Acaba de recibiilos L a Maison 
Chic, de O' Reilly 100, en una gran [ 
variadad de estilos, adornos y colo-
res. 
Imperan los de tono blanco. 
Todos de París. 
Enteque F O N T A X E L L S . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« SAN PXDBO. 6. riTeccifln TalerrAfta** ,rBinpr«naven. Apartado 1641 
A-6S16.—TnformacKJn Ooneral, •w-r-r BBJ-vi t ir feC* A.-4 730.—Dpto. <J» Tráfico y FUfsa. 
I C L C r U n i t r 9 * A-fl2.l«—Contaduría y Pasajes. 
>-S0flB.—Dpto. de Compras y Almacé* 
COSTA NORTE 
Los vaporea "PTTKFTO TARAFA" "CATO CRISTO" y «XA F E " saldrán 
de este puerto todas 'tJi semanas, alternativamente, para los de TARAFA. 
NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CATO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 18 del actual, 
para los de TARAFA, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Este buque recibirá •carga a flete corrido en combinación con los P. C 
del Norte de Cuba (VI» Puerto Tarafa), para la_a Estaciones Blruientes: 
MORON, EDEN, DEL1A. QBOROINA. " VIOLETA, VELASCO. CUNAGUA. 
CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQDI. JARONÜ. LOMBILLO. SOLA, SBNa! 
DO LUíÍARBííO. CIEOO DJB AVILA. SANTO TOMAS. LA REDONDA, CA-
BALLOS. PJXJ± CAROLINA. 8TLVEIRA JUCARO. LA QUINTA, PATRIA 
FALLA. JAOUETAL. CHAMBA ' . S A N RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS. NjftEZ. RANCHUELO. AGRAMONTB T CEŜ  
PEDEF 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA". "BARACOA", "JULIAN ALONSO" 
y "GIBARA" saldrán de este puerto todos los viernes, alternativamente 
para los puertos do la Costa Norte. 
Reciben carffa en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
día de la salida. 
Vapor "BARACOA" saldrá de este puerto el viernes 18 del actual nara 
los de NUEVITAíS. GIBARA. (HOLGUTN), VITA. BAÑES. ÑIPE (Mayar! 
AntUla. Preston). SAGUA DE TANAMO. (Cayo Mambí), BARACOA, GUAN-
TANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DEJ CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas da este puerto todos los viernes, para los de CTENFUEGOS, TA. 
BTLDA TUNAS DE3 ZAZA, .TÜCARO. HA RAGUA. SANTA CRUZ DEL BUn. 
MANOPLA. OUATABAL. MANZANILLO CAMPECHUELA, NIQUERO. BN. 
SENADA DE MORA y SANTIAGO DB CUBA 
RíK-Ihen rar^a r̂, el f-enndo K*v\(rf-r\ de Paula. 
Vapor 'T.AS V I L L A S " saldrá de este puerto el viernes 18 del actual 
para los puertos arriba mencionados. 
Vapor "PUERTO TARAFA". saldrá de este puerto el Jueves 17 del acl 
tual, directamente para" CIENFUEGOS. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAJPOX AITTOIíITT VJJT. COT.X.ATtO' 
Saldrá de este pnerto los (fias 10. 30 y 80 de cada mes. a las 8 n m. 
Sara loa de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS. PUER-m !SPERANZA. MALAS AGUAS SANTA LUCIA MINAS, (ds Matahauibre) 
Río del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y La Fot 
Recibiendo carca basta laa S p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "OA.rBAB.rBTT" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, reclblet» 
flo carga a fleta corrido para Punta Altera y Puntrf San Juan, desde el miérco 
les basta las 9 a. m. del día de la «slida. UJBTEA DB CUBA. HAITI, SANTO DOBCKQO T PTTZRTO BICO 
(Viajas directos a Onantánamo y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "UABAJSA" saldrán de ste puerto ca> 
da catorce días alternarUani^nte 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá deesta puerto el sábado día 26 de maya 
a las 10 a m., directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, SANTO 
DOMINGO. SAN PEDRO DB MACORIS. (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ 
AGUADILLA Y PONCE (P. R. De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 2 
de ^unio a las 8 a. m 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, día 9 de Junio, a las 
10 a. m.. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PORT AU 
PRINCE (Haití). PUERTO PLATA, MONTE CRISTI, SANCHEZ, (R. D ) 
SAN JUAN. MATAGUEZ, PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el 
viernes día 15, a las S a. m. 
A i i K K s t e n e l " D i a r i o d e l a H a r i n a ' ' 
r 
EFECTOS S A N I T A R I O S 
I 
E l mayor goce, el mayor- beneficio quo los padres pueden ofrecer 
a fias hljoe es un cuarto de baño equipado lo más higiénicamente 
posible. 
Para satisfacción propia y de los suyos insista al comprar en los 
efectos S t a n d a r d " Todos llervan la etiqueta verde y dorada. 
De venta por: José Alió & Co. S. en C , Pons & Cía., S. en O. , 
Antonio Rodríguez y Purdy & Heuderson Trading Co, y princlipalea 
casas ded interior. 
PÜTSBBURGH, P a . 
Oficina de la Habana: Banco de Canadá No. 51S. Tel. M-33 41. 
m 
J 
E S P E C T A C U L O S 
Viene do la pág. OCHO. 
para hoy la Empresa del concurrido 
Teatio Verdún. 
L a Cinema Films no (fesmaya en 
su propósito í e presentar las me-
jores producciones. 
A ¡as siete se pasarán cintas có-
micas; a las ocho, Voluntad* de hom-
bro, drama del que es protagonista 
el celebrado actor Willlam Russell; 
a las nueve, estreno de L a virtud 
pecadora, por Irene Castle; a las diez 
L a Leyenda del Sauce, por la bella 
actriz Viola Dana. 
Mañana: E l Islote de los Corsa-
rios, E l Valle (Te Yosemit* y Deseos 
humanos. 
I N G L A T E R R A 
Z u las tandas de la una y de las 
siftte, reprise de E l pobre tonto, por 
Owen Moore. . 
E mas tandas de las tres y cuar-
to, de las ocho y de las diez y cuar-
to: estreno de uces opacas, por Se^ 
ssue Hayakawa. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve: Opor-
tunidad maravillosa, por Rodolfo 
Valentino. 
Mañana, estreno de sensacional 
Muñana, estreno de la sensacional 
cinta Jordán el Gato Montés, por R i -
chard Taimadge. 
WTLSOÍí 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve y media: estre-
no Je Luces opacas, por Sessue Ha-
yakawa. 
Tandas de las rtes y cuarto y de 
las nueve y media: Entre mujeres 
piratas, por Harold Lloyd, y Una ca-
rrera en Kentucky, por Reginald 
Denny. 
E n la tanda de las ocho, cintas có-
micas. 
Mañana: E l Prisionero de Zenda, 
por Ramón Navarro. 
N o importa lo obstinadaque su 
barba puede ser, 1 ^ C m t s . del 
J A B Ó N 
la s u a v i z a r á n para afeitar, ha-
ciendo una o p e r a c i ó n agradable 
de lo que hasta aquí hab ía sido 
s i emnre una molestia. 
D I S T I N G U I D A D A M ¡ . 
Esta casa, la casa de j 
mesas neveras BOHN SYPM ^ 
ofrece a usted una o d 3 
dad excepcional. 
No solo para obtener 
lioso regalo, sino también11^ 
adquirir el más prec|0 par> 
los muebles: So i 
U N G A B I N E T E SE J 
Está en vigor la gran venta especial de gabinetes-
da uno, con un regalo digno de aprecio. 1 ̂  
e l m í n e l o d e m n e v e r u s 
A N T O N I O R O D R I G U E 
C I E N F U E G O S 1 8 - 2 2 . A V E . DE ITftLlft 63 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z ' 
icebzoo crauJAJT 
Enfermedades generales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
«ifilítlcas. Consultas alarlas de 1 a S. 
Prado, 60. bajos, teléfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
L A M O D A 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
A L M A C E N Y F A B R I C A D E M U E B L E S FINOS 
Juegos de Comedor, Sala y Cuarto. L o m á s nuevo, lo m á s elegante, la mejor calidad, con*-
tra ídos en nuestros talleres, por expertos ebanistas. 







E P i a n o W 
"Puedo decir qus me he 
oído a mi mismo." 
Saoul Pngno. 




es reconocido por los grandes artistas, tales 
como: PUGNO, HOFMANN, L I S T Z . G A R R E -
NO. BUSSOONI. C A B R I O L O W I C H . GANZ. 
P A D E R E W S K Y . etc., como el ún ico repro-
ductor exacto de sus magní f i cas obras. 
NO G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R UN 
PIANO D E M A R C A D E S C O N O C I D A cuando 
usted puede adquirir los famosos pianos R . 
S. H O W A R D . J . L S T O W E R S , y W E L T 
M1NG0N, los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba, 
de Cuba, teniendo todas las partes metál icas 
internas de cobre y bronce. 
A l adquirir usted un piano de estas marcas 
no solamente lo hace a criterio propio, sino 
también bajo el mismo juicio de m á s de 
D I E Z M I L familias, que en esta Repúbl ica 
poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su bogar, es 
una representac ión evidente de su cultura 
musical. 
Howard Stowers Co., Inc. 
Tatalcaatss A* los planos 
R . S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
JLnwlolrta sai Ouba 
San Rafael , No. 29 . 
«amelo STOWXBB 
B«pTeMataact« «m Hspalta 
J . H A Z E N 
^aencarxal, M, SCadrld. 





D O R A D O , P E O N Y C a 
T E L E F O N O A-4454 
"Causará gran placar al 
publico en general" 
rerruoclo Bus o ai. 
R 
"E-tov ad mi radial m o". 
S T O W E R S 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
DE SERVICIO EN TODAS L A S 
C A M A S DE LA R E P U B L I C A 
TENIENTE R E Y Y HABANA 
S. R A F A E L Y C O N S U L A D O 
B E L A S C O A I N NÚM 6 1 i 
ano x a DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA ONCE 
J J O T E C A MUNICIPAL 
» e5ta ? 8oa adultos y 11 menores; cual*3 9L«ultwias 72 obraa y se fa-fueron coDaul^SeccióI1 clrculante 2 
^ ' ^ n f d l t ^ «kuran Inscrlp-
H,1?S e^rt» /ayos domicilio» 
t0*stfQ «o el Reslstr0a corresp011" 
^ L n a 18 de Mayo de 1938. 
Ha .Tarificación de la. obra* con 
L8 claslI.lc leeugtiasnl -^-nt^otí etaotata ta 
Racionales. 4 Sociología. 42 2 Arte« Aplicadas. 18 Ute-
ciencias tore8 utiiiZaron la Sec-
dóTde Prensa y Obraa Generales. 
¿¡fMÁTURATO EN E. U. 
ACEBO •OWA-
A m a r o m a . 
$86.00 R E D U C I -D A A 918.45 
Ctl- 35 
inás , 
famosas > d el 
iM»..ca„ un precio bajo qu« mucho más el ñor automáticas «n «s-'OWA" es la única Au-_ 2S aua es de maro-t^^ab^y'se cierna con una ll*e-^ 'Lión del pulgar, lo que facilita ra ,tíarse Hecha de acero aíul. aca-, linipiarse. punteriai qon un «e-
**&0 ̂  evitar accidentes. 7 TIROS, í" /^ CARTUCHOS STANDARD DE 
^ S o m á t i c a s . 
SOLO $6.45. 
tos Caiibre 
L a obra de la señora Domitila 
García de Coronado 
En la Academia de Ciencias cele-
bró una Junta el Juevea, el Comité 
de damaa que prepara una función 
teatral cuyos productos serán destina-
dos a los gastos quo ocasiona la her-
mosa obra q-ua está eecriblendo la cul-
ta y bueníslma señora Domitila Gar-
cía de Coronado. 
En la reunión ee acordó preparar 
el programa d« la fiesta y al efecto, 
distintas comisiones se ocuparán de 
tratar con los artistas que van a 
tomar parte. 
Se cita por este medio a todas las 
damas que se interesan por la obra 
do la señora Domitila Garcíji para 
que asistan el lunes a las nueve y 
media de la mañana a la reunión que 
se celebrará en la Academia de Cien-
cias, para tomar importantes acuer-
dos referentes a la fiesta teatral que 
se proyecta. 
¡ N I N G U N 
V E N E N O ! 
JIAUSBS pistola de 
^MÜN^IAI.^ Cal 25 10 tiros $10.7? ral 32 9 tlroB lO.So PRECIOS M U Y R E D U -CIDOS EN OTROS PEVOLVBRS, LEGITIMA LUorüíR REVU ALEMANA 
Cal. 30 9 Tiros, Valor ,$90.00, Vuestro precio $16.25 ii'-TOM'VTICA MODELO MILI-TAR Iffual a la que se usa en Europa, Cal. 82, 16 Tiros. Con Magazine Extra Gratis, reducido a $9.75 Ordene uno de estos revolverá HOT. El surtido no durará mucho a K,stos oréelos. En nuestra nueva compra ten-dremos que pagar la nueva tarifa, por lo que irán a costar más. Mande su oombre, dirección y especifique el ar-ma, que deseo. Incluyendo gin? postal cubriendo el prooio de la pistola. Garantizamos satisfacción o reem-bolsaremos su dinero. NEW YORK CENTRAL SUPPLT CO. (4 Thlrd Ave. Dept- F-48 New York U. S. A. 
alt. 2d-20 
4 
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PftRA TODA PERSONA 
DE BUEN GUSTO 
Con motivo de haberse sentido in-
dispuesto, días pasados, un distingui-
do Representante a la Cámara, éste 
creyó haber sido víctima de una into-
xicación. 
<! Véase lo que a este respecto nos 
dicen los propietarios del café "El Si-
glo XX", de Zenea y Padre Várela: 
"Sr. Director del 
MARINA. 
DIARIO DE LA 
Muy señor nuestro: 
El prestigioso Representante a la 
Cámara señor Raúl Navarrete, por 
haber tomado dos helados de almen-
dra, cuando seguramente estaba ha-
ciendo la digestión de la comida, se 
sintió indispuesto y acudió a la clíni-
ca "Fortún y Sousa", donde no se le 
ha podido apreciar envenenamiento 
alguno, hallándose ya restablecido. 
Otras personas tomaron de ese he-
lado y no tuvieron que lamentar con-
tratiempo de ninguna clase. 
La sorbetera fué ocupada por el 
Juzgado y podrá comprobarse que el 
helado era de buena calidad, como to-
dos los efectos que se despachan al 
público en esta antigua y acreditada 
casa. 
Rogamos a usted la inserción de es-
tas líneas en su importante periódico 
y dándole las gracias quedamos a sus 
órdenes muy attos. y s. $., 
Café 
19729 
RUBAL Y CA. 
*EL SIGLO XX" 
ld-20 
V e n t a E s p e c i a l d e 
G r a f o n o l a s " C o l u m b i a , , 
Con $2p.00de entrada se 
lleva esta Grafonola 
-Columbia* F-2. con 
expulsor de discos. 
E l resto a pagarlo en 
mensualidades de $12.00 
No lo piense más, esta es 
\u mejor oportunidad, 
no la desaproveche, 
/enga por su Grafonola 
antes que se acaben. 
p R A N K R O B I N S f O . 
• HABANA 
Obispo y Habana Teatro Nacional 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
C H L O R O S A N 
72 pastillas de 25 centig, 
preparación a base de clorofila y hierro, del 
Dr. E. Buerql, Berna. 
Marqu» <topoM« N Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca y 
los estados de debilidad y agotamiento generales. 
Dosis pan adultos: 3 • 3 vtctt •! dii, 2 pastüias en Ui comidai. 
CHLOROSAN, S. A. KREUZLINQEN (Suiza) 
Agente para Cuba: Salvador Vadía. Habana. 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS S R E S . MEDICOS 
En favor de los empleados de 
Comunicaciones 
De Consolación del Sur. Palmíra, 
Camajuaní„ Los Palacios, Lajas Ran-
cho Veloz, Sagua la Grande, Calaba-
zar de Sagua, Ccrlos P.ojas y de otros 
lugares de la Isla, recibimos muchos 
telegramas suscriptos por elementos 
diversos del oomercio, sociedades y 
pueblo en genera], pidiendo nuestro 
apoyo a fin de que sea aprobada la 
Ley en virtud de la que los empleados 
de Comunicaciones percibirían au-
mento en sus modestos sueldos. 
Todos los telegramas reflejan el 
mlemo deseo y el mismo afecto a 
los emjp'eados modelo de constancia 
y contracción al trabajo. 
Unimos nuestra petición a la de 
los que piden nuestro apoyo, y con-
fiamos en que se logre tan justa pre-
tensión. 
C a s a s a P l a z o s s l o F i 
P o r U n P e s o a l M e s 
Vea las que hemos entregado, sólo en el pasado mes de marzo de este 
NO O I M O S ENTREGARÍAS. - DAMOS PRUEBAS DE IAS ENTREGADAS 
ano 
UN SOLAR DE DOS MIL PESOS, entregado por Eícritura Pública número 13. de fecha 
2 de marzo de 1923, de la Notaría de Dr. Luis E. Cuervo, Pinar del Río, situado en Cabada y 
Paradero. Pinar del Río. y en el cual se le fabricará una casa de TRES MIL PESOS al suscriptor 
señor Sebastián de la Flor, vecino de Colón 19. Pinar del Río, por $8.00 que tenía pagados. 
UNA CASA DE DOS MIL PESOS, entregada por Escritura Pública Núm. 94 de fecha 2 
marzo de 1923 de la Nc^vía del Dr. Ernesto J. Castro, Cárdenas, situada en la Avenida 23 
NW 354 Cárdenas, a la suscriptora señora Jo«efa Torres de Ramos, vecina de Industria 183, 
en Cárdenas por $10.00 que tenía pagados. 
UNA CASA DE DC3 IIL PESOS, fabricada y entregada por Escritura Pública número 
,.57. de fecha 7 de marzo de 1923, de la Notaría del Dr. Claudio Remírez, Cuba 29, Habai.i, 
Jrtuada en Perdomo 3, en Regla, al suscriptor señor Carlos Chimines, conocido leader obrero de 
Bahía, vecino de la propia casa, por $4.00 que tenía pagados. 
UNA CASA DE DOS MIL PESOS, fabricada y entregada por Escritura Núm. 177 de fe-
cha 22 de marzo de '923, de la Notaría del Dr. Enrique J . Comas, Camagiiey, situada en los 
fiares 1, 2 y 3 de la Manzana 12 del Reparto Bella Vista, Camagiiey, a la suscriptora "niña 
de cinco años". Dora Bravo Castellanos, vecina de Enrique José 6 Camagiiey, por $21.00 que 
tenía pagados. > 
UN SOLAR DE MIL QUINIENTOS PESOS entregado por Escritura Pública número 193, de 
ĉha 26 de marzo de 1923. de la Notaría del doctor Claudio Remírez. Cuba. 29. Habana, sitúa-
?0 en el solar 8 de la Manzana 14 del Reparto "El Azul", Arroyo Apolo, Habana, al susenptor se-
^ José Martínez, vecino de Jesús del Monte, 246, Habana, poi $8.00 que tenía pagados. 
NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda perso-
na reconoce en sí misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérme-
nes de enfermedad tomarán in-
cremento con gran peligro de fata-
les consecuencias. Los gérmenes 
de la tisis pueden ser absorvidos 
por los pulmones a cualquiera ho-
ra echando raíces y multiplicán-
dose, a no ser que el sistema sea 
alimentado hasta cierto punto que 
le facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Flúido de Cerezo Sil-
vestre, fortifica el sistema contra 
todos los cambios de temperatu-
ra, que producen invariablcmeme 
Tos, Catarro, Bronquitis, Pulmo-
nía, Influenza,Gripe, Tisis y todas 
las enfermedades emanadas por 
debilidad de los pulmones y cons-
titución raquítica. Tomada a tiem-
po fortalece el organismo para que 
no adquiera la tisis. E l Dr. Juan F. 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción de Wamnole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inapreciable 
valor en los niños pre-tuberculo-
sos y anémicos." Es tan sabrosa 
como la miel. No importa qué cla-
se de tratamiento haya tenido mal 
éxito en el caso de Ud. no se deses-
pere hasta que la haya probado. La 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E . U. de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. De venta en las Boticasr 
I N V E S T I G U E L O U S T E D 
Escriba o visite a los smcriplores agraciados; examine las Esenturas en las Notarías: 
compmebe sobre el lugar las propiedades entregadas y se convencerá de que esta es la única Com-
Pan'a que da esas pruebas irrefutable», de «u cumplimiento. 
A d q u i e r a s u c a s a p o r $ 1 . 0 0 A L M E S s a s c r i b i e o í l o u n c o n t r a t o e n 
Crédito y Construcciones 
^ la única Compañía arn ortizadora de casas, premiada con Medalla de Oro y Diploma ds 
l ?or' en la Exposición Comercial Internacional de 1923, porque fué la única que dio pruebas de 
r entregado más de mil casas, en toda la República. 
í C A L L O S ? 
—solamente 
diga 
^NERAL CARRILLO, 49, (ANTES SAN RAFAEL) HABANA. TELEFONO A-9013. 
c 3Í79 alt 4d-8 
" B l u e - j a y " 
a su farmacéutico 
Alivia el Dolor Inmediatamente 
''BLUE JAY" es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla v rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
CJM77S, Etcriba m Baun A Blaek, Chicago ¡U EM.A.para unWfĉ rfewíw Atención cuidadota de lo» PUi" 




A L F I N T O D A M U J E K 
P U E D E O S T E N T A R U N A 
C A B E L L E R A S U A V E 
Y F I N A C O M O L A S E D A , 
F R E S C A , L U S T R O S A 
Y L L E N A D E V I D A 
Para obtenerla hay que usar un 
shampoo de calidad indiscutible y no 
jabones o shampoos ordinarios. 
Shampoo Palmolive es el más per-
fecto y eficaz que se fabrica. Sus 
ingredientes son los aceites de Palma 
y Olivo, los mejores tónicos para el 
cabello. 
E l aceite de Olivo es reconocido como 
el mejor sustento del cuero cabelludo. 
Nutre las raices y células del pelo, 
devolviéndole el lustre, suavidad y 
color naturales. 
E l aceite de Palma enriquece y con-
serva la espuma fresca y espesa. 
L a mezcla de estos incomparables 
aceites en el Shampoo Palmolive, 
produce una espuma abundante que 
penetra en la célula de cada pelo, 
disolviendo la grasa excesiva y des-
truyendo la caspa completamente. 
I C U P O N • 
The Palmolive Co., Paula 98, Habana, Coba 
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DE HORTALIZA SE RECIBEN TODOS LOS MESES 
ALBERTO R. LANGWIHT Y €0. 
Obispo, 66. Telf. A-3240 
lt-jl 7d-» 
H á g a n o s U n a V i s i t a 
y así podrá admirar en nuestro Gran Departamento de 
Confecciones los últimos modelos de vestidos 
para Señoras y Niñas 
Los precios, como tiene por costumbre esta casa, están 
al alcance de todo el mundo 
DEPARTAMENTO PARA NWOS 
Mamelucos, en muy bonitas formas, muy finos, a *• . . $ 0.75 
Boy Scout de dril galathea, finísima, a. . . . " 1.25 
Trajedtos de dril galathea, en colores, de 2 a 6, a •*•• . . . . " 1.50 
Trajecitcs ds Warandol y de gabardina, finísimos, de 2 a 6, a " 2.75 
Trajecitos de poplin, blancos y de color, los mejores, 2 al 8, t " 3.75 
DEPARTAMENTO PARA NINAS 
Baticas de guingham, piqué y voal, bordada, de 2 a 6, a $ 0.75 
Eaticas dé organdí Suizo, verdaderas monadas, de 2 al 10, a - " 1.25 
Baticas de organdí combinados, en dos colores, elegantísimos, a. . " 3.00 
Batas de gabardina, en forma de estibadoras, muchos modelos, a . . . . " 2.00 
DEPARTAMENTO DE ROPA INTERIOR 
Camisones muy bordados y finísimos, gran surtido, a. •• $ 0.60 
Camisones franceses adornados, con encajes de calet, a " 1.00 
Camisones de rico linón, adornados con encajes valencién, a " 1.25 
Refajos enterizos, adornados con finísimos encajes, desde " 2.00 
Sayas interiores, adornadas con bonitos encajes o bordados, desde " 0.75 
Trajecitos interiores, adornados con muy extremado gusto, desde " 0.75 
Pantalones para señora, ricamente adornados, desde • " 0.75 
DEPARTAMENTO DE VESTIDOS 
Vestidos de voal estampados, venta ocasional, a $ 1.25 
Vestidos de voal estampado, combinado con blanco, liquidamos a. . " 2.00 
Vestidos de guingham, coirbnados con organdí suizo, a . . " 2.50 
Vestidos de Warandol y voal, muy bordados y calados, a " 3.00 
Vestidos de organdí, verdaderas preciosidades, a " 4.00 
Vestidos de organdí combinados, en dos tonos, novísimos, a " 5.00 
Vestidos de seda los modelos más nuevos, venta especial, a " 12 00 
L A E S T R E L L A 
T e j i d o s , S e d e r í ^ y C o n f e c c i ó n 
R E I N A N U M E R O 2 3 , E N T R E A G U I L A Y A N G E L E S 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A MARINA Mayo 20 de 1923 
A ^ O x a 
D E L O S J U Z G A D O S 
D E fflSTRÜCCION 
TIMADO. 
Ramón Salgado y García natura 
AA vcmaña vecino de Línea y trua-
^ba/oa Vedado, fué víctima ayer Te nZ timo, del' cual dió cuenta a 
io policía Judicial . 
1 Refiere Salgado, que estando en 
el café " E l Carmelo", vió a un in-
dividuo cuyas generales Ignora, al 
cual conoció en España sostenien-
do con él una larga entrevista, y 
aSe al poco rato se presentó allí un 
sujeto cuyo nombre desconoce tam-
ban quien dijo que se encontraba 
enfermo, necesitando irse para la 
Quinta, pero que no tema dmero 
en efectivo, sino dos fracciones del 
billete de la Lotería Nacional pre-
miado en el primer premio en el 
¡^•teo anterior. Se habló extensa-
mente de este ú'jrimo asunto di-
ciéndole a Salgado el de los bille-
tes que si se le daba algún dinero, 
le entregaba las fracciones en de-
pósito Se convino entonces la tran-
sacción, yéndose todos hasta el ca-
fó de Lucena / San Rafael, donde 
Salgado entregó por los billetes 6 
mil pesetas en billetes de Banco es-
pañoles, viendo luego que le hablan 
entregado dos "pedacitos" del nu-
mero 2530, que no estaba premia-
do. 
SE N I E G A A PAGAR. 
Los señores Balbino Fernández y 
García, de Progreso in , y Juan Ro-
dríguez y Fernández, residentes en 
Zeoueira 76, denunciaren a la poli-
cía' que vendieron a Porfirio Roig, 
vecino de Presidente Zayas 72. mer 
canelas para un tren de cantina que 
üene en su domicilio, por valor de 
7 3 pesos, cantidad que ahora se nio 
ga a pagarles. 
NARCOMANA. 
Los expertos números 26 y 27, con-
dujeron ante el Juez de Instrucción 
de la Sección Primera, a Margarita 
Arango y Agüero, vecina de Haba-
na 236, "habitación núm. 13, acuáán-i 
dolé de ser narcóraana y de que las 
drogas se las proporciona su mari-j 
do, nombrado Carlos Mestre. ; 
L a Arango negó la acusación, sien 
do reconocida por los médicos fo-
renses, quienes certificaron no pre-
sentaba síntomas de haber ingeri-
do droga heroica alguna, por io I 
cual fué puesta en libertad. 
L E L L E V O 1.500 PESOS. 
E l vigilante número 674, Casimi-l 
ro Rodríguez, acompañó a la Quinta 
Estación de Policía al asiático Al-
fredo Lay. vecino de Avenida de 
Italia número 122. quien manifiesta 
que estando ayer en Ja Sucursal que 
el National 'City Banck posée en Ave 
nida de Italia entre Fiulay y 3;in 
José, cobrando dos mil pesos, los 
cuáles le entregaron en cuatro pa-
quetes de a 500 pesos esda uno, se 
le acercó un joven mestizo, que le 
dijo: "mira lo quo se te cayó", vien-
to en el suelo dos billetes de a pe-
so, los que recogió, pero al levan-
tarse, notó que dicho sujeto le ha-
bía llevado tres de los referidos pa-
quetes, por lo que se estimj per-
judicado en mil quinientos pesos. 
A R R OLADO. I 
E n el Primer Centro de Socorro 
íué asistido Carlos Miranda, de 35 
años de edad y vecino de Florida 2 6, 
de contusiones en la región occipi-
to- frontal, de carácter ¡jrave, las 
que le causó un automóvil al arro-
llarlo en momentos en que salla del 
Espigón de los Muelles do Santa 
Cira, llevando tres huacales vacíos 
para arrojarlos en una plazoleta pró-
xima. 
Miranda, por haber caído al suc-
io sin conocimiento, no pudo ver el 
número del automóvil que lo alcan-
zó, que se dió a la fuga, encontran-
do sólo una tarjeta con el nombre 
Juan F . Cuesta. 
PROCESADOS. 
Ayer fueron procesados, Oswaldo 
Vaillant y Capote, en cauisa por esta-
fa, con fianza de 30 0 pesos; Vicen-
te García y Gmez, por tentativa de 
robo, con 200 pesos de fianza; y 
Saturnino Chacón, por abusos, con 
300 pe&os 
SUICIDIO. 
Bl vira Brondon y García, natu-
ral de Regla, de 31 años de edad y 
vecina de Calixto García 81, fué con 
ducida on gravísimo estado al Cen-
tro de Socorro de esa localidad, "pues 
se había rociado las ropas con alco-
hol y prendió fuego después, cau-
sándose quemaduras por distintas | 
partes del cuerpo. 
L a pobre mujer falleció en el Cen' 
tro de Socorro. Sus familiares mani-
festaron que Elvira habla atentado 
contra su vida, por estar aburrida,; 
a consecuencia de una grave eníer-i 
medad que padecía. 
L A CAUSA E S P E C I A L POR D E - ' 
F R A U D A C I O N A L ESTADO 
E n el juzgado especial que instru-
ye la causa por defraudación- al Es -
tado, en el pago de los derechos 
por expedición dé licdnciás de armas 
de fuego, declaró ayer el señor R i -
cardo Lancís, ex-Secretario de Go-
bernación. 
E l doctor Lancís reconociói como 
suya la firma de un documento, fir-
ma que se creía falsa. ' 
J U E Z E S P E C I A L • 
E l Juez de Instrucción de' la Sec-
ción Cuarta, licencládó Augusto Sa-
ladrigas, ha sido nombrado juez es-
pecial en la causa que se instruye 
en el Juzgado de la primera Sec-
ción por estafa, contra • Femando 
González Suárcz por querella de Mr. 
ROBO D E PRENDAS. 
Denunció a la Policía Celeste Ze, 
queira Cruces de 23 años de edad y 
vecino de Cueto número 18, que' 
durante su ausencia violentaron la | 
cerradura d ola puerta de su casa' 
y sustrajeron un cofrecito con pren-
das que aprecia on $120 
C H A U F F E U R ROBADO. " 
Denunció a la Policía Secreta Ra-
món Ricardo Argudín González de 
23 años de edad, chauffeur y vecí-
rio de 23 entre Paseo y 2, que arre-
glando el motor de su automóvil en 
td trasf-atio de su casa dejó caer 
el saco que vestía en el auto y le 
sustrajeron S109 en billetes ameri-
canos. Expuso el denunciante que 
en el traspatio solo estaban un ta] 
Carlos, chauffeur; el sirviente de la 
rasa contigua Antonio, y el carrero 
de la Ferretería ' 'La Pj^rla." 
OTRO ROBÓ. 1 
José Antonio Toira Buaces, veci-
no de Rosa Enrique y Municipio de-
nunció a la Policía que penetraron 
ladrones en su domicilio por el ta-
ller de mecánica situado en la es-
quina de Arango y abrieron una ven 
tana del fondo entrando en su cuar-
to y sustrayendo prendas, ropas v 
dinero por valor de $158 ' i 
A L PICANEAR S U V I A J E 
AI Norte este verano, no olvide su estancia er 
G E D N E Y F A R M H O T E L 
en las colinas de Westchester County. 4 0 minutos de 
New York en tranvía . 
G O L F — TENNIS — E Q J I T A C I O N — N A T A C I O N 
White P l a i m N. Y . 
E D W A R D H . G R A N D A L L 
i 2 c r r ( r 
C L I N I C A A R A G O N 
CIRUGIA, RAYOS X, P A R T O S ESPíJCIALlDADES 
Director-propietario: D r . Ernesto de Aragón. 
' Buena asistencia, confort, mor alldad. 
D I E T A S D E S D E $5 A $20 DIARIOb 
Encarnación y Dolores. Te [éfonos l-'2tí28 e 1-4587 
J E S U S D E L MONTE 
alt. 10 d—1. 
UVl)^KTA!1TEfFECT|V0^1CR2 
E m 
i ID , IS'̂ L-̂ — 
P U L V I C I D A 
U R E K A 
P A R A B A R R E R SIN L E V A N -
T A R P O L V O 
Desinfecta y da brillo a 
ios pisos. 
E x i j a el l e g í t i m o 
De venta en todas partes. 
TOTaT alt. T ? T 3 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico de la Universidad, Cirnjano especialista de! Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
examen directo de los ríñones, vejiga, e t c 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
* L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A-8454 . 
" ¿ C o n <2uc ha hecho U d . la travesía de Nueva 
York a San Francisco sin qué ni una goma SÍ 
haya reventado? ¡Caramba, por lo visto escu 
gomas son admirables l** 
"Tiene mucha razón, pues son gomas Kelly 
Springfield" 
S O N R I A S E 
C O N 
K E L L Y S 
P R O T E C C I O N 
A D E C U A D A 
P A R A S U S 
V A L O R E S 
Sentir que lo de más 
valor intrinsico y nominal, 
está en seguridad absoluta, 
constituye un descanso in-
estimable para el espíritu. 
Las autoridades más se-
veras de los Estados Uni-
cos proclaman enfática-
mente que no hay medio 
las perfecto de seguridad 
ue la 
S A F E ' C A B I N E T 
Una feliz y oportuna existencia de cajas Safe-Cabinel 
nos ha permitido atender eficazmente a la enorme demanda 
de cajas de seguridad para uso en el hogar y estamos 
en actitud de poder hacer entrega inmediata en diverso» 
estilos, tamaños colores. 
Una inversión moderada para obtener una seguridad ver-
dadera, puede resultar en el afianzamiento y consolidación 
de un risueño porvenir. 
"Ahora o Nunca" debe proveerse de una Safc-CabineL 
• H A B A N A 
i r 
R o d r í g u e z y H n o . , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
M a r i n a 1 6 - 1 8 , H a b a n a 
SEÑORA:—Estamos terminan-
do nuestra llquidaclfin de Jo 
YERTA FINA Y DE ORO m >0 
que resta de mea, para dar prin-
cipio a las reformas. 
SI tiene usted que comprar al-
guna Joya o hacer algún regall-
0 NO mi PASAR IA OCASION 
porqus hay cosas muy bonita* 
y sobre todo 
BARATISIMAS 
García y Cia. 
" 1 0 5 RAYOS J T 
Oaliano 88 (A) — Teléf. A-957X 
(Entre San Rafael y San Jo«4) 
84 Brillantes — C8 DlamaaUs 
1290.00 
A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V l f 
Enfermedades nerviosas y naentales. Para señoras exclusiva 
mente. Calle Bárre lo , n ú m e r o t>2, Guanabacoa. 
i T i f í i M í i m ^ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
m c h u l o s 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SrsUE°sT.o¿« y abre el apetito, curando las molestias del 
e I I T E S I I i e S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del aestete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SA1Z DE CARLOS. CllFa el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A quo es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CllPa en pocos días 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
I 
Venta; FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
Unicot Representantes y Depositantes para Cuba. 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana. 
¿ L o s t í a V i s t o V d ? 
L o s N m c v o s M o d e l o s y l a P o r t á t i l 
d e h s M á q m m s d o E s a i M 
O 
o 
E l n u e v o m e c a n i s m o R e m i n g t o n d e l o s m o d e l o s 1 0 y P o r t á t i l 
e s t o d o c u a n t o p u e d e d e s e a r s e e n u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r . 
i n c o m p a r a b l e s o l i d e z y s e g u r i d a d , t a c t o s u a v e d e l a s t e c l a s , f u n -
c i o n a m i e n t o c ó m o d o , o p e r a c i ó n s e n c i l l a y c a l i d a d d e t r a b a j o 
i n s u p e r a b l e . 
L a R e m i n g t o n P o r t á t i l e s l a m á s s ó l i d a d e t o d a s l a s 
p o r t á t i l e s q u e s e f a b r i c a n . N a d a s e h a s a c r i f i c a d o a s u 
t a m a ñ o , t e c l a d o u n i v e r s a l d e 4 2 t e c l a s , i d é n t i c o a l d ^ 
l a s m á q u i n a s g r a n d e s . 
T o d a v í a h a y a g e n c i a s d i s p o n i b l e s e n a l g u n a s c i u d a d e s 
p a r a c o m e r c i a n t e s a c t i v o s . 
P í d a n s e c a t á l o g o s . 
O 
• H A B A N A • 
IJWU1W.UH 
S u s c r í b a s e a l D I A R R I O D E L A M A R I N A " 
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^ r G O B E R N A C í O N 
V* . . . . T10 R M1N ñ D A de Cientuegor. — -
•U *lC*li IÍ Secretaría de Oo-
K ^ i S & l * babfa terminado 
r ^ s ^ r ^ ^ d o a uq acuerdü c 
C p 4 « i ¿ f f l ¿ N T O OVAN-
E ^ TAN AMO 
atamiento de m'ruantana-Avuntani^icalde de dicha lo. 
«o. segn Jáó constituido oon tm-
S-l^- ^"ales. resultando electo 
m?id(>r l n e José A11(lue Bel" 
S e P f f ^'tario. R^acI Fausto Po-
Ün. ^ í e s e c r e t a r i o . Antonio V I . 
di ^/rmalldades lógales para la 
for^ la .Mesa se llenaron 
ílecci6? Delegado de la Secretaria 
" ^ f f L K A D O S D E CORREOS 
1^ comisión de empleados de 
l'Da • Piones. presidida por el 
Com^njalo Bnrnet. antiguo em-
sê  dicho Departamento, i* 
tî 0- f/s aver con el Secretarlo de 
« A l c i ó n , al objeto de tratar. 
Gober p nos declaró, del abono i* t*fúri LTPS a los repuesto» en dl-
& íf^mo Por disposición de la Co-<i0.? A°l Serevicio Civil. 
101 . romisionados suplicaron a 
L „/irters que citaran para que 
los rerpr,L.an a la Cámnru de Re-
^ « t R n t e s mañana, lunes, por 1a 
pref ñ o c l o s los empleados de Co-
Uríkaclones. con la finalidad do 
^ l ' r que se ponga nuevamente 
p e o r í a Ley de 28 de Junio de 
611-n «obre la equiparación de sua 
lS con los de loa domás em-
del Estado. 
p l l 4S C A R R E R A S D E HOY 
la Secretaría de Gobernación 
tidpó &yeT' telegráficamente. 
^Alralde de Mnrianao que no ha 
' Ldbido solicitud alguna para 
rimir el trái'co por la carretera 
, donde han de correr los auto-
Aviles q»e tomarán pnrte en 1.1 
Jnetencia de velocidad señalada 
re el día de hoy. domingo. 
? Conio es sabido, los Iniciadores df; 
h carrera son los que tienen 
e llenar los trámites necesarios 
ra que ,03 alcalde8 municipales 
!Un las disposiciones pertinentes. 
objeto de que durante las com-
«tencias no transiten por las carrv 
f.s de sus respectfvos Mrminos 
iehículos que puedan interrumpir 
,;m,rCha do los automóvi'oB. 
PROHIBIEROX LAS PUNCIONES 
Varios propietarios do cines v 
•fatre? del interior de la Repúbli-
ca enriaron ayer telegramas a la 
Mataría de Gobernación, queján-
j0se rie que los alcaldes munici-
pales habían prohibido, dun.nte e?e 
áia fecha de la conmemoración de 
a rau:.rte del Apóstol Martí, se ce-
lebren fun--.ioneí¡. 
Gobernación ha informado a los 
propietarios de cines y teatros quo 
ella no puede intervenir en el asun-
to, ya que es potestativo de las au-
toridades municipales el resolver 
estos casos. 
E S S E X 
CUALIDADES OCULTAS QUE CONSERVAN NUEVO E L ESSEX 
Desde su aparición en el mercado, 
ganó la admiración de sus primeros 
propietarios. 
Pero los que con más entusiasmo ^ 
expresan del Essex, son los que han ro-
dado sus carros 50.000 millas o más. 
Y es que ellos han descubierto sus ca-
lidades ocultas. 
Detalles de construcción y de diseño 
que pasan desapercibidos cuando el ca-
rro es nuevo, se manifiestan en su ver-
dadera Importancia, según va rindien-
Salón de Exposición: 
irado y Malecón, 
Tel. A-S614. 
do servicio. Ellos son los que conservan* 
el carro siempre joven. 
El Essex se caracteriza en sus meno-
res detalles. 
Los mejores tipos de rolletes que se 
construyen son usados liberalmente en 
su conjunto. Ellos significan en un au-
tomóvil, lo que las piedras preciosas en 
un reloj. 
El Essex, en su chassis y carrocería, 
posee cualidades esenciales que lo ha-
bilitan para un duro y prolongado ser-
vicio. 
Oficinas 7 Talleres: 
Calle 25 No. 5. 
Tels. M-7279 y A-3C2L 
P A N A D E R O S 
fl T L f t Z O S E I N S T f t L f l D O S v e n d e m o s : 
AMASADORAS, SOBADORAS, GAUITERAS, BATIDORAS, MOTORES, E T C 
Tostadores de Café de Bola y "RAPIDO IDEAL"; Molinos para Café y Maíz; Má-
quinas para Fábricas de Agu as Minerales, Rcfoescos y Licores; Plantas Eléctricas y de Hie-
lo. 
E u l e r C o . , s . a . 
OBRAPIA, 5 HABANA TELEFONO: M-698(l 
C A N G E M O T O R C O M P A N Y 
a BESO D E LA PATRIA 
i rector de Distrito v el djetor José 
j M. Ca.llejas, Iasi<b u r Auxiliar. 
P R I M E R A P A R T E . 
En el teatro Imperio, Consuhd ) 
i 16, se ejecutará a ¡as nu*;vo <'e la 
mañana de hoy, u fiesta acolar Jel 
Beso df» la Patria, organizada pir 
el doctor do.:t.or Santiago Ga-.na 
1 —Himno Nhc'oiv .I 
!f.—Discurso por Ql doctor R. Ala-
ñallch. 
i.—Reparto dt Diplomas. 
,4.—Himno el "Eo^o de la Patria." 
Spring. Supennten.J.-nte Provine a l , U ^ p ^ a al,.slva al actü. 
i el doctor Abelardo FaladrigraF, 6 .—Güajlras y Za-pateo Eec 66. 
I N T E R M E D I O . 
Durante el mismo se proyectarán 
películas cómicas. 
SEOÜNA P A R T E . 
1. —Estrel la o Crifitiana Caiutlva.—-
Esc. 97. 
2. —Baile.— Esc. 52. 
S.—Coro titulado "Las Cortadoras 
de Caña"—E«c. 66. 
4.—Desfile arrojando flores a la 
Bandera. 
inundo TRUJILLA MÁRIR 
SIMMONS MATTRESS 
áSuiUforSleep 
e s p a r a U d 
G r a t i s 
E s t e c e p i l l o q u e r e p r o d u c i m o s es u n o b j e -
to d e uso d i a r i o . N o es u n a d o r n o n i u n 
j u g u e t e c o m o U d . p u d i e r a i m a g i n a r s e . E s 
u n c e p i l l o f a b r i c a d o d e f i b r a s f i r m e s y v i g o -
rosas y d e r e s i s t e n t e a l a m b r e t o r c i d o q u e p u e -
d e u s a r s e p o r a m b o s l a d o s . N o h a y e n é l 
n a d a q u e g u a r d e p o l v o , a g u a , e s p u m a n i p a r -
t í c u l a s d e n i n g u n a c l a s e . P u e d e e n j u a g a r s e 
y l i m p i a r s e r á p i d a m e n t e . 
T i e n e i n n u m e r a b l e s a p l i c a c i o n e s y es a b -
s o l u t a m e n t e gra t i s p a r a u s t e d . C u a n d o u s e 
este c e p i l l o U d . se c o n v e n c e r á d e lo ú t i l y 
n e c e s a r i o q u e s o n e n t o d o s los h o g a r e s los 
c e p i l l o s l e g í t i m o s F U L L E R . 
Se fabrican 45 diferentes cepillos F U L L E R para 
varios usos distintos. Todos les serán demostrados 
en su propia casa, por el representante F U L L E R . 
a la hora que Ud. le indique. Fácilmente puede 
identificarse el representante por el botón ovalado 
de la marca F U L L E R que lleva en la solapa de 
su saco. 
Usted no puede comprar cepillos F U L L E R en 
ningún establecimiento. 
Le suplicamos acepte el cepillo F U L L E R que le 
entregará nuestro representante cuando le visite y 
le permita demostrarle el surtido completo. 
T H E F U L L E R BRUSH COMPANY OF CUBA 
Manzana de Gómez 512 
Habana, Cuba 
S U C U R S A L E S : 
LA S c a j a s d e r e s o r t e s r e ú n e n — m á s q u e e l J b a s t i d o r o r d i n a r i o — t o d a s l a s v e n t a j a s 
e s e n c i a l e s p a r a q u e s e o b t e n g a u n d e s c a n s o 
q u e r e a l m e n t e v i g o r i c e . 
H e c h o s d e los m e j o r e s m a t e r i a l e s , las C a j a s d e 
R e s o r t e s y C o l c h o n e s <<Simmons , , c o n s e r v a n s u 
f o r m a y r e s i s t e n c i a , d a n d o u n s e r v i c i o a l t a m e n t e 
sat i s factor io . A l c o m p r a r , b ú s q u e s e l a e t i q u e t a 
S i m m o n s , q u e s i g n i f i c a g a r a n t í a de b u e n a c o n s -
t r u c c i ó n , de esa c o n s t r u c c i ó n t a n c u i d a d o s a q u e se 
e m p l e a e n las c a m a s S i m m o n s . 
L a c a j a de resortes s e r á s i e m p r e s u p e r i o r e n 
c o n v e n i e n c i a , l i m p i e z a y c o m o d i d a d a l b a s t i d o r 
g e n e r a l m e n t e u s a d o . S u s u p e r f i c i e l i sa y p e r f e c t o 
d i s e ñ o p e r m i t e n q u e e l h a c e r l a c a m a sea u n p l a c e r , 
y e s tando c o m p l e t a m e n t e c u b i e r t a s e l p o l v o n o se 
a c u m u l a r á e n e l las . L o s m a t e r i a l e s q u e se u s a n e n 
s u m a n u f a c t u r a h a c e n q u e estas C a j a s de R e s o r t c u 
s e a n t a n suaves q u e e l d e s c a n s o s o b r e e l las es a b s o l u t a . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes de Camas de Metal, Bastidores, Col-
chones y Sillas Plegadizas, más grandes en el mundo. 
KENOSHA, WISCONSIN, E. U. A. 
Representante: F . F E R N A N D E Z 
Montoro y Bruzón 
Reparto enaanche de la Habana, Habana 
S e a P r e c a v i d o 
E l nombre F U L L E R que es su garan 
tía está estampado en el mango de cads 
cepillo y además llevan la etiqueta FU-
L L E R de puntas rojas. 
SAGUA LA GRANDE. 
SANTIAGO DE CUBA. 
PINAR DEL RIO, 
CAMAGUEY. 
MATANZAS, 
MACEO. 51. ALTOS 
GALERIA CATEDRAL. 43 
MARTI. 90. ALTOS 
CISNEROS, 41 
INDEPENDENCIA, 30. ALTOS 
T a t o j w d e ' t l G a l l o " 
W USOS — ÚE LA CABEZA A L O S P I E S — D E L S U E L O A L TECHÓ 
9 
Hofititftm 
" E L G A L L O " . - A u n q u e no m ¿ 
de jen t o r e a r , br indo por l a 
prosper idad de C u b a , por l a 
h e r m o s u r a de l a m u j e r c u b a -
n a y por l a f a m a de1 
V E R M O U T H M A G N O 
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E S T O S M A N 1 F 
ano x a 
" a M M K S T O 2,340 vapor america 
, "Cuba- capitán White procedente 
• Tamna y escalas consignado a i 
I, Branncn. 
DR K E T W E S T 
R Feo 3 cajas camarón 
\ ríos t id id 2 id pescado 
p G Guichard 1 huacal palomas 
M V N I F I E S T O 2,351 vapor cubano 
"GuantAnamo" capitán Cancio proce-
dente de Pto. Rico y escalas consig-
nado a la Empresa Naviera 
D E M A T A G U E Z 
(" Arueldson Co 5 s. café. 
B IJ'iO id id 
ít O R 25 pacas miraguano 
\ / a f r a G 1 caja 2 fardos sombre-
CATB 
«'arral Co 700 sacos cara 
<" A 200 id Id 
F DÍAZ 100 id id 
• lalbán Lobo Co 202 id id 
,• Mopart 100 id Id 
í Várela 125 id id 
l Bascuas 5965 Id id 
I M Rodríguez 300 id id 
;;alleste y Nalda 25 id id 
."íarraqué Maclá Co 265 id id 
M Soto Co 350 id id 
P A R A C I E N F U E G O S 
i^amick Hno. 25 s. cafe, 
iianco Sbnos 25 id id 
V C 50 id id 
.1 Alzuri 25 id id 
D E SANTO DOMINGO 
, 126 s. café 
M A N I F I E S T O 2,350 vapor america-
. 'H. M. Flagler' capitán Albury pro-
cedente de Key West conmgnadu a lí 
Li Brannen ,' 
< ¡arcía Hno 400 cajas huevos 
F Bowman Co 400 id id 
Calbán Lqbo Co 550 cajas manteca j 
Swift Co 160 tercerclas id 20 cajas j 
tocino 400 id huevos 16,580 kilos puer 
CO 
Armour Co 47,628 id id 
J Castellana 400 cajas huevas 
OA2TADO 
Oykes Bros 156 cerdos 
M A S E R A S 
K Lamadrid 2,767 atados duelak 
A Martín 4,46 1 piezas madera MISCELANEAS 
L l i Aguirre Co 40 cajas municiones 
2 id cajas vacían 
Llbby M Libby 1 id efectos 
M Palmelro 11 id vidrios 
González Co 2 id ferretería 
Portilla Hno 1 ,ld calzado 
Castro Ferreiro 6 id medias . 
C S Buy 6 id id 
Menénder. Rodríguez Co 5 id K 
Longo Motor b id accs 
M A N I F I E S 7 X ) 2,352 vapor ing lés 
"Orita" capitán Doming procedente de 
Valparaíso y escala consignado a 
Dussaq Co. 
DIfi V A L P A R A I S O 
L C 568 hucales ajos 
M A N I F I E S T O 2.353 vapor america-
no " J R Parrot" capitán Harringlon, 
procedente de Key West consi i ínado a 
R L Brannen 
E n lasU.e. 
M A N I F / E S T O 2.354 goleta Inglesa 
"Mattawgi" capitán Anderton, proce-
dente de Halifax consignado a Alfhon 
so Sanloi. 
B O Í S A A M E R I C A N A 
TAXiO&ES 
> M E R I C A N B E E T S U O A » . . i . .nr 
\ M £ X I C A S CAJT • 
A M E R I C AN O AJI POTTN»BT 
TlfiERICAlT H . Xi. P B B P 
MEB1CAN I N T E R . C O » 
M E R I C A N I , O C O M O T I V B 
A M E R I C A N S M B I T I N O R E P » 
A M E R I C A N S t i a A » R E P O CO 
/ M. S U M A T R A T O B A C C O 
A M E R I C A N W O O I i B K 
A M E R . S H I P BOTLDINO CO • . -
ANACONDA C O P P E B mXJXUKQ 
A S S O C I A T I O N OII i CO v 
A T C E I S O N " 
A T L A N T I C GUZ.P A N P W B S T X . . . , / « 
T A L E W I N XiOCOUOTIVB W O B R S . „ . 
•^AETTMORE AND OHIO , „ -i" 
Í3ETBXBMBNT S T E B J j f 
" . A U P O B N I A P E T »••• 
' . 'ANADIAN P A C I P I O • • 
C E N T R A ! . D E A T E B B f" 
ierro r a PASCO | " « « 
';handdeb motob 
' /H E S A F E A R E AND OHIO B T 
OH.. M I E W . S T , PATTIi COM. . . . . • . ^ 
OH, M I E W . S T . PATJI. PBBP..H 
OHIC AND N . W 
R O C K 1 AND P 
C H I L E C O P P B B 
CHINO C O P P E B ^ 
JOCA C O L A «i» 
COL P D E L i 
C O N S O L I D A T E D G A S ¿ 
O R N P R O D U C T S - - . . • • 
COSDBN AND CO » 
C R U C I B L E S T E E L , . . . . 
C U B A N A M E R I C A N S U Q A B N E W . . -
CUBAN CAÑE S U O A R COIM. 
C U B A N CAÑE E U O A B PBBP 
DAVIDSON i 
I ? E L A W A R B AND HUNB/SON 
X)OME M I N E S , 
"IRIB 
^ R I E F I R S T m 
I3NDICOTT JOHNSON C O B P 
FAMOUS F L A Y B R S . « 
P1SH T I R E 
G E N E R A L A S P H A L T 
G E N E R A L M O T O B S 
' r E N E B A L C I G A B 
G O O D B I C K 
CrBBAT N O B T H E B a r 
GUANTANAMO S U O A R 
I L L I N O I S C E N T R A L B . B 
I N S P I B A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P B X 
I N T E R N A T I O N A L T B L AND T E L . . . , 
I N T E R N A T E . MEB. MAB. COM „ 
I N T E B N A T L . M E B . M A B . P R B P . , . . 
INVIN C I E L E G I L . . < 
X A N S A » C I T Y S O U T H E B N 
K E L L Y S P R I N G P I X L D T I R E 
K E N N E C O T T C O P P E B 
K B Y S T O N E 
L E H I G H Y A L L E Y . ., 
L I M A L O C O M O T I V E 
L O B I L L A B D (P.) CO » 
L O U I S V I L L B AND N A S H V I L L E . . . . 
M A N A T I COM 
MIA MI C O P P E B 
M I D V A L E S T . G I L 
M I D T A L E S T E E L 
M I S S O U B I P A C I F I C R A I L W A T ( 
MISSOUBX F A C I F I C P B B P 
M A R I L A N D OIX. 
ra A C E T R U C H S I N C 
NBV. C O N S O L 
N. Y . C E N T R A L A N D H . R I V E R . . . . 
ÍT. Y . N . H . AND H 
N O R T H E R N P A C I P I O 
N A T I O N A L B I S C U I T 
NATIONAL LEAD 
N O R F O L K AND W E S T E R N B Y 
P A C I F I C G I L CO 
P A N A M . P E T L . AND T B A N OO 
A-! . AM. P E T L . C L A S E "B" 
P K N S Y L V A N I A 
P E A F L E S G A S 
FERE M A R Q U E T T E 
P I E R C E A R R O W 
P R E S S E D S T E E L C A R 
P U N T A A L E G R E S U G A B 
P U R E G I L 
T»OSTUM C E R E A L COMP. I N C 
P B O D U C E B S AND R E F I N E B S G I L . . . 
R O Y A L DUTCH N , T ^ 
B A Y C O N S O L 
R A I L W A Y S T E E L S P B I N G CO 
R E A D I N G 
R E F U B L I C I R O N AND S T E E L 
F . E F L O G L E S E E L 
S T . L O U I S AND S T . F R A N C I S C O 
S A N T A C E C I L I A S U O A R 
S E A R S R G E B U C K K 
S I N C L A I R G I L C O R P 
S O U T H E R N P A C I F I C 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
S T E E L AND T, O F AM, P R E P 
S T U D B B A K E B C O R P 
S T A N D A R D G I L O F . H . J E R S E Y 
SO. P O R T O R I C O S U G A B 
S K E L L Y G I L 
T E X A S CO 
T E X A S AND PAO 
JEWEL TEA 
"TUTCEN ROLLER BEAR CO. 
TOBACCO PBOD ! . . . . . . ! , 
TRANSCONTINENTAL GIL 
UNIO N PACIFIO 
UNITED FBUIT 
UNITED RETAIL STORES 
U. 8. INDUSTBIAL ALCOHOL 
U. S. BUBBEB 
U. 8. STEEL ! 
UTAK COPPEB .. 
TANADIUN CORP GP. AMERICA* 
WABASH FREF. A 
WESTERN UNION 
WESTINGRGUSB 
WILLYS OVE» »'„'.',.. 
oitizr* a* 
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S e r v i c i o d e A c r e e d o r e s 
L o s c l i e n t e s d e e s t e d e p a r t a m e n t o r i é e n s u s o p e r a c i o n e s 
p o r n u e s t r o s i n f o r m e s . L o s s e r v i c i o s d e l m i s m o l l e g a n a 
t o d a s l a s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a , d o n d e s u s i n t e r e s e s 
s e h a l l e n e n p e l i g r o . 
¿ T i e n e u s t e d c r é d i t o s p o r c o b r a r e n 




Güira de Melena 
Cruces 
Güines 
Ciego de Avila 


















Santiago de Cuba 















holguin, etc, etc. ? 
C o n f í e n o s l o s 
P a r a u n d e u d o r n u e s t r o , n o p a ^ a r s i g n i f i c a : c e -
r r a r s e e l c r é d i t o e n e l c o m e r c i o d e l a H a b a n a , s e r c i r -
; u l a d o c o m o m o r o s o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , p a g a r 
j u d i c i a l m e n t e , p o r q u e l a e f e c t i v i d a d d e n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o L e g a l n o p u e d e s e r b u r l a d a . 
C o n f i a r n o s s u s c r é d i t o s , e s p a r a u s t e d u t i l i z a r 
s e r v i c i o s e f e c t i v o s d e q u i e n e s c o n o c e n e l v a l o r q u e 
e l f a c t o r T I E M P O t i e n e p a r a e l c o m e r c i e n t e . — N u -
e s t r o s a b o g a d o s s o n — c o m e r c i a n t e s q u e c o n o c e n l a s 
l e y e s y l e t r a d o s q u e c o n o c e n e l c o m e r c i o . 
E s c r i b a h o y i n t e r e s a n d o nuestro s istema original y efectivo. 
i D E P A R T A M E N T O L E G A L . 
C ü ^ C U B A N A ^ D E I N V E R S I D N . Y . D E F E N S A S . Á 
Banco del C a n a d á 407-8 T e l é f o n o 1 1 - 6 7 » . 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE Impresiones del Mercado de SOCIEDADES Y EMPRESAS 
E N T R A D A S : 
Manifiesto 1.494.—Goleta "María Tu-
rrent", de Nuevltas. 
Con madera. 
Santiago de Cuba 
Manifiesto X,495.—Goleta 
Carmen", de Cárdenas. 
Con carga general. 
"M. del 
12 Majo de 1923. 
A Z U C A R 
Manifiesto 1.496.-
104", de Cabañas. 














































namo", de Puerto llivo, Santiago de 
Cuba y Guantánamo, consignado a Ja 
Empresa Naviera de Cuba. 
No trajo carga de cabotaje. 
Manifiesto 1.498.— Vapor cubano 
"Manzanillo", capitán Canelo, proce-
dente de Santiago da Cuba y esoahis, 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
D E S A N T I A G O D E CUBA. 
A. Blanco: 22 bultos chocolate. 
D. R. P.: 1 caja'vino, 5 bultos mue-
bles. 
C l..ubrlcami:ig. 11 barriles vacío» 
C. Díaz: 1 aUtdb gomas. 
K. Jjastra: 7 cajas victrolas, 1 Idem 
accesorios. 
J . Romeu: 16 Ídem galleticas. 
P. dos bts. gomas. 
S. Euler: 1 caja cepillos. 
W. India: 68 envases vacíos . 
D E E N S E N A D A D E MORA 
^W. India: 22 barriles vacíos . 
D E M A N Z A N I L L O 
E . Naviera: 1 saco garbanzos, 1 Id. 
arroz. 
L a orden: 26 barriles miel. 
D. Johnson: 1 paquete droga». 
E . Lecours: 2 carboyes vac íos . 
F . Fernández: 1. huacal nevera. 
J . M. Caballero: 1 boCoy licor, 52 
garrafones Idem. 
Rlveira Co.: 1 tambor vacío. 
W. E . : 7 cajas efectos. 
W. India: 30 barriles, 10 tambores 
vacíos . 
D E J A R U C O 
M. Jáuregui: 1 caja ferretería. 
D E C I E N F U E G O S 
Coca cola: 11 bultos botellas vac ías . 
C. Armour: 1 caja cocoa. 
Fresko Co.: 1 caja tejidos. 
P. Gulx.: 3 tercerolas sebo. 
Pi ta Hno: 9 sacos arroz. 
S. Euler: 67 cajas cerveza, 2 Idem 
agua, 2 ídem ginebra. 
Manifiesto 1.499.—Goleta "Rosita", 
, de Matanzas. 
E n lastre. 
SALIDAS: 
Manifiesto 1,520.—Vapor " L a s V i -
llas", para Cienfuegos. 
Con carga general. 
Manifiesto 1,521.—Vapor "Puerto 
Tara f a". 
Con carga general. 
Manifiesto 1,522.—Goleta "M Dolo-
res", para Espír i tu Santo. 
Con carga general. 
Manifiesto 1,523.—Goleta "Margari-
ta", para Río Blanco. 
E n lastre. 
Manifiesto 1,524.—Goleta *'Marta", 
para Cabañas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1,625.—Goleta "María 
Aázquez", para Gibara. 
Con carga general. 
Manifiesto 1,526.—Vapor "Polar", pa-
ra Sagua y escalas. 


















ESTAMOS EN LA EPOCA DEL MA-
YOR CONSUMO PARA 
Aceite Linaza "Comax" 
Q u í m i c a m e n t e puro 7 de p r i m e r » 
A G U A R R A S " C O M A X " 
Puro 7 Corriente 
P I N T U R A S 
E n Barr i l e s de 50 Galonea 
" S E L L A - T O D O " 
P a r a la 
r e p a r a c i ó n de goteras en cualquier 
techo 
A pesar de la Influencia que ha ejer-
cido en los ánimos de compradores y 
vendedores la actitud de parte del pua-
blo americano al boycotear nuestro 
dulce, la si tuación ha mejorado en 
cuanto a precio, pues mientras la se-
mana pasada val ía en New York 5.50, 
ahora han comprado a 6.50. E n Cen-
tr í fuga 6.50; turbinado 7.90; blanco 
refino al granel 8.75 y 9.50 en far-
! dos de 60-5. 
A C E I T E 
Dos vapores nos han llegado condu-
. clendo buenas partidas. Ahora pueden 
conseguirse a $17.00 tanto la caja de 
4-20 pago de contado. E l refino, en ca-
jas de 20-4 marca "Duc" puedo con-
seguirlo a $21.00. Como la plaza estti-
1 ba sin existencia do esta clase y los 
¡pedidos pendientes son bastantes, d© 
¡ estar Interesados no demoren en ha-
cer sus pedidos. E l americano dq 
i maiz vale $13.00. 
P R O D U C T O S DHTJ C E R D O 
Los precios de estos productos han 
: bajado, cot izándose: Manteca pura dd 
¡chicharrón 14.30; manteca pura prl-
i mera 14.05; Tocino lomos 13.75; toci-
i no barrigas primera 20-25 15.50 ba-
i rriga berraco 14.50; Jamones corrlen-
ites 17.00; Jamones Premiun 31.00 y 
el Ferr ls $37.00. 
C I G A R R O S T T A B A C O S 
Los altos precios que alcanza el ta-
! baco en rama, es motivo para que las 
fábricas de cigarros y tabacos elabo-
rado hayan notificado a sus clientes 
¡ que a partir del 14 actual, so ven obll-
• gados a elevar sus precios. E n clga-
| rros por ejemplo, el precio será de 
$1.30 la rueda de 24 caJetilJas. E n los 
tabacos de la Habana, casi todas las 
vitolas han variado de precio, alcan-
zado muchas de ellas hasta $20.00 más 
el millar, según la cU-.sc. 
Otros art ículos se ofrecen como s i -
gue: 
Arroz canilla viejo, 6.75; Frijónjs 
colorados, 10.26; Arroz canilla nuevo. 
4.25: Frijones blancos, 6.00; Arroz se-
milla, 4.15; Frijoles rayados, 6.00: 
Arroz valencia, 6.00; Frijoles rosados, 
18.25 Bacalao de primera, 8.50; Papas 
i inglesas, 5.50; Garbanzos mexicanos, 
j han subido pero aun se logran a 8.75, 
Harina trigo primera, 9.26; Tomate 
ct. No. 2 y medio, 4.00; Harina trigo 
¡ segunda , 8.25; Tomate ct. 100-4, 7.25; 
i Harina maiz granulada, 3.30: Tomate 
i puré caja, 250-8, 10.00; Pimientos es-
peciales 100-4, 9.75; Fideos en barri-
les, 6.50; Tasajo despuntado, 5.00; Sal 
en grano saco 187 Ibs., 1.70; Tasajo 
manta Jugoso, 9.75; Sal molida saco 
200 Ibs. 2.20; Jabón azul 20-5 Ibs., 7.00. 
Leche Lollta, 7.80; Jabón amarillu 
Campana, 7.00; De che Nestle. 8.00; 
Craburo grano y fino, 6.25; Maíz país 
(mercado flojo). 4.80; Petróleo ha ba-
jado y vale $3.35 y Gasolina 6.10. 
Asociación de Propietarios, 
Industriales y Vecinos de los 
barrios de Cerro y Villanue-
va, Calzada del Cerro, 821 
Señor Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Muy señores nuestros: 
Tenemos el gusto de participar a 
TJds. que, por mutuo acuerdo, y, por 
Escr i tura Públ ica firmada el día diez 
del actual ante el Notarlo da esta C i u -
dad Sr. Francisco S. Massana, ha de-
Jado de pertenecer a esta Sociedad oí 
Sr. Antonio Bertrán y Arnau quedan-
do totalmente separado de la misma. 
Rogándoles tomen nota de lo ex-
puesto, quedamos de TJds, 
Muy atentamente, 
Tellechea P e ñ a y Cía. 
Señor Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Ciudad. 
Muy Señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarlo que 
con esta fecha hemos trasladado nues-
tro a lmacén y oficinas de la calle de 
Acosta número 35 al número 27 de la 
misma calle, donde podemos ofrecer-
le todos los art ículos que a nuestro 
giro se refieren. 
Confiados en que nos honrará con 
sus siempre apreclables órdenes, so-
mos de Ud. atentos y seguros servido-
res, 
Martínez y Hermanos. 
PRONOSTICO D E L 
TIEMPO P A R A HOY 
C a s a B l a n c a , Mayo 19. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo. S á b a d o 7 a. m. 
Golfo de M é j i c o buen tiempo, b a r ó -
metro casi normal , vientos del se-
gundo cuadrante. P r o n ó s t i c o I s l a : 
buen tiempo esta noche y el domingo 
sin gran cambio en las temperatu-
ras , terrales y brisas frescas, tur-
bonadas. 
Observatorio Nacional . 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada 
Habana, Cuba, 19 de mayo de 1923. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Presente. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, co-
rrespondientes a esta Empresa y a In 
Habana Central Railroad Company. 
r E R R O C A R R I L E S UNIDOS S E JMA 
H A B A N A 
Semana Terminada 12 
de mayo de 1923 . $ 328.006.76 
E n igual período del 
año 1922 | 457.068.17 
" C H A P A P O T E 
Procedencia americana, buen cuerpo 
7 garantizado, para el gusto da' 
consumidor en C u b a 
Siempre en existencia; p í d a l o s 
< I I T A C I O N 
De orden del s e ñ o r Presidente 
tengo el gusto de citar para l a J u n -
ta Genera l ord inar ia que c e l e b r a r á 
esta A s o c i a c i ó n en su local social 
sito en la Calzada del Cerro 821 el 
p r ó x i m o dia veinticinco, de los co-
I rrientes a las 8 y media p. in. ro -
1 gando a los s e ñ o r e s asociados la 
m á s puntual asistencia a dicha se-
s ión y h a c i é n d o l e s saber que la 
! J u n t a se c e l e b r a r á con cual<j>(iier 
i n ú m e r o de miembros que concurran, 
I siendo por tanto v á l i d o s todos sus 
acuerdos. . 
Atentamente , 
I>r. Ruperto A r a n a y M e n é n d e z . 
Secretario Contador 
, 19 7(|8 • 20 my. 
Diferencia de menos 
este año 129.061.41 
Total desde el lo. de 
Julio $ 16.034.249.7/ 
E n Igual período del 
aílo 1922 $ 16.J40.048.S2 
Diferencia de menos 
este aflo •05.799.0; 
HAVANA CENTRA! RAJ.LROAD 
COMPANY 
Semana terminada en 
12 de Mayo de 1923 $ 54.227.74 
E n igual período del 
aflo 1922 $ 45.887.06 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R : 
'Vapor noruego "Skoghelm", para Sa-
vannah. 
Co. Azucarera Plnarefia, para Sa-
vannah Sugar Co.: 500 sacos azúcar 
del ingenio Galope, peso neto 73,124 
kilos, valor $9,974.25. 
E X P O R T A C I O N S E T A B A C O : 
Vapor francés "Espagnc", para St. 
Nazalre. 
Ministro de Francia para Dlr de la 
Mardes: 740,000 tabacos, peso neto 
5,550 kilos, valor $74,177.—Henry Clay 
para P: Alvarez: 2,000 Idem, peso ne-
to 33 kilos, valor $388.—5 cajetillas c i -
garros Idem para J. Dehon, 9,100 taba-
cos, peso neto 105 kilos, valor $1,612. 
—Idem para Dto. Elaborados: 235,000 
tabacos, peso neto 2,451 kilos, valor 
$33,600.—250 Idem Idem, peso neto 3 
kilos, valor $251. 
Vapor americano "Orizaba", para 
New York. 
V. Suárez, para la orden: 205 barri-
les, pacas y tercios tabaco.—Fernández 
Pal íe lo , para la orden: 20,000 tabacos, 
peso neto 217 kilos, valor $2.575.—F. 
Duaret, para la orden: 15,000 Ídem, pe-
so neto 150 kilos, valor $600.—M. A. 
Pollarck. para Bayuck Bross. 39 pacas 
tabaco, peso neto 2,114 kilos, valor 
$5,680.85.—Idem para Max Schawarz: 
304 barriles y 19 pacas tabaco.—T. 
Kaffenburgs, para la orden: 15 pacas 
tabaco, peso neto 1,057 kilos, valor 
$1,839 — V . Suárez. para la orden: 25 
barriles tabaco, peso neto 1.355 kilos, 
valor $2,398-54.—Por Larrañaga para 
la orden: 35,000 tabacos, peso neto 476 
kilos, valor $4,220.50.—Lesllc Pantln Co. 
para la orden: 30,500 tabacos, peso ne-
to 213 kilos, valor $2,887.15. 
Lesl le Pantin Co. para la orden: 80 
barriles, 281 tercios tabaco.—H. Up-
mann para J . Frankeu, 15,650 tabacos, 
peso neto 500 kilos, valor $2,000. 
Vapor americano "Excelslor", para 
New Orleans: 
Menéndez y Co. para Rice Mercanti-
le Co.: 25 barriles tabaco, peso neto 
1,478 Ttilos, valor $5,144. 
Vapor español "Alfonso X I I " , para 
España: 
Rey del Mundo Cigar, para la orden: 
75,000 tabacos, peso neto 722 kilos, va-
les $13,418-35.—A. Pérez, para Co. 
Arrendataria: 29.000 tabacos, peso ne-
to 285 kilos, valor $3,000.—Fernández 
Pal íe lo Co. para Co. Arrendataria: 20 
mil tabacos, peso n*»^ « """^^x 
$2,100.-Le8lleP Pantín f?04 k n j S , 
den: 25,000 tabacos „ Co- D » ^ 
los, valor $4.110 s i ' ' Pe8o t . * * ^ 
Vapor holandés' «p 
Amberes: M. A. Follar In<lani" 
22 tercios tabaco, nesn para T ' , ^ 
valor $1,200. pe80 neto IsbS 
Vapor americano "Ciik..; ^ 
i V*1 • »ari JL 
S. Ardura para J . Leaf. 0 ^ 
I baco, peso neto 471 iT., • » ter., 1 
- J . Suárez para S. r-Vrná"; . • : • ' . J 
cas tabaco, 6 Idem Iden, 'd,:'- > 
— V . Suárez para la o^' 2 ^tefef 
les, pacas y tercios tab-w î iJ 
llarck, para L a I n t e ^ r M 0 ^ N 
42 barriles tabaco, De|̂ i,la,1 < ; e ^ Í 
los, valor $5,514 10 Ür"6^ I w I 
para V. Guerra: 25 terfi^^u^17^ 
, so neto 1,100 kilos, v a f i $ A i , C 
E X P O R T A C Z O W ̂ aa~P»»T-O E T A L E S : ^«UTAg ̂  
Vapor americano «vw 
New York: Orizaba" 
Godínez Hno. para w * ' 1 
| bultos vegetales, 500 hiiB„ ^«S' 
Vapor americano ••r>t'í.l*-,l lii*.*! ! New York. Castores-/ 
M. García para la orrt.» ' ^ 
les plñas; Independen f". ^ H a , 
l l insky: 1,241 cajas pifias-Paí? 
Co. p a r a C . V. Sn.Uh: 9a2V C S 1 ^ 
Vapor americano "Expai.i ' New Orleans: ^ceisior", 
Godínez Hno.: para w i 
huacales piña s. V 'nales: 
Vapor americano "H >, 
para Key West. Fl^, I 
A. Reboredo, para la orrt. 
huacales pifias; Godínez Hnn : 1?J 
Indles: 10,000 Idem Ídem—t;'^1» ff 
F . Para Denney Co.: 400 ca1d,ept,1H 
jas; Fine Box Lumber Vn J 8 '«Üü 
Indles F r u l t : 3,450 huacaí«.' Pari t 
Pérez, para W. Indles: Mnn W*. I 
M Leddn; para W. Indles: " ^ * 





Vapor americano "J. r p_p, j 
Key West. 1 arrot.! 
M. Ledón, para W. Indics- en. 
jas plñas. 15,000 huacales Mem 00,-i 
pendent Frult , para Demey fv> * l 
cajas pifias; Plne B. para W t ^ 
2,941 Idem idem Dard"t \- ,v "-"l 
W. Indles: 1,800 idem id^m- a b̂ I 
redo para la orden: 600 idem i d ^ ' 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A ¡ M KNniu 
E n cumplimiento de lo que diispone el a r t í c u l o 37 de los Eslatiuot 
de esta C o m p a ñ í a , cito a los s e ñ o r e s Asociados para la segunda sesión 
de l a J u n t a General ordinar ia que t e n d r á efecto a la una de la tard« 
del d í a 21 del mes de Junio venidero, en las oficinas. Empedrado 2 
mero 34 en esta Capita l , con cua lqu iera que sea el número de los coi-
currentes, en cuya s e s i ó n se d a r á lectura a l informe de la (.'omiston 
nombrada en la pr imera s e s i ó n de la J u n t a General ordinaria Te» 
cada el dia 9 del que cursa , para el examen de la Memoria y gi051 
de las cuentas del a ñ o 1922, se r e s o l v e r á sobre la aprobación de di 
cha Memoria y cuentas mencionadas y d e c i d i r á sobre los intereses so-
ciales dentro de los l í m i t e s fijados por los Estatutos según lo dispo-
nen los a r t í c u l o s 36 y 37, siendo v á l i d o s y obligatorios los acuern 
que se tomen, con arreglo a los mismos, a ú n para los que no hayaa 
concurrido. 
D e s p u é s de celebrarse la J u n t a anterior se ver i f i cará otra Junta 
Genera l extraordinar ia , para la cual t a m b i é n cito a los señorer, Asocia-
dos, a l objeto de darles cuenta de las modificaciones que *o lian intro-
ducido en los actuales Estatutos , cumpliendo anterior acuerdo de esta 
J u n t a General , 
H a b a n a 20 de Mayo de 1923 
Kl Presidente, 
A N T O N I O G O N Z A L E Z CUKQU8M, 
c 3831 3d-20 my. nd-18 jn. 
E S P A Ñ O L : 
Q u é p i ensas a n t e la p o s t r a c i ó n 
d e tu B a n c o . 
N u n c a c o m o a h o r a p u e d e s h a -
c e r a l g o p o r s u p r e s t i g i o q u e es 
el t u y o . 
A y u d a a l a A s o c i a c i ó n do A e r e e 
d o r e s y A c c i o n i s t a s d e l B a n c o E s -
p a ñ o l , q u e t iene c o m o ú n i c a lí 
n a l i d a d , s u r e s u r g i m i e n t o . 
O f i c i n a s : C u b a N o . 9 0 , M o n t e 
N o . 2 0 5 . y de 8 á 1 0 d e l a n o c h e 
e n e l C e n t r o G a l l e g o . 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A l 
8. A . 
S E G U R O S C O N T R A ACCIDBSWI 
D U R A N T E E L TRAIL4J0 
Cl ín ica propia 
BerrfHo M é d i c o Pennanent» 
A t e n c i ó n InmecHat? 
C o n s ú l t e n o s sobre esta cia^e de *• 
guros s i desea economizar dinero 
a l asegurar a sus obreres 
Cable y T e l é g r a f o : "ACCID1 Sflf 
T e l é f o n o A-9820 
c 3620 alt 6d-13 




R A I L E S R E L A Y E R S cuando vienen de H y m a n * 
chaels Co., usted puede tener la seguridad de que son 
buenos. 
Los railes de Hyman-fflichaels to . sirven lo mismo que 
nuevos, con la ventaja de una gran economía en 
precio. 
Pidan precios especificando peso, tonelaje y destino. 
H Y M A N - M I C H A E L S C O . 
Ofic ina P r i n c i p a l : — C h i c a g o . 
Cable " H Y M A N M I K E L . " 
- Ofic ina en New Y o r k : W o o l w o r t h n idp . 
" C a b l e : " H Y M I K E L " 
alt. ••*r^ ,̂ 
wr^jr^Mjrjr^^r^^M^Jr**rrjr*** 
Diferencia d2 más es-
te año 8.840.68 
Total desde el lo. do 
Julio $ 2.468.179.4r> 
E n igual período del 
año 1922 | 2 418.415.8: 
Diferencia de más es-
te año 49.763.58 
ARCHIBALD ,T ACK, 
Administrador General. 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N » 
_ f l S m a f IW"15 
v e n & m . » CHEQUES D E VIAJEROS 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
E N , L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anua' 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corr** \rcGr(*?J 
AflO X O D I A R i U D £ U M A R I N A 
Mayo 20 
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<• de esti 
t;giK.Mt, 
5d-18 jn. 
• T R 1 A I 
E S T A B L E C I M I E N T O O E N U E V O S P R E C I O S 
un O B S T A N T E A L A H O R A D E L C I E R R E , E L M E R C A D O S E E N C O N T R A B A R E A N I M A D O 
H A B I E N D O S E L O G R A D O M E J O R A R L A S C O T I Z A C I O N E S E N A L G U N O S V A L O R E S 
' - — • 1 -jjNEW YORK, Mayo 10. Por L a A. P. | sentatlvas regis trándose nuevos altos 
REVISTA DE CAFE 
N E W YORK Mayo 19. Por L a A. P. 
Í r m e d e l letrado 
ONSULTOR DE LA CAMA-
RA DE COMERCIO 
H a b a n l T ^ y o 18 de 
Mor.tp de la C á m a r a de 
Sr- P r e 8 Í í n d u s t r l a y N a v e g a c i ó n 
Conierisla de Cuba .—Presente . 
^ " ^ ^ g u S o d e elevarle el pre-
^ f n ^ r m e emitido en el expe-
l e de este a ñ o . del De-
diente >0- -1 ^ m i carg0( pro- cotizaciones fuesen superiores a 
"tamento L e g a i ^ ^ ^ Comunica- \ ¿* L a Pre"16n ventas de 
PoTlv T i 513 de 20 de Junio de 
ci6nn hp la' S e c r e t a r í a de esta Cá-
J922, Zv la que se consulta a es-
^pnartamento L e g a l sobre el pla-
t e ^ t r o del cual deben personar-
ía . ^ ^ p d «res Que se hal len fue-
en los 
Loa ú n i c o s ! negocios que se anuncla-
ron hoy en el mercado de futuros do 
i caf* la venta de un lote para entre-
ga en Diciembre a' 8.00 comparado cou 
! 8.03 en el cierre de ayer. E l mercado 
Los persistentes ataques de los ea- I r cords, ent " o as por Central L e a - abrl6 con una baja de S puntos, y 
; pcculadores con miras a la baja en la ther, comunes y preferida», American I laa cotizaciones del cierre estuvieron 
i breve ses ión de hoy del mercado de | Hlde y Leather, preferidas; Studeba- ^ nominalmente entre sin cambio y 5 
¡valores dieron por resultado el esta- i ker, Kelly-Sprlngf leld, Goodrich, AJax, | . . . . T 
bleclmiento de nuevos precios por unas j American Woolen, American Su^ar; \ Puntos más baJOS- ^ Venta8 ascen-
20 acciones representat iva» y produ- i American Tobacco; Famou» Playera y (dieron a 25,000 sacos. 
| Jeron un nuevo bajo promedio de ¡ Westlnghouse Electric. 
94.70 en una lista de 20 Importante» Lo saliente del mercado del cambio M E 3 C E R R O 
acciones Industriales. E l mercado es- extranjero fué la baja de los marcos ' . 
tuvo en calma nuevamente, realizán- | alemanes a .0019.3|4 nuevo bajo re- j MAYO 9.80 
dose la mayor parte de los negocios cord para todoa loa periodoa. Otroa J U L I O 1 9.35 
durante la primera hora. tipos europeo» ae movieron levemen- S E P T I E M B R E . . . . . . . . 8.40 
Una viva reanimación a la hora del te hacia arriba aubiendo. la esterlina i D I C I E M B R E 8.01 
cierre llevaron a unas cuantas débiles a demapda 1|2 punto, hasta cotizarse ! MARZO 1924 7.90 
acciones a una cotización de un pun- a |4.62.6|» y lo» franco» franceses l\i '. MAYO 7-85 
to m á s sobre la baja del día; pero de puntos hasta l a cot ización de 
esta no fué suficiente para que las 6.66 centavos. E l café de entrega Inmediata en cal-
las E l estado semanal de la Clearlng ma. Los 7s de Rio 11.6|8 los de 43 
nuo- house reveló un aumento de 37,124,000 j de Santos de 14.3|4 a 16.114. No ae 
vo produjo retrocesos forzosos de 1 a j pesos en préstamos, descuentos e in- anuncleron nuevas ofertas de costo v 
5 punto» en muchas emisiones repre-versiones. flete. 
los acreedo qu^^^ 
16 del territorio 
A nuestro Juicio el 
T» °c' \e quiebras o de s u s p e n s i ó n 
íalc J « - I n f o r m á n d o l e a continua-re pagos, 
B u n s B R A 
«Pdor, tanto nacional como ex-
,c L r V puede i personarse en l a 
^ h r a en cualquier estado de l a 
'urna antes del examen y recono-
* £Sto de los c r é d i t o s que los 
K S o r e » tienen que presentar a 
f . í n d i c o s para el examen, gra-
108 7Ír v pago de los c r é d i t o s 
S í 1376 de la L e y de E n j u i c i a -
• tn Civil en . r e l a c i ó n con el 
U01 del Código de Comercio de 
l!Heclio el nombramiento de los 
Rfndlcos, se concede un plazo que 
!n ruede exceder de 60 d í a s para 
«na los acreedores presenten los 
•(tnlos Justificativos de sus c r é d i t o s . 
(Art 110Q del citado C ó d i g o de 
Comercio de 1829.) 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
Nueva emisión de la United Shoe Machinery Co. - Comparativamente 
"disminuyeron las nuevas emisiones de capital 
Las operaciones de la semana fueron de poco 
volumen. - E l dinero ha estado fácil 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
T O D A L A Z A F R A B E E S T E AÑO D E 
J A V A V E N D I D A A P R I M E R A S 
MANOS 
L a s acciones de la United Shoe Ma- L a s condiciones monetarias han sl-
Los precios han aldo mayores que los chinery Co. han voíado en favor de ] do bastante fác i les durante la entera 
de loa asdcares cubanos. Se consideran ' aumentar las acciones comunes auto | semana de una manera verdaderamen-
posibles laa reservas por la India 
Toda la zafra de Java del afio en 
curso ya se había vendido para me-
diados do Marzo, según Informes reci-
bidos por casas de Nueva York quj 
están en contacto con el mercado de 
rizadas hasta $2,400,000, desde 1,400,000 te anormal si es que hemos de dar 
de $25 valor a la par. L a a preferidas | créditos a las declaraciones de los ban 
permanecerán sin • cambio o ae-i 
600,000 acciones. 
Un informe sobre la operaciones de 
queros locales sobre e I a situación. 
L a Incertldumbre sobre la cantidad de 
la compañía para el afto que terminó ! certificados del Tesoro que serían aslg 
el 28 de Febrero de 1923 arroja una I nados ha sido causa de que los ban-
acreedores que- se presenten jRVa Esro ¡ .^ refiero a ventas de prl- utilidad neta de $5,047,215 después ! eos locales mantengan una posición de 
con posterioridad, s e r á n considera- , r 
dos morosos y t e n d r á n el concepto | dad del azúcar tn mano d^ )os C0ITl. 
de acreedores comunes, para percl- • pradorea y or 1anto cún disponible pa-
bir las porciones que les correspon- ^ el consurno 
dan bajo esta calidad en los divi -
dendos que estuvieren a ú n por ha-
cerse cuando intentaren su recia 
maclón (Art. 1111 del referido Có 
de deducir impuestos elevados, lo cual ; fuerza mayor que la acostumbrada en 
es igual después de los dividendos pre- i esta época del aflo y el dinero para 
feridos a $3.18 por acción en una eml ' préstamos por consiguiente ha abun-
slón de $34,670.151 acciones comunes, dado. 
Nuevas emisiones de capital ofre-
cidas en New York esta semana as-E l hecho de que la zafra se haya ven 
. . . r tMo'nor c i m e r a s manos -s aceptado cendieron a $22,729,000 ^estableciendo 
digo de Comercio de 1 8 2 9 ) . Y s i ' . . , ]a indugtrla como prueba secura así un nuevo bajo record para cual-
cuando se presenten a rec lamar sus i * los tent,dores de javaB He adherí- quiera semana hasta aquí este afio. 
deudas estuviere y a repartido todo rán al niv.el gercral do lüS prec.i08 mun. Esto se compara con $33,872,000 hace 
el haber de la quiebra, no s e r á n dialeg on ]a vftnta de sug as!Ú(.ares. l,s una semana. 
N u e v o L o c a l p a r a l a A g e n c i a 
d e l a 
B o s t o n V a r n i s h C o . 
T e n e m o s e l g u s t o de p a r t i c i p a r a n u e s t r o s n u m e r o -
s o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e l a o f i c i n a d e l a 
B o s t o n V a r n i s h C o . f a b r i c a n t e s de l o s a f a m a d o s p r o d u c t o s 
K Y A N I Z E ; s i t u a d a h a s t a a h o r a e n S a n R a f a e l , 1 2 0 % h a 
s i d o t r a s l a d a d a < 
O ' R e i 1 1 y 7 4 
E n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
E n e l n u e v o , a m p l i o y c é n t r i c o l o c a l e n c o n t r a r á u s -
ted p i n t u r a s , b a r n i c e s , e s m a l l e s y a p a r e j o s K Y A N I Z E de 
t o d a s c a l i d a d e s y c o l o r e s , a s i c o m o t a m b i é n l í q u i d o s p a r a 
l i m p i a r a u t o m ó v i l e s , h e r r a m i e n t a s , b r o c h a s , e t c . , e t c . 
Nos permitimos sugerirle nos naga una visita para tener la 
oportunidad de entregarle el librito titulado "Como Pintar mi A u -
to" y muestras de (os diferentes colores de pinturas. 
O s c a r C . T u y a 
T e l é f o n o M - 5 2 0 S 
CIDEMM 
nanente 











oídos. (Art 1118) 
De suerte que concretando pue-
de decirse que la ley, en cuanto a 
quiebras, no distingue entre acree-
dores nacionales y extranjeros: Y 
que cualquier acreedor puede pre-
sentarse en cualquier estado del 
Juicio, siempre que no se hubiere 
repartido todo el haber de la quie-
bra, teniendo mejores derechos y 
mejores g a r a n t í a s a medida que 
adelante su comparecencia en el 
Juicio. 
SUSPENSION D E P A G O S . C u a n -
do existen acreedores en el extran-
jero, la primera j u n t a general pa-
ra la suspensión de pagos, se con-
vocará dentro de un t é r m i n o no ma-
informos recibidos durante los úl t imos dier dÍMS acusan buena demanda t-n 
occidente y en orient.? por Javas y qui 
aus tenedores han estado obteniendo 
más por sus azúcares que lo que han 
' 1/a comunidad especulativa va gra-
dualmente reponiéndose de la extrema 
si tuación nerviosa de las ú l t imas se-
manas. Y a no produce la Impresión 
general de un caballo a la expectati-
va para asustarse de cualquier cosa 
y ha empezado a considerar la falla 
de progreso en el mercado con algo 
así como una disposic ión de ánimo 
fi losófica. Y a no se oye las explosio-
nes de Indignación contra los bajistas 
que constit i j ían buena parte de la 
C3852 ld -20 
E n el mercado de acciones lo mis-
mo que en otros mercados especulati-
vos lo m á s notable de la semana ha 
sido el pequefio volumen de transac-
a g * » « g 5 S ¡ r L l d " ¿ , S S L t l ^ ^ ^ t ^ M ^ S S S ^ ^ m X | < > « W « » 1 « . ¿ . / . n a n c e -
Cuba. Se entiendo que esto explica el J ^ , „L<nAn ^ . . «« . . i , - ! ros hace una semana. 
aumento de interés demostrado por ios 
compradores orientales y europeos on ^ renta neta consolidada de la C a . 
lifornla Petroleum Corp. llega a un 
las ofertas cubanas. 
L a azúcar blanca da Java se VeiidM 
en Abril 12 a base equivalente a 9.4r 
centavos derechos pagos, en el mer-
cado de los Estados Unidos, al paso 
que la mayr.ríí» de los refinaderes ame-
ricanos cotizaban por -.los alrededores 
de 9.40 centavos. Aún más pronuncia-
Ido era la firmeza del mercado de cru-yor de 4 meses. E s t a convocatoria ; lf a ai(Vca„3 
le hará al domicilio del acreedor 
ti lo tuviere 
Ley de 24 de 
Y los acreedores, tanto naciona 
les como extranjeros, tienen dere- i 
cho a personarse en e l procedimien- | 
to en cualquier estado del juic io , y, j 
además, los acreedores residentes I 
, x , i . , , _ i nart* ni hecho oue los refinadores de «n el extranjero, que no hubieren i Parie a' 1U mn^„Ania,a 
tenido representac ión en l a J u n t a ; K o ^ fu*ronT ^ v * " b a n d i 
donde se haya celebrado el conve- te8 crudo3 de ^ 
puestos a pagar recios alto». Por f-u 
puesto también tiene que tenerse «n 
cuenta el hecho que los crudos de .T¡v 
va polarizan cerca do 9S grado lo quo 
haría disminuir ligeramente la dife-
rencia aparente de precio. 
Pero el período también se ha señala-
do por otro hecho notable en lo que 
concierne al mercado de acciones. E l 
precio de las acciones industriales di 
nuevo ha retrocedido hasta el nivel 1 total de $2,292,371 des ués de dedu-
de resistente que encontraron en oca- I clr interés, depreciación etc, para el 
siones anteriores desde que empezó la í trimestre que terminó el 31 de mar-
baja el día 30 de abril. j zo de 1923. 
£~-~ltA~ / A ytt cubanos de 90 grados llegaran a 6 cts. conocido ( A r t . X I I , £ se hablan ven. 
¿ S í ? f ? . Í ? 1 Í ) ; , _ . _ | a S o a 6.05 cts. f. o. b. qu . debía 
el equivalente de 6.55 cts. costo y fle-
te para las cubas. 
L a firmeza del mercado de crudo.? 
de J a \ a arece haberse debido en g n n 
nlo, tienen derecho a Impugnar di 
cho convenio dentro de los siguien-
te» plazos a contar desde su publi-
c»ci6n en l a Gaceta: 2 meses s i se 
hallaren en la A m é r i c a del Norte, y 
í meses para los d e m á s p a í s e s . 
(Véase el Art , X X V I I I de l a citada 
W.) 
De usted atentamente, 
Santiago G . de Cel ia . 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Ma-yo 19 192S. 
AZUCARES C R U D O S : — E l raerca-
•0 abrió hoy como firme, pero quie-
o, flln mostrar cambio alguno los 
-'«nedore* de a z ú c a r e s , qoiíwae» ee 
jwntlenen firmea a las ba«e« de 
ú ? y 6 1l2 co»to y fleto. 
*Iáa ^ r d e se r e p o r t ó que habla 
.ompradorea Interesados en a z ú c a - i 
A S O C I A C I O N A Z U C A R E R A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
COMO T I E N D E E l i A R A N C E L D E i grado 96, sujetas a un derecho de im-
A D U A N A A A U M E N T A R E L P R E - | portación de 1.7C48c por libra, se ne-
CXO A C T U A L D E L A Z I CAR R B F I - cesitan para hacer 100 libras de refi-
NADO. nado de 100', por lo cual el costo di-
2 centavos por libra recto de la tarifa sobre el azúcar refi-
nado es de 1.89c por libra. Otros costos 
Bajo el proyecto de ley Fordney-Mc | de refinación, como la merma del peso 
Cumber, los tipos de 2.206c por libra de los azucares crudos de derecho pa-
impuesto al azúcar de derecho pleno y ! gado almacenados antes de derretirse, 
de 1 7648c por libra a los azúcares cru- i y la inversión adicional de $200,000.000 
dos cubanos, de 96 grados, son los ma- ! al afio en azúcares crudos que se re-
yores que se han visto desde el tipo I quiere a causa del impuesto arancela-
general de 2.24c por libra de la ley de i rio. aumentan lo que cuesta el arancel 
aranceles de 1888. Son hasta 30 por a 2c por libra. Los azúcares de cafia 
ciento más altos que los tipos corres- ¡ crudos que vienen de Hawai. Puerto 
pendientes de 1.685c por libra del aran Rico y Filipinas entran libres de dere-
Jnglesa, t e g ú n Informes cablegráf icos ^ payn<S( y exactamente 76 por cien- i cho, pero se venden a base del cuba-
recibidos en Nueva York, la distrlb i- ^ ^ ^ tlpos á% j 256c j no de derecho pagado. Los azúcares de 
ciói. de la zafra de 26,000,00) do picu- | ̂  Í QOii por llbra( respectivamente, de | cafia crudos de Luis iana y los de re-
lés (1.680,000 toneladas) que Java j la jey Undorwood. Desde que se pusie-I molacha del país se producen del lado 
pera hacer este afio es tá distribuyen ^ vigor estos derechos, el 22 de ! de adentro de nuestra "Muralla Arán-
dose por los usuales cancos de venta , Septiernbre de 1922, el precio de los azu- celarla", y, por lo tanto, no están suje-
en apioxlmadamcnte el volumen ñor- j careg crudos cubanos, derecho pagado ! los a derecho. Los primeros se venden 
mal. L a India parece haber comprado 
más fie lo que acostumbra, lo que i a 
causado alguna norpresa dado el au-
mento de la zafra S* b ^ ^ 10.25c'por 11 
en to 
refi 
L a Indi» fuerte comprador 
Con la sola excepción de la India 
lado el hecho sin embargo que muchas ; ̂  y otro tanto reiatlvamente ei 
veces el azúcar de Java vendida a la do el paIs por(lue log precios dei 
India se revende frecuentemente sí lo» nado ^ basan en el precio al por 
ha subido desde 4.61c por libra a 8.63c ¡ a base del cubano de derecho pagado 
por libra, y el precio al por mayor del ¡ y los segundos a base del refinado de 
azúcar refinado de New York y New \ New York o Nueva Oleans lo cual in-
cluye los costos anteriormente expues-
tos, debidos a la tarifa más el flete des-
- ~ „ — ^ ¡precios del mercado suben lo suficien 
15 i * enitaTq"e en mayo, Junio te E3to sucedió el afio pagado en quo 
• la base de 6.25 fob, j - india revendió a Java no sólo para 
nado 
yor en New York 
más el flete a otros destinos. Los pre-
cios al por menor del azúcar refinado 
de los mercados de New York o New 
Orleans hasta el resto del país. De aquí 
Nueva Orleans, I que el precio de los azcares refinados 
que consume el público americano se 
• . v.kw íuu. i ¡a j ai  uiu «. ..^ —-- * cjos j or enor el azocar rennaao ¡aumente en 2 c. por libra, a causa del 
tma .man<ia de refinado nrues tra j ia cancelación de azúcares contratados han avarzado desde 7.25c por libra en j impuesto arancelario y este aumento 
íVim H0rIa 011 Beneral , habiendo 1 no embarcados «1 no también Para ! New. york y New Orleans hasta 10.50c , Permanece espef í f ico y constante, ya 
j T a S r 0 lofl 'Precios del refinado reembarque a Java de zaúúcares ya por llbra( y en las zonas productoras I sea 2c u 8c el precio del azúcar crudo 
eegun^ de 9.25 a 8.60 ¡transportados a la India. • de remolacha de Colorado y L t a h a j e n almacén. 
Dort * 61 a r c a d o firme, e ln re-1 Bajo estas condiciones se opina Por I 50c, y en Udaho y Montana m á s de 
L 36 Venta a lguna Dos tenedo-! casas al tanto de la situación que j por llbrai aunque el sobrante de E l consumo de azúcar en los E s t a -
m mantienen firmes a los mis - cantidad considerable de azúcar de J a - ! la producci6n de azúcar de remolacha | dos Unidos para 1922 fué de 5.092.758 
va podría todavía obtenersi de la I en esto8 cuatro estados para el afio : toneladas largas de 2.240 libras, o sea 
1922 ascendió a 240.000 toneladas cor-j 103.18 libras por capita. E l total del 
tas en exceso de su consumo anual. ! costo anual de la tarifa a 2c por 11-
Como resultado de esto ha habido u n a l b a es de $228,155.538. o sea $2.06 pa-
rebellón general contra precios seme- ra cada uno de nuestros 110.000.000 de 
Jantes para un art ículo de primera ne- ¡ consumidores. Sólo el 60 por ciento de 
cesidad para la vida, y se ha levantado anterior cantidad es para el gobier-
una demanda de inmediato alivio y re- I «o, como renta que proviene de las Im-
medio para loa males que se hayan portaciones cubanas de derecho pa-
combinado para producir este efecto. ! eado, mientras que el resto de 91 mi-
Este parece ser, por lo tanto el momen , Hones 262,223 es una subvención con-
tó oportuno para explicar de que ma- cedida a los Intereses del azúcar de ca-
ñera y hasta que punto los tipos aran- i fta y de remolacha favorecidos por me-
celarlos que hoy rigen aumentan el eos- : dio del arancel por el Congreso, a ex-
to del azúcar refinado para los consu- ' pansas de los consumidores america- í 
8^8 y Ci03^d9 ^ aPertUra. 0 8 
CABLE 
-o: 
Mn D E N E W Y O R K . 
Ber4 e®1?0.8 e l Mercado de futuros 
"'I8 7 6 i |2 coeto y fie tai 
^M-BORN & C O M P A N Y . I N C . . 
tos d i ' prllnero en sentir loa efec-
tos r»! , ,8 condlciones de loe tlem-
act 7 r e í l eJa una denian 
^ a del mercado distribuidor ^ cons , ^ ^ 1 6rc o  istri i r 
^ Qüe i ? ' Q u ^ e r ban p e r m i t í 
^ m *xi3,t6n«la« "egairan a u n 
Ia í rn i ,» - .3o' C(>Tno remilUdo de 
^ere5cuaildaw ^ la prMlsa « l n -
roPa entr^ Dolít{ca- Esperamos E u -
^adora ? e? 61 ^ r c í i d o como com-
Tttr , , €ntrante semana." 
^ j ^ E L A M B O R X C O M P A N Y 
día si la demanda por ella I k g a a ser 
suficientemente aguda para que lot 
precios ofrezcan aliciente a los tened .-
res Indios. 
(Facts About Srgar) . 
P R O M E D I O S L t L M E R C A D O 





. 9 4 . 7 7 
. 9 5 . 0 7 
Hace una 
semana . 9 5 . 4 0 
2o. Ferro 
carrileras 
8 3 . 8 6 
84 .13 
84 .50 
midores y para presentar un cúmulo 
de autoridades en apoyo de dichas con-
clusiones, sugiriendo el remedio. 
Ciento siete libras de azúcar crudo. 
O S ' 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S Y A C C I O N I S T A S D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L J ) E _ L A I S L A D E C U B A 
Tan lnaSe.vU6ga a todos los que sean acreedores de dicho Banco por cualquier concepto o accionistas, se s i r -
Monta 8U8 crédi toa dufaute el d ía en las oficinas abiertas a l efecto en las calles C u b a n ú m e r o 90, 
la n e ( J í U m e r o 20 6. Re ina n ú m e r o 18 y de 8 a 10 de la noche ea el Centro Gallego a l objeto de tener 
tr«ga riff1^ lnscr lpc lón de las tres cuartas partes de loe créd i toa . para pedir y obtener legalmente la en-
lo8 acr«oH nco a 8U3 l e g í t i m o s d u e ñ o s y reorganizarlo o l iquidarlo, pero impedir que personas ajenas a 
F n [e3 y accionistas sean los aprovechados de esta triste s i t u a c i ó n . 
Para est v 7 6 86 c o n v o c a r á una nueva Asamblea en los salones del Centro Gallego amablemente cedidos rara eat« , "»ut-aia uua nueva a.̂ amû *» -— —~- . . . . — ^ ^"-"'"wu 
&creednr obJeto 7 s e r á requisito indi-pensable la p r e s e n t a c i ó n del documento que acredite su c a r á t e r de 
uor y accioniata. 
c&cl6n. asociados p o d r á n pasar por el Centro Gal lego, donde se le« p r o v e e r á de un ticket de Identlfi-
C L A U D I O E S C A R P E N T E R , 
Presidente de la Sociedad de Acreedo-
res y Accionistas del Banco Español 
de la I s l a de Cuba 
C 2985 a l t ; . 12d-22. 
Podrá derivase un claro concepto del 
costo de la cpnsideración de la canti-
dad a que asciende el "drawback" o 
reintegro permitido por el gobierno en 
los azúcares que pagan derecho, al ser 
importados, se refinan y después se 
exportan, y de la diferencia entre los 
precios cotizados por los refinadores 
para la exportación y los precios para 
el azúcar destinado al tráfico interior. 
E l reintegro permitido por el gobierno 
en los azúcares de Cuba, importados. I 
refinados, y luego exportados, es por 
término medio de 1.89c por libra, me-
nos el 1 por ciento para los gastos del 
gobUrno. L a diferencia entre el precio i 
cotizado para la exportación es inva- ' 
rlablemente 2c por libra menos que ' 
el que se cotiza pata el comercio in-
terior, por la cantidad del drawback 
reintegrado y el ahorro de los gastos 
y el ahorro de los gastos relacionados 
con los mayores embarques de expor-
tación. 
E s un axioma en loa círculos comer-
ciales y entre las autoridades recono-
cidas que los efectos de cualquier aran-
cel sobre el azúcar tienen a aumentar 
el precio del refinado para el consu-
midor a una cantidad equivalente al 
aumento del arancel. / 
Wallace P. Wlllett, durante cuaren-
ta años la autoridad americana más 
eminente en estadís t icas azucarera 
demostró en 1912, después de un aná-
lisis de los efectos de los diferentes 
aranceles, que comprenden los períodos 
de McKInley, Wllson, Dingley y del 
tratado de reciprocidad cubano, que 
"toda reducción de derecho como toda 
rebaja afecta al consumidor, en cual-
quier tiempo, bajo cualquiera unidad 
de adeudo, en la medida que difiera 
una de la otra, y afectando al merca-
do en sus actividades de oferta y de-
manda." 
Llamando la atención sobre las cau-
sas fundamentales del elevado precio 
actual. E l Federal Sugar Refining Com-
pany, de la cual A. Spreckles es pre-
sidente, ha enviado, con cada carga-
mento de azúcar el siguiente anuncio: 
"Con azúcar crudo ' libre, el azúcar 
refinado costaría dos centavos por l i -
bra menos. Urge insistir sobre los Con-
gresistas para que remuevan la actual 
tarifa del azúcar". 
W. L . Petriklin, presidente de la Grat 
Western Sugar Company, el más gran-
de productor de azúcar de remolacha 
norteamericana y el más beneficiado, 
por consiguiente, por el actual arancel, 
confesó, en 1921, ante la Comisión de 
Medios y Arbitrios lo siguiente: 
"Oí preguntar hace un momento a 
un miembro de esta comis ión si este 
arancel aumentaría el costo de la vida 
del consumidor. Confieso que lo au-
mentará." 
E s a misma comisión en Abril 19 pró-
ximo pasado', informó el Presidente 
Hardlng que investigaba las consecuen-
! c ías económicas del arancel, lo que si-
gue: 
"Es evidente que la Invest igación 
practicada indica que los derechos so-
bre el azúcar crudo de Cuba, poraliza-
clón 96, de 1.7648 c libra impuesta por 
el arancel de 1922, continuó en vigor 
en Febrero y Marzo del 23, y que ese 
derecho arancelario lo incluyen los ma-
yoristas y los detallistas en el precio 
al por menor del azúcar granulado." 
También la Comisión Arancelaria lia 
llegado a la conclusión positiva de que 
107 libras de azúcar crudo polariza-
• ción 96 se requieren para fabricar 100 
libras de azúcar refinado 100 por cien-
to. Por consiguiente, el costo total por 
libra, debido a la tarifa es de 2c. 
Asimismo sería absurdo negar quo 
I 2 j ' 2 hacen 4, y que ese es el precio, 
, Incluyendo el flete del ferrocarril. 
Como quiera que el efecto del actual 
| arancel Impuesto al azúcar crudo, se-
gún las autoridades anteriormente ci-
tadas, es aumentar el precio del azú-
car refinado a los consumidores en 2c 
por libra, es lógico deducir que la eli-
minación de esta tarifa sería se refle-
jaría en un precio relativamente más 
bajo. Desgraciadamente el alivio sólo 
puede venir del Congreso, que no se 
reunirá hasta Diciembre. 
Cuando el Presidente, en conformi-
dad con sus promesas y la autorización 
que la ley le confiere, proclame una re-
ducción del derecho del azúcar, debe ' 
tener la precaución de dar instruccio-
nes al Departamento de Hacienda para 
expedir un reglamento que permita re-
finar el azúcar bajo fianza, entre la fe-
cha de la proclama y la fecha en que 
se pongan en vigor los nuevos dere-
chos, como lo autoriza la ley. 
E l Presidente esta autorizado para 
especialmente adoptar ordenanzas e lás-
tica y flexibles. • 
E 
E 
ÜNA DEMANDA BASTANÍE 
0 
í 
E X T E N S A , L E S 
0 ALGO M A S ALTOS 
N E W YORK. Mayo 16. Por L a A. P . g 
Los bonos de inversión de alto gra-
do continuaron firmes en las breve» 
transacciones de hoy con los bonos 
en la Bolsa Newyorkin,a mientras las 
• misiones especulativas fluctuaban Imi 
tando las acciones. 
L a s emisiones activas del gobierno 
de los Estados Unidos estuvieron nue-
vamente en buena demanda y cerra-
ron o bien sin cambio, o algo más 
altas. Los movimientos de precios en 
el grupo extranjero carecieron de Im-
portancia, registrando la mayoría de 
las emisiones francesas ganancias 
fracciónales . 
L a s transacciones estuvieron encal-
madas tanto en las divisiones ferrovia-
rias como en la industrial y los pro-
cios fueron irregulares sin ningún cam 
bio importante en las emisiones de in-
versión de más alto grado. 
Se vendieron en total, valor a la 
par $5,826,000. 
M A S N O T I C I A S D E A Z U C A R 
Mauricio sale de bu ma.-asmo. 
Se estima que la zafra de 1922 ,}S de 
Mauricio llegue aproximadamente a 
220,000 toneladas métricas, lo que cons-
tituye un aumento de un poco m á s de 
10 por ciento sobre la zafra de 1921-2J 
que fué de 197,420 toneíadab que fud 
una de las más pobres que legistra la 
industria en esa isla. Esto dice un re-
presentante de casas comerciales. 
E l mismo observador dice que • pe-
sar del fracaso de la zafra de 1921-22 
las condiciones económicas de Mauri-
cio han mejorado de una manera r.o-
table. L a tendencia a l alza en lo-j pre-
cios del azúcar ha hecho renacer la con-
fianza y ha estimulado a los negocios 
en general. Se han ido vendiendo l-.v 
existencias acumuladas y es evidonfo 
la vuelta o al menos el acercamiento 
a las condiciones comerciales norma-
les. 
(Fasts About Sugar). 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, mayo 19. 
Publicamos la totalidad 
de l a i transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York . 
BONOS 
5 , 8 2 6 . 0 0 0 
ACCIONE». 
4 0 1 , 3 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing Honse" de 
Nueva York, importaron: 
7 9 5 , 0 0 0 , 
Traslado de las oficinas de la Ziink 
Belt Co. 
Hemos sido notificados del traslado 
de las oficinas de la sucursal de la 
Link Belt Co. que estaban en 1501 Park 
Building en Plttsburgh a un nuevo y 
máa amplio local en 335 FIfth Avo. en 
la misma ciudad. 
E l Sr. T. F . Webster, administrador 
de dicha sucursal de Plttsburgh nos 
manifiesta que era Imprescindible ob-
tener oficina* más amplias y cómodas 
por razón del extraordinario Incremen-
to de la cantidad de negocios realiza-
dos durante el afio pasado y que pro-
mete continuar en la misma forma por 
lo menos durante el próximo aflo fis-
cal. 
E l azúcar refinado podría embarcar-
se a puntos del interior, almacenarse 
en almacenes afianzados, y estar lis- I 
tos para salir al consumo desde el mo- j 
mentó en que los derechos se pusiesen 
en vigor evitando as í la creación de un 
vacío azucarero. Esto daría la debida ! 
protección al gobierno y asegurarla una | 
provisión normal de azúcar en los pun-
tos de distrlubución. 
A fin de cubrir esta s i tuación, por 
lo tanto, y evitar complicaciones, el 
Presidente debe dar instrucciones al 
Departamento de Hacienda para que 
adopte un reglamento que permita re 
finar el azúcar bajo fianza durante el 
período de emergencia. 
A I O S H A C f N O A O O S Y C O L O N O S 
Ponemos en conocimiento de los señores hacendados y 
colonos y en general de todas aquellas personas que se inte-
resen en las labores agr íco las que hasta el próx imo día vein-
te y seis se exhibirá diariamente en el Teatro "Campoamor" 
en las tandas de cinco y cuarto y nueve y media, la pe l í cu la 
tabncada en el pa í s titulada "Agricultura Moderna", en que 
se demuestra el trabajo realmente sorprendente que e f e c t ú a n 
los afamados tractores Tracklayer "Best" con los arados cons-
truidos especialmente para Cuba marca " L a Crosse" así como 
el proceso completo del tiro de c a ñ a ; solamente v i é n d o l o 
puede convencerse uno de la extraordinaria labor que d i -
chos implementos realizan. 
U T s T 20-My. 
M A Y O 2 0 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R Í N A P r e c i o : 1 0 
n o D E n C R U D O S E D E S E W I O D U O O H A S P E C T O D 
L O S T E N E D O R E S i P A R E C E N E S T A R D I S P O E S T O S A A P O R A R L A S V E N T A S , D A D O O O E L A M O R P A R T E O E L A Z A F R A S E 
E 
NEW YORK, Mayo 13. Por L a A. P. 
EC] mercado de azúcar crudo parece 
haber asumido alguna firmeza,' ha-
biendo sido retiradas recientes peque-
ñas ofertas de azúcares de Cuba a 
6.1|4 y 6.318 centavos costo y flete, 
y al parecer no había hoy nada dis-
ponible a menos de 6.112 centavos cos-
to y flete. 
En algunos círculos se creía que 
los refinadores podrían estar dispues-
tos a dar hasta 6.114 centavos costo y 
flete para algunos azúcares cercanos, 
pero los vendedores no parecían In-
clinados a.aceptar los puntos de vis-
ta de los compradores. Los'tenedores 
no están ahora dispuestos a apurar 
las ventas." La mayor parte de la za-
fra ha sido puesta en el mercado de 
manera orá'ir.aúa y a precios comple-
tos, de manei-a que la mayoría de los 
tenedores, según se cree se hallan en 
posición financiera bastante fuerte y 
dispuestos a sostenerse a este precio. 
El día cerró sin que se hicieran tran 
sacciones de ninguna clase, que se ha-
yan anunciado, y el precio del de en-
trega Inmediata era puramente nomi-
nal, de 7.78 centavos para el de de-
recho pagado de Cuba. 
B O L S A D E L A H A B A N A M E R C A D O D E C A M B I O S 
MERCADO LOCAX. DE VALORES 
Aunque con el mismo tono de inacti-
vidad que rigió en los dPis anteriores, 
el mercado cerró ayer en general con 
nuevas fracciones de alza. 
S operó en la cotización oficial en 
cien acciones comunes de la Compañía 
Naviera de Cuba a trece por ciento de 
valor. 
Se operó también fuera de pizarra, a 
precios reservados en pequeños lotes 
de acciones de Havana Electric, Ferro-
carriles Unidos y Bonos de Cuba y Bo-
nos de la Compañl'x Licorera, 
Continúan con buena demanda los 
Bonos de la República al Igual que 
otros valores que gozan de sólida ga-
rantía 
Cerró el mercado quieto. 
C O T I Z A C I O N OFICIAJu 
Bonos y oOUgacione» 
Interés, % Comp. Vena 
PTTTTTBOS D B A Z U C A R CBTTDO 
El mercado de futuros de azúcar 
crudo se sostuvo firme durante toda 
la «eslón de hoy reinando eí optimis-
mo en la industria con motivo de la 
perspectiva de más altos niveles de 
precios. E l tono latente del mercado 
de entrega Inmediata parecía haber 
mejorado considerablemente con ofer-
tas de crudos cubanos muy escasas y 
nada disponibles por menos de 6.1|2 
'•ontavos, mientras que algunos tene-
dores pedían 1|8 de centavos más. Los 
precios a tí/-manda estuvieron de i 
a 9 puntos más altos, procediendo !a 
demanda principal de "Wall Street y. 
de los Intereses Industriales, los va-
lores continuaron avanzando y el mer-
cado cerró de 10 a 19 puntos netos 
más altos con ventas que se calculan 
en 11,000. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
637 637 637 637 ^44 
¿25 625 625 625 633 
626 «39 626 638 633 
— — — — 641 
683 645 689 «45 644 
£34 634 634 «34 63.S 




Mayo . . 
Junio • a 
Julio . ... 





Enero . . 
Marzo . . 
589 699 688 699 
476 479 475 478 
A Z U C A R -RE F I N A D O 
No hubo cambios de precios al ce-
rrarse la lista de la semana variando 
las cotizaciones entre 9.50 y 9.90 ots. 
menos el 2 por ciento con algunos de 
segunda mano disponibles a 9.35 y 9.40 
centavos. 
Las retiradas contra viejos contra-
tos se están moviendo libremente; pe-
ro se están atendiendo a nuevos ne-
gocios por medio de reventas. En mu-
chas secciones def país, donde se ha 
permitido que las acciones lleguen a 
un bajo nivel, los intermediarlos han 
anunciado mejor demanda por parte 
de los detallistas, bajo la influencia 
de una temperatura más cálida. E l 
mercad odel refino de exportación ha 
estado quieto, con los compradores ex 
tranjeros observando cuidadosamente 
las evoluciones en América. 
5 R Cuba 1905 (Speyer) 
R Cuba (D. Int.) . . . 
4̂ a R Cuba 1909 (4%). -
R Cuba 1917 (4%). . 
R Cuba 1917 (Tesoro) 
R Cuba 1917 (Puertps) 
Ayto Habana la . Hlp 
Id. id. 2a. Hip. . . . 
B. Terlrtorial Serle A. 
Id. id. Serie B . , . . 
Cervecera Int, la . Hip 
Electric Stgo. de Cuba 
F . C . U. (perpétuas). 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. .. 
H . Ry. L . P. Co. . 
Matadero, l a . Hip. . . 
Manufacturera Nac. . 
























83 ^ 88 
60 100 
M E R C A D O L O C A L 
A C C I O N E S 
Cervecera In, pref. 
Idem Idem com. . . 
Construotora pref. . 
Cuban Tire, pref. . . 
Cuban Tire, com. . 
Cuban Central P. . . 
Cuba R. R 
Cuba Cañe, pref. . 
Cuba Cañe, com. . . 
O.ilzado 
Havana Electric pref 
Havana lectric com. 
Inflsr. Telephone. . 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, comunes. . . 
Licorera, pref. 
Licorera, com. . . . 
Lonja Comercio, prel 
Id. Id. comunes. 
Manufacturera, pref. 
Idem Idem cor •. . . 
Naviera, preferidas. 
NUvlera, comunes. . 
Nueva Pea. Hielo . 
Perfumería, pref. 
Perfumería, com. . . 
Pesca, preferidas. . 
Pesca, comunes. . . 
Teléfono, pref. . . 
Teléfono, com. 
Unidos 
Union H. Seguros p 
Union H . Seguros b 
Union Nacional de Se 
guros y fianzas, pref 
Union Olí Co 
























































NTEW TORK, mayo 19. 
E l aspecto del mercado de cambios 
fué fácil. 
Esterlinas. C0 días 4.60 3l4 
Esterlinas, a la vista.. . . 4.62 5)8 
Esterlinas, cable 4.62 7|8 
Pesetas . . 15 . 23 
Francos, a la vista 6.66-
Francos, cable.. . . . . . . 6.66 1|2 
Francos suizos, a la vista 18.02 
Francos belgas, a la vista 5.74 
Florines, cable 89.13 
Liras, a la vista 4.86 
Liras, cable 4.86 1|2 
Marcos, a la vista.. . . . . 0019 7|8 
Marcos, cable 0020 1\S 
Montreal 0.97 15|16 
Suecia 26.67 
Grecia 1.87 
Noruega . . . . .'. 16.28 
Dinamarca 18.55 
Brasil.. 10.40 
Checoeslovakia . , - 2.99 
Polonia 0020 1|2 
Argentina 36.13 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 61 
ExtranjeroT 6C SJ4 
Doméstica 96 
Segundo, 4 por 100, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100, 97 26|32. 
Segundo 4 1!4 por 100, 97 29|82. 
Tercero 4 1|4 por 100 98 12132., 
Cuarto 4 1|4 por 100, 98 1|32. 
U. S. Victoria 4 3|4 por 100, sin co-
tizar. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, mayo 19. 
Los precios se movieron en esta Bol-
sa bajo un tono firme durante el trans-
curso del día. 
Renta del 3 por 100, 67.76. 
Cambio sobre Londres, 69.46. 
Empréstito del 3 por 10075.06. 
E l dollar se cotizó a 15.00 
PARIS, mayo 19. 
La Bolsa permanecerá cerrada el lu-
nes 21 del presente por st-r día de fiesta. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, mayo 19. 
Esterlinas 80.42 
Francos 43.95 
Ofertas de dinero 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por ©1 Claaring House de la Habana. 
D E A Z U C A R i ascendieron a 12.580.829.76. 
Las ofertas de dinero estuvieron 
clles en toda la sesión. 
La más alta 4 
Promedio í 4 
Ultimo préstamo 4 
Cierre 4 
Ofrecido 4 
Giros comerciales 4 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 
Préstamos a 60 días 5 a 5 
Préstamos a 90 días 5 a 5 
Préstamos a 6 meses 5 a 5 
Papel mercantil 6 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad, 3 112 por 100, 101. 







B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, mayo 19. 
DOLLAR 6.58 
B O í Í A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 19. 
Consolidados por dinero 58 1|4. 
Ulndos de la Habana, 63 5|8. 
Empréstito Británico, 5 0|0, 101 114. 
Empréstito Británico, 4 1|2 o|o, 93 1\2 
V A L O R E S C U B A N O S 
Los valores cubanos estuvieron fir-
mes en e j u s operaciones. 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904, . 96 1|2 
Cuba Exterior 5 x 100, 1949. . 90 1|4 
Cuba Exterior 4 1|2 x 100, 1940 US 1\2 
Cuba Rallroad 5 x 100, 1952. . 82 1|2 
Habana B. Cons., 5 x 100, 1959 88 
International Telephone and Te-
legraph Company. 68 
B E L O T 
E L 
cen tavo . 
¡ a 
D I 
M E J O R Y M ñ S 
E 6 0 N 0 M I 6 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW TORK, mayo 19. 
American Sugar.—Ventas 900; alto, 
73 3|4; bajo. 72 1|2: cierre, 72 1|2. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas 900; 
alto, 31 3|4; bajo, 31 1|8; cierre, TI 3l4. 
Cuba Cañe Sugar.—Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Bentas 1,200; 
alto, 63; bajo, 52 6|8; cierre, 52 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 900; 
alto, «1 1|2; bajo, 60 3|4; cierre, 61 1[2. 
CerrS ayer *el mercado local de azO-
car con tono muy firme en armonía con 
las noticias favorables tenidas del me>r- j 
cado consumidor, sin que haya nada 
ofrecido en venta dentro del límite de j 
las cotizaciones. L a existencia de azo-
car que hay actualmente cu manos de 
los produutítores independientes es muy 
escasa y la que existe en puertos per-
tenece en su mayor parte a los refi-
nadores de los Estados Unidos, y de-
bido a ello la campaña emprendida con-
tra el azOcar, no ha correspondido a 
la baja. 
r u r t r a o s db avuoab sstzaso 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios sin cambio y 
cerró neto sin cambio y ais transac-
ciones. 
MES CERRO 
JUNIO . . 9.35 
JULIO , 9.50 
AGOSTO 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de lo» bancos afectados 
por la crisis se cotlBaron syer como 
sigue: 
E N LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Español.. m m m-« m Nominal 
Banco Español. . „ . . m m Nominal 
Banco de Upmann Nominal 
Banco Internacional « » * m Nominal 
Banco de Penabad. . . . . . Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa, son -pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
EUERA, DB L A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . > , . . ; 40 42 
Banco Español. . . . . 18 18*4 
Banco Internacional. . . ;. Nominal 
Banco de Upmann . . . . . 13 15 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Banco de DlgSn. . . . . . . . 'Nominal 
<'aja C. Asturiano sin 80 
M E R C A D O L O C A L D E 
D E C A M B I O S 
Cerró ayv el mercado de cambios con 
firmeza en las divisas sobre Nueva 
"i ork; las sobre Europa sostenidas, ven-
diéndose pesetas en •cheques a 15.23% 
C O T I Z A C I O N E S 
NEW TORK, cable P 
XKW YORK, vista Par 
LONDRES, cable 4.63 U 
I.ONDRJiS, visto 4.62 % 
PARIS, cable 6.71 
PARIS, vista e 69 
BRUSELAS, vista 5.78 
ESPAÑA, cable 15.29 
ESPAÑA, vista '. 15'27 
ITALIA, vista 4̂ 0 
rl RlCH, vista 18.08 
•AMSTERDAM, vista. . . . 39.20 
MONTREAL, vista. . . . ' . 98 » 
C O T I Z A C I O N O F I C I A Ti DEL A Z U C A B 
Cts. libra 
Habana . . . .i , 6.872625 
Matanzas . 5.962925 
Cárdenas. 5.900425 
Sagua. . . , < 5.946050 
Manzanillo. . . . w . . . . . 5o862925 






e i o i e i © : © : © 0:0:0 
E X P O R T A C I O N - E S S E AZtTOA» 
La» reportadas ayer a la Secretarla 
de Agricultura por las Aduanas en cum-
plimiento de los Apartados Primero y 
Octavo del Decreto 1770, fueron las si-
rulcntes.' 
Habana.—600 sacos, para Savannah. 
Habana—7 sacos para Santander. 
Cárdenas.—10.417 sacos, para New 
York. 
Sagua.—10.000 sacos para "Ptladelfla 
Nuevltaa—40.000 sacos para E.U.A. 
Puerto Padre.—28.350 sacos para Ne-w 
York. 
Cien fuego*.—12.018 sacos para Narw 
York. 
C O L E G I O D E CORREDORES 
N O T A R I O S COMERCIALES 
D E L A HABANA 
Cotización .íg Cambio» 
MAYO 19 
S|B Unidos, cable 3151 
S|E Unidos, vista j ^ , 
Londres, cable 4 {• „ 
Londres, vista 4,62»' 
Londres, 60 dlv 4 j» \ 
París, cable 6.72 
París, vista 5 jj 
Bruselas, vísLVl. s gg 
España, cable 1511 
España, vista. . . . . . , 15.25 
Italia, vista 4.91 
zurlch, vista 15.09 
Hong Kong, vista 55,:; 
Amsterdam, vista sv.Zt 
Montreal 1 '! 
M E R C A D O D E ALGODON 
Al cerrar el mercado se cotoba 
algodón como sigue; 
MAYO. ^ . . . 
JULIO 








Nota.—La ê cportaclOn autorlsada por 
la Aduana de Nuevltas el día 7 del ac-
tual de 2.000 sacos del central Tuinlcñ 
ha sido cancelada, eertiín comunica hoy 
el Admlnfsrador do dicha oficina. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
&A T E N T A E N TXM 
E l mercado cotlxa los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 7 a 7 112 centavos. 
Cerda de 12 a 12 1|2 centavos el ame-
ricano y de 9 a 11 los del pala 
Lanar a 8 centavos. 
M A T A D E R O S E XttJYAWO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dtro se cotizan a los slgulentea precios: 
Vacuno, de 25 a SO centavos. 
Cerda de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero. 
Vacuno, 124. 
Cerda, 321. 
M A T A D E R O I N D U S T J t l A l . 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 25 a 30 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos. 




E N T R A D A S O E G A N A o o 
De Camagüey llegó un tren con 14 ¡ 
carros con ganado vacuno para el con- i 
sumo, consignado a Serafín Pére». 
De la misma procedencia un carro I 
con novillos para Godofredo Perdomo, 
remitido este por Felipe Espinosa, y 1 









" C H A N D L E R " 
ion el nuevo motor Píkes Peaker, el fenómeno increíble que sabe cualquier lo-
ma, en 3a. como si fuera en llano 
AUMENTO D E PRECIO 
Desde el 14 de Mayo actnal, la Compañía CHANDLER puso en vigor no 
aumento de precio de $90.00 en fábrica en todos sus modelos 
Dicho aumento corresponde a $120.00 en Cuba, pero ofrecemos los pocos 
coches que tenemos en camino al precio anterior de 
$ 2 . 8 S O 
en la Habana, tipo Standard 7 pas. 
Este precio lleva incluido el 1 por 100 
N U N C A M A S S E P O D R A O B T E N E R U N A U T O M O V I L 
D E T A N A L T O V A L O R P O S I T I V O A T A N B A J O P R E C I O 
J . U L L O A & C O M P A Ñ I A 
Agentes de los automóviles Packard, Chandler, Cleveland, Durant y Estrella 
y de los camiones Packard y Federal. 
PRADO, 3, 5 y 7.—Servicio repuestos: Cárcel, 19.—Telfs. M-7951 M-7952 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborable! 
hasta ías 7 îe la noche y los 
festivos hasta las diez j me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 3 de Junio de 
1923 
F A R M A C I A S Q U E ESTARA! 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
0:0:010:010 
Crespo. 7 7 medio. 
Paula, 56. 
Trocadero número l l * . 
Infanta j San Rafael. 
Cerro número 815. 
ftelascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 471. 
Jesús del Monte número 690. 
Luyanó número 2 4 i . 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número Z61* 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerrs) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud r Lealtad. 
Neptuno e Industria-
Monto y Anión Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 66. 
Revillaicigedo y P. Cerrad*-
Qaliano y Zanja, 
berneizü y Obispo. 
Muralla número 16. 
Lus y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belatscoaln y Virtudes. 
Zanja núirero 115. ^ - - 1 » ' 




San Miguel 174. 
Milagros y PorvenU. 
Compromiso y Guasabaco».^ ^ 










































































p S P l i S T A 
n a S O V I E T A L 
D I A R I O M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
gerrlclo del periódico en él Vedado, 
llámese al A-6201 
Í c e n t e én el Cerfo y Jesflí del 
Monte. Teléfono 1-1994 
V ^ — 
G R A N I M P U L S O C L A R A P H I L I P S E L G O B I E R N O C H I N O N O P U E D E 
A L A C A M P A Ñ A A U T E N T I C A F U E 
D E M A R R U E C O S , Y A R E C O N O C I D A 
E MAYOR SIGILO RODEA Ü W T D C V K T A H F 
LA ENFERMEDAD DE E I " " ^ ' 1 " ^ ^ 
C O N T R O U R A L O S B A N D O L E R O S ^ " L O S B R I T A N I C O S 
NO O B S T A N T E SUS D E S E O S R E S U L U T A I M P O S I B L E T O M A R 
UNA D E T E R M I N A C I O N C O N T R A E L L O S P A R A L O G R A R Q U E 
LONDRES, Mayo 19. Por L a A. P . 
E l gran sigilo que se mantiene 
aquí alrededor del verdadero osla-
do del Primer Ministro Bonar Law 
es causa de graves preocupacioneo 
re TODAVIA UN M I S T E R I O L A 
S QUE S E R A E N V I A D A P O R 
EL GOBIERNO D E MOSCOU 
U ~L en la forme en que la ea-
^ ^ / S d a s Kras9in, el Comisarlo 
bos* ,0 Exterior del gobierno ^TTn* conferencia de dos ho-
^^^lebrada el Ju«ves en el Mlnte-
^ ie Es'tado de Londres, no ha 
tej^^jada todavía al gobierno In-
íléTSa conferencia trató sobre el re-
L cambio de notas entre los doa 
^«7* n, v ge tiene entendido que 
|0b/ rurzon ha dicho bien clara-
r̂a a m Krasein que su gobierno 
fflen';~Dtará nada que no sea en pleno 
Smpllmlent0 d9 todaa lM d«manda£ 
^^^'comentax los extra-oficiales 
se hicieron esta noche, impera-
J!8!* creencia de que Rusia seguirla 
^rno en los puntoe de vista sus-ien-
en su nota, expresando su dis-
«Tción a solucionar las dlferenciaB 
Ostentes, pero declinando la acepta-
ción del ultimátum 
Rusia parece eeftar determinada a 
nue prevalezca stf derecho de mante-
ner b u propia política en el Orlente, 
oero se manifiesta dispuesta a esta-
blecer en el Oriente, una conferencia 
con Inglaterra, una norma de ec-
iridad que ofrezca seguridades de 
que no acarreará conflloto alguno. 
En Moscou la cuestoón. del Orien-
^ se comidera como el único pun-
ta realmente importante tratado en 
el reciente cambio de notas ruao-bri-
tánicaa. 
Mayo 19. 
l a R o s a d e O r o . . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
po de Ciudad Rodrigo a la diócesis 
de Tuy. 
El traslado será firmado de mafia-
r>a a pasado. 
EL SE50R A L C A L A ZAMORA 
SE QUEDA E N E L GOBIERNO 
MADRID, mayo 19. 
El minietro de la Guerra, señor 
Alcalá Zamora había hecho Intención 
de abandonar la cartera, y asi se lo 
comunicó al Jefe del Gobierno, señor 
marqués de Alhucemas. 
Desde hace algún tiempo viene dis-
íustado el señor Alcalá Zamora por 
la política que el ministerio de Esta-
do está siguiendo en Marruecos. 
El Jefe del Gobierno logró con-
rencer al ministro de la Guerra para 
•jae depusiera su actitud. 
CONSEJO D E MINISTROS 
MADRID, mayo 19. 
Se ha celebrado el anunciado Con-
se.'o de Ministros, bajo la presidencia 
del Rey. 
El Jefe del Gobierno dió cuenta al 
Monarca de la marcha de los asuntos 
interiores y de carácter internacional 
y expresó la confianza de que conti-
nuará imperando la normalidad en 
todo el pafg a pesar de los augurios 
iue en contra se vienen haciendo. 
ENTIERRO D E L SR. R E G U E R A L 
LEON, mayo 19. 
Se ha efectuado el entierro del ex-
gobernador de Bilbao, señor Regue-
fal, asesinado ayer en esta capital. 
Al triste acto asistieron las autori-
dades todas y numeroso gentío. 
SE AGRAVA L A H U E L G A D E B A R -
CELONA 
BARCELONA, mayo 19. 
Continúa agravándose la huelga. 
Jjodaá las gestiones que se venían 
realizando para llegar a una solución 
'facasaron totalmente. 
Hoy quedaron rotas las negociaclo-
088 Que se estaban entablando con 
'os patronos para llegar a la termi-
"acin del conflicto. ' ^ 
Loa obreros han dado un plazo, 
jue termina el próximo martes para 
?, 86 conteste a las peticiones que 
"enen formuladas. 
SE TEMEN NUEVOS ATAQUES 
^ I>E LOS MOROS 
"ELILLA, mayo 19. 
73,1 n 6Í<l0 convenientemcnte refor-
fir(ras,t(>(ias las avanzadas en>revi-
beldes P0Slbles ata(lues de los re-
tnert0S días 56 vieron numerosas ho-
S/^V11 ^s alturas, y sabido es que 
ímn] 0guera3 8on las señales que 
ran n l0S moros cuando se prepa-
Para efectuar algún ataque. 
M KL hLLAi m a y T í ^ ~ 
ivadur Hamar, que se encuentra 
ria ? P0r el delit0 de d.eslealtad ha-
Pria¡ónPana' lnteutó suicidarse en la 
f i lantes lo sorprendieron Im-
sito que consumara su propó-
Bstreoh6nCÍOnado moro es oi'jet0 de 
Tuelva vigilancia par^ evitar que 
a a atentar contra su vida. 
^£ILLA. m a y ^ r r 
«añm tregistrado en esta plaza un 
^«Tiento suceso. 
^ aVn"5!"10 de g u i a r e s dió muer-
un cabo por cuestiones de juego, 
«argento está detenido. 
*«1 ir t 0 ? 8 ^ 0 D E « V E R R A 
Se h may0 19• Para in Celebrado consejo de guerra 
Wto a an al comandante don Ro-
^rnánde 7 ̂  tenlent9 Claudio 
^ncíarVcai'i0 56 hlZ0 públIca la Sel1" 
M E u S X O LA PASOüA MORA 
En v i ' mayo 19-
^ t e i o í . 0 1 " se alebraron brillantes 
del S0n motlTo (ie ia termlna-
A laÍ íaníad¿n. o Pascua mora, 
^ i o . eeñor8t^ afl8t!ó ^ Alto Coml-
^ demcirl ?llveIa' ^luien fué objeto 
6,^entriandígneenasafeCU0SaS POr l0S 
^^izaciones 
t"ls Jinraa a 30 49 
E L P R O B L E M A D E L A V I V I E N D A L A A S E S I N A D E L M A R T I L L O 
E S T O D A V I A O B J E T O D E V I V O S H U Y O A H O N D U R A S P E R O H A 
C O M E N T A R I O S E N M A D R I D 
D E V U E L V A N A L O S E X T R A N J E R O S Q U E H A N S E C U E S T R A D O 5 E l jefe del gobierno inglés que 
WASHIGTON, Mayo 19. i mos. todos ellos cansados, extenúa-; salló recienteniente para una ex-
E l fracaso del gobierno chino para i dos y descalzos, mal alimentados y ^ cursión de un ^es' P f a atne°denr a 
SIDO, A L F I N , C A P T U R A D A ' «l rescate de ̂ e x t r a n j e r o s c a V ^ T / a n d o S T i g r e s 
l rados por los bandidos en Chantung. , muerte ante las colinas de Paotzuku , procedente de París 
B A R C E L O N A , mayo 19. | T E G U C I P A L P A , Honduras, mayo 19 . 'd ió lugar a que los funcionarios dejen la provincia de Chantung con Ja l iéndose ¿bllgado a descansar, a 
Hoy se han registrado dos nuevos j L a mujer que ha sido detenida en ¡la Legación americana en. Pekín ha-1 próxima terminación de su se8unda | cauga de su extrenia defilidad, al 
atentados de carácter elndicaljeta.' ésta, como Clara Phillips "la ase- ya cablegrafiado hoy al departamen-, semana de cautividad en poder de; llegar a ]a casa particuiar donde 
que causaron dos víctimas. Una de ! sina del martillo" cajiforniana, halto de Estado diciendo que "son ne-] los bandidos que asaltaron el expre-j se ai0ja 
ellas, llamada Eduardo Gilí, era j sido por fin identificada por el i cesarlas más garantías extranjeras i so de Shanghai-Pekín, el 6 de Mayo.; gjr T'ilomas Horder. el notable 
sindicalista libre, que resultó muer- Sherlff Waltor J . Hunter, que l l egó lo Intermediarios", pera obtener los i Si los gobiernos extranjeros y el i especiajlsta> fué iiamado al llegar 
to. L a otra se llama Josó Guitrt, de los Angeles. Será llevada a Los resultados apetecidos. Declara ese i de China no pueden satisfacer las de-1 el primer Ministro y permaneció 
sindicalista único y está gravísllno. kAngeles, de cuya cárcel se escapó¡ despacho que. al parecer son Irapo- mandas de los malhechores el mar-: a su lftdo iarg0 tiempo. 
Los autores dtf los criminales he- el pasado diciembre por el vapor sibles las negociaciones directas en- tes, de forma que queden cumplidos j E n ia residencia de Sir Thomn.s 
chos han desaparecido. 
R E U N I O X D E I N G E N I E R O S D B 
CAMINOS 
MADRID, mayo 19. 
Los Ingenieros jefes de las c a -
rreteras de toda Esoaña se haa reu-
nido en Madrid, después del Con-
greso Internacional de Sevilla, con 
el fin de estudiar las mejoras in-
mediatas que se harán para el me-
joramiento de esas vías de comuni-
cacióh. 
E l gobierno ha prometido aumen-
tar las consignaciones, con el tln 
de ponerlas las carreteras ¡ü mejor 
estado, adoquinando muchas de las 
de mayor circulación. Implantaran-
se también las reglas datadas para 
la circulación, aprobadas en el Con-
greso Internacional. 
NEGOCIACIONES P A R A Eíi TIÍA-
TADO HISPANO-BELGA 
MADRID, mayo 19. 
E n el Ministerio de Estado han 
comenzando las entrevistas de loa 
comisionados belgas con "os españo-
les para acordar el futuro tratarlo 
d^ Comercio hispauc-oelga. E^.ejfo 
har^ a base de ejocesiones pa^a los i COBLENZA, Mayo 19 
, por -
Colombia que saldrá de Amapola el .tre los bandidos y los funcionarios ¡ los términos que Impusieron para e| ! jíorder se decía que por ahora no 
30 de mayo. chinos, a consecuencia de la mutua 
L a prisionera se muestra muy de-! desconfianza, 
cidida. Durante todo el día de hoy1 Por o^a parte, tales despachos In-
te estuvo pidiendo a los policías que forman que el Gobernador militar 
ia dejaran escapar. da Chantung ha ofrecido cargos en 
E n una entrevista que celebró el ^as fuerzas regulares de esa provln-
corresponsal de la Prensa Asoeiadr. i c1a a los jefes de los bandidos, siem-
con Mrs. Phlilps, ésta dijo sollozan-1 Pre i cuando pongan en libertad a 
do que era inocente, que Albertai Prlsionero8- lgnórase aquí si esta 
Meadov/B ha sido muerta por Paggy proposición será aceptada, esperán- I tlsfacción de sus deseos 
Caffe, y que su marido ha desviado d083 con ansiedad nuevas noticias. León Friedman, uno de los ameri 
E l Ministro Schurmau y otros dí-
plomjáticas extranjeros han pedido 
nuevamente que el gobierno chino 
prenda y castigue a los bandido?. No 
obstante, los funcionarios del gobier 
rescate de los prisioneros, y si el i se darla al público noticia ninguna 
jefe de los bandidos cumple su ame-, 80bre el estado del Primer Minis-
naza, doa de los americanos y dos in- tro, pero se sabe que un descanso 
gleses no tendrán más que unas 48 absoluto y la más completa absten-
horas de vida. j ción de las preocupaciones y luchas 
Serán fusilados, en señal de aviso ! políticas son prescripciones que se, 
de que los b¿udIdos darán cumpli-1 deberán observar al pie de la letra, i buques ingleses darán cumphmien 
miento al uKimátum enviado el sá 
C O N L O S S E C O S 
V A N A T R A T A R S O B R E E L C A S O 
P R O H I B I C I O N I S T A Q U E C A U S A 
P E R J U I C I O S A L O S A R M A D O R E S 
! WASHINGTON, Mayo 19. 
|v 
Sir Auckland Geddes. ¿1 Emba-
| bador británico, ha recibido la más 
: completa autorización de su gobior 
, no para entenderse con las rom-
: plicaciones que se presenten a con-
i secuencia en la decisión del Trib'i-
' nal Supremo prohibiendo a los na-
j vegantes que lleven licores en sus 
i buques mientras £13 hallen en 
; aguas americanas. 
E l Embajador Geddes no se m u ^ 
' tra inclinado a poner en duda la 
! rectitud de la decisión en su ac-
i tual estado, y se dice que todos Un 
hado por su jefe, para obtener la sa 
' y por este motivo Mr. Bonar Law 
no podrá entrevistarse con sus com 
pañeros de gabinete. 
la comprobación de la justica. E l 
y Peggy —dijo la detenida— b"̂ H. los 
responsables de mi declaración de 
culpabilidad. 
Dijo además que en Méjico se en-
contró con un viejo amigo llamado' 
Jess Carson que está ahora en la 
penitenciarla de Tegucigalpa quien ¡ 
ia obligó a salir de Méjico con éL 
diciéndcla que en Honduras no ha- «u9 el cuerpo dlplomá Jco acreditado 
en Pekín ejercitará por sí mismo la 
mayor presión para obtener el resca-
te, primero, y tratar del castigo des-
pués, aunque los bandidos cuando 
llegue esa ocasión ya hayan sido in-
corporados al ejército chino. 
canos, hablando en nombre de todos 
ellos dice: "Estamos rogando por 
nuestras vidas", y e menos que Pe-
kín, Washington y . Londres se den 
cuenta de que los bandidos están dis-
nno de esta capital se preocupan más puestos a sacrificar sus propias vi-
por la suerte de los prisioneros que ! das y las de todos sus cautivos en la 
EL CRUCERO "CUBA" 
LLEGO A NUEVA YORK 
por la forma en que serán castigados 
los malhechores. E s su creencia de 
bía tratado de extradición. 
EXPULSIONES EN EL 
AREA DE OCUPACION 
lucha por su restablecimiento en el 
gobierno chino, libre de penalidad 
'no sabe duda que estamos perdidos'. 
Este mensaje de Fredman, envia-
do a su hermano en Shangai, ha in 
dignado a 
de China. 
De nuestra redacción rn Nueva 
York. Hoíel Waldorf Asteria 
A las nuevo de la mañana fon-
deó el crucero "Cuba" frente al 
muelle del New York Motorboac 
< Iub, en el Río Hudson, a la altu-
las colonias extranjeras | ra de la Calle 14fi, babiendo cam-
biado con la pinza los cañonazos 
vinos y frutas españoles, a î como 
de carbones minerales, a cambio de 
otras para la maquinarla y produc-
tos químicos de la indu>trla belga. 
Bóíg'ica mira con gran atención 
las actuales posibiiidadis de obte-
ner un trato de preferencia para su 
material ferroviario, dada la pccll-le 
adquisición para 'os ferrocarriles 
españoles, de gran cantidad de és-
te para mejorar sus servicios, una 
vez haya sido aprobada la ley rela-
tiva al tráfico, que el gobierno tra-
ta de presentar en las Cortes aumen 
tando los recursos de las compa-
ñías ferroviarias de Espafir.. 
S I G U E glN SOLLCION L A H U E L -
GA D E T R A N S P O R T E S 
B A R C E L O N A , mayo 19. 
L a huelga del ramo de Transpor-
tes declarada en esta ciudad sigue 
sin solución, habiéndose roto las ne-
gociaciones entre patronos y obre-
ros. E l Gobernador ha dado nota de 
ésto al Delegado del Mi'n'isterio del 
Trabajo; pero no obstante, sigue 
las negociaciones. 
Se han reunido las autoridades pa-
ra tomar precauciones que garanti-
cen el orden. 
E n una reunión celebrada por los 
obreros, éstos acordaron persistir en 
su actitud. 
Barcelona está materia'mente lle-
na de vigilancia de todos los órde-
nes para garantizar la seguridad ae 
cuantos deseen regresar a trabajo. 
HONOR P O N T I F I C I O A L A R E I N A 
V I C T O R I A 
MADRID, mayo 19. 
Enviados especíalos de S. S. Pío 
X I . acompañados por el Nuncio, lie 
L a alta Comisión Inter-Aliada ba las brigadas del ejército 
Mañana se celebrará en Shanghai de ritual. Inmediatamente saltó a 
n n gran mitin para aprobar varias tierra ru comandante, señor Rodol-
Los informes recibidos en epta de mociones pidiendo que los gobiernos , 'o Vlllega sque hizo las corres-
que las tropas que forman tres de i americano y británico garanticen las pondlentes visitas a las autoridades 
chino de promesas hechas por el de China a | norteamericanas y al Cónsul Gene-
expedido nuevas órdenes de expul-
sión que afectan a 902 personas. 
L a mayoría de los nombres que apa 
recen en las listas son de funcio-
narlos de ferrocarriles alemanes. 
B E R L I N , Mayo 19. 
Según se dijo en los centros po-
líticos, las próximas proposiciones 
que hará Alemania para las Re-
paraciones estipularán un número 
definido de anualidades, en lugar 
de ofrecer un total prefijado. 
Dicese que la Liga Alomana de 
Industriales está preparando un 
plan que permitirá al gobierno ha-
cer una oferta basada sobre garan-
tías concretas y positivas, a cuyo 
fin los intereses financieros, indus-
triales y comerciales de Alemania, 
así como los partidos políticos y 
uniones trabajadoras prestarán su 
garantía. 
Aunque los detalles de las ofer-
tas próximas no han sido divulga-
dos ni aun discutidos, en los círcu-
los oficiales, parece ser que la po-
derosa Liga Industrial ha triunfa-
do en su propósito de convencer al 
Canciller Cuno y al Ministro' de Es_ 
tado Rosemberg de la futilidad que 
representa el especular alrededor 
de un empréstito internacional co-
mo base para las Reparaciones. 
E l Canciller Cuno y su gabinete 
están dedicando las vacaciones del 
Whitsuntidex, al examen de los 
puntos básicos del plan, pero no es 
ral de Cuba, señor Felipe Tabeada. 
Poco después fué éste a bordo, acom 
Shantung, no han percibido sus pa- los malhechores a cambio de la líber-
gas desde hace 18 meses y están ven- tad de sus compatriotas prisioneros. , 
diendo municiones a los bandidos, I Noticias de Tteao Chwang dicen P ^ ^ 0 , , ^ ">rlresPonff1 . . ^ *Á 
hacen ^emer a los funcionarios del que se teme el amotinamiento de las¡Jiu, ldo de la Haoa.na. Emilio Ko. 
gobierno que la deserción da esas 1 tropas que desempeñan funciones de| baina' X ̂ IJÍ..^ \ la reaac-
tropas venga a empeorar la s ituaciónJ policía en la zona infectada por 1<»J . í t^SJ i ( V i s u l al ^uo^e se 
Los Informes del gobierno muestran ' bandidos. No han percibido sus pa-' 
que hay actualmente entre 30.000 y j gos desde hace 1S meses y se sabe 
40.000 bandidos en la provincia de j que están fraternizando con los mal-
Shentung. i hechores, al extremo de venderles 
Si se les une un núcleo considera- las mniniclones que les dió el gobier 
ble de desertores del ejército regular, no. 
•tal vez se retrase Indefinidamente la I Hoy se anunció que Wu Yu Lln , 
llbertaclón de los cautivos. Ministro de Comunicaciones que pre-
' sidió la delagacióu del gobierno cen-
ESTADO D E L O S CAUTIVOS E N , tral en Tsao Chwang, ha abandona-
MANOS D E L O S BANDIDOS 
CHINOS 
DOS I N G L E S E S Y 
NOS SERAN' 
P E K I N , Mayo 19. 
DOS AMERICA-
FUSILADOS 
llegar el Cónsul al buqi 
le rindieron los honores militares 
de ordenanza, y acto seguido el co-
mandante nos hizo pasar a su cá-
mara, donde fuimos espléndidamen-
te obsequiados. 
Estando allí nosotros, llegaron 
el coronel Duque Estrada, el coro_ 
nel Pedro Sardina, el capitán An-
dla, el redactor del DIARIO, señoi-
Sobrino, y algunas otras personas, 
todas las cuales fueron también ga-
lantemente agasajadas. Por último 
llegaron, representando a la Guar-
nición de Nueva York, el coman 
dante William ('. Rose y el capi-
to estricto a las reglamentaciones 
que propondrán en breve los fun-
cionarlos del Tesoro de los Esta-
dos Unidos. 
Inglaterra está dispuesta a efec-
tuar una prueba honrada de las 
nuevas reglamentaciones. 
No obstante, los gobiernos de Es-
paña. Francia e Italia y otros c i -
jos barcos tocan en puertos ame, 
ricanos, están apurados por obte-
ner su exclusión de la reglamenl:. 
ción a consecuencia de sus leyes 
interiores que obligan a los buques 
a llevar y dar raciones dé vino. Po-
ro hasta ahora se han abstenido 
de hacer protesta alguna aparte 
de las declaraciones verbales he-
chas al secretarlo de Estado Hug-
hes de tiempo en tiempo, y espe-
ran a la promulgación de las nue-
vas reglamentaciones antes de h?.-
cer reclamación específica alguna. 
l F o p i ñ í ó ñ d e b a c a r d i 
sobre l a prohibicion 
E N E R G I C A S P R O T E S T A S D E T C H I T C H E R I N 
C O N T R A E L A S E S I N A T O D E V O R O V S K Y 
LAUSANA, mayo 19. 
Dos protestas redactadas en tér-
minos muy enérgicos y firmadas por 
M. Tohitcherin, el Minfetro Soviet 
de esperar que lleguen a una con-J de Relaciones Exteriores, dirígdas al 
clusión definida antes de fines de 
la próxima semana. 
construccioues lujosas y los edlfl-
varán mañana a Palacio escoltada • Cios sociales por el momento, 
por el Ejército, ia Rosa de Oro que La Asamblea ha estud.&do los mo-
el Pontífice ofrece a la Reina Vic -dos factibles de resoíver el proble-
toria como premio a sus virtudes. \™*, no fió10 transitoriamente, s no 
E l acto se celebrará en la Capilla en forma definitiva hallando los 
de Palacio, ante la Corte v el Go- medios de exinur a ciertas casas de 
bierno en pleno, y será revestido de! arbitrios Por parie de! golnerno, j í x 
gran solemnidad. 
OTRO ATENTADO E N BAR( K-
LONA 
B A R C E L O N A , mayo 19. 
A la una de la tarde ha sido agre-
dido Bernardo Armengueros, siendo 
recogido en gravísimo estado. 
• Sus agresores se dieron a 'la fuga. 
L L A M A M I E N T O D E UNA SOCIE-
DAD ESPAÑOLA A L PRESIDEN-
T E HARDING 
MADRID, mayo 19. 
L a Real Sociedad Geográfica Es-
pañola ha enviado un memorial-al 
presidente Harding, apelando a él 
con objeto de que se den los pasos 
necesarios para conservar el idioma 
español en las Islas Filipinas. 
Don Jacinto Benavente, el cé'e-
bre autor español que visitó recien-
temente a los Estados Unidos, es 
uno de los firmantes del documen-
to. \ 
L A CAMPAÑA EN MARRUECOS 
MADRID, mayo 19. 
Según informaciones obtenidas en 
los círcU'os políticos, se ha anuncia-
do que en el Consejo de Ministros 
de hoy será tratada la situación de 
Marruecos aprobándose en él los pía 
nes que hagan falta para unificar 
los esfuerzos. 
Créese que serán suprimidas va-
rias posiciones. 
G R A V E SITUACION E N B A R C E -
LONA POR L A H U E L G A 
B A R C E L O N A , mayo 19. 
Continúa en pie la huelga decla-
rada por los obreros del ramo de 
Transportes. 
Las calles de esta ciudad están 
•lenas de basura y se hallan inte-
rrumpidas las operaciones de carga 
y descarga en las estaciones del fe-
rrocarril. 
E n algunas fábricas falta ya el 
combustible. 
E L P R O B L E M A DE LA V I V I E N D A 
E N MADRID 
MADRID, mayo 19. 
E l problema de la escasez de vi-
viendas ha comenzado a preocupar 
al Ayuntamiento de Madrid, cele-
brándose hoy una sesión-conferencia 
con la Comisión de Edificaciones, 
con el fin de arbitrar recursos para 
construir el mayor número posible 
d ecasas en Madrid y sus alrededo-
res. 
Presidió el Alcalde, quien mani-
festó sus deseos de que se constru-
yan sólo casas baratas para obreros 
y para la clase media, dejando las 
prop.'ándose aquellos terrenos que 
sean preffisos para mejorar la si-
tuación de los barrios obreros que 
se construyan. 
Al final se aprobó un proyecto 
que facilita-la adquisición de sola-
res a píazos a los precios que reglan 
hace cinco años. subvencionando 
también el gobierno las construc-
ciones individuales para evitar la 
carestía de casas. 
Se han dado órdenes a los Ins-
pectores de Hacienda para que vean 
la contribución que pagan las casas 
con el objeto de prohibir a los pro-
pietarios que exijan precitos superio-
res a los que declaran para el pago 
de las contribuciones. 
do sus conferencias con los malhe-
chores al recibir la última palabra 
de que todas las tropas iban a ser 
letiradas de la provincia de Shan-
tung y que las fuerzas do los ban-
didos, calculadas en mas de S.OOOjtán J . P. Chandrl, que en perfecto 
Quince extranjeros, de los cuales i hombres, serían designadas para la casíellano saludaron al comandan-
seis son americanos, algunos enfer-1 íormación de un ejército provincial.; ite Villegas, brindando con la ma-
yor efusión por Cuba y por su Re-
pública. 
E s indescriptible el entusiasmo 
que ha despertado la ceremonia de 
mañana, en la que ha de jurar la 
Bandera el Comité Pro-Cuba. 
Por la noche se celebrará, el 
anunciado gran banquete en el Ho-
tel Plaza, fiesta a la cual ya se han 
adherido más de ciento cincuenta 
compatriotas, figurando entibe los 
invitados toda la oficialidad del 
"Cuba", el Gobernador de la Ha-
bauai, Cte. Barreras; el cv-Pre-
siden te de la Cámara de Repre-
íX^ntantes, doctor Orestes Ferrraa, 
el doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante, el Presidente del Comité 
Pro-Cuba, señor Leoncio Serpa, y 
el jefe de la redacción del DIARIO. 
Todo cuanto se augure sobre la 
brillantez de los actos que se pre-
paran para ronmemorar el aniver-
sario do la Proclamación de la Re-
pública de Cuba será pálido ante 
la realidad 
gobierno suizo por una parte y a la 
conferencia sobre el Cercano Orien-
te por ot /^ respecto al asesinato de 
Vorovsky, jefe de la delegación rusa 
en Lausana, han contribuido hoy a 
provocar una controversia que casi 
puede calificarse de violenta. 
M. Tchitcherin. en su nota a la 
conferencia, alude al espectro del 
fracaso de ésta y declara que los so-
viets se reservan todos los derechos 
y continuarán dirigiendo comunica-
ciones a la ,conferencia y a los go-
biernos francés. Inglés e italiano so-
bre Verosvsky, si lo" consideran nece-
sario. 
Pero, mientras tanto, Rusia afir-
ma que las grandes potencias tienen 
su parte de responsabilidad por no 
haber adoptado Suiza las medidas 
indispensables que hubieran hecho 
Improbable, ya quo no imposible, el 
asesinato del jefe ruso. 
L a nota al gobierno suizo no se 
ha dado a la publicidad; pero se tie-
ne entendido que su lenguaje es vio-
lento y que pide severas penalidades 
ipara los autores del asesinato de 
M. Varovsky. 
LAUSANA, mayo 19. 
Los turcos han tenido hoy su In-
ning, por decirlo así, en los debates 
que se están desarrollando en estas 
conferencias sobre la cuestión de las 
Reparaciones greco-turcas. L a dele-
gación otomana ha publicado hoy un 
manifiesto contestando a la declara-
ción oficial hecha ayer por M. Ve-
nizelos, jefe de la delegación griega. 
E n su manifiesto, los turcos hacen 
alusiones a la devastación que lleva-
ron a cabo los soldados griegos en 
Anatolia, donde durante su retirada 
—dice el manifiesto—las tropas grie-
gas han efectuado verdaderas razzias 
en un territorio tres veces mayor que 
Suiza, el cual en otro tiempo contri-
buía con la mitad de la recaudación 
del gobierno turco. 
Acúsase a los griegos de haber des-
truido 21 ciudades, dejando. casJ en 
ruinas a SI , después de haber muer-
to o hecho prisioneros a dos millo-
nes de turcos. Argúyese en la decla-
ración otomana que las reclamacio-
nes de Grecia en cuanto al cftsto del 
sostenimiento de su ejército y ali-
mentación de los refugiados no son 
razonables y que los aliados han 
abandonado ya toda reclamación de 
esta índole. 
N U E V A Y O R K , mayo 19. 
Emilio Bacardí, el conocido fa-
bricante de licores cubano, tendió 
hoy una melancólica mirada sobre 
la situación creada por la reciente 
medida adoptada por el Tribunal 
Supremo prohibiendo a todos los 
buques que naveguen por aguas de 
los Estados Unidos que lleven l i-
cores alcohólicos. 
A punto de salir hoy para Euro-
pa en el Saxonia, dijo: "Los pasa-
jeros no quieren viajar a menos 
que tengan algo que beber por el 
camino, a excepción de un caso de 
necesidad. E n cuanto a Améric»» 
concierne, los viajes marítimos por 
puro placer, han muerto, si no w 
introduce un cambio en las nuevas 
regulaciones." 
LA LABOR DE L A COMISION MIXTA 
PARA E S T A B L E C E R R E L A C I O N E S 
AMISTOSAS E N T R E L O S E S T A -
DOS UNIDOS Y MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, mayo 19. 
L a quinta sesión de la comisión 
mixta que está considerando medi-
das para establecer amistosas re-
laciones entre los Estados Unidos y 
Méjico, terminó en el día de hoy, 
después de una discusión que duró 
menos de una hora, a fin de que 
Charles B. Warren, jefe de la de-
legación americana, pudiese asistir 
a una festividad floral y ornitológi-
ca organizada por el Ayuntamiento 
de esta capital. 
Dicese que el que lleva la voz en 
Baste, pues, con decir, | representación de Méjico, el señor 
para orgullo de todos nosotros, que 
en Nuelva York y ante todas sus 
representaciones oficiales se ha de 
honrar a Cuba dignamente. 
Z A R R A G A . 
González Roa, presentará un infor-
me completo exponiendo la actitud 
general mejicana respecto a la cues-
tión del reconocimiento en la próxi-
ma sesión de dicha Comisión Mixta, 
que se celebrará el lunes. 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R Ü Ñ A 
Otra adhesión. Pedido de camarotes, i misión encargada de dirigir la slmpá-
De nuestro colega "Diario E8pa-|tlca excursión, tanto éxito como me-




sean r c c S y r am n m e r © emciiaiíSeinBiadlo d t e b e r á n 
msto-ader d e e s b p e n é f i i k o . A p a r W © S O I ® , l a k a n m 
l " ^ I b u m d e l ^ l e p 5 e r ^ a r t l m e l 1 7 ó e l u n l o 
que, cual las quo publicamos ayer, 
demuestra ©1 calor y verdadero pa-
triotismo con quo se ha acogido la 
excursión a ta Coruña: 
"Sociedad de Instrucción "Hijos 
de San Cristóbal y San Salvador de 
Couzadoiro".—Secretaría. M. de Ta-
, cón. 24.—Habana. 16 de de Mayo de 
1923.—Señor doctor Adelardo Novo, 
Director de "Diarlo Español". — H a -
bana. —Señor: Tengo el honor de 
contestar a la entusiasta'circular, re-
cibida por esta Asociación, referente 
a la excursión Habana-Coruña, sus-
crita también por los estimados seño-
res directores de DIARIO D E L A 
MARINA y "Correo Español", que en 
Junta directiva ordinaria celebrada en 
fecha 12 del presente, se acordó nom-
brar como delegado representante de 
esta colectividad en la excursión Ha-
l-ana-Cornña a nuestro presidente de 
honor señor /RoLustiano Mier, 
ttro particular, ordene como guste a 
su affmo. s. s. q. e. s. m.—Jorg? 
Iiage¥ Presidente" 
Conforme s© había hecho saber, 
hasta mañana los camarotes solicita-
dos por personas que ostenten alguna 
rejprasentación oficial estarán reser-
vados y a disnoslclón de los solici-
tantes. Pasados unos días se servirán 
indistintamente a cualquier señor ex-
cursionista que ios desee. 
D E L A ASOCIACIOX INKTADORA 
Y PROTECTORA D E L A H. 
A. G A L L E G A 
Mayo 16, 1923, 
Excmo. Sr. Conde del Rivero. 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
Tengo el honor de participar a us-
ted que en la Junta de Directiva, 
su [celebrada en la noche de ayer, se 
amante y bondadosa señora, soda i Rcordó darse por enterada de la 
nioritíslma que lo es también de esta I atenta circular recibida sobre la Ex-
Asociación, y al s^ilor Manuel Castro, curslón Habana-Coruña, y seguir 
querido hermano de la señora Carmen | prestando como lo viene haciendo es-
Castro de Mier, al mismo tiempo me ta Asociación desde los inicios de Ií 
I permito comunicarle que con fecha 18 
se personó una comisión nombrada 
al efecto, en eJ domicilio de los espo-
sos Mier y Castro, para darle cuenta 
de dicho nombramiento, así como pa-
ra hacer entrega al señor Mier del 
título de presidente de honor con que 
esta Asociación acordó premiar los 
tan continuados y valiosos servicios 
nue a ella ha prestado desde su fun-
dación; con la particularidad de ha-
cerlo por espontánea y bondadosa 
simpatía hacia aquellas parroquias de 
nuestra niñez, siu haber nacido ni 
Idea, su total y entusiasta apoyo tan-
to en los elementos afínes de la Isla 
como ante la Real Academia Gallega, 
Asimismo se acordó dejar para la 
siguiente sesión el nombramiento 
quien haya de representar a esta co-
lectividad en dicha Excursión. 
Lo que por orden del ^Hor Presi-
dente, me complazco en comunicar a 
usted. 
Quedando muy atento y S. S. 
J U L I O PRAVIO, 
Secretario. 
pertenecer a ollas 
eS hlí0 ^ Ferro1- ' TA r O M P R O M K T r o o .atamos, e., hijo / e l ^ e í T v " " . " u 1 E ' ' P R l N . C , P - E - n E « « 5 NO S 
amante esposa lo ee de la l lábana. 
M'uchas otras causan pudiéramos enu 
merar en mérito de tan querido aso-
ciado que por no cansar su digna 
atención, dejo silenciadas; sólo me 
permito desearle a ia* excelente co-
C A R D I F F , Inglaterra, Muyo 1!» 
Lady Blythswood. declaró liov 
que no hay nada de cierto en i\ 
rumor propalado de que su hija h; 
Ma sido pedida en matrimonio por 
el Príncipe de Gales. ^ • 




Antonio V a l d é s V8 Solda<lo D í a * . P o n ce, de L e ó n vs L a l o D o n i í n ^ i i e a . Soldado F r o n t e l a ys H u m b o l d . 
E L F E N O M E N A L S E P E L O T E O U N A H O R A 
Y C U A R E N T A M I N U T O S . L O G A N A R O N 
E R D O Z A Y L A R R I N A G A 
MUCHO ANTES DE COMENZAR E L PELOTEO, E L PUEBLO SOBE-
RANO QUE LLENABA TOTALMENTE E L JAI-ALAI, BATIA PALMAS 
E N T U S I A S T A S . - M I L L A N ESTUPENDO Y MARQUINES, PEGANTE, 
DEJAN EN 23 A SALSAMENDI Y A GOIT1A 
HOY, GRAN FUNCION POR LA TARDE 
Cuando nos elevamos al piso de 
loa palcos nos quedamos absortos, 
encantados, contemplando a los fans 
y a las fans, a los gritantes, y a tra-
penses, que no hablan nunca , y nos 
convencimos de que &n el popular J a l 
A l a i so daba lo que- dice el sabio y 
antiguo r e f r á n : "Que d e s p u é s de los 
a ñ o s mi l , vuelven las aguas por don-
de s o l í a n venir ." Pues h a b í a llovido 
gente en Concordia con l luv ia to-
r r e n c i a l ; las canchas l lenas; los ten-
didos apreteos; el alto g r a d e r í o i m -
ponente un racimo de cabezas de pai-
sano, que amagan a desprenderse y 
rodar por la cancha haciendo c a r a m -
bola rusa! Y en los palcos la grac ia ¡ 
de Dios en pura pasta femenina; es- j 
t a t u a r í a s , elegantes, r i s u e ñ a s , pres- \ 
U n d o l e su alto rango y su dist in- | 
c i ó n a r i s t o c r á t i c a a la fiesta del s á -
bado: fiesta alegre, fiesta bul l ic iosa; 
fiesta vibrante; fiesta popular, por-
/que el pueblo soberano nunca falta 
los s á b a d o s . 
D e s p u é s de pasar el foral himno 
v a s c o n g u é , Ibaceta v o l v i ó a hacer la 
suerte del Jueves fenomenal; a tira-
nos a la cabeza con dos parejas para 
que h i c i é r a m o s con la cabe*< un 
rompe í d e m , y nos d e v a n á r a m o s la 
« e s e r a calentando las h i p ó t e s i s que 
hipotecan la a t e n c i ó n do todo buen 
aficionado antes de come |3ar la pe-
corre que te corre a l g a r a b ó la prime-
r a quiniela de .la noche. 
F e r m í n es de los que se caca con 
dos, por si se le enoja una. Anoche 
r e p i t i ó en la segunda quinie la . 
F . m V F H O . 
FRONTON JAI ALA! 
DOMXNGO 20 D E MAYO 
A las dos p. ta... 
P I M M E R P A R T I D O A 30 T A X T O S 
Klglnio y Marqulnés, blancos, 
contra 
Fermín y Odrlosola, «.calos. 
A sacar todos del cuadro 8 12 
P R I M E R A ' " Q U I N I K L A A 6 T A N T O S 
Millán; Aristonda; Fequafio Atoando; 
Lucio; J&ur«rni; Xrdosa Mayor. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Lucio y rrdoza Mayor, blancos, 
contra 
LaiTnsoaln y Pequeño Abnndo, a s ó l e s . 
A sacar todos del cuadro 9 13 
S E G ' J N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Muñoz; Hernandorena; QoltL%; 
Berronáo; Ferrer; Macuregol. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
PrinKr Partido 
AZULES $ 3 . 9 1 
leca. Y a que d e s p u é s de ganar los que M 1 i X A X y M A R Q U I N E S . Llevaban 
ganen, decimos, aunque perdamos, 
que "no p o d í a darse otra cosa"; 
"que eran los que nos gustaban" y 
quo el "partido no p o d í a tener otro 
color". A s í es l a quimera que v iv i -
mos y viviremos en eiSta qu imera 
hasta que la quimera acabe con nos-
otros. L a locura, dijo u n . s a b i o d ó -
mente, es el verdadero estado de los 
hombres. ¡Olé los d^pentones! 
De blanco, Salsamendi y Golt ia . 
Y de azul , M i l l á n y M a r q u l n é s . Una 
Igualada en dos. U n a . gran , decena 
p r imera y otra gran decena segunda; 
en la tercera se d e s t a p ó su f e n ó m e n o 
y d e g o í t i ó a Golt ia y d e j ó a Sa l sa-
mendi en la f u á c a t a , . s i n entrada. 
L o s de jó en 23. M a r q u l n é s , sitio en 
bailante; pero as í que se compuso, 




L -s blancos eran Salsamendl y Gol-
tia; se quedaron en 23 tantos y llevaban 
99 boletos que se hubieran pagado a 
Í 3 . 5 1 . 
^riinrra quiniela (Ifc t /"V 
L A R R I N A G A Í p l U . / V 
Ttos. Bto;. ü v d o . 
Arlstcndo 1 164 | 4 41 
Machín o 114 6 34 
Jáu:-e¿ui 0 99 7 30 
Larruscain 3 283 2 65 
Lucio 1 124 5 83 
L A R R I N A G A . . . . . C 67 10 79 
J a c k Johnson y Jívck Thompson, loarlos pesos completos del S tar bout. 
E s posible que e l s o n r i e n t e e x - C a m p e ó n e n c u e n t r e s u W a t e r l o o f rente a l n i ñ o de Sa int 
J o h n . - L o s p r o m o t o r e s c o n f e c c i o n a r o n u n g r a n p r o g r a m a donde a p a r e c e n los a s e s 
del boxeo n a c i o n a l - L a d e c i s i ó n del R e f e r e e o del J u r a d o s e r á s i n contemplac io -
n e s - E n l a C a s a T a r í n , O ' R e i l l y 8 6 , e s t a r á n a l a v e n t a l a s e n t r a d a s h a s t a l a s 
doce m e r i d i a n o . D e s p u é s e n l a s taqui l las de l S t a d i u m M a r i n a . 
$ 3 . 3 7 
i F e n o m e n a l ! 
L o Juegan, de blanco, L a r r u s c a i n , 
M a c h í n y J á u r e g u i , contra los de 
azul , el F e n ó m e n o y L a r r í n a g a . C o -
mienza a las diez menos diez. T e r m i -
na a las once y media. U n a hora y 
cuarenta minutos de peloteo a d m i r a -
ble, formidable, truculento. 
Iguales a una. 
E n t r ó el d ú o arrol lando con pelo-
teo espantoso; e n t r ó el t r í o bastante 
descompuesto, que se queda en dos, 
cuando hace, las del suyo a f e c t í s i m o y 
c a d a v é r i c o ocho. Y como siempre que 
L i e 
Jcg^indo partido 
BLANCOS 
E R D O Z A MENOR y L A R R I N A G A 
vr,b¿.,n 132 boletos. 
L v s blancos eran Larruscain, Machín 
y Jáuregui ; se quedaron en 20 tantos y 
llevaban 107 boletos que se hubieran 
paparlo a $4.99. 
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T a hemos llegado,v por fortuna, al 
gran día de la patria, al 20 de Ma-
yo, en que los ánimos se tornan ale-
gres para expansionarse y mirar ha-
cia lo porvenir con mirada serena y 
tranquilo el corazón. No existe en 
verdad motivo para otra cosa. L a ca-
ña a tres trozos, es decir a seis cen-
tavos y pico la libra, a pesar de lo» 
esfuerzos extraordinarios, inquebran-
tables, que hacen en los Estados Uni-
dos las amas de cria para que no se 
consuma en su país el dulce, la azu-
1 quita criolla que tan famosos nos ha 
' hecho en el mundo a la redonda. Y ade 
, más de estar el dulce fruto camino 
¡ de las nubes y aumentando grando-
l mente los Ingresos del erario, porque 
i todos consumimos más, tenemos en 
¡ perspectiva el aumento de sueldo a 
l los empleados públicos y privados, en 
j la linea en que estaban antes, con un 
80 por ciento sobra los sueldos ac-
tuales, que ya hay dinero, y sobra, 
para retribuir debidamente a los In-
felices servidores del Estado, Provin-
| cía ,y Municipio. 
Hay que esperar solamente un mes 
para quo esto ocurra, para cobrar 
doble. Miel sobre hojuelas. 
¿Podemos aspirar a algo másT 
Seriamos demasiado exigentes y sa-
caríamos las cachas <*el plato. 
comparece este t ío , tieso, fr ío , mu4o, i rxa piNCn P R I M C D n c D A T C A 
las cosas suelen dar la vuelta , el t r í o ! C i n i A l r K I I Y l t K U a B A I L A -
D O R E S EN LAS GRANDES LIGAS 
INCLUYENDO LOS JUEGOS D E 
A Y E R 
se r e v o l v i ó y para ponerse en ocho 
por diez Jugaron los cinco de manera 
estupenda; mas la Igualada, que se 
esperaba en medio de la hiperestesia 
p ú b l i c a , no l l e g ó . E l F e n ó m e n o esta-
ba anoche en f e n ó m e n o y L a r r i r t ' g a 
fenomeneaba tanto y tan bien como 
bu compa. 
C o n t i n u ó el d ú o machacando, t r i -
turando, atomizando, escalando la 
cumbre para elevarse a 18; dejando 
al t r ío en los diez pelaos.' Pero el 
revolvimiento del tr ío se repite; y 
Be Juega a la pelota como.. nunca, 
m á s que nunca, mejor que nunca; 
el t r í o avanza , en medio do otra h i -
perestesia exaltada de las mul t i tu -
des; el d ú o , permanece en l a quie-
tud; la esperada I g u á l a d a , la an-
siada, la l lorada, no c u a j a ; por se-; 
gunda vez fracasa. L o s azules en 20 
y los blancos en 18. Y a q u í se a c a b ó 
todo. 
Cuando c r e í m o s cansado a Lártrl-
naga y fuera de entrada a l s eñor ' de 
la cafta Inf lamada fuera de caTSafta; 
este sefior se t i ra de c r á n e o ; ge mete 
en l a cabafia y arrasa con todo; con 
todo en la c o m p a ñ í a de L a r r í n a g a 
que se p o r t ó como cualquier vaque-
ro oso y coloso, f e n ó m e n o de los 
ú l t i m o s cuadros. L a r r u s c a i n h a b í a 
errado; M a c h í n h a b í a perdido la 
ecuanimidad. Una hora y cuarenta 
minutos de lucha fragosa, estupen-
da, a r r o g a n t í s i m a . E l t r í o >3 queda 
en 2 0. 
S a l l ó L a r r í n a g a , e c h ó a correr , y 
J . V. c. 
Whcat, B . . . 26 96 
Bottomley, S L 80 121 
Gnmm, P . . 
Hornsby, S L . 

















L I G A ASKBBXOAJBrA 
V. 
Hel'mann, D 
Mlller. F . . 
Jamle^on. C l 
Co<lin«, C h . 



















S S T A OASX V E N D I D O 
RI5TQ 
TODO E t 
"SPORTING"' 
Con motivo de las c a r r e r a s H e -
ra ldo-GuanaJay-Heraldo , h a publ i -
cado un n ú m e r o dedicado a las mis-
mas, el primero, con el que sale 
a la luz p ú b l i c a un nuevo colega: 
Sportlng, I lustrado, d « c r í t i c a • In-
f o r m a c i ó n . 
L o s d ía s 10, 20 y 30 a p a r e c e r á 
Sportlng, rev is ta que, de acuerdo 
con s u nombre, dedica a los depor-
tes en general la mayor a t e n c i ó n . 
D e s e á r n o s l e larga y p r ó s p e r a v ida . 
E s natural que hal lándose Cuba en 
condiciones tan florecientes, los cu-
banos tan contentos, se queme mucha 
más gasolina y comience a encimarse, 
camlnlto de la cuesta, el siempre bien 
amado sport de los puños, el de la 
defensa propia, que dló a los ingle-
ses el poderlo de los mares desde ha-
ce siglos, y ahora a los norte-amo-
ricanos la manera de acomodar en sus 
enormes cajas de acero la casi tota-
lidad de la "mantequilla amarilla" 
del mundo, por la que cantan los te-
nores y se desmayan las tiples y se 
hacen tantas otraa cosas buenas y 
malas. 
Pues sí, hablando con los promotores 
ayer tarde en Casa Tarín, calle de 
O'Reilly número 86, donde tienen us-
tedes su casa, nos dijto Sammy, y 
afirmó Pincho, que las sillas del ring 
se encuentran casi todas vendidas, qu» 
el «mbullo es colosal, pues el públi-
co dándose cuenta del esfuerzo que 
ellos realizan por darle lo mejor da 
lo mejor, que a Jack Johnson le pa-
gan en cualquier momento dless mil 
pesos en Tanqullandla por subir al 
ring con un oponente de la calidad 
del Niño de Saint John (Jack Tohmp-
son) no ha querido perder la oportu-
nidad de este gran programa que se 
le ofrece esta noche (al público, no a 
los botelleros) y ha acudido como un 
tolo hombre & llenar el hermoso sta-
dium de Marina. 
COV B O M B I N "COZ.ORAO" 
Sammy ha dado órdenes de que a 
todo señor notellero se le provea en 
la puerta de un bombín "colorao" y 
un paquete de cohetes, cosa de que so 
sepa por el ruido y el bombín, do 
quien se trata, y obtenga los honores 
y ovaciones merecidos durante la fies 
ta. Con esto queremos decir que las 
entradas d^ favor han sido limitadas 
a lo mínimo, que los pugilistas co-
bran de acuerdo con las entradas, que 
ellos no vienen de extraña tierra a 
fajarse en Cuba para que los sabro-
zones se den gusto. E l que quiera 
darse el espléndido gustazo de ver el 
gran programa de peleas de esta no-
che, día de la patria, en -1 stadium 
de Marina, que afloje la liarina bru-
ta, o si no que se quede en casa cui-
dando a los muchachos, l impiándose 
los zapatos, lavándose la ropa inte-
rior, haciendo lo quo le venga en ga-
nas, pero que no reviente pretendien-
do que "lo pasen". Y qufe estos se-
ñores, tratamos de los botelleros, non 
los que más protestan de las deci-
siones del referee y de la concerta-
cifin del* programa, los que más es-
candalizan y los que m á s se indignan 
por la cosa más trivial. Recordamos, 
con respecto a esto que acabados de 
decir, que cierta vez se apareció "Cho-
rizo" muy acatarrado en una pelea, 
el pobre muchacho lanzaba de conti-
nuo una llovizna nasal, tanto quo al -
gunas veces parecía una ballena en 
medio del Pacíf ico. T como es natu-
ral en estos casos, algunas de las par-
tes blancas de Chorizo, expelidas por 
la nariz, daban en la cara a un buen 
señor que estaba pegadito al ring, 
quien protestaba en todos los tonos 
violentos de nuestro idioma. Pues ese 
individuo que soportó la ducha cata-
rral del inmortal Chorizo, supe des-
pués que era un botellero empeder-
nido, capaz de soportar todas las mu-
cosidades con tal de que en la puer-
ta "lo dejen pasar". 
XtOS G I G A N T E S D E L S T A R B O U T 
Jack Johnson aventaja algo a eu 
contrario Jack Tohmpson. Por lo pron-
to pesa 212 libras, mientras Tomp-
son tiene solamente 205. L a altura 
del niño de Saint John es do 1 metro 
82 centímetros , y la del exchamplon 
lMcárreraTéñtre 
salzburg y viena 
de 1 metro 94 centímetros. E n cintu-
ra también se lo lleva Johnson que 
bien medida de una clrcunsferencia 
de 96.114 por 88 su contrario. 
Están bien equilibrados, pues Tohm-
json tiene de edad 80 años, ventaja 
muy grande sobre el otro que le opone 
en cambio su maestr ía suprema de 
boxeador, de lo contrario Johnson no 
podría subir al ring con este gigante 
do Missouri. 
E L P R O G R A M A C O M P L E T O 
Cuando so levanten las cortinas, a 
las nueve en punto de la noche, apa-
recerán sobre el retablo dos pugilis-
tas del peso bantam, Antonio Valdés 
y Soldado Díaz. De estos dos pelea-
dores nada tenemos que decir quo no 
sepa la afición, dos estrellitas, es-
pecialmente Antonio Va ldés que está 
llamado a batirse con Frankie Genaro. 
E s a pelea de Valdéa y Díaz será a 
seis rounds. 
Viene después la del soldado E r e n -
tela y Frankl in Humbold, otra buena 
pareja que ha de dar gusto verla apo-
rrearse c ient í f icamente, son dos bue-
nos profesionales do los puños, no vi-
ven de otra cosa. Será a 8 rounds. 
E l semi final de Lalo Domínguez 
y Ponce de León, los rivaes eternos, 
los Montetchi y Capulettis del ring, 
o para más claridad, el Habana y el 
Almendares, los polos opues-tos, que 
no acaban do convencerse, y ¡cuidado 
que se han dado golpea! 
Y después de esa pelea viene el 
"acabóse" entre los dos heavles ame-
rlquenques, Tohmpson contra John-
son. 
Jack Johnson sabe que Jack Tohm 
pson tiene dentro de cada guante la 
pata trasera de un mulo enorme a l -
zada, con herradura y todo. i 
V I E N A , Mayo 19. Por L a A. P. 
L a yegua de cría americana "Vle-
na", la favorita, ganó la carrera al 
trote de 294, k i lómetros o sea 183 
millas, entre Salzburg y Vlena com-
pletando la úl t ima etapa de la carre-
ra o sea 54 kl lémetros . E l tiempo In-
vertido en completar la distancia, que 
se dividió en 4 etapas fué 16 horas 
17 minutos y 7 segundos. 
L a carrera que fué dirig'da por la 
Asociación Hípica de Vlena era por 
un premio de cien millones de coro-
nas. 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
No obstante la subida del azúcar, 
los promotores han querido favorecer 
a los fanát icos capitalinos dándole» 
la mejor calidad de espectáculo por 
la menor cantidad posible de dinero, 
pues se dan cuenta que esa es la ma-
nera de hacer que florezca el boxeo 
con impetuosidad irresistible, como es 
tá ocurriendo desde que " E l hombre 
de la maleta" puso manos sobre el 
asunto. Y si no a la prueba. 
Grada $2.00 
Preferencia 3.00 
Ring, 6 y 5 fila . . . . 5.00 
Ring, 4 y 3 fila 6.00 
Ring, 2 y 1 fila 8.00 
No olvidarse que la fiesta dará co-
mienzo a las nueve en punto de l i 
noche, que esta tendrá efecto en el 
Stadium de Marina a donde se llega 
por carros d todas las l íneas tran-
viarias, en fotingo, máquinas da lu-
jo, particular, por todo lo que ruede 
y hasta lo que vuele, que en aero-
plano se puede aterrizar perfectamen-
te frente a la gran explanada da Bu 
entrada principal. 
E N E L P A R T I D O N O N P L U S U L T R A S U F R Í 
E L E G Ü I L Ü C I S M O H O N R O S A D E R R O T A 
A L R E B A S A R L A DECENA COBRARON NUEVOS BRIOS EL f a 
T A L A N Y MARCELINO TANTORREANDO D E T R E S EN mi 
DESPUES D E I G U A L A R A 28 PIFIO CAZALIS Y EGUILUZ MAN 
DO UNA D E PAMPLONA A L A A R E N A . — G A B R I E L Y ANSílu 
GANARON E L V I R G I N A L . U 
Y yo qua pensaba regalar a mis lec-
tores en esta crónica de hoy con un 
hermoso triunfo egullucista! 
Pero nunca es tarde, mas si las de-
rrotas son del calibre de esta de ayer, 
donde " E l Ciudadano" enloqueció al 
NUEVO FRONTON 
DOMXI7GO SO D E MATO D E 1923 
A las 8 12 p. m. 
Primar Partido a 25 Tantos 
M A i L A Q A R A Y T V E G A , blanco» 
JXTAJUBTX T C A Z A L I S IZZ. aróla» 
A eacar del cuadro 0 1¡S 
Primara Quiniela a 6 Tanto» 
Argentino, Odmaz, Oazalls Mayor, 
Arnedlllo, Gabriel, Bleimer 
Segundo Partido a 30 Tanto» 
C A Z A L I S M. T A R N E D I L L O , blancos 
contra 
AROENTIÍTO Y G O M E S , azulea 
A sacar del cuadro 10 
Segnnda Quiniela a 6 Tanto» 
Elorza, Angal. Unza ata. Onolndia, 
Agular y Marqulna* 
$ 3 . 9 8 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Primer partide 
A Z U L E S 
G A B R I E L Y A N S O L A . Llevaban 141 
boletos. 
Lo» blancos eran Echeverría y Bien-
ner; se quedaron en 18 tontos; lleva-
ban 165 boletos, que aa hubieran paga-
do a 13.45. 
Primera Quiniela 
MARTIN $ 4 . 1 0 
Ttos. Bto». Dvdo. 
M A R T I N . . . 
Ca«alis Menor 
Argentino . . 
Marcelino m . 
Egul luz . , . . 
6 457 | 4.10 
1 886 5.57 
1 295 6.35 
0 289 6.48 
2 418 4.48 
A Z U L E S 
I R I G O Y E N M A Y O R Y MARCELINO.—< 
Llevaban 267 boletos. 
Los blancos eran Egulluz y Cazalis 
Menor; so quedaron en 28 tantos; lle-
vaban 255 boletos, que se hubieran pa-
gado a $3.78. 
Sepunda quiniela 
CAZALIS III $ 3 - 5 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Mallagaray. » 
Unzueta . . . 
C A Z A L I S 111. 
Agular. , . . 
Juaristi . . . 
Chnrroalde. . 











EL TORNEO DE GOLF DE LA 
YORKSHIRE EVENING NEWS 
L E E D S , Ing. Mayo 19. Por L a A. P. 
H . C. Jolly, joven profesional del 
Eoxgrove Club, con su constancia y 
largo alcance ganó hoy el torneo de 
golf para profesionales en que el pre-
mio era de L7.000 celebrado bajo loa 
auspicios del periódico Yorkshire E v l -
ning News, derrotando a Walter H a -
gen, el americano, posesor del t í tulo 
de campeón de golf abierto inglés . 
AJEDRECISTAS PREMIADOS 
C A R L S B A D , Mayo 19. Por L a A. P. 
Los premios del Torneo de Ajedre-
cistas fueron adjudicados hoy: 
Alechlne, Bogoljubow y Maro'czy, 
compartieron los 3 primeros premios, 
recibiendo cada uno de ellos 3,605 co-
ronas. 
A Alechlne se le adjudicó el Premio 
de Honor, un art ís t ico vaso y a Bo-
goljubow otro premio cuyo valor era 
la mitad del anterior. 
Gruenfeld y Betl compartieron los 
premios 4o. y 5o. y Nlemzowltsch y 
Trybal l se dividieron los premios 6o. 
y 7 o. 
Yates recibió el 8o. y Teichmann cl 
noveno. 
amateurlnmo de la pelota trasatlántl 
con una de sus más espléndidas n¡M$ 
clones, después de tener completam 
te arrollada a la pareja famosa de ¡l' 
goyen mayor-Marcelino, la que ha v 
oido consecutivamente a los herman11 
Cazalis, los fabulosos Papelillos 01 
Estoy en los albores Ao esta info, 
fnaclón, la estoy Iniciando, y aln « 
bargo me parece increíble que la *' 
reja pintada de blanco, Emilio Egullli 
(descubrámonos anta el genio) y ti J " 
ñor de lo» Cazall», el del noble p.cho 
haya perdido esa partido da ayer no! 
ch» aobre al grl» del asfalto en d 
Nuevo Frontón. 
Pero eso es tan cierto como qu« m. 
tamos a 20 de mayo í e 1923, día tu. 
morable para la patria cubana por ni, 
de un motivo. Un público abarrotante 
respondió al anuncio del partido y ios 
fanát icos cubrieron todas las localida-
des y acabaron por desoolgarse de 
cornisas, fr iso» y todo lo qua tuviera 
algfln relieve donde pagar una mano o 
hincar una uña para sujetara*. 
1.03 BLAITCOS sa TAN sb oabkbu 
L a primera pelota que da lujar a la 
anotación inicial as una qua manda 
Marcelino a la arena, viene en seguida 
un remata da Egulluz, y al doi los ar-
miflo». Cazalis manda una a la arena, 
vuelve a rematar E l Ciudadano, pifia 
la primera bola Egulluz, y ranuta Irl-
goyen. Igualada a tres tantot. Marre-
lino coloca una y pifia otra, y *\ em-
pate a cuatro, y aquí comienza nna tre-
menda ofensiva de lo» blancos, qu» 
llegan a tener 16 tanto» por ocho hs 
azules. Estando a esas altura» (! di-
nero en la cátedra se encontraba 1) i 
4 por los blancos, nadie iba a supon» 
que el partido diera la vuelta que dl(. 
Emilio se debil itó y lo» azules se cn-
cleron y comenaron a tantorrear di 
tres en tres cartones hasta alcanzar a 
los blancos en el cartón 20, donde igua-
lan por colocada da Irlgoyen, el mil-
mo catalán realiza un tanto da saqui 
y Emilio remata de Izquierda en doi 
paredes y se realiza otro empata, m-
te es a 21. 
L A D E C E N A P I N A I 
Aquí se ven dos cosas: primera qu» 
Emil io Egulluz pierde su gran efecti-
vidad y que los contrarios se crecen 
más aún de lo que lo hablan hecho 
después de rebasar la primera decent 
D e s p u é s del 21 pifia Egulluz, coloca 
Marcelino con una bola cruzada que no 
encuentra cesta, y Cazalis manda una 
I a la faja. Egulluz enchula y Cazalli 
coloca, y el 23 los blancos por 24 azul 
I Coloca el catalán, es una bola que no 
ve Cazalis y pasa violenta a estrellar-
se sobre la pared del rebote, y viene 
una pifia del Ciudadano sobre una pe-
lota de Marcelino que le da en el r» 
borde de la cesta. 
Al fin se realiza un empate estupen-
do, cl del 28, por dos remates de Ca-
zalis y uno de Egulluz, por cierto n 
en esta ocasión realizó Emilio tal proe-
za que las ga ler ías se vinieron abajo 
| en una salva cerrada, ese fué un go-
l ce tremendo, profundo, del eguiluel»-
' mo. E l Ciudadano habla arrancado un» 
i de Pamplona pegada a la pared «OH 
' s i desprendiera con la cesta una lw 
I de humedad "en lo alto de la grruta ¿« 
1 los misterios, y cogió la pequeña P«in' 
plonaria para arrojarla con una M 
' no sobre el rincón de las dos paredeí. 
pero con un movimiento tal de senĉ  
Hez que parecía arrojar carbón dentro 
: de una fornalla, sin darle mayor 
portañola a l caso. 
D E J A D E S E R V E T E H A B O 
A l hacer el empate a 28 en la m 
ma que he tenido el honor de desc. 
bir, se jugó mucho y con ba-tante MH 
vioaismo los dos tantos finales, 
azules logran anotarse el tanto 
final, el 29, por una pifia de Caía 
al darle de reborde una bola de Hj 
goyen, y se termina cuando ESU 3 
pega sobre el frontis y la bola 
camln de l a arena. De esa :naner*ui 
dló por terminado ese partido « 
debieron do ganar descansadani ^ 
los blancos, pero que no lo8raronEin,. 
lizar la ganancia debido a Q"* ], 
lio estaba flojo, el reuma rotula wg| 
puso muchas privaciones, *"tre ue 
y tenerse W 
la verdura. Pero desde^ • 
T comer carne de n u ^ 
E s e partido de ayer, que v r. 
llamar el Xon Plus Ultra de i" | 
tidos de la pelota trasatlAntica,^ 
,'volverá a jugar de nuevo y V *M 
que el triunfo ha de sonreír . 
de Estre l la 6, al gran Ciudadano 
lio Eguiluz. n lo' 
E n el primer partido gana ^ 
blancos, formaban esa parejn ^ 




en ra Gabriel y Anzola, contra 
rrla y Blenner que se quedare 
para 25. la gV* 
Hoy, por ser día de la Pau^ 
programa y fuegos artificíale^-
í l M a r t e s 2 2 e n C a p i t o l i o 
E n P e l í c u l a s . L a s ú l t i m a s P e l e a s d e B O X E O e n e l Y a n k e e S T A D I U M 
d e N e w Y o r k . W i l l a r d J o h n s o n . F I R P O - M A C A U L I F F E 
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S U T E R C E R A V I C T O R I A D E L A Ñ O K E N T U C K Y 
rnMPAííIA DE RAUL CHACON A R R O L L O A SUS CONTRARIOS 
EN u n v ES DIA DE GRANDES AC O N T E C I M I E N T O S . — V I L L A L B A 
H Y L U I S YIP S E DAN C A R I T A T E . 
finalefi de ¡os dobles mixtos 
]j05 í n , aver eu los courts de: 
«fectÜ Tennis Club , no merecen los 
vedad° de un l a r « 0 y de ta | ado r e ' 
hon0 n n ^ la pare ja tr iunfadora 0e 
l a t0 'X H e r n á n d e z de E s s r í g 7 
PS , r h a c ó u . s u p e r ó grandemente a 
RaUl.« formaban Consuelo Bat i s ta 
l a X n t e Banet . los cuales ganaron 
ue^os en el pr imer set y n ln-
d nn el segundo. 
« T n P t e m p e z ó a perder tantos 
B / nue se a l z ó la cort ina e s c é -
de v su nerv ios idad— producida 
n i c a J n o r l a presencia de la augus-^Jona. femenina en los courts 
,af é "in crescendo" basta propa-
se caritate mutuamente. Rea l izaban 
la misma o p e r a c i ó n del g a l á n que, 
prendado locamente de su dama, pa-
sea con otra femina, pero procuran-
do pasar por frente a su bien ama-
da; pero se diferencia en que, en es-
te ú l t i m o caso, los novios aparen-
tan despreciarse en p ú b l i c o para re-
su l tar apasionadas palomas en la in-
t imidad, mientras que en e". de Y i p 
y V i l l a l b a ambos confiesan tenerse 
en gran estima y profesarse una ad-
miTac lón sin l imites y en cuanto se 
vean hoy la cara en los courts—el 
¡Al fin solos! de los novios, lo que 
p r e t e n d e r á n - es meterle los tres sets 
por la cabeza lo m á s r á p i d a m e n t e 
posible al contrario. 
A c o n t i n u a c i ó n va eT score de 
ayer, que me ha prometido recortar 
Vicente Banet para pegarlo en s u 
j á l b u m deportivo frente a su victo-
riosa carrera de 200 metros en 
i Oriental P a r k y poder apreciar as i 
; lo que es la v ida , d e s p u é s de un d ía 
feliz otro aciago. Y debe fe lcitarse 
; de contar con esta variedad, pues 
ilos hay como Zarapico Cicero que no 
¡ c o n o c e n m á s que los de esta últitma 
clase. 
1 P e r d ó n ! T r i u n f ó Zarapico ^n 
i Miaml , y para que no se le olvide 
a é l ni a nadie, nos ha condenado 
l a contemplar» o siempre con el E s -
] cudo Nacional en el pecho. 
SALVATOR. 
( P o r la Associated P r e s s ) 
L O U 1 S V I L L E , Mayo 19. 
Zev g a n ó el Derby de K e n i u c k y de 
| 5 0 000 hoy en esta c iudad, ante 
una mult i tud que so ca lcula en 75 
mi l personas, o sea el p ú b l i c o m á s 
numeroso que J a m á s haya presencia-
do una carrera de caballos en A m é -
r ica . 
Mart ingala l l e g ó en segundo lugar. 
E l tercero f u é V i g i l . 
L a carrera de una mi l la y cuar-
to, se e f e c t u ó en 2:05 215. 
E L P R I M E R O Y E L S E G U N D O R E S U L T A R O N 
' D O S P A R T I D O S C O L O S A L E S . H I C I E R O N 
P R O D I G I O S C O N L A R A Q U E T A 
A N T E UN L L E N O E N O R M E , COMENZO L A V I S P E R A D E L G L O R I O -
SO 20 D E M A Y O E N E L H A B A N A - M A D R I D 
T A R D E D E M O D A S E R A L A D E H O Y E N 
L O S T E R R E N O S D E " V I B O R A P A R K " 
" L a Salle" y "Ferroviario" «eran lof Contendientes en el Primer 
Juego; en el Segundo, A t l é l i c o de Cuba y F o r t u n a . — A c t u a r á n 
de ü m p i r e s , Va len t ín Gonzá lez y Quico M a g r i ñ a t . — D í a grande 
para el Base BaU Amateur. 
H O Y , FUNCION P O R L A T A R D E 
E L F E N O M E N A L R E S U L T O MUY GUASON. — L O G A N A R O N 
A N G E L E S Y L O L I N A 
SCORE SETAXiXtADO DEX. MATCH 
PRIMER BET 
Jgs. Tt». 
'• H. y C. 
B. y B. 
•1 < 4 5 C B 0 4 
2 2 1 3 8 3 4 1 
« 82 
2 24 
ANALISIS E E I i PRIMER SET 
O. N. E . C. S. D F . 
Hernández 4 
ChacOn . . . . . . 3 
Batista 5 
Banet 3 
2 2 0 Oj 
1 8 0 0 
2 1 0 S j 
2 5 0 I I 
SEGUNDO SET 
Jgs. Tts. 
H. y C. 
B. y B. 
4 4 4 4 4 4 
2 1 1 1 2 1 
0 24 
0 8 
„ a su c o m p a ñ e r a , todo lo cual 
d o m o resultado que jugaran de 
modo tal que m á s vale no des-
^ í l t r e l l a H e r n á n d e z de E s s r l g — 
* señor viene a resul tar el pr ln-
S consorte de la R e i n a de los 
rn tampoco puede decirse que dió 
, meior d e m o s t r a c i ó n de que e»la 
- capaí. R a ú l C h a c ó n fué el que 
más so d i s t i n g u i ó , pues f a l l ó poco 
cada vez que a v a n z ó a la net do-
L o a b a e Ipso facto ganaba el tan-
to Sin embargo, debe darle gracias 
la, Comis ión , que lo I n s t a l ó como 
compañero de E s t r e l l a H e r n á n d e z , 
,1 que pueda f igurar eu nombre co-
mo ganador de un campeonato na-
donal. 
L a Susana J/engj en cubana b a r r i ó 
p0r completo la l ista de loa eventos 
pn Que puede competir el elemento 
femenino. Igualando el record de 
Rosita S a r d i ñ a s en 1922 y d á n d o l e 
al Lucky T e n n i é Club, que tan gen-
tilmente preside Alfredo Benltez, 
un bautismo de gloria en el debut 
de a joven sociedad en los Campeo-
natos de Tennis . 
Tanto el doctor J u a n Manuel de 
|B Puente como Oscar Cicero, jó -
venes que han pasado ya de la é p o -
ca en que pueden decir que tienen 
veinte y pico de a ñ o s y que, ein em-
bargo, no han podido ganar ni en 
matos, v a l i é n d o s e de una c o m p a ñ e -
ra formidable, un campeonato na-
Honal, e s t á n l a m e n t á n d o s e de la 
gran suerte de R a ú l C h a c ó n , y se 
proponen—si es que E s t r o la H e r -
nández no accede a jugar con uno 
de ellos en 192 4—importar a la Ma-
lory, El izabeth R y a n o Mlle L e n -
gien, para poder decirles a sus nie-
tos—que no e s t á n tan distantes co-
mo muchos se f iguran, de t ener— 
que fueron campeones de tennis en 
fu juventud, sin que aquellos pue-
dan sospechar, por su temprana 
fdad, los medios a- que tuvieron a 
[jo; apelar los abue os para lograr-
lo. " 
VIP V V I L L A I i B A S K E S T U D I A N 
Hoy 60 deciden los finales de siu-
íiles de caballeros entre L u i s Y i p 
y Gui lermo "STl'aiba, pretendiendo 
f] último retener ia superioridad 
<'Q! Vedado Tennis Club en los even-
to.; masculinos y el primero l levar-
se la copa para las a turas de la V i -
hora. L a lucha ha d& ser cruenta y 
no conviene hacer predicciones que 
pueden resu tar e r r ó n e a s . 
Cuando l l e g u é a l Vedado Tennis 
en la tarde de ayer, estaban ambos 
r'vaes rodeados por un gfupo de 
admiradores haciendo gala de una 
modestia sin l í m i t e s . Y i p me asegu-
ró cuando le p r e g u n t ó acerca de sus 
probabilidades de victoria, que V i -
Halba lo s u n e r a r í a f á c i l m e n t e ; pero 
roté que el caballo negro del 
campeonato levantaba la voz para 
que su adversario oyera el comenta-
rio. 
Idént icamente s u c e d i ó cuando ha-
to e con Guil lermo. E s t a b a n d á n d o -
jrjr̂ ^Wár/rjr¿r******jrJr¿rjr*jr trM̂M-̂r̂ -̂jr̂^̂MvrM 
Universidad de Syracu.se y el de la 
I Academia Naval celebraron su regata 
¡ anual de ocho remos. Los navales sa -
naron la prueba "Varslty" y la "Ple-
! bes" o sea la de cuarta clase, derrot') 
¡ también al equipo de "Freshinen" del 
Orange. pero el "Second Varsity" de 
los Navales quedé completamente fue-
ra de combate por el "Varsity Júnior" 
ANALISIS E E I i SEGUNDO S E T 
O. N. E . C. S. D F 
Hornándcz. 
Chacón . . 
Batista . . 
Banet . . 
1 0 3 1 0 0 
1 1 1 2 1 0 
« 1 4 0 0 2 
3 1 1 0 1 2 
TOTAI»ES SEX. MATCH 
I 
Hernández y Chacón.—dos sets, doce 
i juegos y 56 tantos. 
Batista y Banet.—cero sets, dos jue-
gos y 32 tantos. 
ANALISIS SEX. MATCH 
O. N. E . a S. D . F . T .G. T.P. 
Hndez. . 5 fi 5 3 0 
¡Chacón . 4 3 2 10 1 
¡Bat i s ta . 11 3 6 1 0 





RESULTADOS DE LOS JUEGOS 
DE AVEB 
Finales de Dobles Mixtos.—Sra. E s -
i trella Hernández de Essr ig y Raúl Cha-
cón vencieron a Srta. Consuelo Batista 
y Vicente Banet 6x2. 6x0. 
CITACIONES PARA HOV 
Finales de Sinsles de Caballeros.— 
' L u i s Yip vs. Guillermo Villalba. A las 
3 p. m. 
M A S C O M P E T E N C I A S 
D E R E M O 
A-VN"APOLlS. Md. Mayo 19. • 
f-sta tarde se han presenciado tres 
«Pendidas pr |:-bas de remo en el • 
no Severn. cuando el equipo de la \ de Syracuse 
L O U I S V I L L E , Mayo 19. . 
Zev, el potro de H a r r y P . S inc la ir , 
el caballo que r e g r e s ó d e s p u é s de 
terminar casi el úl ' : lmo en el P r a k -
ness de ?f>0.000 del a ñ o pasado, en-
tró hoy en " H a l l de la fama" del 
"reclng" al ganar el c u a d r a g é s i m o 
noveno Derby de K e n t u c k y ) ante una 
mult i tud de 7 5 . 0 0 0 personas, la ma-
yor cantidad de gente que j a m á s 
haya presenciado una c a r r e r a de ca-
ballos en A m é r i c a . E l p e q u e ñ o potro 
c a s t a ñ o , d e r r o t ó a 20 de los mejores 
caballos de- tres a ñ o s de la n a c i ó n , 
que f u é t a m b i é n la mayor cantidad 
de animales que j a m á s haya dado 
sa l ida "starter" a lguna en una se-
s i ó n . 
Saliendo desde la d é c i m a p o s i c i ó n 
en la parte in-terior de la pista, Zev 
se m e t i ó en la delantera por unos 
pocos pies d e s p u é s de haber dejado 
la barrera y s i g u i ó victorioso hasta 
que c a y ó la bandera, cruzando ©1 
hilo por un largo y medio sobre 
Martlngale, de .T. S. Cosden, V l g l l , 
de W a l t e r J . S a l m ó n , ganador del 
Preakness , q u e d ó en tercer lugar, 
un largo d e t r á s de Marclngale. 
L a carrera , que f u é a una mi l la y 
cuarto, fué ,corr ida sobre, una pista 
dura, alendo el tiempo de 2:05 2|5, 
dos segundos menos que el record es-
tablecido en otras justas a n á l o g a s 
por Oíd Rosebud en 1914. Nassau, 
propiedad de F r e d e r í c k Johnson, lle-
g ó en cuarto lugar por una nar iz , 
mient-ras que C-hiLtagong, de Mrs. 
Johu F . Hertz de Chicago, q u e d ó en 
el quinto, un largo d e t r á s de Nassau. 
D e t r á s de Chlttagong, e n t r ó E n -
ch-anfment de H a r r y Payne W h i t -
ney, que c a p t u r ó el sexto lugar, y | 
R ia l to , propiedad de Mrs. H a r r y Pay-
ne Whi:ney , q'u^dó eir el s é p t i m o . 
L a carrera v a l l ó $ 5 3 . 6 2 5 a Mr. 
Sincla ir , que no a c u d i ó a presenciar 
la v ictoria de s u potro; el propieta-
rio de Martlngale r e c i b i ó $ 6 . 0 0 0 , 
como premio para el eegundo lugar, 
mientras que V i g i l d i ó a su d u e ñ o 3 
mil pesos por su tercer lugar, y Nas-
sau $ 1 . 0 0 0 por el cuarto. 
U n t icket de $2 eu las mutuas 
dió $ 4 0 . 4 0 por la victoria de Zev. 
E l precio por Mart lngale en el pie-
ce f u é $ 2 5 . 8 0 , y p a r a V ig i l en el 
show $ 1 2 . 3 0 . 
L A P R I M E R A P E E A P A R A 
E L C A M P E O N A T O S E R A E N -
T R E D E M P S E Y Y H A R R Y 
W I L L S E L D I A D E T R A B A J O 
G R E A T F A L L S , Montana, Mayo 19. 
L a pelea que se celebrará el Día 
del Trabajo por los honores del Cam-
peonato de Peso Completo no será en-
tre Dempsey y Wil lard o Fírpo se-
gún Jack Kearns, Manager del cam-
peón del mundo, pero si cerá. entra 
Dempsey y Maryy Wil l s el boxeador 
negro. 
Kearns dijo a un corresponsal de 
la Prensa Asociada hoy que "esta de-
clarcatón depende desde luego del 
triunfo de Dempsey sobre Tommy Glb-
bons en la pelea que celebrarán e,n 
Shelby el 4 de julio." 
"Ni Willard ni Flrpo, que lo mismo 
pueden ganar en su próxima pelea, 
hartan nada a Wil ls , ni serían tan di-
f íc i les de vencer. Dertipsey no se arra-
dra por nada y e s t á dispuesto a en-
frentarse con Wil ls el Día del Traba-
jo si le hacen una proposición satis-
factoria y si Dempsey retiene la faj.i 
contra Glbbons en la pelea de Shelby. 
Los contratistas de la arena de 
Bhftlby ban puesto a trabajar gran 
cantidad de obreros esforzándose por 
terminarla antes del SO de junio. 
Como era sábado, v í spera del glorio-
so 20 de Mayo, las muñecas se entu-
siasmaron y pelotearon dos partidos 
monumentales a manera de sa lutac ión; 
dos partidos frenét icos en todas sus 
trayectorias; dos partidos que eleva-
ron al pináculo los entusiasmos''de las 
multitudes, que ayer eran tan locas 
como entusiastas. Gente en todas par-
tes. 
E l primero de los honorables lo dis-
putaron y de disputarlo como lo hicie-
ron pueden 3' deben sentirse orgullosas 
las blancas Lol l ta y Encarna, contra 
las azules Charlot y E l i sa . 
Fieras los cuatro; fiero el peloteo; 
fiero el ataque y fiera la defensa; lar-
gos, muy largos los tantos; el saque 
bajo, cruel; el resto valiente y certero. 
T los empates emocionantes, a veces 
sobresaltantes; casi siempre conmoclo-
nantes. Pocos; pero en la misma cres-
ta. E n 6. 8, 12, 18 y 23. E r a a 85 y 
lo ganaron las blancas. E l partido 
acabó en medio de una ovación es-
truendosa. 
Así, as í se le da al raquet; «Ai, así 
juega a la pelota! 
Todo lo dicho del primero lo repe-
tiría aquí el cronista charlando del se-
gundo, con algo más , pues como en el 
segundo las categorías peloteantes eran 
más altas, pues el peloteo, aunque pa-
recido tuvo más intensidad. Fué algo 
monstruoso lo que bordaron con^ sus 
raquetas, ayer de oro, las blancas An-
gelina y la Elbarresa, contra las azu-
les •Tictoria y Consuelín. Nada fué has-
ta ahora en el Palacio de la Algara-
bía tan elocuente, tan vibrante, tan 
gallardo y tan arrogante como lo he-
cho por estas cuatro adorables muñe-
cas. L a s delanteras valientes como Ja-
batos, que decimos la gente do coleta 
sin coleta, aunque no nacimos en el 
Imperio chino, y las zagueras Impo-
nentes. Airadas, despeinadas, locas, ru-
giendo pelotearon las tres decenas, 
arrancando ovaciones clamorosas al pa-
sar Iguales por cinco, ocho, doce, die-
ciocho y veint i trés . Luego en un ata-
que brutal, verdaderamente brutal, co-
ronaron el camarón las blancas; pero 
las azules con una defensa tan digna 
del ataque se quedaron en 28. 
—¡Bravo, chiquillas! 
; ni un solo momento que porque las 
blancas hicieron los 30 y las azules se 
quedaron en 25, ni porque hayan em-
patado en tres, cuatro, dieciocho, dieci-
nueve y veinte que la cosa fué grande. 
Nada. L a s dos zagueras mal y las dos 
: delanteras regulares, algo mejor Ange-
; lerf que Elena. E n cuanto a Lollna y a 
' Josefina, diremos que no parecían ni 
i Lollna ni Josefina. Pifiantes, mal colo-
cadas y sin pegar o pegando arena, 
i tendejón; pelotas para el anotador, pa-
; ra el público, para el tejado y con 
i rumbo a la calle. Lo dicho; con las 
: cuatro clases de la gnasa. 
De las dos quinielas, que fueron 
también disputadas con agallas. L a pri-
, ínera, la silenciosa, la serla, la serena 
1 Angelina, que no se rió nunca y que 
no piensa ni sonreír en Jamás de los 
jamases. T la segunda Angeles, que 
i sonríe y sonreirá toda la vida, porque 
; tiene mucho ángel y sabtt derrocharlo. 
S O N FSRNAXTSO. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
D o a c u r o o so s u mato 
A las 3 y 30 p. m . 
j P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Charlot y Caxmenclm, blancos, 
contra 
o Uta y Matilde, a i n l M . 
A sacar blancos y azules del cnadro 10 
P i t I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Antonia; Matilde; E l i s a ; 
Carmenchn; Victoria; Angelina. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y Consuelín, blancos, 
contra 
Angelina y Angeles, azulee. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Josefina; Gracia; Iiolina; 
Angeles; Elbarresa; Consuel ín . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Pilax y Xtolina, blancos, 
Elbarresa y Orada , azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 12. 
LOS PAGOS Dfc A Y E R 
L a s fenómenos del tercero estuvie-
ron peor que las del primero y bas-
tante peor que las del segundo. Vinie-
ron con la guasa a estropearnos la 
alegría de la tarde. Lo jugaron de blan-
co Angeles y Lolina, contra Elena y 
Josefina. Y no vayan a creer ustedes 
Y a s e l í n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
C A M I S A S 
A R R O W 
L a s c a m i s a s A R R O W s e d i s t i n g u e n p o r s u 
ca l idad, est i lo e x c e l e n t e y p o r s u s e l e g a n -
te» p r o p o r c i o n e s . L a e t i q u e t a h a s ign i f i cado 
wempre la s u p r e m a c í a i n i m i t a b l e e n la fa-
b r i c a c i ó n d e c a m i s a s e n c o l o r e s firme» 
Cluett, Petbody &. Co . Inc., Troy, N. Y Fabricantes. 
Schechter & Zoller. — Habana—Unfcos Agentes 
l l 
$ 3 . 3 0 
P r i m r r p a r t i d o 
B L A N C O S 
L O L I T A y E N C A R N A . Llevaban 74 bo-
letos . 
Los azules eran Cbarlot y E l i s a ; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 57 
boletos que se hubieran pagado a $4.20. 
T a r d e de moda hoy en los terre-
nos de V í b o r a P a r k . A s í podemos 
t i tu lar la por los dos juegos que han 
de tener efecto a l l í en o p c i ó n al 
Campeonato Nacional de Amateurs . 
Sin duda a lguna las glorietas del 
s i m p á t i c o ground de M o i s é s P é r e z , 
se v e r á n esta tarde repletas de fa-
n á t i c o s . Puede decirse que el pr i -
mer doble juego interesante del ac-
tual Campeonato es el que t e n d r á 
lugar en la tarde de hoy en dichos 
terrenos. 
A pr imera hora, o s é k s e en la 
tanda vermouth. que es como cua-
dra decir cuando de los terrenos 
vlborefios se habla, s e r á n conten-
dientes los teams " L a Sal le" y " F e -
rroviar io", dos de los once clubs 
que se encuentran en igualdad de 
condiciones en el estado de la con-
tienda, es decir: los dos juegos 
que ambos han efectuado, los han 
perdido. A s í es que ninguno de los 
dos ha probado el sabor de la v ic -
toria en el actual Campeonato, en 
que ambos son debutantes. De ma-
nera que uno de los dos t e n d r á que 
quedar Por debajo del otro, y es es-
te detalle el que le da a l juego una 
importancia enorme, pues tanto los 
chicos del Vedado como los que 
tienen su home en L u y a n ó , e s t á n 
esperanzados en su p r i m e r a victo-
r i a , para eso »e han preparado con-
venientemente durante toda la se-
m a n a realizando p r á c t i c a s cas i dia-
riamente. E l " F e r r o v i a r i o " ha per-
dido sus dos primeros matchs con-
tra el " A t l é t i c o " , primero, y con el 
" F o r t u n a " , d e s p u é s . E l " L a Sal le" 
se ha anotado dos derrotas jugando 
el d í a de la i n a u g u r a c i ó n contra los 
campeones de 1922, y m á s tarde 
contra el " A t l é t i c o de C u b a " . N i n -
guno, pues, puede echarse nada en 
cara , las dos derrotas de ambos han 
sido recibidas de los mismos con-
trincantes. E l team de C é s a r A l v a -
rez parece ser el favorito de este 
juego, pero no se debe olvidar tam-
poco, en la res istencia que hicieron 
los Pulgarcitos en el ú l t i m o encuen-
tro que sostuvieron con los de San 
L á z a r o 114. los que de no haberse 
famil iar izado en el octavo inning 
de aquel Inolvidable juego, con la 
diosa que l leva su mismo nombre, 
se hubieran anotado la pr imera de-
rro ta del ac tual champlonship. 
Por pr imera vez se p r e s e n t a r á en 
los terrenos viboreflos la novenita 
del " L a Salle", esta tarde hace sb 
debut, y los muchachos piensan ce-
lebrarlo con una victoria, que será 
la pr imera qfle l l e v a r á n para su 
patio. Tenemos la creencia de qui 
el s i m p á t i c o club de los muchachoi 
de la barr iada del Vedado han d« 
hacer muy buen i m p r e s i ó n en e. 
ground de la ar is tocracia . 
E l segundo mach de la tarde «o-
rá entre el " A t l é t i c o de C u b a " y el 
" F o r t u n a " . L a r ival idad deportiva 
que existe entre estos dos "nines" 
es mucha, y eada vez s e r á mayoi 
porque los anaranjados navegan ec 
casi todos los campeonatos con 
muy poca suerte cuando juegan cor 
los blanqui-negros. Podemos decii 
que el team de los tigres, es e l quí 
menos n ú m e r o de juegos ha podld« 
ganar a l " F o r t u n a " , é s t e ha gana^ 
do en casi todos los Juegos que am-
¡ bos han celebrado. V como quler« 
que el e s p í r i t u de combatividad d« 
los a t l é t i c o s del puente de A l m e i r 
I dares, 'es mucha, de a h í el que eu 
vez de darse por vencidos, cada ve> 
van a la lucha con mayores* b r í o s si ei 
posible y con m á s ansias de ganar, 
Sin h i p é r b o l e a lguna creemos qu« 
el choque de esta tarde entre for-
| tunlstas y los boys del " C . A . C.' ' 
¡ s e r á el n ú m e r o m á s atrayente di 
| todos los festejos deportivos qii í 
! hay anunciados para el d ía de hoy 
; 20 de mayo, que evoca una de la» 
: grandes epopeyas de nues tra p a t r i a 
L a L i g a Nacional de A m a t e u n 
que parece t a m b i é n haberse d a d í 
, cuenta de la importancia de est« 
| game, ha tenido el acierto de dis^ 
1 poner que en los juegos de Víbora 
i P a r k , a c t ú e n los umpires que coi 
I m á s autoridad moral han trabajad* 
j s iempre en nuestros campeonatos 
I ora de amateurs . ora de profesio 
¡ n a l e s : V a l e n t í n G o n z á l e z y "Quico* 
Magrifiat, los que, como di j imos e: 
i otro d ía . forman en el base ha l l l i 
pare ja invencible, algo a s í como Io( 
! hermanos E r d o z a en el sport qu< 
hizo c é l e b r e s a "Mi C h i c o " y a " E 
H i j o de S i m ó n " , entre otros m u 
chos. 
L a v i t r ina de V í b o r a P a r k , esti 
tarde va a tener un gran p a r e c i d í 
con las de la S e c c i ó n X , el d í a an^ 
tes de Reyes : las m u ñ e c a s van a es 
l a r bobitas, como mangos en s i 
é p o c a . 
m r r a O n m i c l a 
A N G E L I N A $ 8 . 3 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
V I C T O R I A D E L E Q U I P O V A -
L E E N U N A S R E G A T A S 
I T H A C A , N. T . Mayo 1!». 
Derrotando al "ocho" de la Univer-
sidad de Cornell en la ú l t ima media 
milla de una espectacular competen-
cia, ¿ el poderoso equipo de Tale re-
inando con Irresistible fuerza y preci-
sión, obtuvo una dramática victoria 
esta noche en la ú l t ima prueba de la 
regata triangular celebrada sobre una 
ruta de dos millas en el Lago Ca-
yuga, 
E l shell aeul ganfl a su r ival rojo 
por dos largos sobre la línea final 
con Prlncaton, el otro combatiente 
con m á s de seis largos tras el de 
Cornell. 
E l brillante triunfo de Tale fué pre-
senciado por una multitud probable-
mente mayor de diez mil almas, situa-
das a lo largo de la pintoresca ribe-
ra del lago y unas cuatro mil más 
en los 85 carros que componían un 
tren especial de observación. 
No obstante C<rnell tuvo a lgún 
consuelo en la regata ganando la com 
petencia Freshman por dos largo» so-
bro Tale, con Princeton 2 largos y 
medio más atrás . 
Los tiempos Investidos fueron: T a -
le. 10:48; Cornell 10:56; Princeton, 
11:21. 
E l triunfo de Tale dió a loa azu-
les el primer punto para la copa Car-
negie, trofeo ofrecido por Mr». An-
drew Carnegie para la regata trian-
gular Varslty. Princeton salid victo-
rioso en 1921, y Cornell ganó el aflo 
pasado en la Housatonic. 
L A C O P A W A L K E R ~ Q Ü E D A 
E N P O D E R D E L O S 
A M E R I C A N O S | 
S A N D W I C H , Inglaterra Mayo 13. 
E l equipo americano de golf ama-
teur ha retenido la posesifta de la co-
pa Walker derrotando al equipo In-
g lé s en el torneo de dos día» que ter-
minó hoy, con una anotación de ft 
matchs contra • 
V a s d m c C k e s e b r o u g h 
d e b e u s a r s e d e s d e l a m á s 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i r r i -
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . Rehúsense ios substitutos Búsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O L 
(CONtOLIDATXO) 
Nueva York Londres Montreal Hoscow De ventA en Mías t»s Boticas y Farmacias 
Encarna 5 94 $ 7 55 
A N ' G E L I N 6 85 8 36 
E l i s a 3 248 2 86 
Carrnenchu 5 206 3 44 
Pilar 1 54 13 15 
Victoria S 149 4 76 
S e ^ r r i d o n a r t i d o 
B L A N C O S 
A N G E L I N A y E 1 B A R R E S A . Llevaban 
9j boletos. ^ 
L »? assules eran Victoria y Consuel ín; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 105 
boletos que se ubleran pagado a $3.47. 
$ 3 . 9 6 
Segunda nuinipia 
A N G E L E S $ 4 . 6 8 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
Coníuel in 2 93 $ 7 34 
A N G E L E S 6 146 4 68 
Matilde 1 50 13 66 
Lollna 3 171 8 99 
Elbarresa 2 132 5 17 
Josefina ." 2 212 3 22 
Tercer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 7 7 
A N G E L E S y L O L I N A . Llevaban 88 bo-
le'os. 
Los azules eran Elena y Josefina; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 92 
boletos que se hubieran pagado a $3.62. 
LOS CAMPEONES D E L " I B E -
R I A " JUGARAN E S T A T A R D E 
E N " A L M E N D A R E S PARK"' 
OON E L "CATADURA" 
T A M B I E N JUGARAN L O S 
EQUIPOS D E *' JU VEN TUD 
ASTURIANA' ' -"OLIMPIA" 
Esta tarde on los terrenos de 
"Almcndares Park" se efectuarán 
dos grandes partidos de foot ball. 
E l primero de ellos gerá entre 
"Juventud Asturiana" y el "Ollm-
nla", y el segundo entre los cam-
peones de 1928, el "Iberia" y el 
"Cataluña". 
• Los catalanes se han reforzado 
para darle que hacer a los cam-
peones, los que están ahora en su 
mejor forma y dispuestos a de-
mostrar que por algo ganaron el 
trapo championable el año pasado 
y también en el actual. 
U N I V E R S I D A D Y A D U A N A 
H O Y P O R L A M A Ñ A N A , E P 
A L M E N D A R E S P A R K 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
' . N C A N A D A 
Hoy por la mañana, a las diez, ten-
drá, efecto en los terrenos de Cano y 
Linares, un gran encuentro de bas* 
ball entro las aguerridas novenas "Uni-
versidad" y "Aduana", en opción al 
Campeonato Nacional de Amateurs. 
Existe entre los fanát icos gran In-
terés por presenciar este juego, puef 
las fuerzas de ambos están bien equi-
libradas después que la "Unión Atlé-
tica de Amateurs" ha rehabilitado a loa 
plaj-ers aduanistas, L a r a y Cardelle, 
que son dos players de empuje. 
Aun desconocemos el lanzador qu* 
ha de designar Dovo y Diviñó para 
i contener a los rompe-cercas del team 
caribe, pero pensando en las buenas 
condiciones en que se encuentran sus 
• pltchers, creemos que será López el en-
' cargado de enfrentarse con los univer-
sitarios. Estos, es casi seguro que den 
I una oportunidad a Cereljo, que es a 
: nuestro poco entender uno de los me-
jores pltchers del "staff". 
E n este juego actuarán los umpires 
Alfredo Arcaño y Alfonso Gulllot. 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
j i t ís o p é r d i d a i n d e b i d a de l 
peso , i n d i c a n u n debi l i ta-
m i e n t o d e l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N 1 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
fortifica e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a res i s tenc ia c o n t r a las 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
Compre la legítima 
Emulsión de Scott. 
Scott &. Bowne, BloomfíeU, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O * D E LOS JUEGOS 
DE A Y E R 
LIGA NACIONAL 
Oincinnati 0; New York 1. 
S:. Louls 5; Brooklyn 6. 
Chicago 4; Filadelfia 11. 
Plltsburgh 5; Boston 0. 
LIGA I M E K I C A N A 
New York 6; St . Louis 5; diez In-
nin^s. 
Washington 6; Chicago 4. 
Filadelfia 5; Cleveland 2; diez in-
nlngrs. 
lAetroit 4; Boston 0. 
ESTADO DE LOS C L U B S 
L I G A NACIONAL 
G. P. Ave. 
New "í ork 20 8 714 
St Louis 17 13 667 
Pittburgh 15 13 636 
Chicago 14 15 48."? 
Cincinnati 13 14 481 
Boston 12 15 444 
Brooklyn 12 16 429 
Filadelfia g 18 308 
LIGA AMERICANA 
G. P. Ave 
TORONTO, Mayo 19. 
Flowerfull , el potro de los esta-
blos Seagram, ganó la 64a. carrera 
del King Píate , a una milla y cuarto 
en la pista de Woodbine, Cheechako 
de J . C. Fletcher, quedó en segundo 
lugar, por tres largos y el favorito 
Trai l Blazer, quedó en tercero. E l 
tiempo fué de 2:11. 
B A S E B A L L U N I V E R S I T A R I O 
C A M B R I D G E , Mass. Mayo 19. 
Princeton derrotó a Havard en cu 
juego de base ball de hoy por 8 contra 
3. Carney, de Princeton, ponchó a 14 
de los jugadores de Harvard. 
Compañeros inseparables 
W A H L P m 
C- a r a I N D I G E S T I O N . 
New York 20 8 
Filadftlfia 16 10 
¡ Detroit 15 14 
| Cleveland 15 14 
! Washington N n 14 
St . Louis u 15 
Chicago . . . . . . . . . . . . . 10 15 
| Boston 8 i 3 
JUEGOS PARA H O l 
L I G A N A C I O N A L 
Clnoinnatl en New York. 
St. Louis en Brooklyn. 
LIGA AMERICANA 
New York en S t . Louia . 
F lad-lfla en Cleveland. 
Washington en Chicago. 









T ^ L bo l s i l l o que o s t e n t a u n E v e r s h a r p debe t a m b i é n Vdor^ 
- L * n a r s e c o n u n a p l u m a W a h I de i d é n t i c o m e t a l y d i s e ñ o . ' 
H a c e n j u e g o e n b e l l e z a y u t i l i d a d 7 c u a l q u i e r a que sea' 
el m o d e l o , e l t a m a ñ o y d p r e c i o , s u f u n c i o n a m i e n t o será 
perfecto. 
Pg ***** ** to* flores atmhíedmUmt» dt todas portes. 
L o i legítimos llevan el nombre grabado. Eso los earantia. 
T H E W A H L C O M P A N Y . N u m York. E . U . de A. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 20 de 1923 asió x a 
Director del 
AUTOMOVIL DE CUBA A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
l o s t a l l e r e s D o d g e - B r o t e 
Una organización perfecta y .refi-
nada paja ofrecer un valioso produc-
id mercado ^ 
E n 1914 lanzó la casa Dodge 
Brothers, al público su primer auto-
móvil. E l éxito de este producto dea-
de su primer momento se vió asegu-
rado L a fama y el buen crédito que 
ya tenia Dodge Brothers, en su ex-
periencia anterior como fabncaate 
de piezas de automóviles garantizo 
Inmediatamente al público, que no 
se trataba de una marca más, sino 
un carro bien construido, de dura-
ción y que dentro de su precio seria 
Inderrotable. Uno de los detalles 
primordiales que se observó en aque-
llos fabricantes de automóviles, fué 
la fábrica que hablan montado, que 
por su organización y procedimiento 
de manufactura imponían confian-
za en que la maquinaria que lleva-
ra su nombre seria de verdadera ca-
lidad. 
Desde esa fecha se ha hecho y 
vendido 750.000 automóviles Dodge 
Brothers, en tanto que la fábrica de 
Detroit que era entonces de un área 
de 20 acres, ha aumentado su Tea 
a 120. acres de terreno que tiene ac-
tualmente. 
Ahora que la producción de más 
de 750.000 automóviles eg un hecao 
y que todos los esfuerzos humanos 
posibles se están usando para dar 
a las ruedas de esta inmensa indus-
tria un impulso mayor como res-
puesta a la demanda no satisfecha 
del público, es un asunto de Interés 
general investigar suficientemente 
los métodos de producción, y deter-
minar por las indicaciones más in-
significantes que revelan el propó-
sito más íntimo de cualquier admi-
nistración, como Dodge Brothers 
verdaderamente estiman la v reputa-
ción que ha tenido una influencia 
tan grande en la venta de tantos au-
tomóviles en tan poco tiempo. 
Parece que no hay nada fijo en 
estos talleres excepto la intención de 
hacer un producto estimable de la 
manera más directa y efectiva que 
haya. Por ejemplo, ciertos edificios 
grandes estaban en construcción y 
los contratantes no cumplieron con, 
las especificaciones. Dodge Brothers 
se volvieron constructores acaban-
do un edificio de ocho pisos, mi-
diendo 310x125 pies, para servir de 
almacén, y una fundición inmensa; 
llevando a cabo algunas otras ope, 
raciones de Igual magnitud. Como | 
siempre tratan de aj.usarse a las 
exigencias y procuran el mejora- \ 
miento de sus métodos, la organiza-' 
ción se ha vuelto constructora de 
molinos, electricistas, plomeros e 
instaladores para si mismos. E l re-
sultado ha sido una "planta" de 
cinco pisos dentro de otra, y esta 
"planta" se dedica solamente a es-1 
tas actividades incidentales. 
E l tamaño, la inmensidad de cada : 
departamento es casi abrumadora, j 
Hay millas de pasillos en cada lado 
de los cuales hay trabajadores ocu-! 
pados en vigilar las máquinas del 
cortar engranajes, tornos automá-
ttlcos, brocas múltiples de uso, má-
quinas de afilar, punzones y equipos 
semejantes. E n otros pisos hay bate-
rías de máquinas de fresar y maqui-
naria del tipo pesado en cantidades 
casi increíbles. E n otros departamen-
tos la vista casi apenas alcanza a 
ver los límites de un departamento 
para la hechura de capotas o una 
división de tapicería. 
Más atrás, llega uno de los edi-
ficios donde se ma.ieja.el acero, sea 
calentado al blanco o frío, y se for-
ma como si fuera tan plástico como 
barro de modelador. Se reciben más 
de 500.000 libras de acero en un dia, 
mientras que las necesidades diarias 
de la fundición de latón son 15.000 
libras. Todo junto, el material y los 
surtidos que se reciben cada dia, 
necesitan un promedio de 100 vago-
nes de flete descargando sus conte-
nidos enteros en las plataformas de 
recibo de Dodge Brothers cada una 
de las cuales tiene 1000 pies de lar-
go. 
Como ejemplo del tipo de equipo 
que se encuentra, hay dos prensas 
de cajas y guardalodos en el depar-
tamento de acero prensado que son 
capaces de ejercer una presión de 
1000 toneladas cada una. 
Hace unos pocos años, Dodge, 
Brothers Intalaron, a un costo muy 
grande, el que se creia ser uno de 
los equipos de horno más grande y 
mejor en existencia. Este equipo pro-
• bó ser Inadecuado a sus necesidades 
y se ha repuesto a costo muy grande 
por un juego de hornos calentados 
eléctricamente de procedimiento con-
tinuo y de aproximadamente 1000 
pies de largo. 
Las cajas todas de acero se lle-
van en una cadena doble de conduc-
ción que pesa nr|'s de 35 toneladas, 
y si se extendiera en una sola linea, 
cubriría más de dos millas. E l con-
ductor hace dos revoluciones com-
pletas cada nueve horas. E l regula-
dor eléctrico que mantiene una tem-
peratura constante que no varia más 
de cinco grados, es enteramente au-
tomático y se regula desde un con-
mutador en una torre central. E l 
equipo entero se diseñó y se hizo 
completamente en la fábrica de 
Dodge B—íthers, y la instalación re-
quirió 51 carros enteros de mate-
rial. Simboliza los métodos de Dog-
ge Brothers. Dodge Brothers desa-
rrollaron ellos mismos. No solamen-
te estudiaron todos los sistemas de i 
hornos en uso en la industria de au-
tomóviles sino que extendieron sus 
Investigaciones en la linea de refri-
geradores, donde encontraron ma-
terial en uso como aisladores de ca-
lor que son superiores a cualquiera 
cosa que hasta este tiempo se ha 
usado en hornos de esmaltar. 
Donde los hornos mejores de la 
industria de automóviles han dejado 
una pérdida de calor al menos de 
40 o¡o. los hornos nuevos de Dodge 
Brothers solamente tienen una pér-
dida de calor de 4 o|o. 
E l uso de este procedimiento y la 
caja de acero, soldada en callente, 
hace posible un acabado lustroso de 
esmalte que no se empaña y prác-
ticamente es impenetrable al des-
gaste o aun a los daños comunes. E l 
sistema inmenso de conducción que 
se usa en estos hornos es nada más 
que uno de tantos de los muchos y 
vanados que hay en los talleres. La 
verdad es que hay más de 60 y su , 
largo combinado bien llega a algu-
nas millas. 
Entre los numerosos e Ingeniosos 
tipos hay cadenas, rodillos, correas 
y saetines de gravedad; Muchos se 
unen a pequeños elevadores que au-
tomáticamente llevan el material a 
conductores en otros pisos. 
E l sistema más corto de conduc-
ción en la fábrica es la cadena para 
armar el mecanismo de dirección; 
este sistema tiene 2 8 pies de largo 
y se mueve en un círculo. E l conduc-
tor para el enfriamiento de los ci-
lindros, aunque no es el más largo 
de la planta, tiene la construcción 
más poderosa y lleva las cargas más 
pesadas. Cuando está trabajando a 
su mayor capacidad , fácilmente mue-
ve 125 toneladas. 
Probablemente el más complicado 
e Interesante de ver es el sistema de 
conducción para la distribución de 
ruedas. Tiene tres ramas do conduc-
tores trabajando al únisono, y todos 
se mueven por una impulsión común. 
L a Rama No. 1 recibe las ruedas 
traseras y delanteras de un conduc-
| tor en el primer piso, y las lleva a 
un conductor en el segundo piso, 
donde automáticamente se transfie-
ren a la rama No. 2 Esta rama está 
equipada con una invención de des-
viar, que escoge las ruedas traseras 
y las transfiere a la No. 3, dejando 
solamente proseguir a las ruedas de-
lanteras. Las ruedas delanteras en el 
conductor No. 2 y las ruedas trase-
ras en ol conductor No. 3 al fin se 
descargan por medio de puertas cae-
dizas que las dejan caer en saetines 
le gravedad, los cuales las llevan a 
los conductores de armar donde se 
ajustan a los automóviles. Estas 
puertas están regu'^adas para tra-
bajar automáticamente. 
Se usa extensamente el acero 
prensado en vez del hierro fundido. 
Por ejemplo, el cubo de la rueda 
delantera es una pieza estampada 
de acero, requiriendo diez y seis 
operaciones, pero es mucho más 
fuerte que una pieza fundida y so-
lamente pesa un poco más de la mi-
tad de una pieza fundida. 
E n las hornazas que consumen 
petróleo en los departamentos de 
tratamiento al calor y de forjas a 
martinete, se consumen 20.000 ga-
lones de petróleo cada dia; se fun-
den 500.000 libras de hierro gris 
cada dia en las fundiciones y se usan 
30.000 libras de arena para hacer 
los núcleos. E l departamento de 
forjas a martinete tiene un equipo 
de 57 martinetes, capaces de dar 
golpes equivalentes a un peso de 
desde 400 a 7.500 libras. Este de-
partamento consume 400.000 libras 
de acero y 15.000 galones de aceite 
crudo diariamente. 
Todo el acero que se usa en loe 
automóviles Dodge Brothers se tra-
ta cuidadosamente al calor, para ob-
tener la fuerza máxima. Este trata-
miento al calor y el endurecimiento 
consumen 6.500 galones de petróleo 
cada dia. 
E n el departamento de máquinas 
de tornillos donde se hacen las pie-
zas pequeñas, es una inspiración ver 
las largas hileras de maquinarlas 
automática haciendo un promedio 
de 500.000 piezas completas cada 
dia. 
Las capotas, cortinas laterales y 
la tapicería para lo sautomóviles 
Dodge Brotehrs se hacen en sus ta-
lleres y las necesidades riarlas son 
por los cueros de más de 625 cabe-
zas de ganado crecido. 
Dodge Brothers mantienen labo-
ratorios para pruebas metalúrgicas 
y físicas, completamente equipados, 
donde fbdo el material que se usa en 
la fabricación de sus automóviles, 
se sujeta, a pruebas severas para ha-
llar su calidad, resistencia, durabi-
lidad, etc. Se ha Instalado maqui-
narla del tipo más moderno en este 
departamento. Una de las más Inte-1 
resantes es la máquina para probar ¡ 
la dureza, que tiene una capacidad 
de presión de 100.000 libras. Esta i 
7ea l o s n u e v o s B U I K S . c u a t r o c i l i n d r o s p i n t a d o s c o n c o l o r e s e s p e c i a l e s y e q u i p a d o i 
c o n p a r a b r i s a s l a t e r a l e s , e s t r i b o s e s p e c i a l e s , d e f e n s a d e l a n t e r a , e t c . 
$ 1 . 5 9 5 
E X P O S I C I O N : 
M A R I N A $4 
E K L K F O N O S M - 4 7 a S ~ A - 3 9 9 3 
ESTÁCION DE SERTTCIO 
A R B O L S E C O E S Q . A D E S A G Ü E 
TELEFONO A-7951 
máquina puede ejercitar suficiente 
tensión en un pedazo de metal para 
levantar un vagón de flete de tama-
ño grande enteramente cargado. 
Una buena Ilustración de lo pro-
gresistas que son Dodge Brothers y 
de su deseo de estar seguros de la 
calidad de cada pedazo de metal que 
se pone en su automóvil, se encuen-
tra en una máquina singular de tor-
sión para probar ejes, árboles de im-
pulsión y otras piezas similares. Es -
ta máquina puede ejercer una ten-
sión de torsión de 230.000 libras 
por pulgada. 
Dodge Brothers se han metido en 
gastos enormes para probar sus au-
tomóviles completamente antes que 
se embarquen. Dentro de los confi-
nes de la fábrica han construido una 
pista de prueba que tiene media mi-
1 lia de largo. Esta pista está hecha 
. de tablones con cresota puestos so 
, bre vigas pesadas que se han colo-
j cado en una fundación de cenizas 
| bien apretadas. E n ei centro de la 
| pista hay un cerro largo hecho de 
! acero estructural, con dos gradua-
; clones, en un lado de 12 1¡2 o|o y en 
! el otro de 25 o|o. 
Se hace todo lo que sea posible 
por maquinarla. Aun el manejo de 
los materiáles se hace por camio-
nes de motor, grúas, ferrocarriles 
que van entre las "plantas", y por 
sistemas de monorrleles, saetines y 
elevadores y en relación se maneja 
muy poco por hombres. 
No hay tensión ni presión en los 
empleados, y parece que todos tie-
(Conllnd» en la PAOIKA 24) 
i 
r 
L A F U E R Z A 
d e l c o j i n e t e de bolas a i C P * no e s t á 
solamente en su notable y admirable 
c o n s t r u c c i ó n , sino t a m b i é n <?n todos los 
detalles del cojinete, como asimismo en 
las bolas, c u y a p r e c i s i ó n y resistencia 
representan lo m á s p e r f e c t o que la 
i n d u s t r i a d e h o y p u e d e p r o d u c i r 
1 
m / / / m / / / m m / / / Á 
C O M P A Ñ I A H K F D E C U B A , o r e i l l y 21 - h a b a n a . 
A L O S C H A U F F E U R S 
E S P I R I T U M O T O R 
C O N C E D E N U E V E P R E M I O S 
A L O S C K A U F F E U R S DE 
CAMIONES 
A LOS C H A U F F E U R S DE 
MAQUINA P A R T I C U L A R 
I ' Premio.. . . . . . $100.00 
2= U $ 50.00 
3' Id $ 25.00 
A LOS C H A U F F E U R S D E 
MAQUINA DE A L Q U I L E R 
1' Premio.. . . . . . $100.00 
2*. Id $ 50.00 
3' Id $ 25.00 
1' Premio $100.00 
2 ' Id $ 50.00 
3' Id $ 25.00 
Un Jurado otorgará estos premios el día 18 de Mayo a los Chauffeur^ de cada una dlTlslón, que presenu 
mayor número de cupones 
Cada galón de Espíritu motor da derecho a un «B^áa- Exíjalo en su garage. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e C o m i s i o n e s 
AMARGURA Xo. 23.— HABANA. — T E L E F O N O S : M-7820 y 1^7817 
M O T O R C O N T I N E N T A L — E J E S T I M K E N 
E N E S T E PRECIO Y A E S T A INCLUIDO E L 1 POR CIENTO 
Lo increíble es realidad. Por fin ya existe el coche barato con la belleza, 
comodidad y adelantos del de alto precio. Motor Continental sello rojo, con 
arranque eléctrico. Ejes y rolletes Timken, el trasero semi-flotante.—Cuatro 
muelles, los pofteriores cuarenta y ocho pulgadas por debajo del eje.—Para-
brisas de dos hojas articuladas.—3 veocidades con palanca.—Acelerador de 
pie.—Enfriamiento por bomba.—Alimentación por vacío con tanque de ga-
solina atrás. 
ABUNDANCIA DE PIEZAS DE R E P U E S T O 
1 . U I L O A Y C O . 
Agentes de los automóviles: E S T R E L L A , DURANT, 
C L E V E L A N D , CHANDLER y P A C K A R D 
y de los camiones PACKARD- y F E D E R A L 
PRADO, 3, 5 y 7. T E L E F O N O M.7951 (Centro Privado). 
Estación de servicio y venta de repuestos, Cárcel, 19. 
aso x a D I A R I O D E ' L A MARINA Mayo 
P A G I N A VEINTIUNA 
A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
Por 
FERNANDO LOPEZ ORTJZ 
L A S C A R R E R A S H E R A L D O - G U A N A J A Y - H E R A L D O 
las carreras Heraldo-Guanajay.—El coche Packard quo correrá Santiago Campuzano. E s uno de los 
oritos de la primera categoría a pesar de que siendo un coche de stock de 8 años de uso, lucha contra rhos coches especiales de carreras de mayor potencia. Se nos dice que es el Packard de cilindros mas' 
o1110" antiguo que hay en Cuha. 
Hoy se verificará la prueba He-
raldo-Guanajay-Heraldo, partiendo 
los coches de la meta a las 7 de la 
mañana. 
L a carretera quedará cerrada al 
paso del vehículos y peatones a las 
6 a. m. 
A continuación damos una lista 
de los coches y corredores que to-





















Pope Hardford Dr 
Deusemberg 
P R I M E R A C A T E G O R I A . 












•Sr. J . L . 
Felipe Gelt 
Bernabé García 
J . Ulloa y Cía. 
Joaquín Gutsens 
Edo. Guardado 
Ramón f lanco 
. Pablo Supervlelle 




























SEGUNDA C A T E G O R I A . 
El Chandler que r a a correr Ricardo Comaposada en la 2a. categoría. He aquí otro carro de serie que tie-





















J . Ulloa y Cía. 
Andrés Díaz 
Rafael E . Gelt 
Darlo Silva 
Herminio Mascort 4 
Ricardo Iglesias 4 
José de Pool 6 
Jack Irving 6 
Juan Durán 4 
Gustavo Fernándea 4 
Moisés Llano 6 
Gerardo Váldés 4 
Ricardo Comaposada 6 
Andrés Díaz 
Rafael E . Gelt 
Marcelino Amador 
¿TERCERA C A T E G O R I A 
Dodge Brothers Viuda de Vidal 
Bssex Ernesto Vllloldo 
Ford Manuel Ortlz 
Oakland Juan Quintero 
Chevrolet Frank Roblns y Cía. 
Chevrolet M. Queeada 
Ford / B. Vega Flores 
Briane Special Otilio Brlane 
X X Rose Pie 
Chevrolet Rafael Fernández 
Godos Special Ricardo Godos 
Oldsmobile Francisco Rodríguez 
Oakland Andrés Díaz Menéndei 
Oakland Marcelino Pascual 
Overland David Bruffau 
Quintana Sp. M. Quintana Ch. Matos 



































































I N F O R M E S O B R E L A F A B R I C A C I O N D E 
A L C O H O L I N D U S T R I A L C O N L O S M I E L E S 
D E H A W A I 
(PorW. L . McCl<*ery y H . P. Agee.) 
Prnebas con Alcohol de Motor. 
El señor H. V. Green, Superinten-
dente del Departamento de Autoa 
da la Calamba Sugar Estate, en un 
Informe al señor L . Weinheimer, vl-
w-presldente de este Ingenio, dice. 
"Ahora que se ha com^ etado to-
do el trabajo preliminar de estable-
ce el alcohol como combustible ae 
motor en el Ingenio Calamba, daré 
una resefla general de los resulta-
dos y mi opinión de lo que pueda 
«perarae en el futuro. 
A fin de eolucionar r.a duda en 
cnanto a los efectoa del alcohol so-
bre las partes movibles de los mo-
tores, especialmente los. cilindros, 
plitonea, anillos y válvulas, un trac-
tor Q'etrac fué puesto en condicio-
nes mecánicas de primera y luego se 
«ometló a una prueba de trabajo de 
800 horas. Estuvo sujeto ai ¿nlsmo 
trabajo. A la terminación del perío-
(Junio 17), el motor fué desar-
mado y completamente examinado. 
Los cilindros, pistones y los anillos 
no acusaban ningún desgaste Inde-
bido. 
Al contrario de todos los Infor-
m de que el combustible de alco-
J0 .ellnilna «1 carbón, se hallaron 
depósitos en pequeñas cantidades en 
.** válvula8; pero menos que cuan-
J0 8« disiillate. Procedían del 
««Jte lubricante, pero los asientos 
J« las válvulas estaban muy buenos, 
jonsiderado en su totalidad, no hu-
tr« ?araCteríStIcas ^«Tigujb les en-
« losmotores que quemaron aVco-
nin l 108 que quemaron dlstillate y 
kero6enele30r cuando se I1161"0 
Otra buena característica fué que 
caumaceras no fueron afectadas, 
,e ° que el alcohol y el Mobloil no 
tlen» ' por 10 ^ue el aceite re-
^ e su consistencia y no se adel-
Así que, desde el punto de vista 
mecánico, consideramos el combus-
tible un E X I T O . Un Tractor de este-
ra de 75 C. de F . había estado tam-
bién trabajando unas 300. horas y 
está funcionando actualmente de 
manera tan eficiente como cuando 
empezó. 
E l consumo, o proporción sobre 
el consumo, es otra cosa de mucha 
discusión y en el pasado la queja de 
I quemar demasiado combustible es-
j taba justificada. Desde el principio 
; de los ensayos he trabajado sobre 
i este extremo con resultados hala-
güeños. Los tractores de estera es-
tán completamente a la par con des-
i tíllate en la cantidad de consumo, 
I usando» los de 45 C. de F . un 10% 
I más y los de 75 C. de F . un poco me 
i nos. 
Los camiones estánen el Mmito 
'bajo donde deben estar. Los Fed?-
i ral tienen próximamente e. raisinc 
i ecusumo que con gasolina y lo? O. 
! M. C. un 10 0|0 más. Los Cletiac 
fi eron el chasco, pues sus cnrlnira-
cirres no Manían ningún c j r r v l «le 
aire y la cantidad usada fu'.' nii 50 
por ciento más grande de lo que de-
biera ser, pero ya esto ha sido arre-
glado y el consumo en este tractor 
fué inmediatamente reducido a lo 
normal prácticamente. 
Ha'l algunos otros puntos que son 
dignos de mención. Nunca tenemos 
incovenfentes alguno para arrancar 
los motores con alcohol. Así es que 
¡hallamos el alcohol un combustible 
'superior. E n reannad todas las má-
: quinas tienen por término medio la 
i misma potencia. 
Como combustible, este alcohol' es 
igual a la gasolina c a destillate de 
j buena calidad y en el día de hoy 
lo estamos quemando con tanto éx> 
!to con solo un llgerlsimo exceso de 
¡consumo y continuaré mis experlen-
' cias hasta que ambos combustibles 
i sean iguales, en este sentido, lo cual 
estoy seguro de que puede hacerse. 
C ó m o e v i t a r q u e s e q u e m e n 
l o s c o j i n e t e s 
A gran parte de los automovilistas 
Ies es familiar el Inconveniente QU* 
trao consigo el recalentamiento o Ja 
parada repentina del motor *en momen-
tos Inoportunos, a causa del recalen-
tamiento excesivo^da los cojinetes. Aún 
estando la caja del clgdeflal bien abas-
tecida de aceite y funcionando el meca-
nismo de lubrificación correctamente, 
el acélte puede encontrara» en un es-
tado tal de disolución con loa residuos 
do la g-asolina, quo pierde su eficacia, 
hasta hacer que el funcionamiento aea 
defectuoso. 
Recientemente so ha perfeccionado 
una aleación denominada "gronelita", la 
cual, cuando se emplea en el revesti-
miento de los cojinetes principales del 
cigüeñal, de los tejualos do los gorro-
t^s y partes análogas, elimina todos 
los citados Inconvenientes. 
Ese metal, a pesar de servir mejor 
cuando so lo lubrifica, so puodo usar 
también sin lubrificación alguna. Es 
esto el resultado do ©xporlmentoa sin 
cuento hechos en ol Laboratorio do Ex-
perimentación do la General Eloctrlc 
Co • 
L a "genollta*' a« compono do bronco 
sintético con un 40 por ciento do BU 
volumen de grafito en polvo, distribui-
do do un modo homogéneo en toda la 
masa, o haco comprimiendo loa com-
ponentes dentro do un moldo metálico 
muy fuerte, cuyas dimensiones son 
aproximadas a laa definitivas después 
do lo cual ao lo someto al calor. 
E l "Light-Six" avanzando a 
razón de 3 km. por hora ea 
toma directa. 
80 segundos más tarde, 
había acelerado a 65 km. 
por hora! 
N O T I C I A S D E U T I L Í D A D 
EiI^atPABAS DE EMERGENCIA 
r|HarT0InOVmSta que acostumbra a 
"M» de hilOCho, necesita llevar en su 
ierren . ram,entos una lámpara de 
lo. ' cualtiuiera que sea su esf-
«do y48 lámparas son de costo redn-
ilu, D en mucha3 ocasiones valen lo 
Portan» n en 0r01 por los servicios Im-
AJRU Pastan. 
dMor-MuPerfectos <iue son Imposl-
to „ ' •Ul2;ir en la obscuridad, uron-
"^nto SJUf'n y Se arrefflan en un 
^ b r © ' Si ^ ouen,Va con la luz. Un 
•* ae Si desconecta es una cau-
^ «n «oV* 1131-6 un m^or, y a la vez 
'* obscu , 10 qUe no puede verRa en 
n do eme Per0 aUe Con la lámpa-
•aent*. erKencia se subsana Inmedlata-
^ Í S í ' * * 461 tr4fiC0 « Holanda 
P ha Prox?3 Doblac¡one3 fte Holanda. 
clrculaci6n0 ü aEcntes encargados de 
••Woso un aDarato muv In-
^ o i , , ^e 163 íacillta su labor du-
,M ^ras da la nocho 
fia* aD 
«fr? COnsta en una Pequeña 
^«nte ^ ctr,ca. sujeto a la mano del 
^ t a ^ Una batería de bolsillo. 
Urio. «uminlatrar flúldo nece-
iíedij.^* 
vet q Un dIsPosltlvo apropiado, 
*ütorlda(j y* 61 reíe<<ldo delegado de la 
U bofnbilia. n,ta 61 bra20- 86 enciende 
^"es ouJ conductores de auto-
'nconfunJ.sfVfrtidos d6 una ma-
»eg¡,r 6 de la «lección 
I M P O R T A N C I A D E L O S 
C A M I N O S 
Los caminos modernizados amino-
ran el gasto el transporte. E s sobre 
esta base que se construyen los ex-
celentes caminos del mundo. Predo-
mina, sin embargo, la idea de ba-
sar todo proyecto sobre lo que Im-
portará su construcción o desarrollo, 
y en tal consideración se olvidan los 
beneficios que se derivarán de la 
obra terminada, beneficios que pon 
el transcurso de algunos afioa, re-
compensan varias veces el gasto In-
currido en la realización del traba-
Jo. Los caminos modernos ahorra 
año en transporte únicamente, y si 
se agrega a esta economía la mayor 
valorización de la propiedad, el in-
menso estímulo que aportan a las 
industrias en general, y la comodi-
dad, conveniencia y múltiples ven-
tajas que introducen en la vida so-
cial, Intelectual y económica, se ve-
rá en seguida que sepresentan una 
Inversión de extraordinarias ganan-
cias. E l subido Importe del transpor-
te, la lentitud en la movilización de 
la producción, son factores muy de-
trlmenta'es al progreso de las indus-
trias y significan un impuesto di-
recto sobre todos los habitantes. Por 
los caminos modernos marchan no 
solo las actividades del comercio y 
las industrias, sino también, el bie-
nestar y el avance intelectual de los 
pueblos. Son las arterias del cuerpo 
económico de la nación. 
D e 3 a 6 5 K i l ó m e t r o s p o r 
H o r a — e n T r e i n t a S e g u n d o s 
T r e s k i l ó m e t r o s p o r h o r a , es d e c i r 
e l v a g a r o s o a n d a r d e u n h o m b r e 
a p i é — y l u e g o , ú n a v e l o c i d a d 
v e r t i g i n o s a , t o d o e n e l e s p a c i o d e 
u n o s s e g u n d o s ! 
E l l o r e s u l t a p o s i b l e c o n e l " L i g h t -
S i x " S t u d e b a k e r , g r a c i a s a l a 
n o t a b l e a d a p t a b i l i d a d d e s u 
m o t o r . 
A c e l e r a c i ó n i n s t a n t á n e a , n o t a b l e 
a u s e n c i a de v i b r a c i ó n , a b u n d a n c i a 
d e p o t e n c i a y r o b u s t e z d e c o n s -
t r u c c i ó n — t a l e s s o n l a s c u a l i d a d e s 
d e q u e e n l a p r á c t i c a h a d a d o 
m u e s t r a e l " L i g h t - S i x " a m á s d e 
c i e n m i l c o m p r a d o r e s s a t i s f e c h o s . 
E l ' l i g h t - S i x " S t u d e b a k e r es e l 
a u t o m ó v i l m á s g u s t a d o e n t r e l o s 
d e s u d a s e , d e b i d o a s u f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e y a l o s p o c o s 
g a s t o s q u e o c a s i o n a d u r a n t e s u 
l a r g a d u r a c i ó n . 
E l famoso As aviador Santiago Cam puzano, después de conquistar glo-
rias en los aires, vuelve a esta mis era tierra para ganar mas laureles 
al t imón de un Packard 12 cilindros que correrá en las carreras del 
Heraldo. 
L A D I R E C C I O N E N T R E L A N I E B L A 
D E L O S A P A R A T O S D E A V I A C I O N 
Precios de k>B Automóvile» Studebaker-Entregados en la Habana 
IQHT-SIX (5 mu'ento»̂  
Coche de tTirinno fl4es 
Roadster Í3 asiento») 14S3 
Cupé-Roodrtcr 
(3 amiento») 1840 
SedAn 23 50 
ESPECIAL-SIX (5 majmntot) 
Coche de tarltmo.4L900 
(J ««iento») . 1900 




Coche de turiaoc 2̂550 
Specdftttf 
(5 «wiento») . t76S 
Cn-*<4 -imto»),, 5600 
Cupé 
Se&t 
(5 MÍe&tMt)_ Mas 
*n_ 4125 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
C R e ü l y l & ^ H a b a n a 
E S T E E S E L A Ñ p D E L S T U n p . t t A ^ o 
M. Laurent Eynac, subsecretario 
de Estado de la Aeronáutica france-
sa, ha estado recientemente- en VlUa-
coublay, a presenciar la demostra-
ción que hacía yí- Lotl1 áe 3U mé" 
todo de dirección de los aviones en 
la niebla. 
E l principio de la Invención es 
sencillo: a tierra, una línea eléc-
trica, de donde pirten ondas sono-
ras; sobre el avión, un sistema de 
recepción de estas ondas. 
Mientras el avión vuela por en-
cima de 1 alinea, las emisiones son 
muy fuertes y muy clairas; cuando 
se separa de ellh, las emisiones dis-
minuyen en Intensidad. E l piloto, 
en plena niebla, sin ver nada, elgue 
perfectamente todo el recorrido. Los 
aeródromos se hallan también rodea-
dos de una línea circular que Indi-
ca su emplazamiento al piloto, tam-
bién por medio de la emisión de on-
das sonoras. 
Los ensayos se han verificado en 
Villacoublay, bajo los auspicios -de 
la Casa Nieuport-Delage, a bordo de 
un avión cerrado, piloteado por 
Lasne. L a l ínta estaba construida 
por una línea de transporte de fuer-
za de 2,100 metros de largo, dividi-
da en 12 trozos. 
Esta línea estaba rota, lo cual era 
desfavorable para los experimentos; 
no obstante, dieron resultado. Fue-
ron deten>d.Ofl algún tiempo por el 
campo magnético de Tos magneto del 
avión, que dificultaban la recepción 
de las ondas. Pero colocados los cua-
dros de recepción del aparato en 
una zona neutra—la cola—fueron 
empezados de nuevo, los experimen-
tos, esta vez sin la menor contrarie-
dad. Primero'se dirigió a siete ki-
lómetros de distancia y después a 
nueve. 
L a percepción de las ondas sono-
ras es una sensibilidad extrema. Pe-
ro apenas se aleja de lo que podría 
llamarse- línea de fidelidad eléctri-
ca, su intensidad disminuye. 
L a precisión actual de las ondas, 
es del orden de 10 metros ¿le ancho 
y de alto; mañana, decía M. Loth, 
será de un metro. Puede preverse ya 
el tiempo en que aumentando esta 
precisión, e llegará a regularizar 
efectivamente los aterrizajes. E n -
tonces, la seguridad absoluta de la 
navegación aérea, de la cual los ate-
rrizajes en la nlsbla son un peli-
gro, será un hecho. 
E l sistema de Loth comprende: 
sobre el aeródromo, un poste de emi-
sión, compuesto de un motor eléc 
trico poniendo en movimiento un al-
ternador, «1 cual transmite la ener-
gía a la línea terrestre. A bordo del 
avión, cuadros receptores retienen 
las ondas, que comunican al piloto 
o al navegante. 
E l Invento de M. Loth está Indi-
cado par aprestar desde ahora mis-
mo, los más grandes servicios. Pa-
rís, Londres, perpetuamente Invadi-
do por la niebla, parece particular-
mente Indicados, f. y si no ee quie-
re (siempre hay escéptlcos) dotar 
de una sola vez Ja línea, entera, dó-
tese, por lo menos, la de París-Beau-
vals, por ejemplo. Tal fué la .opinióh 
de la mayor parte de las personali-
dades que presenciaron la sdemos-
traclones. 
Añadamos que la utilización de] 
sistema de Loth no exige ningún 
aprendizaje: tanto es así, que M. 
Laurent Eynac, que por primera vez 
tocaba los aparatos, tomó medidas 
de dirección muy exactas. 
r 
" S P O R T I N C 
Nuestro compañero JÍarlo Andreu, 
ha emprendido la publicación de una 
revista deSport con el título que 
encabeza estas líneas. E l primer nú-
mero aparece al propio tiempo que 
esta edición, con feche 20 de Mayo, 
y publica una información completa 
de las carreras Heraldo-Guanajay-
Heraldo, con gráficos de la I Copa 
que se corrió en 1916, y otras ilus-
traciones Interesantísimas de los 
que toman ahora parte en la I I Co-
pa Heraldo. 
Completa le Información de "Spor-
tlng". un resúmen' del Campeonato 
Nacional de Foot-Ball Associatlon, 
notas de boxeo e información de-
portiva de España y Norte América. 
Esta nueve publicación, que acre-
dita la capacidad Intelectual a la 
par que la enorme voluntad de 
nuestro querido compañero, se pu-
blicará tres veces el raes, loa días 
10, 20 y 30, y se vende en toda la 
República, en Estados Unidos y en 
España, al precio de 10 centavos el 
ejemplar. 
Admite suscripciones por seifl me-
ses y por un año, a razcfn de $1.50 
y $3.00 respectivamente. Los pedidos 
pueden dirigirse e la Redacción de 
" E l Automóvil de Cuba", que es al 
propio tiempo la de "Sportlng", o al 
Apartado 255J 
L a G o m a que 
se A g a r r a a l 
C a m i n o 
Su c a m i ó n tiene que de-
s e m p e ñ a r entre otras, una 
tarea muy dura, como es 
la necesidad de agarrarse 
al camino al surcar por el 
lodo y la arena cuando 
llueve, en buenas o malas 
carreteras y en toda esta-
c ión del a ñ o . 
E l auxilio m á s eficaz que 
pueda usted proporcionar-
le, es un equipo completo 
de Gomas Macizas Good-
year Antirresbalables. 
A cada revo luc ión de las 
ruedas, los agudos filos en 
los recios blocks de este 
potente Antirresbdable, 
penetran hasta el fondo 
del camino, agarrándose a 
la base. 
Sujetando y aguantando, 
empujan al v e h í c u l o la 
completa distancia en ca-
da vuelta cortando la pér-
dida de combustible y la 
fuerza destructora causada 
por las ruedas que pati-
nan. 
Si usted busca gomas de 
fuerza tractiva y de larga 
y e c o n ó m i c a duración, use 
las Macizas Goodyear A n -
tirresbalables, 
G O M A S D E C A M I O N 
G O O D j > Y E A R 
J 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
V I G I L I A D E ADORACION -NOC-
TURNA POR E L E T E R N O D E S -
CANSO D E L SR. A L B E R T O C A L -
E^'miércoles anterior celebró la 
Sección Adoradora Norturna de la 
Habana, la Vigilia general de San 
Pascual Bailón. Patrono de la Ado-
ración Nocturna universal. Poste-
riormente este Patronato ae exten-
dió a todas las Asociaclonee euca-
rlsticas. . „ 
A las diez de la noche, la Sección 
celebró junta reglamentaria de Tur-
no en el cual se dió cuenta del fa-
llecimiento del adorador nocturno 
señor Alberto Calvo y Gómez, acae-
cida en la madrugad del lunee. 
Se acordó aplicar la Vigilia a mo-
do de sufragio por el eterno descan-
so del referido adorador. 
Por último se dió a conocer a los 
adoradores, las Vigilias a celebrar: 
la del Tercer Turno, se llevaría a 
efecto en la noche del sábado 2 6 al 
domingo 2 7 en la Iglesia Parroquial 
del Vedado y Carmelo. Y la general 
del Corpus Christl, en la noche, del 
30 al 31. 
Concluida la junta la Guardia Real 
de Jesús Sacramentado, pasó al tem-
plo presidida por el Director Dio-
cesano Monseñor Francisco Abascal 
y el Presidente general, señor José 
Ellas Entralgo. 
Después de exponer el Santísimo 
Monseñor Abascal, dirigió el rezo 
de salutación al Santísimo Sacra-
mento el canto semltonado de Mai-
tines. 
Después pronunció una fervorosí-
sima plática sobre la necoeldad de 
laborar por la eterna salvación. 
Concluida la predicación confor-
me al Ritual da la Vigilia general de 
San Pascual, se cantó solemne Te-
Deum. 
Después la Vigilia continuó, has-
ta las cuatro y media, a. m. Los 
adoradores se turnaron de hora en 
hora, en Ja Vela del Santísimo Sa-
cramento, rezándose el Oficio divi-
no, y a la media hora de guardia, 
un acto de reparación y desagravio 
al Santísimo Sacramento. A las 
cuatro y media, a. m., concluido ol 
rezo de Vísperas y Completas, Vol-
vieron al templo todos 'los adorado-
rea, preparándose para recibir lo 
más dignamente posible a Jesús Sa-
cramentado. 
Celebnó la Santa Misa y distribu-
yó, la Sagrada Comunión, el R. P. 
Matías Sanmell. 
L a parte musical fué interpreta-
da por los adoradores, bajo la acer-
tada dirección del notable profesor 
He música y fervoroso adorador, se-
ñor Gabino Godino. 
Dirigieron la Vigilia los adorado-
res Guerrero y Corral, como Jefe y 
Secretario de Vigila respectivamen-
te. 
A las cinco y media ya terminada 
la Vigilia, desfilaron los adoradores 
hacia sus respectivos domicilios, des-
pués de haber dado guardia a Jesús 
Sacramentado, honrando a su Patro-
no San Pascual Bailón y orado por 
el eterno descanso del Inolvidable 
adorador señor Alberto Calvo y Gó-
mez. 
No lo olvidéis en ruestras ora-
ciones piadosos lectores. Y vosotros 
los que fuisteis sus amigos, com-
padeceos de la éituaclón do sus her-
manas. 
Y vosotros Y yo aprendamos en 
sti vida, a o t a r preparados en cual-
quier momento, para comparecer a 
Juicio, si a él nos llama inesperada-
mente el Juez de vivos y muertos, 
como lo hizo con su fiel siervo Al -
berto Calvo. 
ASOCIACION D E DA NIAS C A T O L I -
CAS D E L A V I B O R A 
A las siete y media, a. m.. Misa 
de Comunión general en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús de los 
Padres Paeionlstas (Víbora) . 
L a organiza la Asociación de las 
Damas Católicas de la Víbora, en 
honor a la Patria. 
L A F I E S T A D E L A S T R E S 
MARIAS 
A las nueve en la Iglesia Parro-
quial de Jesús del Monte, solemne 
función con orquesta y sermón, en 
acción de gracias por un favor reci-
bido de la Madre de Dios, bajo la 
advocación de las. Tres Marías. 
Predicará Monseñor Santiago. O. 
Amigo. 
I G L E S I A D E R E I N A 
Misas rezadas a las 5, 6, 7, 9 y 11. 
A las ocho, a. m. Misa cantada 
o armonizada con cánticos, y sagra-
da predicación. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Misas cada media hora hasta las 
áiele y mtiüia. A las ocUo cauiaua 
o armonizada con cánticos y sagrada 
predicación. A las diez, a. m. Misa 
rezada para los niños del Catecis-
mo. 
I G L E S I A D E L A N I E R C E D 
Gran función de la Congregación 
de Nuestra Señora de la Merced, a 
la Reina de todos los Santos y Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
Solemne función al Titular. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L 
P I L A R 
Cultos al Sacratísimo Corazón de 
Jesús. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
Solemne fiesta a San Pascual Bai-
lón. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
" R a t o n e 
DIA F E S T I V O 
Hoy es día de oír Misa y abste-
nerse de trabajar. 
Pidamos hoy por la prosperidad 
moral y • material de la Patria, ya 
que celebramos el 21 Aniversario de 
su Independencia. 
SANTA I G L E S I A ' C A T E D R A L 
Solemnísima función a las nueve 
a. m., en honor a Nuestra Señora 
de la Caridad Patrona de Cuba. 
A S I L O D E SANTOVENL1 
(Cerro) 
Demurtbando la Enfermería de 
Mujeres 
Oído el informe del prestigioso 
Ingeniero y Arquitecto señor Mo-
rales, gran benefactor de este Asilo, 
las Hermanltas de los Ancianos De-
samparados, se han visto precisadas 
a ordenar el derrumbe de la vieja 
enfermería de mujeres por la cual 
han pasado miles de ancianltas en-
tregando en aquellas camas su espí-
ritu a Dios. 
Y a ha empezado el derribo, evi-
tando con la piqueta un seguro des-
plome. 
¡Con qué pena han visto las Her-
manltas los preparativos de la obra 
demoledora! 
¡Uon qué dolor han tenido que sa-
car de aquel destartalado local a sus 
sesenta viejocitas, paralíticas, ciegas 
locas, epilépticas, crucificadas por 
todo linaje de dolores. . . 
Y como son tantos loe ancianos 
que alberga este santo Asilo, ¡dos-
cientos noventa! y no hay lugar para 
los ciento cincuenta que Impacien-
tes esperan turno, han tenido que 
acomodar las monjltas a sus pobres 
viejecitas en los corredores y claus-
tros del edificio en tanto se derrum-
ba la enfermería antigua y se fabri-
ca la moderna. 
Calculan los amigos y simpatiza-
dores de este Asilo cuantas incomo-
didades habrán de soportar las des-
venturadas ancianas que salen de su 
última casa por expropiación for-
zosa. 
¡Ya se han comenzado las obrasl 
Se han empezado sin dinero: ía 
necesidad urge. 
E l dinero ya vendrá. 
No lo dudamos. 
Es mucho lo que se quiere en la 
Habana a estas abnegadas Herma-
nltas. 
E s demasiado trascendental su 
humanitaria labor social para que 
pase inadvertida. 
No dudamos que los grandes y 
pequeños rotativos de la urbe capi-
talina asumirán una actitud eficien-
te en pro de la enfermería de ancia-
nas de Santovenia. 
Hemos llamado a sus redacciones, 
y su obra no se hará esperar. 
Los cuatro mil ladrillos que ha 
regalado el señor Maclá, residente 
en el Vedado serán los primeros de 
una Interminable lista que llegarán 
todos los días. 
Y luego vendrán barrilts de ce-
mento porque se necesitan muchos 
barriles de cemento. L a gran fá-
brica " E l Morro" nos mandará ce-
mento de su acreditada marca. 
Lo mismo hará la casa del famo-
so "Cemento Portland". 
Y a lo verán ustedes. 
Y vendráiT carros de piedra. . . 
Sí, señores; y también madera y 
vigas de hierro. 
Ayer llegaron como 160 vigas de 
h i erro . . . que hay que pagar. 
Pero, no faltará quien nos ayuda 
con en dinero. 
Por lo pronto tenemos la promesa 
^ c h e C o n d e n s a d a 
N e ü U l 
E l recorrido dn igual de küó-
metroe que obtienen los que 
emplean F ir estone, se coniigUB 
en cualquier camino, en cual-
quier parte, debido a la extraor-
dinaria maestría que posee la 
organización Pirestcme para la 
construcción de neumáticos. 
Por ejemplo, en la Cubierta ds 
Cuerda Firestone, la acción 
destructora del rozamiento in-
terno queda Bnul̂ Ha por el 
procedimiento especial Firestone 
de doble inmersión de las cuerdas 
en goma. Cada cordón separado 
queda completamente envuelto 
en caucho activo, sin que puedan 
tocarse uno con otro. ^ 
La superficie en cuadros y 
cruces resiste el desgaste, en 
tanto que su firme adherencia al 
suelo se opone al deslizamiento. 
Y los que aprecian el lujo y la 
distinción hallan mayor satis-
facción en su aspecto sobresa-
liente. 
José Alvarez y C a . , S. en C , 
Aramburu 8 y 10 
Telefone A 477S 
H a v a n a 
Mas kilómetros por el preda 
L o s b e b é s q u e s e a l i m e n t a n c o n L e c h e 
C o n d e n s a d a L o l i t a s e c o n s e r v a n s i e m -
p r e s a n o s y b i e n d e s a r r o l l a d o s , p u e s e s 
l e c h e e p e s e p r e p a r a b a j o l a s c o n d i c i o -
n e s m a s e x t r i c t a s d e h i g i e n e y p u r e z a 
U s e U d . L e c h e L o l i t a p a r a a l i m e n t a r 
s u b e b e , a s í c o m o p a r a c o c i n a r a l i m e n -
t o s q u e r e q u i s a n l e c h e . 
de $200.00 en metálálco de un ca-
ballero cuyo nombre oportunamen-
te publicaremos. 
Dentro de unos dias diremos qué 
diarlos habaneros están autorizados 
para abrir en sus columnas una 
suscripción en metálico, a los cuales 
podrán ser enviados, todos los dona-
tivos contantes y sonantes. 
Entre tanto, solo la superlora del 
Asilo y las Hermanltas pueden re-
cibir esta clase de limosnas. 
Los 'demás donatlvoa como el de 
clavos arena, cal, cemento, ladrillos 
mosálcos y cristales, etc., pueden 
mandarse directamente: Al Asilo de 
Ancianos Desamparados de la Quin-
ta de Santovenia, Cerro. 
Donativos para la Enfermería de An-
cianas del Asilo de Santovenia 
Sr. Maclá, Vedado: 4.000 ladrillos. 
¿Quiénes le s e c u n d a r á n ? . . . 
MON D L E U . 
Nosotros exhortamos a las almas 
caritativas a secundar la bellísima 
obra del R. P. Ramón de Diego 
(Mon Dleu) en favor de la ancia-
nidad desvalida. 
SOLEMNES CXTiTOS E X HONOR 
D E .MARIA A U X I L I A D O R A 
O R D E N D E LOS SAGRADOS 
CULTOS 
E n la Iglesia Parroquial de Guana-
bacoa 
Día 20.—A las 9 p. m.—Misa so-
lemne de Ministros y Sermón por el 
M. L Pbro. Juan José Roberea. 
A la terminación,de la misa, pro-
cesión por el Claustro con la Ima-
gen de María Santísima Auxiliadora. 
Capilla de las Madres Reparadoras 
Días 20, 21 y 22.—A las 6 p. m.— 
Rezo del Santo Rosario, Ejercicio 
del Triduo y Sermón, terminando 
con la Solemne Bendición del San-
tísimo Sacramento. 
Ocuparán la Sagrada Cátedra: 
Día 20 y 22: Pbro. Ramón ds Die-
go. 
Día 21: Pbro. Jorge Cúrtelo. 
Día 28.—A las 8 a. m.—Misa ds 
Comunión general, por el Rvdo. P. 
P A I G E - J E W E T T 
M O D E L O S P O R T I V O E S P E C I A L 
6 C I L I N D R O S C O N 5 0 H . P . 
EL CARRO MAS POTENTE - EL MEIOR EQUIPADO - EL MAS ELEGANTE 
$ 1 , 8 5 0 
P i d a C a t á l o g o c o n E q u i p o D e t a l l a d o . 
E D W I N W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S 
José Mialerl, Superior de loa Sále-
elanos en la Habana. 
E n la Iglesia Parroquial "Nuestra 
Señora de la Caridad" 
A las 7 y media p. m.—Solemne 
Salve, rozo del Santo Rosario y Ser-
món por Monseñor C. Amigó. 
Ofrecimiento de flores y Salve a 
toda orquesta. 
Día 24.—A las 9 a. m.—Solemne 
misa de ministros que la Archicofra-
día de María Santísima Auxiliadora 
dedica a su Excelsa Patrona, con 
asistencia del Reverendísimo e Ilus-
trísimo señor Obispo de la Habana, 
Pedro G. Estrada. 
Ocuparán la Sagrada Cátedra el 
Ilustrísimo Señor Provisor del Obis-
pado doctor Manuel Arteaga Be-
tancourt. Director de la Arch lc^ 
fradía. ^ 
UN CATOLICO. 
DIA 20 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Santí-
sima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
0 
C o n d e n s a d a 
E n d u l z a d a 
C í a . L i b b y , M c N e ü l & L i b b y d e C u b a 
H a b a n a 
tad está de manifiesto en la Iglesia del 
Cerro. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Pascua de Pentecostés.— Solemnidad 
externa da Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre. Patrona de Cuba. San-
tos Bornardlno d* Sena, franciscano; 
Teodoro y Anastasio, confesores; Aste-
rlo y Baudilio, mártires; santas Basila 
y Plantlla, mártires. 
San Bernardlno, uno do los astros 
más resplandecientes del Orden de San 
Francisco, y uno de los más brillan-
tes ornamentos de su siglo, fué de la 
Ilustre familia de los Albiceschls d« 
Sena. Nació el S do septiembre del año 
1380. 
Disgustado del mundo, aun antes que 
lo pudiese conocer, resolvió abrazar un 
estado perfecto. Escogió el convento de 
San Francisco, de la estrecha obser-
vancia, fundado en Sena. A esta sagra-
da religión so retiró Bernardlno a los 
veintidós años de su edad. Como ya ha-
bía arribado a tan eminente grado do 
perfección, desde el primer día fué res-
petado y querido de todos por su vir-
tud. 
Concluido el noviciado, hizo los vo-
tos religiosos gl día de septiembre, 
consagrado a la Natividad de la San-
tísima virgen, día en que nació, día en 
que entró «n la religión, día en que pro 
fesó( y día en qua al año slgulent» di 
jo su primera misa. Todos estaban con 
línuamente asombrados a vista de sus 
virtudes y del rigor do sus penVUno\a!. 
No hubo hombro que la excedlew en 
humildad. Desdo los apóstoles nouhi-
bía visto predicador más poderoso «a 
obras y en palabras. 
No sólo tenía Bernardlno el 4« 4» 
lenguas; también tenía el do mllapot. 
La preciosa muerto do nuestro hi-
to fu^ e\ día 20 de mayo del año litt, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 




P A C K A R D 
T ^ L a u t o m o v i l i s t a q u e d e s e a c o m -
f v p r a r u n c o c h e fino a p r e c i o m ó -
d i c o , e n c u e n t r a r e a l i z a d o s s u s i d e a l e s 
e n e l n u e v o P a c k a r d " S i n g l e S i x " . 
N i n g ú n o t r o a u t o m ó v i l e s d e c o n s -
t r u c c i ó n t a n e x c e l e n t e , n i e s t á e q u i -
p a d o c o n t a n t a e l e g a n c i a c o m o e l 
ú l t i m o P a c k a r d , p o r u n d e s e m b o l s a 
t a n m o d e r a d e -
J . U L L 0 A Y C a . 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 - H A B A N A 
Afío x a D I A R I O D E U M A R I N A ¿ i . Mayo 20 de 1923 P A G I N A V E I N T I T R E S 
G U A N A B A C O A 
A I J A 
r ^ J ^ W O E N E L CASINO 
rr n «^o unos nombrea vamos a 
.e^er. poraue darlos todos, ea obra 
^ r r ^ l i T n f u í r e n c i a aue a a . -
t,óTa6 I^ve^ al Casino a la velaaa tí6u Vnr del Rey Alfonso X I I I . 
e \ f ría A g ó l i c a de ta Pezuela, Car-
íaaLfmt? Edda Fontela. Alicia Do-
^ f tuez Nena Pis. Pan^hlta Lima. 
10 ! ^ Pino, Angela Dueñaa, Josa-
Angeplno Nena Peñalver. María 
fina Pino' Bertba Leiva, Estela 
í 6 ^ ^ ^ ÓfeHa de la Pezuela. Ber-
G0 r e a r ó l a . Qulrlna Martínez. Hor-
tan,ia Fernández, María Luisa Rey. 
íSmltí Macbado. Petronila Pérez. 
Ca S l l a Pérez. Carmen María Me-
Pilar Fernández, la bellísl-
n0 libertina García que fué tan ce-
obrada. María y Mercedes Llano, 
ronchl i y Carmela Blanco. Esther 
Mateu Margot Pérez Picó. Elvira 
¿Iroso Aurora Morales. Amalita de 
fnV Santos. María Francisca Relgosa. 
vvlta Pereíra. Fefíta Reigoea. Car-
delina Iglesias, Lolita Larrea. Bal-
bina de Vi'.Uers. la siempre encanta-
dora y culta compañera en las letras, 
María Larred, Conchita Herrada. Isa-
belita Arronte, María Amada Teile-
ría Pepita Zanón, María Vega. Cu-
flitá Vega, Cristina Zanón. Antonia 
Cálvelo, siempre tan interesante. 
Ana Rosa Peñalver, Mercedes Rodrí-
guez, Lydla Costales, Juanita Orte-
ga ¿ulce María Martínez. MaríS Jo-
aefa Arronte, María Teresa de la 
Cruz, Esperanza Balgorre, Margarita 
de la Nova/*, Blanqulta Sotomayor, 
Josefina de la Noval, Julieta Fernán-
dez Porta, Margot Darder. Zoila G. 
Osuna. Consuelo Postar. Raquel Cas-
tro María Antonia Velarde, Amparo 
García, señoritas Cácerea. señorita» 
Gurdlel, señoritas Pemas, Fel iú , 
Nlch. 
y entre las señoras: Conchita Mar-
tínez de Blanco, esposa del Preamen-
te de Honor del Casino, don Máxi-
mo B'anco; Georgia Rojas de López, 
esposa del Presidente del Liceo; se-
ñora de Llano, Pepita F . de Fernán-
dez, Angélica Ruiz de Pezuela, Fide-
Ha Costales de Cobos, María Fierro 
de Alvarez, María Ruiz de TabeAil-
Ua, Angela Dueñas de Pino, Lolita 
García de Larred, María Teresa Le-
gañoa de Vlla, Petra N. de Zarracl-
na, Amalita Costales de Cruz Mu-
ñoz, Regina Rubio de Lima, Conchita 
Justiniani de Echániz, Blanca R. de 
Palmeiro, señora de Rey, de Vega, 
de Martínez, Garay de Cruz Muñoz, 
de Menéndez, Clotilde RIvas de He-
via, de Balgorre, de Sánchez, de Pé-
rez Remiel, de Cáceres, de Sotoma-
yor, de Cuenllas, do Gurdlel, viuda 
de Peñalver, viuda de Legoñoa. viu-
da de Ventosa, señora de Leiva, de 
Martínez, de Lima, de Gutiiérrez y 
como debimos al comenzar otras mu-
chas Imposible de recordar. 
E L B E S O D E L A P A T R I A 
Se celebra hoy, día de la Patria, 
la simpática fiesta de ilas Escuelas 
Públicas titulada " E l Beso de la Pa-
tria". 
,. Reina en Guanabacoa gran ani-
mación por asistir a esta fiesta tan 
Interesante y de tanta significación. 
Merece plácemes, y se los envia-
mos, nuestro querido amigo el doc-
tor Valentín de Cárdenas, Inspector 
Escolar de nuestro Distrito, por la 
labor que ha. realizado en estos últi-
mos días, para el mejor éxito de la 
fiesta. 
En ios salones del Liceo serán re-
cibidos los alumnos premiados con 
diplomas, y allí se les obsequiará 
con dulces y refrescos. 
I Q O S 1 9 2 5 
i _ o s g A M D E Z £ > 
L _ A B O R A T O R 1 0 S > 
S t T A L I A M O S B 
G A R L O É R B A 
fs/ l I L . A M O 
S A L U D A N A L P U E B L O D E 
O L J E E 3 X X 
E N E L D I A D E L A P A T R I A 
AfiCRICA 
E L B A I L E ,DE L A S F L O R E S D E L 
L I C E O 
Interesa hacer -constar, para evi-
tar torcidas interpretaciones, que €>l 
baile de las Flores da' Liceo, se ce-
lebrará con toda seguridad el entran-
te día 26, y , ade.más, es convenien-
te advertir, que a esa fiesta Be pue-
de asistir con cualquier traje, pues 
aunque se ha publicado la convenien-
cia del traje blanco, ello no quiere 
decir que sea requisito Indispensable 
como algunos han Interpretado. 
Agregaremos a rodo eso, que en-
tre nuestras familias, reina una com-
pleta animación para asistir al men-
cionado baile. ' 
COMPLACIDA 
1 n deber de gratitud me obliga a 
Publicar estas cortas líneas para ha-
cer constar que durante la enferme-
dad de mí esposo, señor Juan Suá-
rez. el doctor Hilario Candela que. 
Presta sus servicios en la Asociación 
^ubana de Beneficencia, se comportó j 
tan bondadosamente que se ha hecho 
acreedor a las mejores alabanzas y i 
a mleterna gratitud. 
También han merecido mí recono-
cimiento todos los componentes de 1 
esa Asociación, muy especialmente 
el cabal eroso Delegado en esta vi-
lla, señor Rogelio Serra, que en los 
funerales de mi esposo se excedieron 
y prestaron mejores servicios que a 
¡os que tenía derecho como asociado. 
Debo también hacer llegar al dig-
no Alcalde señor Joaquín Maslp, el 
testimonio del más profundo agrade-
cimiento, y en general' a todas las 
personas que me atendieron en ese 
terrible trance. 
Ramona Joubert, 
E L DR. S A X T I L L A N 
Para la casa calle de Amargura 
número 3 6 ha trasladado su Notaría 
el Ldo. José Agustín Santillán. 
Le deseamos todo género de pros-
peridades. 
INVITADAS A L B A I L E D E L A S 
F L O R E S D E L L I C E O 
He aquí la comunicación que se ha 
enviado a la señorita Ana Teresa A l -
berto, triunfadora del Certamen de 
Belleza: 
Srta. Ana Teresa Alberto. 
Habana. 
Distinguida señorita: 
L a Directiva deT Liceo Artístico y 
el honor de presidir, siente por us-
Literarlo de Guanabacoa, que tengo 
ted verdadera simpatía y siendo el 
día 2 6 del actual el señalado para 
la celebración del tradicional "baile 
de la flores" tengo verdadero gusto 
en invitar a usted y á las dignas se-
ñoritas que forman su comitiva, pa-
ra que nos honren con su presencia 
y contribuyan al mayor esplendor 
del mismo. 
Con la consideración más distin-




E N FAUSTO 
Hoy domingo, un interesante pnv 
grama en el teatro "Fausto". 
.Jesús C A L Z A D I L L A . 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
GUIA DEL AVICULTOR CU-
, BAÑO AL ALCANCE DE 
TODOS. Contiene todos cuan-
tos deseen conocer aqiijellos 
que se dedlcán a la cria y 
explotación de las gallinas 
y demás animales de corral | 0.60 
MANUAL D E L CURSO PRE-
PARATORIO PARA INGRE-
SO EN INSTITUTOS Y NOR-
MALES. Colección de temas, 
por el Dr. Valdés Codlna, 
que contienen todas las ma-
terias que r*ecesltan cono-
nocer los que deseen ingre-
sar en las Escuelas Norma-
les e Institutos de Segunda 
Enseñanza de la Habana. 
Nueva edición corregida y 
aumentada 1 tomo de 212 pá-
ginas, encuadernado en rús-
tica 2.60 
U n i c a m e n t e T r e s P e r s o n a s D e 
C a d a C i e n t o S e S a l v a n 
D e L a s G a r r a s 
F u n e s t a s D e l 
C a t a r r o 
P E R U - N A 
L o C ó m b a t e y 
L o C o n q u i s t a 
Hay muchas persona» que creen que el catarro es un mal-
estar insignificante de la garganta y de la nariz, y por la 
abundcjicia del catarro nasal no se dan cuenta del peligro 
desastroso. 
Desenfrenado el catarro, ensancha la congestión de laa 
— ^ mucosas, complica peligrosamente los órganos vitales, son 
absorbidos los descargos venenosos, queda la sangre viciada y con-
taminada y amenazada la salud y hasta la misma vida del sufriente. 
Tarde o temprano la persona afligida con la forma más ligera del 
catarro desarrolla alguna enfermedad crónica y funesta. 
PE-RU-NA El Mejor Remedio Del Mando 
No tarde ni nn momento. La denda proclama «ne el catarro llera «o il lot pellro» 
a»*» sriTM y malltno» de todas lai eufermedadei hnmanaf—la tombra «unerta qne 
«muye la salad r amarga la felicidad. Afortunadamente el oso oportuno de re-Ka-
«a, un remedio garantlaado por su éxito asombroso durante medio slclo. le puede pro-
teger contra estos peligrot. Pe-Ru-Na penetra directamente las cansas de la 
"edad, calma las mucosas Inflamadas, arroja los renenos. pnrlíca la sangre, ",llna'» 
el aparato dlgestiro y el sistema nerrloso hasta qoe funcionan san» T normalment», ioc-
talece el cuerpo y comunica a cida órgano rigor y nuera rlda. 
Fabricado por The PE-RU-NA Company, Columbua, Ohio,E.U.A-
GLORIAS D E L TABLEPO. 
"CAPABLANCA". Contiena 
los Matches completos, qu< 
ha sostenifío Capablanca 
Campeón del mundo, contra 
Marshall, Kostlch y Lasker 
Contiene también cien de bui 
mejores partidas anotada» 
por el señor Qelabert e ilus-
tradas con las Jugradas mái 
importantes. Edición esmera-
damente impresa e Ilustra-
da con multitud de fotogra-
fías, la mayor parte desco-
nocidas de los aficionados 
al Ajedrez y referentes a 
Capablanca, con un prólogo 
da Marques Sterling. 1 tomo 
en 4o. mayor, rústica . . . 
RECORRIENDO ESPAÑA. Gula 
del viajero non la interesan-
te narración de un viaje dpi 
autor por España. Contiene 
mapas de carretera^, de fe-
rrocarriles y grabados diver-
sos. Entrevistas e impreslo-
slones del autor sobre Espa-» 
paña. Relación de un cente-
nar de balnearios, con la 
descripción de las aguas de 
cada uno de ellos, ote, etc. 
l tomo en rústica 
TEORIA DE LA R E L A T I V I -
DAD. La exposición más sen-
cilla de la levoluolonaria teo-
ría de la Relatividad de 
Elnstein. Obra escrita por Ro-
dolfo Lammel y para cuya 
comprensión no se necesitan 
otros conocimientos matemá-
ticos, que la regla de divi-
dir. 1 tomo en rústica . 
F A C I L TRATADO DE GRA-
MATICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA. Resumen sin-
tético de las cuatro reglas 
de la Gramática, con el que 
en pocos días puede tenerse 
un conocimiento completo de 
la gramática castellana. 
Obra destinada a aquellas 
personas, que no pudelndo 
dedicarse al estudio profundo 
de la gramática. deseen 
concer sus fundamentos 
más principales, escrita por 
Joaquín Haro y Cadena, 1 
tomlto en rústica 
OLAS Y CANTILES. Colección 
de poesías en las que se can-
tan las bellezas de las costas 
del Cantábrico, por Jesús 
Canelo. 1 tomo en rústica 
E L SILENCip. Fragmentos del 
diario de un loco. Preciosa 
colección de novelas cortas, 
por Salvador Quesada Torres. 
i tomo rústica 
LAS CIEN MEJORES POE-
SIAS CUBANAS. Recopila 
ción y notas de José María 
Chacón y Calvo. 1 tomo en 
rústica 
La misma obra encaudernada 
en pasta española . . . 
TESTA (CABEZA). Libro des-
tinado a la juventud conte-
niendo lecturrs sana se Ins-
tructivas, por Pablo Mantega-
ra Nueva edición. 1 tomo rús-
tica 
LAS ROSAS DE HERCULES. 
Colección de preciosas poesías 
de. Tomás Morlaes. 1 tomo 
en rústica . . 
ROQUE SANZ. Juanito ¿¿nce. 
Novela. 1 tomo rústica . 
CAROLA PROSPERI. La casa 
maravillosa. Novela italiana 
1 tomo rústica . . 
MAX NORDAU. La Ondina. 
Novela Inédita, 1 tor<«> »úa. 
tica 
M. FLORAN. Carmeñcita" Pre-
9l?,8,̂ . novela de costumbres. 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las Selectas). 1 tomo en le-
la 
EMILIO CARRERÉ. L¿ canción 
de las horas. Versos, l to-
mo rústica .. 
M MARYAN. La dote*de Nlco-
leta. Novela. 1 tomo rústica 
ALBERTO INSUA. Las f?onte* 
ras de 1- pasión, ovela. 1 
tomo rústica 1.00 
GERARDO GASSET NEYRA. 
E l impresionable. Novela, 1 
tomo rústica 1.00 
ARTURO CASANUEVA. L a 
ruta aventurera de la cuar-
ta salida, 1 tomo . . . . 1.00 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE R I -
CARDO VELOSO 
GALTANO 6 2 (Esquina a Neptuno) 
APARTADO 1115. TELEFONO A-495S. 
HABANA 
Ind. 12 m. 
| ^ C E l m e j o r cal l ie ida 
d e l m u n d o 
5 u f a r m a c i a 
l o v e n d o 
£ 1 H o m b r e M g o r o s o e s e l 
H o m b r e . S u p r e m o . 
3.00 
1.50 
0.60 4 f ( l i l l o n e s 
t o m a n 
s o n a s 
n e r v i o s 
L a B a t a l l a 
D e l A m o . 
A s í c o m e u n g e n e r a l 
h a c e r e v i s t a d e s u e j é r -
c i to , l a m u j e r d u r a n t e e l 
b a ñ o y l a t o i l e t t e , s e 
p r e p a r a p a r a c o n q u i s t a r 
e l c r a z ó n d e s u s a d m i -
r a d o r e s , 
L a s p r e p a r a c i o n e s V i -
v a u d o u s o n l a s a r m a s de 
c o n q u i s t a d e t o d a m u j e r 
p e d u c t o r a . 
J a b ó n - T a l c o - P a s t a 
D e n t a l - L o c i ó n , C o l d 
C r e a m - E s c e n c i a - C r e m a 
pin G r a s a , C o l o r - P o l v o s 
de C r e m a - P o l v o s - L á p i z 
p a r a L o s l a b i o s - A r t í c u l o s 
de " M a n i c u r e , " 
D E V l V A U D O 
V I V A U D O U ^ W Y O R K 
B» u n a 
gota» l ' U . S . ' ; 
¿ H a v i s t o U d . 
l a g o m a d e 
c u e r d a " G y 
MARCA REGISTRADA 
Ü n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L i d 
ARTICULOS DE GOMA DE TODAS CLASES 
G E N I O S Y M O R R O - H A B A N A 
99 COMPAÑIA D E S E G U R O S " C O B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M-6901, M ^ 9 0 2 . M-6903, 




1.00 a s a 
0.80 
y la debilidad a r r u i n a 
su natura leza y destru-
ye todas sus seduccio-
í i es . 
A c a b a r á usted siendo 
u n á mujer desgrac iada 
si no toma enseguida 
el r e c o n s t i t u y e n t e - i n -
c o m p a r a b l e p a r a l a 
m u j e r 
E l J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Hi. d. 30 aflo, de éxito cred.nte. ttocp «probado por ta Real l c .d .mi74eTdkr 
Rechacuste. d̂o frasco donde no se lea en .a etiqueto exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
T O D A C A S A B I E N L L E V A D A 
tiene eapecl i' empeño en ver que bu clientela se 
haga permantite y no casual, que los primeros si-
gan a la vez que los nuevos afluyán. 
L O S COMPRADORES ,ÜE H E R R A J E S 
en Mercaderes 22 vuelven, porque han encontra-
do diversidad en el surtido, cantidad, personal In-
teligente, trato concienzudo. Y notamos con satis-
facción y agradecimiento que 
RECOMIENDAN L A CASA A SUS AMIGOS 
A USTED TAMBIEN SE L E INVITA A H A C E R S E 
C I E N T E 
Edgard A. Reynolds 
t (Reprosentant© de Sarge.nt & Co.) 
Mercaderes 22. rrn,AP 
Teléfono A-7966. 
Apartado 1216 
C 3843 ld-20 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 20 ¿e 1923 ano x a 
M A T A N C E R A S NOTICIAS DEL 
CUANDO CAIA L A T A R D E . 
8e unían su» corazones. 
Fundíanee en una floia, al: 
^ Rebeauta Qulró» y Nicanor 
^ l e í aue en lucida, brillante y 
í í n S a ceremonia, quedaron enla-
í a d i Por la bendición del Rrepre-
**¿Tll U r d ^ r e p í t o ; una tarde de 
mayo con todas su3. galaa augustas 
Ton todo el encanto de e t̂e mes de 
las flores, del mes de María del de 
os amores más puros; y ante el al-
tar T u e la expresión más suprema 
Í e l ' g u s t o , de "a elegancia, levantara 
en aquella casa, oían los noyloe la 
«pfetola de San Pablo do labioa del 
Reverendo Padre Jenaro Suárez 
I la luz agonizante del día, a los 
uáUdos rayos del sdl en su ocaso, 
Saban los cirios que iluminaban 
aquel altar, un tinte suave, de lán-
guida, de encantadora penumbre. 
E n las afueras de la casa, el en-
aordecesor murmullo de un publico 
inmenso allí estacionado para adml 
rar a su s^ida, a la que ba sido So-
berana y leader de la juventud de 
Matanzas, una de las figuras más 
graciosas, de más s impatías y de po-
pularidad más grande en la socie-
dad de Matanzas. 
L a Policía guardaba el orden, y 
los sábditos, los rendidos vasallo» de 
la que reinó sobre todos los corazo-
nes, esperaban el instante de ada-
marla, y darle su enhorabuena, 
Y asi ocurrió. 
Al salir de su casa la señora de 
Trelles para tomar el automóvil que 
había da llevarla a la Estación de 
Hershey, la voa unánime de todos 
vitoreó a la lindísima fiancóe. 
Ldnda, al, muy limda esa novi» de 
ayer. 
Dotada de todos loe encantoa, ata 
viada con un lujo, con una elegan-
cia y un gran chic, vimos llegar al 
pie del altar a Rebequita Qulrós, 
•n la tarde más gloriosa de su vida. 
L a llevaba do su braso, el padri-
no de la ceremonia, eC brigadier Ar-
mando Montea, el Secretario de la 
Querrá y Marina del Gabilnete del 
doctor ¿ayas . 
L a esperaba ante al altar SI no-
vio y la madrina, el doctor Nicanor 
Trelles y la señora Rebeca Andux 
viuda de Qulrós. 
Alta la frente, erguido «1 busto, 
Irradiendo sus pupilas una felicidad 
y una dicha Inmensa, la vi pasar 
por entre la dobla fila de Invitados 
que la admiraban. 
Sonreía a todos. 
Dibujábase en aquolloa labios, la 
sonrisa que ha sido el arma con que 
reinara en nuestros salones ia bella 
señirlta Qulrós, 
Su toilette, do una senoUtos ri-
quísima, tenía el cachet de quien ha 
südo siempre en Matanzas, leader de 
la elegancia. 
De encaje toda. 
Sobre un fondo de georgstte mon-
tado a su res sobre chaumeuao. 
Botones de azahares y lirios del 
ralle sembraban desda el eorplño 
hasta la larga cafa, una nota de pos 
sía . 
De tal • ! manto. 
Manto ¡bordado, con pequeños ra-
mltos de azahares también y suje-
to a la frente por una diadema de la 
simbólicas florea y de lirios del Va-
lle. 
TTn primor el ramo. 
| E l más bef o, el más original, «1 
más suntuoso qne ha salido de ma-
nos del representante del jardín de 
Langvrith en Matanzas, del tnaustl-
tnlble Mario Andux, 
E r a todo de gardenias. 
Y como velándolo en vaporosas nu-
be, los lindos estefanotes que calan 
en cascadas hasta besar los pies de 
1* novia encantadora^ 
De negro vestía la madrina, la se-
ñora viuda de Qulrós, que 'lucía nn 
traje de blondas precioso. 
Guarda duelo muy reciente el 
doctor Trelles y tanto €1 como el pa-
drino, su primo él brigadier Mon-
tes, presentábanse de riguroso- luto. 
Terminada la ceremonia puso en 
manos de la señorita María Otazo, 
una gentil eardenense en quien com-
pendíanse todas las simpatías, el r a -
mo nupcial, da señora de Trelles, 
Recibió a su ves de m hermana L i a , 
de la triste L i a , a quien pesar In-
menso embarga hoy, el ramo de tor 
na-boda. 
E r a de rosas. 
Esas rosas María Dolores, de sua-
ve y tan sxquleSto colorido. 
Se fijó entonces el cronista en ei 
altar. 
Mareos tina descripción. 
Porqne no rieron nunca mis ojos 
nada tan ideal, nada hallado tan en-
cantador y tan bollo como aquel al-
tar. 
TTn doetfl de encajo, do tules, de 
flores, 
Y baío la pompa de los gladiolos 
blancos que se erguían gentiles, de 
los nardos que competían en gallar-
día, de las rosas que abrían en co-
rola de alabastro, la Imagen de San 
José, el g'orloso Patriarca que des-
aparecía materialmente entre los 
búcaros donde anti-rinium blancos, 
de una albura Inmaculada mezcla-
ban su perfume al de las gardenias 
y loa lirios. 
Con rosas se hizo el decorado de 
la sala, de aauel'.a sala que convir-
tió Mario en l a más hermosa ,bom-
bon4ere. en un rincón del Paraiso. 
Se sirvió a las siete un lunch. 
Lunch espléndido y que tenia la 
excelencia de que t*do cuanto allí 
ee ofreció, fué home made. 
Ofreció la novia misma el cake de 
boda, tocando el añi lo a Lolita Ca-
brera, el dedal a Nena Zapico y la 
medalla a Nelida Bezanilla. 
Danwichs de foi-gras, da caviar, 
riquísimos, competían con las pas-
tas de almendras, con los más de-
licados dulces, que rodeaban el do-
rado líquido de la Veuve de Clecuot. 
Y todo espléndido, en derroche, 
en fastuosa abundancia. 
Momentos antes de las ocho aban 
donaron la casa los ya esposos Tre-
lles-Quirós. 
Bajo una lluvia de arroz, del 
arroz eimbólico de la dicha, partió 
raudo el automóvil con la intere-
sante pareja. 
Quedamos en la casa l̂os Invita-
dos admirando los presentes, los In-
finitos regalos ofrecidos a Rebequi-
ta de sus amistades todas. 
Regalos magníficos muchos de 
ellos. 
Tomé entonces nota de la concu-
rrencia, que aunque reducida a la 
intimidad da la familia, forman le-
gión los nombres. 
Rodeando a la señora viuda de 
Quirós, estaban la raspetal3("e dama 
Blodla Montes viuda de Trelles, y 
su hija Estehr, la bella esposa del 
señor Tijera, las señoras Piedad An-
dux de Qounod, L4a Andux de Pita, 
y la muy Interesante, muy simpá-
tica Carmen Andux de Romero, con 
una toilette gria acero de mucho gus 
to, 
María Yalera de Ouní, El i sa Si-
meón do Lamadrld, Rosa García de 
Zabala, María Luiaa Barrean de 
Qulrós, Maltlna Peral ta de Cruz, 
MalUta Lavastida de Portilla, Te-
resa Penichet de Rojas. Ernestina 
Trelles de Alfonso y Blanca Gómez 
de Riera, 
Párrafo aparte para la joven y 
bella dama Nelida Bezanilla de Qui-
rós, 
Y con tarjes preciosos, la señora 
María Dolores Nüfiez da Beato, Dul-
ce María Docal de Loredo, Isollna 
Montes viuda de Céspedes, Pilar Pe-
nichet de Oteiza y Dolores Trobir 
de Céspedes, • 
Margot do Cárdenas, la elegante 
7 distinguida esposa del Secretarle 
de la Guerrajy Marina, 
Entre el grupo de Ha janeuse, 
mencionaré primero a las lindas her-
manitas de la novia: María del Car-
men y L i a Quirós. 
Emma Riera, Lolita Cabrera, 
Mlgnón, Terina y Berta Trelles. Isa-
bel Fuentes, María Quirós, Josefina 
Montes, y Graclella Carballo. 
Charo y Elena Menocal, Tas gentl-
llsltaas demoiselles y Nena B í -
rrientos y Nena Zaploo, las dos arro 
gantlslmas figuras. 
María Otazo, que viniera desde 
Cárdenas para asistir a esta boda. 
Y las tres lindas hijas djíl general 
Carlos Rojas, Macuca, Estehr y Ra-
quel María, mi amiga encantadora, 
la graciosa y subyugadora Raquel. 
Recuerdo entre los caballeros a 
Ambrosio Lamadrld. el Administra-
dor de la Aduana Oswaldo Gou. e! 
catedrático del Instituto, doctor Jo-
sé Qulrós Lavastida, el doctor Luía 
Cuní, «1 Presidente del Club de Ca-
zadores, doctor Miguel Beato, el 
doctor Forenolo de la PortllU, ol 
Presidente de la Juventud Católi-
ca, doctor Joaquín da Rojas. Fran-
cisco Pita, Alfonso Menéndez, Am-
brosio Lamadrld, ei Ingeniero Jefe 
de Obras Públicas del Consejo P/o-
vincial Ismael Estrada, Ismael 
Oblas, Antonio Cabrera, Armando de 
Rojas, José María Zabala, Mario An-
dux, Armando Barrientos, Luís T i -
jera, el doctor Miguel Loredo, Va-
leriano Gómez. Justo Ofiate y Luís 
Enrique y Emilio José Qulrós. 
E l brigadier Montes y su ayu-
dante. 
Alberto Riera, el confrere de " E l 
Imparctal", Octavio Cruz, Rafael 
Alftfnso, y Lula Núflea. 
E n un apartment del Hotol Sevi-
lla de la Habana se hospedan los 
novios. 
Allí pasarán los primeros días de 
sn luna de miel, lustaladándose a 
en vua'.ta a ésta en lindo edificio 
que para residencia del Jefe de Sa-
nidad Marítima construyera el Go-
bierno, frente al mar. 
Con toda elegancia, con todo con-
fort y con el mejor gusto ha sido al-
hajado esa residencia. 
Les espera allí a Rebequita Qul-
rós y a Nicanor Trelles una felici-
dad a la que son muy acreedores. 
Y que el cronista les desea Inter-
minable. 
Una honsy moon sin ocaso. 
D E L P E R S O N A L ^ 
Ayer fué declarado cesante Guiller-
mo Flamarlque en la plaza de chauf-
feur del Hospital Municipal. 
Por licencia otorgada al señor Jo-
sé Ramón Zubizarreta. en su plaza 
de Inspector del Matadero dé Luya-
nó. el Alcalde ha designado al doc-
tor Agustín Serralta. 
E l Alcalde ha dispuesto que los 
empleados del Registro de Población, 
Arístldes Fernández. Bella María 
Coello y José Boch. pasen a prestar 
servicio en comisión en el Departa-
mento de Gobernación Municipal. 
P A R A D E R O D E VEHIOUIiOS 
Por el Alcalde se ha autorizado ua 
paradero de vehículos en la calle de 
Rayo entre las de Finlay y San José. 
R E C U R S O D E L Y K E S B R O T H E R S 
E l señor Zaydín, a nombre de los 
señores Lykes Brothers, propietarios 
del Matadero de Luyanó, ha presen 
tado en la Alcaldía un recurso con-
tra el decreto del Alcalde que regula 
las horas de matanzas de carnes y 
acarreo do las mismas en todos los 
mataderos de la Habana, de confor-
midad con reciente disposición de la 
Secretaría de Sanidad. E n el recur-
so se asegura que ni la Alcaldía, ni 
,1a Secretaría de Sanidad, tienen atri-
büeiones para •Inmiscuirae en cues-
tiones da orden interior de un esta-
blecimiento particular, como lo es 
ese matadero, siendo la disposición 
referida aplicable sólo a los mata-
deros de carácter municipal, como 
lo es el Industrial. 
Este asunto'ha pasado a Informo 
de la Consultorfa de la Alcaldía. 
C A L L E C A R L O S V E R D U G O 
E l Dr. Horado Díaz Pardo, alcalde 
municipal de la ciudad de Matanzas, 
ha remitido al señor José María de 
la Cuesta copla certificada del acuer-
do del Ayuntamiento de aquella ciu-
dad, referente a1 designar con el nom-
bre de Carlos Verdugo la calle de 
Santa Rita, del Barrio do Versalles. 
como recuerdo al estudiante fusilado 
en el año 71. que llevaba ese nom-
bre. Esa certificación, ruega el doc-
tor Díaz Pardo al Sr. Cuesta se le 
entregue al Dr. Justo Verdugo, resi-
dente en la Habana, familiar cercano 
de Carlos Verdugo. 
L A CONTRIBUCION D E L O S M E -
DICOS 
E l Alcalde Municipal ha remitido 
al Secretario del Colegio Módico de 
Santiago de Cuba un escrito con-
testando determinadas preguntas. E l 
señor Cuesta informó al Secretario 
de la referida Institución que los 
médicos tributan en la Habana cinco 
pesos de contribución al Municipio 
y un peso 25 centavos para el Con-
sejo Provincial, e Igual cantidad en 
un automóvil por cada uno, desti-
nado a visitar los enfermos. 
P U E D E N P E R F O R A R 
Por la Alcaldía sa ha autorizado 
a la empresa de los Ferrocarriles 
Unidos para perforar las aceras en 
distintos trabajos que tienen necesi-
dad de feallzar en San Isidro, Cuba. 
Panla y San Ignacio. 
IíA FECHA (TOH HOY 
Día do 9a Patria. 
Aniversario de la lustanraolón de 
la República, de aquella República 
que Inició Estrada Palma, admiran-
do al mundo por espacio de cuatro 
años y siendo modelo entre los pe-
queños paises ds la América Lat i -
na, 
Con los años so han sucedido los 
gobiernos, y con los gobiernos las 
decepciones. 
Festejemos todos esto veinte de 
mayo, que vuo'va a ser en lo futu-
ro y para bien de todos, lo que fué 
e n aquellos cuatro años del primer 
período del Presidente austero. 
Para conmemorar esa fecha se 
prepara Matanzas gentilmente. 
Inicia el programa la parodia qne 
se celebra en el Cuartel General, 
cuando precisamente ee esté repar-
tiendo esta edición dominical del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Tendeemos después, en la Ppaya, 
L O S T A L L E R E S ^ 
(Viene de la páág. VETNTB.) 
nen suficiente tiempo para hacer sus 
trabajos, aun en los armadores de 
cadenas donde los motores y loa 
automóviles completos se arman 
mientras que se mueven en una li-
nea continua. 
Como la fábrica, el automóvil de 
Dodge Brothers es un aeunto de or-
gullo para Dodge Brotehrs, Como 
las carreras do resistencia y de obs-
táculos que anuncié ayer. 
Y por la noche la gran fiesta en 
si Liceo. 
Una velada sn la que toman parte 
la eminente planista cubana Ursu-
lina Saes Medina, que viene desd^ 
la Habana, expresamente para esta 
fiesta. 
Rabiará en osa rotada «1 doctor 
Salvador Sal azar. Invitado por la Di-
rootiva del Liceo. 
L a orquesta que dtrigo ol maostro 
Ojanguren, tiene a su eargo la sin-
fonía de apertura. 
Y cantará en carácter, ol arla fi-
nal d» "Madama Bntterfly", la be-
lla, la genti|, la encantadora Esthor 
Escobar. 
L a acompañará la orquesta. 
Después el bailo, como comple-
mento por la orquesta de Ramoncl-
to Prendes. 
Con programa espléndido. 
Manolo JARQUnc. 
suplemento a sn conocimiento de lo 
que puedo hacer para resultar asi, 
en cada departamento han puesto 
hombres como directores que siem-
pre buscan el mejor método de cons-
trucción desde un punto de vista 
científico de Ingenieros, sin Impor-
tarles el gasto. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E L T E S O R O M U N I C I P A L 
L a existencia ayer en las arcas mu-
nicipales era la siguiente: Ejercicios 
Corriente. $145,934.83; Resultas, 78 
mil 184 pesos 6 6 centavos; Consejo 
Provincial: $52,577.84; Presupuesto 
Hxtraordínario, $0.65; Total: 216 
mil 699 pesos 98 Centavos. 
E L PAGO D E L A HAVANA 
E L E C T R I C 
Lo que corresponde abonar a la 
Havana Electric por el 6 por ciento 
de sus recientes utllldadés, asciende 
a $156,500.80. 
L a Havana Electric, en vez de abo-
nar esa cantidad en dinero al Muni-
cipio, Ingresa un vale en la Tesore-
ría. y pide luego se descuente la can-
tidad correspondiente de lo que le 
debe el Ayuntamiento a la empresa 
por suministro de fluido para el 
alumbrado público. 
OOMPROBACIOXES POR F I N C A S 
URBANAS 
Por el Departamento de Adminis-
tración de Impuestos de este Muni-
cipio, Sección de Impuesto Territo-
rial y Comprobación de Rentas, y 
en virtud de Decreto del señor Al -
calde Municipal, ae han resuelto du-
rante el período de tiempo compren-
dido del 18 de Abril a igual día del 
mes actual, ciento treinta y dos ex-
pedientes de comprobación de fincas 
urbanas, encontrándose en ellas dife-
rencias de $11,029.34. pues las fin-
cas a que los mismos se refieren se 
encontraban amillaradas en la canti-
dad de $11.586.66 y se ha compro-
bado que su valor en renta mensual 
es de $22,596.00 resultando con tal 
diferencia que el Municipio se bene-
E S T A C I O N E P A G O D E L A S 
P E N S I O N E S A L O S 
m E R A N O S j E R M I N A L 
E l Secretario de Hacienda ha di 
rígido la siguiente carta: 
Habana, Mayo 17 de 1923. 
Sr. Arturo J . Manduley. 
Santiago de Cuba. 
Señor: 
He recibido su atenta carta rela-
cionada con la aspiración de los Ve-
teranos de la República. 
Estoy preparando un plan de reor-
ganización en cuanto a la forma para 
hacer llegar los cheques a los inte-
resados. 
Además espero que con el alimen-
to de Ingresos del próximo Presu-
puesto ascenderá el tanto por ciento 
desainado al pago de las pensiones. 
Acogeré con gusto cualquier in-
dicación que usted se sirva indicarme 
y quedo de usted atento y a-
(Edo.) E . Hernández Cartaya, 
Secretario de Hacienda. 
ficia durante el año en $11,911.68 
que recaudará demás con motivo de 
las mencionadas resoluciones no ya 
solamente en los sucesivos Ejercicios 
sino también en el actual en que se 
dispone la expedición de los recibos 
adicionales correspondientes a cada 
finca. 
De las comprobaciones realizadas 
resulta que la casa Salud número 
197 y 199. que aparece rentando un 
alquiler de 6 pesos 30 centavos al 
mes. renta 340 pesos; y la de Aran-
¿uren 66. que aparece rentando men-
sualmente 600, en realidad g^na 1 
mil 305 pesos. 
I L U M I X A C I O N D E L P A L A C I O 
MUNICIPAL 
Ayer se terminó la Instalación de 
numerosos reflectóres eléctricos, de 
gran potencia, en las casas situadas 
a los costados del Palacio Municipal, 
dispuestos de manera tal que al en-
cenderse Iluminarán el antiguo Pa-
lacio de los Capitanes Generales, don-
de radican hoy las oficinas del Ayun-
tamiento y de la Administración Mu-
nicipal. Esos reflectores encenderán 
«1 ep oatíoui uoo 'Xoq ep expon nCT 
festividad patriótica que celebra la 
República. 
H A B I T A B L E 
Expedientes de habitables despa-
chados cuyas declaratorias so en-
cuentran en el Departamento de Fo-
mento para ser entregados a los Inte-
resados todos los días hábiles de 11 
a. m. a 12 m. Eduardo López. Sera-
fines entre Flores y Lindero. Eduar-
do López, Santa Emilia entre Paz y 
Gómez, reparto Santos Suárez. León 
G. Leony, Villanueva entre Velázquez 
y Enna. Emilio Lobek, 10 entre Sau 
Francisco y Concepción, s. 24 m. 2. 
3a. Amnliación de La-wton. Pilar L a -
mas y Rubio, Armas entre Dolores y 
Gonzalo. Basilio Lamas, Oeste s 12 
m2, Rp. Los Pinos. José M. López. 
Altarrlba 8. Angel López González. 
12 entre Concepción y Dolores. Sal-
vador Lodo, Pérez entre Ensenada y 
Atarés número 52. Benjamín Llo-
rach, Buenos Aires entre Magnolia 
y Florencia, reparto Betancourt. M. 
Llovert, Dolores entre 15 y 16. 4a. 
Amp, de Lawton. A. Lino, terrenos 
Atarés entre Gutiérrez y Cucho F . C. 
José V. López, Blanquizar entre Qul-
roga y Remedios. Manuel López, 
Obrapía 88. Luís López, San Bernar-
dlno entre Durege y San Jülio. Jesús 
López. Lacret entro J . Delgado y 
Strampes s 10 m 33. Antonio Lastra, 
finca rústica. Santa Isabel s. 3 m. 7. 
Barrio Azul. Tranquilino Núñez, ca-
rretera de Habana a Managua, kiló-
metro 8 y 9. Josefina Noreña. Casa 
13 e. M. y N. número 3, Vedado. 
Carmen Otero, M. Pruna entre Pérez 
y Rodríguez, s 1-2 m 30, Buena."Vis-
ta. Benito Ortlz, Santos Suárez 16. 
Gregorio Obregón, 23 entre B y C, 
s 10, parcela C, m 50, 37, "Vedado. 
Juan Omñaca, Dolores 23. Francisco 
Oliva, L . Estévez entre Figueroa y 
Strampes. Agapitó Ortega, Golcuría 
entre Espadero y F . Andrade s 10 
m 18. L a Floresta. 
Se advierte nuevamente a los In-
teresado que de rio recoger estas de-
claratorias de habitables dentro del 
plazo de cinco días se procederá a 
efectuar la comprobación dispuesta 
por el Jefe del Departamento de Fo-
mento imponiéndoseles la multa de 
100 pesos en caso de tener habitada 
la finca. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las licencias de obraa 
remitidas en esta fecha por el Depar-
tamento de Fomento al de Adminis-
tración de Impuestos para el cobro 
del arbitrio. Y entrega a los intere-
sados de licencia y planos en las ta-
quillas correspondientes: 
Prensa entre Daólz y Velarde. Tres-
palacios 4. J . Delgado y Libertad. A, 
Ramírez entre Omoa y J . del Mon-
te casa A. Id. casa B. Id. casa C. 
Id. casa D. Rodríguez 71. General 
Quintín Banderas 33. Miguel Alda-
ma 134: L entre 15 y 17. Tamarindo 
núm. 20. San Lázaro entre L y M. 
Pí y Margal! 117. 23 entre 10 y 12. 
Florida 43. 15 entre 8 y 10. Avenida 
de Italia 16, San Anastasio 92. Co-
liseo solar 4. reparto Montejo. Alta-
rrlba 24. 
MOVEVELBNTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. 
E S F A C I L QUE HOY SE CORRA 
UN E S P E C I A L A L A S 8 P. M. 
E s tan la afluencia de viajeros 
que han llegado y se esperan en ias 
excursiones, que es casi seguro que 
los Ferrooarriles Unidos para dar 
mejor servicio corran hoy a las 8 
de la noche un tren especial a San-
ta Clara por la línea CentraL 
836 V L U E R O S . 
E n dos trenes solamente llegaron 
836 viajeros. E l central de la ma-
ñana trajo 331 viajeros y el central 
de la tarde 475 repartidos éstos %en 
esta forma: 362 de segunda. 70 de 
primera clase y 43 de coches dor-
mitorios. 
L A S E X C U R S I O N E S . 
L a de Caibarién a las 5 de la 
tarde tenía ya vendidos 364 boleti-
nes y la de Cienfuegos tenía 248, 
L A S NORMALISTAS MATANCERAS 
Por el tren 16 que llegará hoy a 
sal 8 y 8 de la mañana vienen 172 
Normalistas de Matanzas para asis 
tir a las fiestas que se celebrarán 
en Luyan ó. 
E L C O R O N E L R O G E L I O C A B A -
L L E R O . 
Ayer fué a visitar vanos puestos 
de este Distrito Militar el coronel 
del E . N Rogelio Caballero. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N . 
Por distintos trenes llegaron de: 
Ciego de Avila el senador Julio del 
Casitillo; Zulueta: el representante 
a la Cámara Pepín Sierra; Morón: 
Florindo Reynoso; Santiago de Cu-
ba: A. Calas, Sonén Díaz, Juan M. 
Snard; Central Narcisa: Jorge Faw-
ler; Santa Clara: Carlos Cárdenas, 
doctor Rafael Cabrera; Placetas: 
Francisco León; Colón: familia Gas 
tón; Holgüín: José Hernández de 
Castro; Sanctl Spírítus: Luis Sola-
no; Cienfuegos: Roberto Bango y 
familiares, R. Blanco y familia, el 
doctor Juan José Maza y Artola; 
San Felipe: Clara Novoa; Bataba-
nó: doctor Antonio Fernández Aren 
cibia, doctor Rogelio GallettI y se-
ñora; Alquízar: Ernesto López; Pi-
nar, del Río: Manuel Siinchez—Pra 
viano—, Francisco Miranda, doctor 
Salvador Xiqués, señora Aurora Mo 
rín y las señoritas Gobel, Caridad 
Guerra de Arias y familiares, doc-
tor José Jordán Aveudaño y su se-
ñora Micaela Rodríguez de Jordán, 
Jacobo Sánchez Villalba, Gerardo VI 
la y señora, doctor Carlos Monte-
ro, doctor Adrián dal Valle y seño-
ra. 
E L DOCTOR J . GUITERAJ3. 
Ayer llegó do Benavidea el sabio 
doctor Juan Guiteras. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N . 
Por distintos trenes fueron a: Bal 
noa el representante a la Cámara, 
Antonio Alentado; Matanzas: los 
jóvenes Jorge J . Hyatt y Fernando 
Díaz, A. S. Rodríguez, Angel Oteiza; 
Cárdenas: José Alcebo, Rosendo Re 
yes; San Juan y Martínez: Jacinto 
Argudín; San Diego de los Baños: 
Socorro Conde viuda de García y 
la señora Pura García de Petit; San 
Luis (Occidente) José Luis López; 
Pinar del Río: Graziella Cabarrouy 
y Estela Cruz, Joaquín Pelaez; Al-
quízar: Manuel García Jauma; Güi-
ra de Melena: Domingo Domínguez, 
emipleado da los Ferrocarriles Uni-
dos; Balabanó: Ernesto Fundora; 
Melena del Sur: Jacinto Flores y 
sobrinos; Aguacate: señora de Bo-
laños, señorita Luisita Pérez; Cam-
po Florido: Ramonín Rabassa, Car-
mela Pérez e hija. Teté Tellechea, 
Teté Mesa, la hermosa señora Eve-
ha Ruiz de Zarza y su hija Della; 
Jaruco: Paulino Gómez, el Jdfe de 
Sanidad de aquella localidad doc-
tor Martínez Verdugo. 
E L DOCTOR LANDA GONZALEZ. 
Fué ayer a Pinar del Río el doc-
tor Manuel Landa González, Presi-
dente de la Sala Civil de la Au-
diencia de la Habana. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA. 
Por este tren fueron a: San Luis 
((Oriente) doctor José Morales. Jo 
sé Modales, José Suárez; Máximo 
Gómez: doctor Favila, Recojo y fa-
miliares; Camagíicy: J . A. Noel y 
familiares, Ramón Alvarez y fami-
liares; Esperanza: ^ántolín Cabezas y 
señora; Santa Clara: Raúl Torrens; 
Caibarién: J . M. Viñas; Santiago de 
Cuba: Manuel Brande, - Esteban L a -
rrea, Cesar Rodríguez Merino y se-
ñora, Santos S. Muñoz y señora; Cár 
denas: Umbelina Palacios e hijos, 
doctor Joaquín Oti, doctor Alfredo 
Secerlo, Miguel Hernández, Ramón 
López Egea, Amaro: Montes; Matan 
zas: el representante a la Cámara 
Juaií Rodríguez Ramírez, E!nriquí3 
Lasanta. Pedro Camp. Dolores Re-
conco viuda de Alvarez, doctor Mi-
guel Caballero y señora. Pedro L . 
Castaño y Santos; Tinguaro Carlos 
Manuel Delgado y señora; Jaruco: 
Panchlta Díaz; Central Miranda: NI 
colás Cerecero. Amaro Montes; Sa-
gua la Grande: el representante a 
la Cámara Rogelio Alfert, Luis Uz-
qulano; Perico: señora del Tenien-
te Morales Broderman y sus hijos; 
Holguín: doctor Alberto Hevla: Co-
lóm: Francisco Salupe, León Bru-
net; Joviíllanos: Franolsco Puñal; 
Limones: W. H . Harrls; Palma: Ma 
riano Trillo; Ciego de Avila: Jor-
ge y Nicolás Jorge. 
En la Santa Iglesia Gatenri 
GRAN SALVE EN HONOR DE LA PATRONA DE CUBA 
Como en años anteriores, el MuyMa. Caridad, con música del 
Ilustre Cabildo Catedral, en unión j Nacional. Fueron dirigidas t w , ^ 
de la Asociación Nacional de Núes- p. Roberes. . POr e| 
tra Señora de la Caridad, celebra- L a iglesia Uncía artístico afl 
ronrón solemne fiesta eí día 19. a j Con profusión de florea, trabain01110 
las seis de ia tarde como víspera del cutado por ei jardín " E l Cla-r*^ 
entre e'.las aparecía la Patrón?1"1 
Cuba. u* 
E n el preshiterlo estaban 
cadas las banderas de Cuba y í 
Iglesia. ' Q« U 
Presidió el acto ef limo. 8r q k 
po, al cual acompañaban" Mcji/aft 
li'mo. Sr. Obispo Mons. González j res Alberto Méndez y Santiago a 
Estrada y en los mismos momentos | gó en el Presbiterio. 
E n la iglesia presidía la p-,^ 
ra Dam? de la Nación, a c o m o a ^ 
de su hija Rita María. ^ 
E l acto resultó brillantísimo 
Pre-
día de la Patria 
A las seis, cuando llegamos al 
primer templo de la República ya 
estaba ocupado por numerosa con-
currencia. 
Pocos momentos después hizo su 
entrada en el templo el Ecxino. e 
lo hacía también la Primera Dama 
de la República., señora María Jaén 
de Zayas. acompañada de su hija 
Rita María Gómez Colón, siendo re-
cibMas dichas personalidades por 
el Ilustre Cabildo Catedral. 
Mientras ^1 coro ejecutaba una 
marcha, lá Banda del Estado Mayor, 
dirigida por eí. Teniente señor Luís 
Casas, ofrece una selecta audición 
musical, en la plazoleta. 
L a Banda fué cedida galantemen-
te por el general Alberto Herrera, 
I Jefe del Estado Mayor. 
Dió principio la fiesta con el re.-
| zo del Santo Rosario, que lo dirigió 
desde el pi< pito el Cuba Párroco del 
Sagrario de la Catedral, P. Fran-
cisco del Moral. 
Terminado éste, la orquesta bajo 
la dirección del Maestro Palau, eje-
cutó la Letanía de Slava. 
Ocupó la sagrada cátedra el Lee-
toral P. Alfonso B)azqueá. 
Versa su tema sobre la Vi'rgen 
Santísima; indica las diferentes ad-
vocaciones con que se le venera. 
Detalla cada nombre conque se 
le venera en las repúblicas ameri-
canas y recordó las glorias de la Vlr 
gen de la Caridad y el amor y ca-
riño que le debemos tener. 
Su sermón fué muy elogiado. 
Como última parte de la fiesta se 
cantó la gran Salve. ^ 
E l doctor Felipe Caballero, reves-
tido de capa y ayudado por los ca-
pellanes P. P. Monet y Antonio Al-
varez, entonó una salve, Interpre-
tando 'la orquesta la de Slava. . 
Las alumnas de los colegios San 
Francisco de Sales y la Domiciliaria 
ejecutaron el Himno a la Virgen de 
hiéndese a la actividad de 
sidenta de la Asociación Nació 
de la Virgen de la Caridad, la p,al 
gante y distinguida dama' Ma , 
Montalvo de Soto Navarro. coayuS 
da eficazmente por su bella «p!. 
tarla. Ofelia R. de Herrera, qui"6' 
no omiitieron medios para el ^ 
brillante éxito. má» 
L a señora María Jaén de Zay 
hizo un importante donativo «, 
esta fiesta. par4 
Las flores y decorado da' alta 
fué sufragado por las distinguida1" 
damas Mina P. de Truffin y ofaM 
R. de Herrera. e11* 
Durante la fiesta, la Banda a 
E . M. ejecutó diversas composci!. 
nes en la plazoleta de ia Catedral 
Asistieron ocupando puesto de i 
ñor el Honorable Secretarlo de j J ! 
ticla, doctor Regüeiferos; el general 
/ í berto Herrera y el brigadier gal 
ñor José Semidey. 
A las 7 se Inició el destile, de k 
numerosa concurrencia. 
L a fachada de la Catedral iU(:jt 
6 potentes focos. 
Felicitamos al Muy Ilustre Ca-
bildo Catedral y a Ha Asociación Na" 
cional de Nuestra Señora de la Ca' 
rídad. especialmente a su activa pra 
sidenta, María Montalvo de Boto Na-
varro, por la fiesta religioso-patrió-
tica que vienen celebrando año trai 
año, uniendo así loa dos más hermo-
sos sentimientos: Religión y Patria, 
Lorenzo BLANCO. 
G R A N D I O S O E M B U L L O S E A D V I E R T E E N E L P U B L I C O 
P A R A E L E S T R E N O D E D O N J U A N T E N O R I O E N E L T E A -
T R O C A P I T O L I O 
Santos y Artigas, los" Incansables 
empresarios cubanos, anuncian para 
el día 25 del actual, el estreno en 
el teatro "Capitolio" de la estupen-
da adaptación cinemiatográfica titu-
lada "Don Juan Tenorio", versión 
del Inmortal drama de Zorrilla. E s -
ta hermosa obra cinematográfica ha 
despertado extraordinario interés en i 
el público habanero, y así lo demuesl 
tra la demanda de localidades que' 
se viene recibiendo por momentos en^ 
ia Contaduría del citado coliseo. 
Todas las hazañas de Don Juan 
el famoso burlador de Sevilla, y di 
Don Luis Mejla, así como el rapto 
de doña Inés y el asalto al PalacU 
Episcopal de Gante, aparecen en pn 
ciosas escenas de esta sugestiva film, 
Los principales personajes han sido 
eomfiados a eminentes ertlstae d« 
la pantalla, de modo que el éxito d< 
teta cinta ha sido en todos sus as* 
pecios, brillantísimos. 
Facilidades para los excursionistas 
Con el de facilitar el regreso a 
E . P. D. 
DE GOMEZ 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S DK R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS \ L A BENDICION P A P A L 
T dispuesto su entierro para hoy. día 20 del actual, a las 4 de la tarde. Los que suscriben es-
poso madre, hijos, hermanos y hermanos polít ico, y demá. familiares y amigos riegan a ' s ? . 
amistades se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria. Avenida de Italfa í ú ¿ 3 6 
(antea GalianaV al Cementerio de Colón favor que agradecerán eteírnamente. ' 
Habana, Mayo 20 de 1928. 
Vicente Gómez, (ausente) Vicente, Elena y Marina Gómez Boada; Margarita V. Vda. de Boadat 
Juan, Cándido, José, Alberto, Carmen, Salvador y Blanca Boada v Vol-lero; Domingo An-
drés y Felipe Gómez; Jacinto Gallo; Dr. Cario» López Bisbal; Dr. Julio C Trujillo- Se-
raíín Arlas; Rev. Padre Domingo Pérez; Rev. Padre José Corrales; Vicente Gómez y Oo 
8. en O. y doctor Fillberto Rivero. * / v a » . 
E n l a A c a d e m i a . . . 
(Viene da la P R I M E R A ) 
nizó el acto, ofreciendo con su ha-
bitual magistralidad rico aporte 
musical, peritamente dirigida por el 
maestro teniente Luis de las Casas; 
la Marcha de apertura, la overtura 
"Martí", de que es autor el propio 
teniente Las Casas ŷ  una exquisita 
selección de "Alda",'fueron las jo-
yas musicales que anoche deleita-
ron a los asistentes a esta sesión. 
Que fué Iniciada por una sencilla 
alocución presidencial, en que el ta-
lentoso doctor Presno hizo elocuen-
te referencia a la marcha de la 
Academia, señalando cómo va cum-
pliendo el ciclo de evolutíión pro-
gresiva que le es propio, que habrá 
de proseguir Ininterrumpidamente. 
Por el celo y sinceridad que es 
tan peculiar en la docta palabra de 
este prócer de nuestra intelectuali-
dad, el doctor Presno escuchó, cáli-
dos, los primeros aplausos de la 
noche. 
Ocupó la tribuna, a seguido, el 
doctor Jorge Le-Roy. otro consagra-
do a mantener y propulsar la alta 
vida científica de la Academia, co-
mo lo hubo de probar una vez más 
al dar lectura, con su habitual me-
dia a la varia labor realizada por 
la docta Corporación en el año 61 
de su vida oficial. 
E n esta Memoria, en que brilla 
el esmero que a su cometido sabe 
siempre sumar el doctor Le-Roy, 
pueden hallar fecundo ejemplo y 
sano estímulo las entidades que 
quieran propender eficazmente al 
aumento de nuestro nivel cultural y 
científico. 
E l doctor Le-Roy, en justicia, fué 
reiteradamente aplaudido. 
Leyó luego un- trabajo sobre 
"Asistencia pública y social a los 
niños cubanos" el doctor Aróstegui. 
en que ha compilado y comentado 
el funcionamiento de las inaíltucio-
nes cubanas de beneficencia que 
amparan y cuidan a los infantes 
desvalidos. > % | l | V m H D 
Tras los aplausos que siguieron a 
dicha lectura, fué entregado por el 
doctor Presno el "Premio Presiden-
te Gutiérrez" al doctor Francisco 
José Vález, jefe locaU de Sanidad de 
Mariel, que obtuvo con bu copioso 
trabajo sobre "Geografía Médico Sa-
nitaria del Mariel" consistente en 
un diploma y 400 pesos. 
Al subir al estrado preíldewlnl 
el doctor Vélez, fué ovacionado por 
la distinguida concurrencia. 
Finalmente, el doctor Le-Roy dió 
lectura al programa de los preinloi 
para el año 1924: 
PREMIO DOCTOR SUAREZ BRU-
NO. Consistente en un diploma y 
la cantidad de trescientos pesos mo-
neda oficial, que se otorgará al me-
jor trabajo que se presente sobre el 
siguiente tema: Anemias de origen 
parasitario. 
Habrá además un accésit que con-
sistirá en un diploma y la cantidad 
de cien pesos en igual moneda. 
P R E M I O CAÑONGO. Conslstenti 
en la cantidad de doscientos cin-
cuenta pesos mopeda oficial, qne b» 
otorgará al mejor trabajp que se 
presente sobre un tema de libre 
gIgccíóii. 
P R E M I O CORDON (Fisiología) . Con-
sistente en una medalla de oro Que 
se otorgará al mejor trabajo que 
se presente spbre el siguiente te-
ma: Las funciones respiratoria f 
circulatoria en los cubanos. 
Las memorias de los que aspiren « 
los Premios se recibirán en la Secre-
taría de la Academia, calle de Cuba 
número 84 A, hasta las seis de 1« 
tarde del 30 de marzo de 1924. 
Deben ser originales. Inéditas, ee* 
critas en castellano. Inglés o francés? 
remitirse en pliego cerrado y lacra-
do, con un lema en su cubierta y sin 
que por ningún Indicio se pueda dea-
cubrir al autor. E n otro pliego, 
también cerrado y lacrado es envia-
rá el nombre y domicilio del autor, 
con el mismo lema de la memorl» 
en su cubierta. 
A todos estros premios pueden w 
plrar los señores académicos. 
E n la sesión solemne del 19 de ma-
yo de 1924, se efectuará la adjudica-
ción de los premios a los autores de 
las memorias premiadas, destruyén-» 
dose en ese acto los pliegos que con' 
tengan los nombres de lo* no »gr** 
ciados. 
Las memoírlas presentada», pr»* 
miadas'o no. serán propiedad de !• 
Academia. 
Con lo que el doctor Presno V* 
por terminada esta sesión. 
sus casas de los excursionistas que 
vengan hoy a las fiestas, saldrá pa-
ra Sagua un tren especial a las 
ocho y media de . la noche. 
Los viajeros que vayan a Cai-
barién podrán combinar en Santo 
Domingo. 
DOCTOR JUAN M. N I A V A R R E T E . 
Llegó de Guantánamo el doctor 
Juan M. Navarrete, jue de primera 
instancia e Instrucción de aiquella 
vMla que ha sido trasladado a Gua 
najay. 
E M E J O R G U A R D I A N . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
siendo aplaudido al terminar su pe-
roración. 
Consumió el siguiente turno del 
programa el celebrado bardo Sán-
chez Galarraga quien deleitó a la 
concurrencia con su sentida compo-
sición, titulada "Canto de Trístesa 
y de Esperanza." 
tor Ensebio Hernández quien pro-
nunció un ardiente discurso lleno 
de patriotismo y haciendo una In-
teresante comparación de la vida de 
los grandes hombres de nuestras 
guerras a cuyo frente dijo deben po-
ner siempre todos los cubanos al 
inmortal Martí. Fué muy aplaudido. 
Después el señor García Madri-
gal Qeyó unas sentidas lineáis ded 
ilustre periodista Arturo R. Carrlcar-
le donando a la Universidad un 
tístico busto del Apóstol en tam»^ 
natural tallado en Marmol. L a coa» 
currencla estalló en una verdader» 
ovación al terminarse la ^ ^ V ^ ! 
Jos bien escritos párrafos del 
pañero en la prensa, Sr. Carricart» 
Acto continuo ocupó la trl'bu.^nB 
aventajado estudiante de meî  
señor Rogelio Sopo Barreto 
pronunció un sentimental discurso 
siendo muy felicitado .̂Mat 
Subió luego a la tribuna «1 ^̂ TT 
Salvador Salazar, Ilustre Cátedra^ 
co de la Universidad quien V™0 
manifiesto una vez más sus re^<jj| 
cldas dotes de gran orador, kacl ^ 
e] resumen de modo admirable y 
infestando "la alegría q,ue ©mbare 
La su ánimo, al ver como los 
clan tes honrajban Üa memottla'T, 
¡nolvido.ble Martí, pues eso «lí11111^ 
ba que la juventud sentía 
mismas ideas del que por y68*^ 
cía para Cuba cayó en dos ^o8('^| 
da vez. que "la juventud c,Ji,fl"s 
ec el mejor guardián de la P 8 ^ ^ ! 
Una verdadera ovación, que duro ^ 
(.'unos minutos, le ful tributad* 
doctor Salazar. ' {e¿ 
Durante el acto ejecutó dIfer ¿aj 
piezas la Banda de Artillería ^ 
Ejército. j 
Después de las siete termls* 
importante acto de ayer, que 
de manifiesto el íenttr p a f r l ó ^ 
de la Juventud estudiantil cub»»*' 
dl4 
[nüncios 
- ¡ Í Q E E R E S 
- r t i i í i r D O piso B E 
B r - iiave en la bo-dueno informes Siete . ^ p o l v o r í n . 
desocupane los bajos de 
"illa Luua". en l a calle K, 
r . , , el Vedado, « ofrecen 
l ^ / Para informes a cualquier 
^ f k ^ l " b a í 0 í d e l a 
J l l Villa 
C E R R O 
^ z ^ T ^ Z ^ í J i b J S b . » H P I N T A » in&s0S'Snuüí la casa Palatino 
'f^lar. 88 fÍq rtol habitaciones, luz < con sala. *°%£?°s. llave al W t y demás ser^ ici infoa_ ••.l con .- vi os. Xja. iiavo ai
¡ c t r l c ^ ^ e n fondo. Más Info^ 
ANO X d D I A R I O D E 1 A M A R I N A Mayo 20 de 192d 
P A G I N A V E I N T I C N C O 
Clasificados de Ultima Hora 
S E N E C E S I T A N F I N C A S U R B A N A S 
>Í¿0&>*J* sala, comedor, cua-
P^prlrne'- servicio. Infor-
^ í i g ^ L á i llaves bodega 
23 m. 
24 m. 
C E I B A , 
^ f g í i w C K A I . I 1 T MO 
mejor de Almendares. jar 
^n,10.ala saleta, comedor, cgcl-
«. P0'1*1, ínarto de bafto, tres cuartos 
« « ^ J a mil metro» de terreno, 
i "Inníó para animales, doble 
> • frente, ados cuadras del 
^a5orpiava y Marlanao. calle 14 
Lro de f 1 ™ * n'ave enfrente. Precio 
^ V i n í o r m a n calle 25 y F . Seflor 
-Cno. Vedado. 
T O , OTXSTAV T Ü S C H E U , , n r V E N T O B 
del famoso y bien conocido Tuschellac, 
deseo vender todos mis patentes para 
Cuba y México. A l mismo tiempo doy 
toda la Instrucción y las fórmulas para 
la fabricación. Una buena oportunidad 
para forrear una compañía para tomar 
todos los derechos para i a fabricación 
y venta para Cuba y México. Puede en-
señar recomendaciones y cartas de to-
das partea ^el mundo. Gustav Tuschell 
Industria 9C. World Trjiveler. Inventor 
and Patentee. Tuschellac varnlsh, french 
polishes. Medallas do Oro en París, Lon-
dres y Barcelona, Profesor Gustav Tus-
chell. Industria 96, Habana. Para Auto-
móvi les . Planos, Muebles. Toda madera, 
soca en dos minutos; hay en todos co-
lores. 
19805 23 m. 
S O L I C I T O A O B K C I A S D E V I V E I I E S Y 
ferretería. Tengo oficina en Santiago da 
Cuba; puedo dar buenas referencias; Bo-
lamente cataré en la Habana varios días 
Raúl Puncet. Edificio Larrea No. 234, 
Habana. 
19818 29 m. 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
I H T A O O N E S 
H A B A N A 
<r0 «« A I T O S , AXtQJTSIiO DOS 
habitaciones COn agua co-
^IflcM n* prado, a matrimonios 
^ s o n t s ? precios reducido», con 
^ C n e U . ' deferencia.. ^ 
XrijThermosa habitación con 
jtóa a la calle, muy fresca, en casa 
¿ mddico precio. Corralea, 53, es-
«'a Factoría, altoa de la joyería y 
nblería "El Vesubio". 
19800 24 " y , 
«alquila un hermoso salón 15 por 8 
jntr piw, Para sociedad n oficina, 
¿ro Comercial informarán en la 
bul Amargura, 77 y 79, a todas 
tu. 
27 rey 
legu 21 esquina a Empedrado, se 
qoilan habitaciones amuebladas, ca-
l i loderaa, lavabos de agua corriente, 
•o, eanerada limpieza, teléfono, baño. 
E n di moralidad. Precios de «tua-
S E N E C E S f l A N 
I SOLICITA WA M A N E J A D O R A , 
«¡i aneldo. Doctor L a Torra , fian Lá-
tta. 3U, segundo piso. 
"iKTS 14 My. 
diadas de a a M 
f m a n e f a d o r a s 
Animas, 155, se solicita una cria-
de mano que tenga referencias. 
" 23 my 
SOLICITA tTHA M A N E J A D O R A 
»fi niflo do un afto que tengra práo-
«n manejar. Informan Gloria 88 y 
iltoi 
19837 2S ra. 
SíCESITA hvA C R I A D A S8VA^ 
.iLi?U9 861>a a l í0 *a cocinar para una 
™"a «xtranjera: buen trato y buen 
?J. • R.'i1611"88 «í domingo por la ma-
0Relllyt 2, entrada por Tacdn. 
iHh 22 Myi 
?. EAaAITA 48, AXtTOS, S E N E C E -
iW crlada <!1« manos, blanca o de 
«•r'Jl1' BOa f,na y trabajadora. 81n 
" X ' " de la» casas donde ha esta-
lTflnda <1U* no s« Presenta. Suel-
¡"5-00 y ropa limpia-
" m. 25 
« ^ " ^ a TOA C R I A D A D E MA-
«e. JArecomendactones- Buen sueldo. í «« entra 17 y 19. 
2> PV 
C O C I N E R A S 
^ S 0 " 0 1 ^ ^ o o o n r a R A E N 
»80í 65, altos' L a Oran Casa sc~~— 22 m. 
^ f S f A ?WA C O C I N E R A P A R A 
*;V -̂ ?Ueldo Í 2 0 . 0 0 . Calle 19 ú,j77 « t ro 8 y io. Vedado. 
t i m, 
HEDORES DE LIBROS 
8UENA O P O R T U N I D A D 
^ R A T E N E D O R D E 
ÜBROS, C O M P E T E N T E 
'tener bmejora -
^ antecedentei. 
b ú l e s e penont l -
mente. 
^ A U R T E R , S . A . 
OBRAPIA, 6 1 . 
^ t enJC,iryado ««rio, activo 
mandar, may práct ico en 
0,1 ^ W u " ^ j,a^dí,le• ^ « c o s . 
^ C T , , , S u e l d o de 80 « $100 
5 ^ — - 3 d 20 
^ l 0 8 a « t l a g o a ^ , c ¿ l o Para represen-
l»ll,0 Larrea No s^A ^t"1 Punc«t. 
• Habana. S» m. 
E N H A B A N A , 48, A X T O S , S E N E C B -
slta. una crlada de mano, blanca o de co-
lor, que sea fina y trabajadora, sin re-
ferencias de las casas donde ha estado 
colocada, que no se presente. Sueldo 26 
pedus y ropa limpia. 
11(785 22 My. 
V E N D O U N A CASA E N R O M A Y No. 20, 
de la Calzada del Monte, d© 9x22, con 
S. S . zaguán, cuatro cuartos y servi-
cios en 510.500. Otra esquina en Esco-
bar, dos plantas, moderna, con comer-
cio en J12.500. Informa: V i l l a . 1-1312 
de 7 a 8 a . m. y de 12 a 1 p. m. 
T 19813 22 m . _ 
S E V E N D E E N R E P A R T O MENDOZA, 
Víbora, a una cuadra del tranvía y del 
parque, chalet de dos plantas; jardín, 
portal, sala, pablnete, comedor y servi-
cios en los bajos, y 5 cuartos, baño, 
hall y terraza en los altos. E s de esqui-
na. E n $20.000. Cruz Muñoz. Jesús del 
Monte 368 y Agular 45. Tels. 1-1680 y 
A-1329. 
19811 22 m. 
F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O E N SZi V E D A D O , H E R M O S A 
casa de jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, bafto completo, 
cuarto y servicio de criados. Indepen-
diente, dos cuartos de desahogo $14.500; 
otra moderna, con jardín, portal, sala, 
comVlor, tres cuartos grandes, cuarto 
y servicio de criados, bafto lujoso y ga-
rage, $20.000. Pérez Garda , Agular 109 
Teléfono A-5420. 
19829 24 m. 
E N I iA V I B O R A , A V E N I D A D E A C 0 3 -
• a, grande y hermosa residencia $16,500 
San Francisco un palaceto para familia 
grande $17.500; 5n Mendoza media cua-
dra del tranvía, gran cas?, quinta, regia 
y confortable $27,000; en Milagro» una 
cuadra Calzada con 15x58 117.500; San-
ta Catalina una casa $7.000; Avenida 
Concepción $5.600; Porvenir, frente al 
tranvía $7.500. Pérez García . Agular 
109. Teléfono A-5420. 
19S29 24 m. 
O R A N O P O R T U N I D A D . NO C O M P R E 
su chalet, sin antes ver estos, situados 
«n io más alto de la Víbora y de cons-
trucción moderna, precio baratís imo. 
$7.500 uno y $11.600 el otro. Puede 
dejarse parte en hipoteca. Trato directo 
e Informes en Josefina 6̂  Víbora. Telé-
fono 1-3223. X 
19831 87 m. 
V E N D O P E G A D O A C O R R E A , CASAS 
modernas, portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, comedor, patio, traspatio. $6.500. 
Chalet con galería, jardines, nuevecltos. 
todas comodidades $10.500. Encarnación 
$14.000. Casa moderna, pegada Iglesia 
Luyanó $6.000. Cuatro casitas pegadas 
Puente Agua Dulce con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, cielo raso a $4,750 
Suárez Cáceree., Habana 89. 
3880 4 d 20 
IMPRESIONES DE CAMAGÜEY 
U N A J O V E N P E N I N S U I i A R D E S E A 
criada de manos; le gusta la cocina; 
crlada de manos; le guusta la cocina; 
si la enseñan . Informan: Sol No 8 
.19807 22 m. 
D E S E A COZiOCARSE U N A J O V E N E s -
pañola en casa de moralidad, de cria-
da de manos, manejadora. Informan: 
Puentes Grandes. Real 93. Tel. 1-7523. 
19810 23 m. 
S E D E S E A OOZ.OCAR UNA M U C H A -
cha peninsular, recién llegada; no tiene 
pretensiones da ninguna especie; de 
crlada de ruanos o- manejadora, ni repa-
ra en sueldo. Informan cali» Espada 80 
19816 29 m. 
DBSBAJT COIiOOARSE DOS M U C H A -
cha» peninsulares qua llevan algún 
tiempo en el pal», una para cuarto y 
la otra -para comedor. Informan Zulue-
ta 22, alto». 
19821 22 m. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
M. D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O , No. 59 
D E P A R T A M E N T O No. 
T E L E F O N O M-9036 
Compra y venta de castas, 
solares, en la Habana y sns 
Barrios. Dinero para hipote-
ca, a! 6 y 7 por ciento. 
E n todas cantidades. 
Compro chekes y libretas 
de ahorro de los Bancos Na-
cional y Español , pagando en 
tipo m á s alto del Mercado. 
1978S 29 My. 
S E D E S E A COI.OOAR U N A J O V E N es-
?añola para cuartos o para comedor, nforman en San Lázaro, número 311. 
Teléfono M - i m , bodega. 
19'79 22 My. 
S E D E S E A OOZ.OCAB U N A P E N X N S U -
lar de crlada de cuarto». Dlrlglrna a la 
fonda la Paloma. Calla Santa Clara . 
Habana. 
19bl4 22 My. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
blanca., del pal», de cocinara o para 
un niño pequeño. Sol 91. 
19819 2í m. 
C H A U F F E U R S 
U N J O V E N E S P A S O l i D E S E A COXiO-
caclón en casa particular do ayudanta 
chauffeur o criado do mano, es práct i -
co en el servicio do mesa y tiene bue-
na» referencias. Teléfono M-6488. 
19786 22 My. 
U N C H A U P P E U R SB O P R E C E P A R A 
la Habana o olalquler lugar del cam-
po, maneja lo mismo máquina grande 
qua Ford y además también si hace fal-
ta cuidar alg6n jardín o atender cual-
quier alguna otra cosa. Tiene muy bue-
na» referencia», as español. Dirección: 
Marlanao. Samá No. 2. Teléfono 1-7809. 
19840 22 m. 
X,INi>A C A S A E S T U i O CHAXiET, V í -
bora, Novena entre San Francisco' y 
Concepción, vendo la casa mejor con»-
trulda. hierro, cielo raso, de portal, sa-
la, saleta, 8 cuarto», cuarto baño da lu-
jo, tres cuartos m á s al fondo con entra-
da Independiente, patio, traspatio, pra^ 
ció 3.600 pesos y reconocer hipoteca 
6,000 pesos. Otra al lado doble capaci-
dad J,900 pesos y reconocer 11,000 pesos. 
Informes: Escritorio . del Busto. Te-
niente Rey, 11. A:9273, 9 a 11 y 1 a 8. 
O R A N C H A L E T A TODO L U J O E N la 
Víbora, calle Gertrudis, cerca calzada, 
jardín, portal, sala, saleta, gabinete, co-
medor, pantry, hall, pasi l lo» laterale», 
6|4 dormitorio, gran cuarto de baño que 
costó 1,500 pesos, servicio» do criados, 
cuarto chiado» y chofer, garage, jardín 
fondo y costados, todos lo» techos deco-
rados y estucados, cos tó 45,000 peso» y 
se vende por 16,000 pesos contado y 16 
mil en hipoteca. Informes: A . del Bus-
to. Teniente Rey, 11, A-9273, de 9 a 11 
y l a 8. 
COMPRO CASA C H I C A H A B A N A P A -
ra fabricar o moderna y doy dinero en 
hipoteca, módico Interés . Trato directo, 
Escritorio A . del Busto , Teniente Rey, 
11. A-9273, 9 a 11 y 1 a 8. 
19701 25 My. 
E m i O M A R T I N E Z 
H A B A N A 06 
Compro y vond-> fincas urbana»; facilito 
dinero en hipoteca en todas cantidades. 
V A R I O S 
Farmacia, dependiente con diez afíos 
de práctica y con buenas referencias, 
ofrece sns servicios para el campo o 
la ciudad. Informa T . Escudero, de 10 
a 11 12 y de 4 a 6, o por escrito. 
Amargura, 69, altos. 
19776-77 22 my 
L E A L O , P U E D E I N T E R E S A R L E 
A vendedores o comisionista» por cuen-
ta propia; podemos hacerla compras, en-
cargos o diligencias en ía Habana; ex-
pedimos, juntamos y envasamos mer-
cancía» para todas las l íneas económi-
camente. Cristo 25, bajos. Prende» y Co. 
19844 29 m. 
S E O F R E C E E X P E R T O F O R J A D O R -
mecántco, para toda clase da trabajos, 
Iría al campo. Informes Manual Morales 
Egldo 16, segundo. A-2308. 
19745- t i ra. 
S E O P R E O E E S P A S O L , 30 A » O S , E x -
perto en oficina, para cualquier clase 
da trabajo, iría al campo. Tiene garan-
tía» y referencias. Informes: Ricardo 
López . Egldó No. 16. Teléfono A-2308 
19746 28 m. 
U N E X P E R T O V E N D E D O R , H A B L A 
Inglés y a»paflol, ha representado varía» 
casa» da comercio o Industrias extran-
jeras da e»ta capital, desea encontrar 
casa Importante donde trsbajar a suel-
do o comisionista; también aceptaría 
cobro», en comercio», banco» o indus-
trias, etc., etc. Tiene garant ía econó-
mica y pereona» .so lventes qua lo garan-
ticen San Juan do Dios No. 1, alto». 
19824 24 m. 
• B D E S B A C O L O C A R U N A SEÑORA ¡oven para acompañac. a una »eftoj:a »o-a, duerma en 1> colocación, pará pri-
mero da Junio. Informan por el Te lé -
fono A-6418, lo» domingo» da 4 a S de 
la tardo; día» da trabajo da 4 a 5. 
19826 «» »»• 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s l a b l e c i m i e n t M 
C O M P R A S 
COMPRO S O ü A R D E E S Q U I N A O cen-
tro propio para construir casas peque-
ñas, buen lugar y precio da negocio, 
aunque se tenga que abonar todo al con-
tado. Dan detalles completo» a l aparta-
tado de correo» número 2031 que pago 
corretaja, pero no quiero perder tiempo. 
19793 23 My 
Compro casas y solares hasta $50.000 
a quien quiera Tender. Telf. 1-3989. 
No soy conredor. Domingos, de 9 a 
12. Otros días, do 1 a 3. 
19778 22 my 
C A S A S E N V E N T A 
Concordia cerca Belascoaín , dos planta» 
modernas 25,000 pesos. Trocadero, 
28,000 peso»; O'Rellly, de tres pisos mo-
derna, renta 600 pesos, 66,000 pesos. 
Lúa antigua 330 metro», 35,000 pesos. 
Industria tres pisos moderna 32,000 po-
sos. Y otra moderna dos plantas 80,000 
pesos. Consulado gran casa alto» con 
405 metros, tres ventana», 65,000 pe-
sos. Empedrado, antigua con 330 metros 
16,000 pesos. Animas, cerca Oaliano, 
tres plantas 35,000 pesos. Malecón, dos 
plantdS moderna 50,000 pesos.. Martí-
nez. Habana, 66. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Aguacate, de alto», moderna, $37.000; 
Manrique, 830.000; Consulado, con 888 
metros, J60.000; Industria 140.000; 
Animas, $42.000; Monte, dos cuadras del 
Campo de Marte, $65.000; Campanario, 
$25.000; Evalio Martines. Habana 86 de 
0 a 11 y de 2 a 5., 
13783 23 My. 
S B V E N D E A U N A C U A D R A D B Z.A 
Calzada de J e s ú s del Monte, cerca de la 
Iglesia, casa nueva, portal, sala, saleta, 
5 cuartos grandes, baño Intercalado 
buen patio, en 14,000 p e s o » . Cruz Mu-
ñoz . Je sús del Monte, S68 y Agular, 45. 
Te lé fonos 1-1680 y A-1329. 
19811 22 My. 
C A L Z A D A D B J E S U S D E I , M O N T E , de 
Estrada Palma al paradero, vendo casa 
de portal, sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, servicios, patío y traspatio, en 
18.000 pesos. Cruz Muñoz. J e s ú s del 
Monto. 368 y Agular, 46. Teléfono» 1-
1680 y A-1329. 
19811 22 My. 
V E N D O E N L A C A L L E D B L E A L T A D , 
casa moderna, do» plantas, 4 habitacio-
nes en cada una, baño Intercalado, co-
cina do gas, sala, saleta y un cuarto 
do "estudio en la azotea. Precio $40,000. 
Ramón Mato. Amistad 62, bajos, hoy A l -
dama, da 12 a 2 p. m. 
19828 28 m. 
E N P U N T O C E N T R I C O T C O M E R C I A L 
da esta capital, vendo una casa planta 
baja, 7 1|2 por 23 1|2 $14.000: otra de 
do» plantas, moderna, con sala, saleta, 
corrida, cuatro cuartos, baño completo 
y cocina, $15.600. Pérez García. Agular 
No. 109. Te lé fono A-5420. 
19829 24 m. 
E N L A L O M A D B L A U N I V E R S I D A D , 
vendo gran propiedad | en el mejor pun-
to, 800 metro», acabado» da fabricar, 
cantería, acero y ladrillo, tochos mono-
lítico», dos planta» Independiente», gran 
sala, 8 dormitorios grande», baño de 
lujo, gran comedor, cuartos y servicios 
do criados, gran hall central y servicio» 
completos y má» moderno» en cada plan-
ta, garage par|i dos máquina», su precio 
$90.000. Informan Agular 109. Teléfo-
no A-5420. 
1D829 24 ra. 
V E N D O D E N E P T U N O A L M A R V D E 
Escobar al Prado las propiedades si-
guientes: en Lealtad casa de dos plan-
tas, 200 metro», con .cuatro cuarto», 
$25.000; otra da dos / media plantas, 
moderna, cinco c u a r t o í con baño Inter-
calado; cuarto da criados, muy confor-
table $40.000; en Escobar dos plantas, 
moderna $28.000; otra en $16.890, de 
dos planta»; en Refugio, do» plantas, 
$20.000; en San Nico lás tres plantas, 
moderna, $15.000 y reconocer $11.000 
al 7 112 010. Pérez García. Agular 10. 
A-ff " Teléfono -5420 
19829 24 m. 
COMPRO E N L A H A B A N A S O L A R O 
casa vieja da 7 a 8 por 30 I » " Q " 1 ^ 
o centro; también compro una Que 
ga de 100 a 120 metros da «uperflcle, 
prefiero buen barrio y P ^ o P 0 / K V ^ 0 
su valor. Agular 109. Te lé fono A-H20 . 
19829 • 24 m-
U R B A N A S 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Vonte próximo a Toyo. algunas y 
1» "Vtbowf grandes y chicas, vengan a 
verme pronto y también tengo en Los 
P i n o / 6 350 varas de terreno en 4,000 
piSo0.'. Veñor González C^lle Pérez nú-
mero 6, entre Ensenada f Ataré», de 2 
* i m i 12 My. 
S B V E N D E E N P R I M E R A E N T R E 8 
y 10, Reparto L a Sierra, al lado de la 
casa dé esquina a 8, moderna y cómoda 
casa en $8.500, $6,500 al contado y $2,000 
en hipoteca. Informan en la misma. 
19808 23 m. 
S E V E N D E CASA D E DOS P L A N T A S 
en cahe Príncipe, cerca de Marina; bue-
na -enta y siempre alquilada en 12,000 
peaos. Cruz Muñoz. Jesús del Monte 
368 y Agular, 45. Teléfonos 1-1680 y A -
1 o oo 829 
19811 22 Mv. 
D E N E P T U N O A SAN L A Z A R O 
A l a brls^. vendo hermosa casa, sin 
estrenar, dos plantas y dos grandes 
salones en la azotea, fabricación de pri-
mero, techos de cemento, gran sala 
grande, saleta, 4 habltacicnes, amplias 
baño Intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados, gran patio; lo mis-
mo en la planta alta., mas lo» departa-
mentos ya mencionados en la azotea 
Precio $39.000. No admito corredores' 
Llamen a R . Here» . Teléfono M-1639 
y pasaré a Informarle. 
19S20 29 _ 
E N SANTOS S U A R E Z , V E N D O CASA 
con cuatro cuartos y garage, $10.500; 
dos casa» de esquina, con sala, come-
dor, y tre» cuartos cada una $12.500; 
las dos; en Santa Eu la l ia una, $7.600; 
todas modernas. Pérez García . Agular 
No. 109. Teléfono A-5420. 
19829 24 m. 
P A L A C E T E R E G I O , V E D A D O 
Vendo residencia para familia de gusto 
en el Vedado con jardines, portal, sala, 
recibidor, galería, tres habitaciones, ba-
ño Intercalado, comedor al fondo,' am-
plio patio y traspatio, cuarto, servicios 
criados, construcción a todo lujo. Pre-
cio: $27.000. Se dejan $10.000 al 7 010. 
Aguila. 148. Teléfono M-9468. Marcelino 
González. 
19780 22 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O DOS S O L A R E S , S I T U A D O S E N 
Herrera y Blanquizal, dos cuadra» C a l -
rada, punto muy alto, parte al contado, 
el resto a plazos. Su dueño: San Lui» 
D ontro Mango» y Princesa. 
19817 29 m. 
S O L A R D E E S Q U I N A S B V E N D E E N 
la Avenida da Estrada Palma, Víbora, 
buena medida (20x31 metros). E n seis 
mil pesos. Cruz Mufioz. Je sús del Mon-
te 368 y Agular 46. Teléfono» 1-1680 
y A-1329. 
19811 22 m. 
S O L A R E S A $4,00 V A R A , P E C A D O A 
Calzada, entro calle Patrocinio—Calle 
O'Parrll a 16.00 metro—Concha, esquina 
300 metros $3.000; Estre l la y Oquendo 
siete frente a $30.00 metro. Suáreat Cá-
ceres. Habana 89-
8880 4 d 20 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo uno en Cueto, esquina a Pérez, 
Mido 14.70 por 38. a $6.00 vara. Se deja 
en hipoteca $1,000. Evelio Martínez, 
Habana 06. do 9 a 12 y de 2 a 6. 
19784 . 23 m ^ 
P R 9 Ñ T E A L O S M U E L L E S O E N E R A -
les, vendo 410 metros- de terreno esqui-
na, punto comercial e Industrial; lo doy 
a cien pesos sin corredores. Agular 109. 
Teléfono A-B420. 
19829 24 m. 
B U E N N E G O C I O E N E L L U Y A N O . S E 
vende una casa con portal, sala, tre» 
cuartos, saleta, cuarto de baño Inter-
calado $4.000 y reconocer $2.500. In-
forman Cádiz 31, esquina a San Joa-
quín. Domingo González. 
19841 22 m. 
E N L A C A L L E M U R A L L A 
En lo más comercial de Compostela 
a Egido, vendo edificio de dos plan-
tas en buen estado, propio para alma-
cén de tejidos. Mide 425 metros. Pre-
cio de oportunidad. Informes directo a 
los interesados. M. de J . Acevedo. No-
tario Comercial. Obispo No. 59, altos. 
Departamento No. 4. Teléfono M-9036 
1D788 29 m. 
Vendo esquina acabada de fabricar, 
preparada para bodega y carnicería, 
única en el Reparto Ampliación Men-
doza, Víbora. Se da en ganga, yendo 
además dos casitas en muy buenas 
condiciones, fabricación de lo más 
moderno. Informan: Villegas 24, bajo 
José Ramos. 
19846 24 m. 
1 A K L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N P U E S T O DB P R U T A 
pov tener que embarcarse; se da a prue-
ba. Tiene contrato. E n Acosta, número 
i r . 
19790 22 My. 
NO P I E R D A E S T A OCASION 
E n Gallano 50, se vende un pequeño es-
tablecimiento con o sin mercancías, pro-
pio para sombrerería u otro ramo aná-
logo; gastos muy reducidos. 
19848 24 m. 
Misas de a l m a . 
E l d í a 15 de este mes se ce lebra-
ron las de l a Sr ta . C a r i d a d V i d a l 
M a r t í n e z , que f a l l e c i ó t r á g i c a m e n t e 
el d í a l o . de A b r i l pasado. 
E n la Ig les ia de las Mercedes. 
Ofrecida por sus atr ibulados pa-
dres, hermanos y d e m á s famil iares . 
U n patr iota menos 
E n la noche d e l ^ á b a d o pasado, 
d í a 12, d e j ó de existir en esta c iu -
dad el Teniente del E j é r c i t o L i b e r -
tador E n r i q u e G ó m e z G a r c í a . 
L a tarde del domingo fueron con-
ducidos los restos del valioso l iberta 
dor y ciudadano a la N e c r ó p o l i s . 
Se le r indieron honores mi l i tares 
y sus c o m p a ñ e r o s de l a r e v o l u c i ó n 
estaban presentes en tan tr iste acto. 
D e s p i d i ó el duelo el Teniente se-
ñ o r F r a n c i s c o Cabal lero L o y n a z , ha -
ciendo resa l tar los m é r i t o s como cu-
bano en la guerra y condiciones en 
l a Paz del fallecido. 
Descanse en paz el veterano que 
duerme el s u e ñ o de los Justos y re-
ciban sus entristecidos fami l iares mi 
p é s a m e . 
Don J o s é F e r n á n d e z 
A mi respeable y buen amigo se-
ñ o r J o s é F e r n á n d e z , acaudalado co-
merciante y propietario del pueblo i 
de Minas, en este Municipio, tuve ¡ 
el gusto de sa ludarlo el m i é r c o l e s ' 
ú l t i m o . 
Tomaba el tren que lo h a b í a de 
conducir a dicha local idad, a aten-
der a sus cuantisos Intereses. 
L e despido con el afecto que s iem-
pre le he profesado. 
Haciendo votos por bu ven tura 
personal y é x i t o en sus negocios. 
E n o i n i ó n de su apreciable fami l ia . 
De a m o r 
A r t u r o Doreste, el dulce poeta, el 
querido amigo, tiene y a su novia 
oficial. 
Y lo es la encantadora, el hada 
s o ñ a d a por é l en sus inspiraciones 
p o é t i c a s : l a s e ñ o r i t a ' R a q u e l S u á r e z . 
C u a n t a a l e g r í a para la c r ó n i c a , 
que recoge complacida la sugest iva 
nota amorosa! 
V á y a l e s mis fel icitaciones ca luro-
sas. 
Con toda el a lma . 
E l R . P . Sa las 
H a regresado de la C a p i t a l de l a 
R e p ú b l i c a , el culto e Inteligente R . 
P . Antonio Salar , Secretarlo de Cá-
m a r a del Obispado de esta c iudad. 
Mi respetuoso saludo. 
E l B r i g a d i e r Semldey 
D e s p u é s de cumpl imentar l a mi -
s i ó n oficial que a esta c iudad le tra-
jo, e m b a r c ó de nuevo p a r a l a H a -
bana el B r i g a d i e r J o s é Semldey, Je -
fe de A d m i n i s t r a c i ó n del E j é r c i t o 
Nacional . 
Sea para el distinguido mi l i tar , 
mi despedida. 
Otras nusas de a l m a 
Spn las que se d i jeron en l a Igle-
sia del Santo Cris to e l d ía 1G de 
este mes. 
E n sufragio del a l m a de l a s e ñ o r i -
ta Orfe l ina Fontes de A n d ú j a r . 
F a l l e c i d a e l d í a I 0 o de A b r i l del 
a ñ o pasado. 
F u e r o n dadas por su madre y her-
manos. 
E n e l Ins t i tuto de M ú s i c a 
E l domingo 13 se c e l e b r ó una 
m a g n í f i c a f iesta en el Inst i tuto de 
M ú s i c a que dirige con tanto acierto 
el laureado ar t i s ta s e ñ o r F é l i x R a -
fols. 
Dicho lucido acto tuvo lugar con 
motivo de la r e p a r t i c i ó n de premios 
correspondientes a los e x á m e n e s del 
presente a ñ o . 
E l programa f u é admirablemente 
cumplido en todas sus partes y lo-
dos lo^ n ú m e r o s merecieron ap lau-
sos ruidosos de la concurrencia . 
L o i n s e r t a r é , para dar m á s exacta 
idea de l a magnif icencia del concier-
to: 
P r i m e r a parte. 
Discurso pre l iminar por el doctor 
Fe l ipe P ichardo Moya. 
1. F e r i e s et F l e u r s , ( a 4 m a n o s ) , 
s e ñ o r i t a s Hormse inda y H e r m i n i a 
E s t r a d a . 
2. Danza de las B r u j a s , B l a n c h , 
Drta . C a r m e n D í a z . 
3. F a n t a s í a de Faus to , Gounod, 
s e ñ o r i t a B l a n c a E . Nogueras. 
4. L a harpe eulicune, W i t h , s e ñ o -
r i t a Georgina Betancourt . 
5. R e c i t a c i ó n por el doctor F e r -
nando M a r t í n e z L a m o . 
6. G r a n a d a , Albeniz , s e ñ o r i t a Mar-
gari ta de Mateo. 
7. P r i m a v e r a , Grieg , s e ñ o r i t a Sa-
r a Lespona . 
8. Polonesa Mi l i tar , Chopin , se-
ñ o r i t a V i r g i n i a A g r á m e n t e Betan-
court. 
Segunda parte. 
1. Confid€nce, H a r r i n g , (4 m a -
n o s ) , s e ñ o r i t a Hormes inda y H e r -
min ia E s t r a d a . 
2. Pre ludio , Rachmaninoff , s e ñ o -
r i ta . E s t e l a A g r á m e n t e Betancourt . 
3. D a n z a de las horas, Ponchie l l l , 
s e ñ o r i t a Hor tens ia Bagos Be tan-
court. 
4. Marcha F ú n e b r e , C h o p í n , s e ñ o -
r i ta M a r í a T e r e s a G a r c í a . 
5. R e c i t a c i ó n por el doctor F e r -
nando M a r t í n e z L a m o . 
6. D a n z a E s p a ñ o l a , Granados , se-
ñ o r i t a C a r i d a d Risco . 
7. ( a ) Nocturno No. 2, Chopin , 
(b) V i v a N a v a r r a , L a r r e g l a , por l a 
s e ñ o r i t a E l v i r a S e d e ñ o . 
8. ( a ) S u e ñ o de amor, (b ) Rapso -
dia No. 4, L I z t , s e ñ o r i t a Mel ida 
Agu lrre . 
P o r el br i l lante é x i t o de l a fies-
ta, he de fel ic i tar c á l i d a m e n t e a l ta -
lentoso maestro concert ista s e ñ o r 
Rafols , 
Que hago extensiva a todas sus 
d i s c í p u l a s , que saben aprovecharse 
de sus e n s e ñ a n z a s tan sabias. ^ 
G a s p a r A l v a r e z M o n t e l ó n 
A c o m p a ñ a d o de su es t imada fa-
mi l ia , vino a C a m a g ü e y desde l a 
H a b a n a donde reside hace a l g ú n 
tiempo. 
D e s p u é s de pasar algunos d í a s en 
su amado t e r r u ñ o , el v iernes t o m ó 
el tren que lo l levo otra v e í a la 
Capi ta l de la R e p ú b l i c a con é l iban 
su esposa e hijos . 
A l serljes grata l a breve estada en 
esta c iudad, deseo que c o n t i n ú e n 
disfrutando de las delicias que b r i n -
da l a urbe habanera. 
Me a l egra 
Cons ignar que se encuentra y a 
muy mejorado de sus dolencias, mi 
respetable y estimado amigo el l icen 
ciado Valer iano J . Canales Noy, 
Abogado y Notario prestigioso de 
esta c iudad. 
Que se restablezca cuanto antes. 
L o siento 
H a s t a mi l lega la notic ia de que 
se encuentra enferma la dist ingui-
da s e ñ o r a L o l í n Alba la t de Alonso, 
amada esposa de mi apreciable ami -
go s e ñ o r R icardo Alonso, propieta-
rio de la lu josa y popular casa (le 
novedades femeninas " L a S i r e n a . " 
L o siento. 
Y formulo votos, por que pronto 
e s t é completamente l ibre de la do-
lencia grippal que le aqueja . 
R a f a e l P e r ó n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A V I S O . — A TODOS IrOS A C R E E D O R E S 
que tengan cuentas pendientes, on la 
H A G O H I P O T E C A S 
Con garant ía doble; doy en la Habana ^ 
y Vedado las sigruientes cantidades: casa Lamparil la 22 'esquina a Cuba, 
$70,000, $30,000, S20.000 y $15,000. Evo- para que so sirvan pasar por esta el 
lio Martínez. Habana C6. 1 J - i _ o 
19784 
A V I S O S 
23 m. 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R 
D E 1{2 0 0 A 1 0|0 
S E G U N I N T E R E S Y T I E M P O 
Corretaje adicional. Dinero en todas 
cantidades y tiempo. Oficina particular 
"SARRA". Tenlenfc Rey y Compostela. 
Teléfono A-4358. Dr. Vald iv ia . Señor 
Roque o señor Falber. 
19838 8 J. 
Se vende ana bodega, bien situada, y 
muy buena venta, se da en proporción. 
Urge venderla por no poderla atender 
sn duefio. Informes: Sr. Quiñones. Te. 
léfono M-7456. 
Dinero para hipotecas. Tengo para co-
locar cualquier cantidad que usted ne-
cesite desde el 7 por ciento en adelan-
te, según garantía. José G. Ibarra, 
Manzana de Gómez, 343, Notaría. 
19798 25 my 
día 21 de mayo do 1 a 3 p. m. 
19803 22 m. 
M A Q U I N A R I A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
8 d 2S m. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S A L 60|0 
Cantidad mayor da $20.000, Habana y 
Vedado, voy a J e s ú s del Monte al 8 0|0 
también mayor do $20.000; fracciono en 
lo sbarrios a otros tipos; no pierda esta 
oportunidad. Empedrado 18, de 9 a 11. 
Mazón. Compro cheques Nacional al 
40 0|0. 
,¿9802 22 riTu__ 
COMPRO V CAMBIO M U E B D E S , V I C -
trolas, discos y máquinas de coser Sin-
ger. L a Socle-dad, Sucurusal. Neptuno 
227 y 289. Teléfono M-9109. 
19835 
B A R A T O 
8 J. 
A L 7 P O R C I E N T O 
Dov sn primera hipoteca cualquier can-
tidad en la Habana y sus barrios. Ma-
rrcro. A-3605 o A-1266. Belascoaín, 15, 
altos. 
I»?7fi9 ' 2^ My. 
O F R E C E M O S D I N E R O 
E N H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A F A B R I C A R 
Y R E E D I F I C A R 
C O N D I C I O N E S R A Z O N A B L E S 
NO INMAOZNARIAS 
T R A I G A N O S SUS T I T U L O S 
D E C I S I O N E S I N M E D I A T A S 
H A V A N A T R U S T C O . 
Alvin Piza, Director Gerente 
Dr. Carlos Alzugaray 
Abogado Consultor y Notarlo 
C H A C O N , 2 3 , T E L . M-2604 
Un Jufgo de cuarto, escaparate, cama, 
chifonier, mesa noche y un tocador, 75 
pesos (no es nuevo, tiene un poco de 
uso), un juego sala, caoba, estilo In-
glés , una máquina de coser Singer. cin-
co Victrolas Víctor, dos fonógrafos , 6 
sillas, 4 butacas, caoba, propias para 
oficina, • todo baratís imo. L a Sociedad. 
Sucursal. Almacén, Neptuno 227 y 229 
casi esquina a Oquendo. Teléfon M-9109 
19836 22 m. 
M A Q U E A S D E E S C R I B I R 
Se venden varias, de los siguientes mo-
delos: Underwood, 5; R»mington 10, mo-
dernas; Royal, 10. moderna; L . C. Smith 
Bros, modelapS, Monarch 5, Oliver L 10. 
Hay de otras marcas desde 10 pesos. 
Pueden verse todos los días en Indio, 
No. 39. Teléfono M-3535. 
19598 25 m. 
NO H A Y L U J O 
Hay buenos Juegos de cuarto con mar-
quetería fina en varios estilos y tama-
ños. Juegos de comedor, muy económi-
cos por ser de fabricación especial de 
la casa, en piezas como auaradores de 
cedro con luna en el respaldo a $13.00. 
camas blancas. jrrup'Sas, con bastidor 
fino a $13.00; 6 sillas, 2 sillones do cao-
ba $25.00; sillones de portal, lámparas 
todo barato. Joyería baratís ima. L a So-
ciedad, Sucursal. Neptuno 227 v 229. 
Teléfono M-9109. Casi esquina a Oquen-
do. Manuel Cancelo, 
19834 l j . 
W I N C H E MUY G R A N D E 
Do tres tambores, cilindros de vapor de 
12 112 pulgadas por 15 pulgadas, distri-
buciones de doble escéntrica, es de uso. 
J . Bacar i sa* ' Inquisidor 35, altos. ^ 
19846 29 m. 
Á~trSTED I iB I N T E R E S A A B R O V B O H B 
la oportunidad para comprar la ma-
quinaria y herramientas que le hagan 
fa l l a . Sinfines desde 20" a 38"; cepillos 
de una cara desde 16" a 24"; s i d r a s cir-
cul;i:es especiales para si l lería y senci-
llas; tarugueras; muñoneras para hacer 
tablilla de persiana; garlopas do 8" 12" 
y Í6"; reaserradoras de banda de 6" y 
d^ 3' sierras poridulo, hojas de sierra 
c ' c u l a r de diente fijo y dientes posti-
zos de varios tamaños; motores eléctri-
cos y de gasolina y de petróleo si usted 
de^ea algún motor de petróleci, elija el 
"l'oters", i n g l é s todo para entrega in-
meuiala. informa: José Vidal . Vista 
Hermosa ntlmero 17, por Lomblllo, letra 
A . Teléfono A-4825. 
19796 29 My. 
P A R A T A L L E R D E INGENIO 
Recortador Inglés de carros porta-cu-
chillas. Curso 17 pulgadas, recorrido de 
los carros ocho pies, propio para los 
peines de las mazas, es de uso. J . B a -
cariaas. Inquisidor 35, altos. 
19846 29 m. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana. 
E S T U D I O D E L DR. MARIANO 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADUS: 
F R A N C I S C O ICHASO 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E U X G R A N A D O S 
e • z ¿ bt « e «ex 
¿SSi-V onoi9'*z 
•«tr .s#4aioo ^ TTiTnbs» •nron on«roo 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notario FúbUco 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios, administración de benes y capl-
tale:j. Manzana de Gómez, 343. Teléfono 
A-4952. 
19561 18 J n . 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-831S. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S OARATX) BRTJ 
Abogado 
Cuba, 1S. Teléfono A-2484. 
Dr. E R N E S T O A . F E R N A N D E Z 
ABOGADO 
Gran Centro Judicial y do Negocios. 
Aguiar 100, euquina a Obrapía, frente 
al Banco de Canadá. Teléfono A-3152. 
Compra-venta Cantidades grandes en 
hlp'jL«*ca a poco interés y largo plazo.. 
Ge-tunes en toda oficina. Defensa» C l -
vl>3 y Criminales. Cobro de créditos , 
fianzas, igualas voluntarias. Asuntos 
Notariales. Solución rápida. Hora» do 9 
a 12 y dA, 2 a 6. 
1,828 22 My 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar,%71, Bo. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
6 p. m. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRÍGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo yr 
Obrapía. Teléfono A-8701. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notar ía Públ ica 
Teléfonos A-0651 X,T-r)G79.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O'Rellly, núm. 114. 
altos. 
D R . ANTONIO B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Victrola Víctor " X V I " completamente 
nuera con 20 álbunu y algunos discos. 
Se vende sin reparar precio. En Co-
rrales, 53, bajos. 
19799 29 my 
C L A S E S D E MANDOLINA 
Banjo, Bandurria, Laúd, Mandola y pa-
ra clases da conjunto (o grupos) gui-
tarra. Marcelino Valdfis Alvarez. (Con-
certista). Callo H No. 46. Tel. F-5703 . 
Vedado. 
19815 29 m. 
R A F A E L V I G O N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rApi.íos, pensToncs, deshau-
c'oi y toda clase de reclaaiaciones, 
Chaoón. 23. Teléfono A-5692. 
CL'eSS Ind 7 Ab. 
D R . R I C A R D O , I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Cuha 64. Teléfono M-5443. 
C4984 80 A 29 Jn 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I R U J A N O D B I iA Q U I N T A D B 
D B P S N D I B N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 á 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 23.. Teléfono F-4433. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De ía Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
traatmtento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
19óá¡¿ 17 My. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
Piel, Síf i l is , Venéreo, Tratamiento nue-
vo y eficaz de la Impotencia. Consulta» 
do 1 a 4. Campanario, 38. 
C8632 SOd-U 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina interna. Señoras y n i ñ o s . Re-
gímunes alimenticios. Gordura, Delga-
dez, Diabetes, ArtHtismo, Aparato di-
geislivo. Sangro y orina. Neurosis. I n -
fanta 32, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas d? 11 a 3; especiales, a horas 
f i jes . Teléfono M-4714. 
17787 7 J n . 
H B M O R R O I D B S . C U R A D A S S I N O F B -
ración, radical procodlmlento, pronto 
alivio y curación, pudiendo el enfermo 
seguir sus acupaciones diarlas, y sin 
dolor. Consultas d e 2 a 5 y d e 7 a 9 
p. m. Suárez, 32, Policl ínica. Teléfono 
M-6235. 
Ind. 
D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de I 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Cam-
panario. C8. altos. Teléfono M-2671. 
A U T O M O V I L E S 
P A R A L A S D A M A S 
197S1 ¿2 My. 
G R A N C A N T I D A D DB D I N E R O P A R A 
invertir e nhipotecas en todas partes o 
compro casas, cuyos precios no sean 
exageradas. Operaciones en 24 horas. 
No 89 Suárez Cáceres. Habana 
l t M " 4 d tO 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas) a 60 centavos ca-
da servicio. Lavados de cabeza, 
75 centavos. Confeccionamos y 
vendemos toda dase de trabajos 
de^ pelo. Corte y rizado de pelo a 
niños y melenas a señorita». Te-
ñidos de pelo, con la insuperable 
Tintura "Josefina". Alquilamos y 
vendemos peinetas de teja, muy 
elegantes. Peinados para baile y 
teatro. Productos para hermosear 
las uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenéa y VUluendas. 
C 3879 3 ¿ 2 0 
CAMION, CINCO TONELADAS 
Marca "Indiana" como nuevo, ocho 
meses de trabajo, listo para trabajar 
en grandes transportes, con chapa, tol-
do y carrocería, se vende en condicio-
nes ventajosas. Teléfono M-5566, 
Progreso 12, A M. Rodríguez. 
19795 27 mv 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadwng», 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los oíos, naris, garganta y o ídos . Con-
sultes, de 1 a 4. Monto, 386. Teléfo-
no M-2330. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta." Consultas: 
Lunes. Marte.i y Jueves; do 1 a 2. L a -
gunas, 4 0, eaciuína a Persevarancla. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N BONITO C A R R O U S -
sell, en buenas^ condiciones, por no po-
der atenderla su dueño. Precio módico 
Informan Ricardo Corzo. Cónsul Lee 3l' 
Madruga. 
3881 15 ¿ 20 
A C A D E M I A M A R T I • 
Corte, costura., corse t s , 'método práctico 
para aprender rápidamente. E n esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes do haber empesado 
So dan clases diarias, alternas y a do-
micilio. Clases nocturnas. Reina 6 al-
tos. Teléfono M-3491. ' 
19822 j . 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPAVA 
Debilidad sexual, estomago • Intesti-
nos. Carlos 111, 209.' Do 2 a 4. 
C2903 ?nd 8 ab 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p, m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 ind.23 ab , 
I N T E R E S A N T E A L C O M E R C I O 
del interior. Efe. /aamos compras, en-
cargos y expedición de mercancías; reu-
niendo, ensayando y envlándolas a toda 
la Isla. Módica comisión. Lu i s S Ro-
drigue». S. en C. Cristo 25, próximo a 
Muralla. 
11 m. 
D r . B E N I T O V I E T A 
E N I i i R M E D A D E S D E l A S E N C I A S Y 
D P X.OS D I E N T E S 
Puer.tev coronas, dentaduras p^sMjtas 
etc. Perfección y garantía. Horas fijas. 
Teléfono M-ir.4E. Monte, hoy MAximo 
Góm^z 334, esquina a San Joaquín. 
U259 25 My. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Eníarmedade» 
del pecho exclusivamente. Consulta»: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 32. bajos. 
Or. José A . Fresno y B a s ü o n y 
"^tedrátlco de uperactonen de l> F a -
wltad do Medicina. Consulta» de i a 5. 
•o martes. Jueves y sábados. Amistad. 
í, teléfono A-4544. 
MAYO 20 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 10 ««w 
D E D I A E N D I A NOTICIAS D E L P U E R T O E N L A F I E S T A D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
E l agua escasea en Santiago de 
Cuba, tan notablemente, que, según 
nos Informan los que últimamente 
han estado en la bella capital, la le-
che que allí expenden los lecheros 
os químicamente pura. 
Tal rez sea un poco hiperbólico 
este informe, mas es indudable que 
de donde nos viene la luz, no po-
drían hoy mandarnos un mal vaso 
de agua, sin tener que quitárselo 
alguien de la boca. 
Y el caso es tanto mas irritante • 
(todo lo que no sea beber agua, irri-
ta al fin y a la postre) cuanto que 
lo que allí ocurre, no es por falta 
de manantial, sino por no contar con | 
un acueducto. E s decir, que la po- i 
blaclón está sometida al suplicio de 
Tántalo, que es un tormento pareci-
do al que hoy experimentan los ex-1 
sinecurados viendo diez y ocho mi- | 
Uones de pesos, moneda oficial, en , 
las arcas del Tesoro. 
Para que se vea, en fin, que San-1 
tiago de Cuba tiene sed y sin em-
bargo tiene agua, reproducimos el \ 
siguiente telegrama publicado en un 
colega: 
"Se desborda el acueducto de San-
tiago de Cuba," 
"Santiago de Cuba, 17 Mayo.—En 
la mañana de hoy se desbordó en 
dos ocasiones el acueducto de Bo-
niato, con motivo de los torrencia-
les aguaceros caídos, y a pesar de 
ello continúa la ciudad sin agua." 
¿Hasta cuándo? No lo sabemos. 
Probablemente hasta que vuelva a 
desbordarse el acáeducto y luego 
la Indignación de los santlagueros. 
Desde Orlente, también, nos tele-
grafían que el día 11 desapareció 
de su domicilio, en Palma Soriano, 
Un niño de cuatro años y que su des-
aparición se considera obra de los 
brujos. 
Como se han dado recientes casos 
de desapariciones, injustamente atri-
buidas a la brujería africana, pues 
luego se comprobó que eran debidas 
a la "brujería" nacional, recomen-
damos que se proceda con cautela 
antes do ^mitir opinión. 
E n cambio, cuando ya no quede 
duda de que en el asunto hay caní-
bales por el medio, no «eremos nos-
otros los que nos opongamos a que 
se pierda la calma. 
Al contrario, la daríamos por bien 
perdida, teniendo en cuenta ciertas 
morbosidades del sentimentalismo. 
llamó la atención del Czar estran-
gulando lobos en las estepas neva-
das, durante las cacerías imperiales. 
De todos modos lo que nos dice 
" E l sobrín de Xuanón de Cabaña 
Quinta", lo reproducimos en parte, 
Para trasladarlo a quien correspon-
da: 
"Lo que me duele de veras, como 
asturiano, o sea como miembro de 
la colonia regional mas importante 
que hay en Cuba, es ver nuestra vie-
ja casona en ruinas, como si nos hu-
bieran arrasado el solar y esparcido 
la sal sobro los cimientos. ¿Hasta 
cuándo vamos a tener que estar 
viviendo en casa ajena? E n ella bien 
se nos trata, es cierto, - pero por al-
go se dice "cada uno en su casa y 
Dios en la de todos". Además, todos 
los días me echo a la cara el DIA-
R I O con el temor de leer un cable, 
diciendo que Don Alfonso X I I I vie-
ne por fin a conocer la Perla de las 
Antillas y ¡bonito estaría que los as-
turianos no tuviéramos para ese día 
una casa propia donde llevarlo a to-
mar una copa de sidra o dar un bai-
le en su honor con su "punta de 
danzoneo" y un final de danza pri-
ma a todo lo largo del mayor salón 
de la Habana, como podemos tener-
lo! E l Rey no puede tardar en dar 
su viaje a América ya es un compro-
miso ineludible el que tiene con los 
españoles que residimos en el Nue-
vo Mundo. Y un palacio, bien hecho, 
no se hace en un año." 
Por nuestra parte, queda compla-
cido el supuesto descendiente Indi-
recto de "Xuanón de Cabaña Quin-
ta", que nos ruega demos a la publi-
cidad su opinión de que es preciso 
reconstruir prontamente el Centro 
Asturiano. 
EL ALMI ERZO A BORDO DEL "RYNDAM". DESPEDIDA A DON 
Jl'LTAN ALOKSO.—SE CELEBRO UN l AILE A BORDO DE-j V A-
l'OR FRANCES "CUBA".— OTRAS NOTICIAS 
Xo sabemos si " E l sobrino de 
Xuanón de Cabaña Quinta" es un 
asturiano que oculta su nombre tras 
ese seudónimo o en efecto se trata 
de un pariente de aquel ciclópeo 
hombre de confianza del viejo Mar-
qués de Campo Sagrado, que luchó 
a brazo partido con los osos y en-
cendió sus cigarros en los faroles 
del alumbrado público de Oviedo; 
astur de pura cepa, que en Rusia, 
cuando el Marqués fué a allá de E m -
bajador, nombrado por Cánovas 
"con la delicada misión de conver-
tir en I N G L E S a todos los rusos", 
"Hartford, Conncticut, Mayo 18. 
—Se anuncia en esta ciudad que el 
aparato de un aficionado a la radio-
fonía, ha conseguido la maravilla 
de que la música lanzada a través 
del éter, le de media vuelta a la tie-
rra." 
Un paso mas y las estaciones tras-
misoras se darán el raro gusto de 
volver a recibir su propio mensaje 
a los dos o tres minutos, después 
de haberlo dado la vuelta al mundo. 
E s sin duda gran victoria la de 
ese aficionado que ha logrado lo de 
la media vuelta. Sin embargo, la his-
toria habla de hombres que en la 
antigüedad y sin auxilio do ningún 
aparato, lograron poner a todo el 
mundo de vuelta- y media. 
De donde se deduce que todo lo 
que existe bajo el sol es tan viejo 
como andar a pié. 
Palabras de un prominente libe-
ral: 
"Hay que mantener la Unión li-
beral". 
Comentario de un ex-liguita pro-
minente: 
"También había que mantener la 
Liga, pero como no hubo con que 
mantenerla, de ahí la disolución del 
vínculo." 
N O T A S P E R S O N A L E S 
. . . . RAMON L O P E Z 
Hoy embarca para España a reco-
rrer sus principales capitales, nues-
tro estimado amigo, el señor Ramón 
López, perteneciente al comercio de 
esta capital. Lo acompañan su dis-
tinguida esposa, la señora Gumer-
sinda Baquero de López y su her-
manos políticos, Alfredo López» y 
Balbina Baquero. 
Después de visitar la madre pa-
tria, irán a recorrer distintos países 
de Europa, para regresar a Cuba a 
fines del año actual. 
Lleven muy feliz viaje y que la 
estancia en tierras europeas les sea 
del todo agradable. 
J O S E D E U R G E L L E S 
Procedente de Norte América en 
donde han permanecido un año, ha-
biendo cantado en Tampa, Orlando, 
Daytona, Jaksonvllle, San Agustín, 
Miami, Atlantic City, y o'Lras impor-
tantes ciudades, ha llegado a la Ha-
bana el barítono español José de Ur-
gellés, tan popular y estimado en 
Cuba. Viene satisfechísimo de su ex-
cursión, y es probable que anies de 
partir nuevamente ofrezca un con-
cierto de despedida. 
Sea bienvenido el amigo Urgollés. 
F E i d Z V I A J E 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta redacción la visita de nuesvro 
antiguo y estimado amigo el comer-
cianta señor Florentino Fernández, 
quien embarcará para España a bor-
do del vapor "Ryndam". 
Va el señor Fernández a Asturias, 
su tierra natal, donde pasará el ve-
rano. 
Le dfeseamos un feliz viajo. 
G R A T I T U D 
E l padre de la niña Carmen Rosa 
Hidalgo y Zayas que ha permanecido 
on la Quinta " L a Balear" asistiéndo-
Fe de grave dolencia, de la que ha si-
do felizmente dada de alta, se ba 
acercado a nosotros para que hl-
ciéraimos constar su reconocimiento 
a los Doctoras Lara y Cervera, así 
como a los practicantes y enfermeros, 
por el cuidado con que han tratado 
a su hija hasta dejarla fuera de pe-
ligro. 
P E T I C I O N D E MANO 
De una noi,a de amor formalizada 
er Camagüey y que.tiene todas las 
sinupatlas de aquella culta sociedad^ 
nos hacemos eco. 
Trátase de la petición de mano de 
la bella y distinguida señorita Dolores 
Perón Reyes, hija de nuestro estima-
de corresponsal en Camagüey, señor 
Rafael Perón, activo y muy querido 
compañero. 
E s el afortunado galán, para quien 
esa grata petición ha sido hecha, el 
diligente y conociao joven señor An-
Rafa.el Rubio, "Htdalito", celebrado 
matador de toros que de vano para 
España, hacia donde seguirá, viaje boy 
a bordo del vapor "Ryndane", ha per-
manecido varios días en eesta capital 
procedente de Méjico, en cuya capital 
tomó parte en numerosas corridas y 
fué objeto de muchos eloyiü^. 
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
E l DIARIO D E LA MARINA 
ofrece todas las noches, a las 
sirte, hora que llegan loo 
cables del hil odirecto, los re-
sultados de los desafíos role-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey. apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes juegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues< 
tros comerciantes pueden 
anui\ciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
drés Rovirosa, hijo del antiguo in-
dustrial de la plaza camagüeyana 
don Patilo Rovirosa. 
Felicitamos a la enamorada pareja 
y que muy en breve vean realizados 
su ensueño de amor son todos nues-
tros deseos. 
Almuerzo a bordo del "Ryndam" 
Aver y conforme se había anun-
ciado tuvo efecto a bordo del vapor 
holandés "Ryndam" el lunch, con 
I que el señor René Dussaq, Agente 
I General de la Hollan American Llne 
en la Habana, quiso solemnizar el 
1 arribo a la Habana del hermoso va-
¡ por "Ryndem" agregado e la flota 
i de la Compañía en su ruta entre Ho-
| landa, España, Cuba y Méjico. 
A las doce del día partió desde 
I la Explanada de la Capitanía del 
I Puerto el remolcador "Josefina Mi-
randa" llevando a bordo a las si-
guientes personas invitadas al acto: 
E l Administrador de la Aduana de 
la Habana Dr. José María Zayas, el 
Cónsul General de Holanda señor 
Carlos Arnolson, el señor Rafael 
Espriu, Cónsul General de Méjico 
el señor R. C. Sambonie, Canciller de 
la Legación de Francia, el Inspector 
General del Puerto señor Andrés 
Calonge. 
E l señor José María Barraqué y su 
!iijo, señor S. G. Delon, el señor M. 
Grau, Presidente de la Sección Cul-
tural del Centro Catalá, el señor Car-
los Martí Secretarlo de la Asociación 
de Dependientes del Comercickde la 
Habana, Alberto Rueda y J . J . W . 
M. Sehaorer ambos de la Holandesa 
Americana, J . H . Diedevlk, de la 
Holandesa Americana, Rochs Apode-
rado de Dussaq y Compañía, Pablo 
Delgado Tesorero de la Osociaclón 
Canaria y Representación de todos 
los Diarios de esta capital. 
E l Capitán interino de la policía 
del Puerto teniente Gaspar Romero 
en representación del Capitán deJ 
Puerto. 
C . M. Armesto Cajero de la Casa 
de Dussaq y Compañía, y el señor 
Agustín Pomares, Presidente de la 
Asociación de Reporters de la -Ha-
bana . 
E l Capitán del Ryndam, con sus 
Oficiales recibió en el Portalón a sus 
visitantes dispensándoles toda clase 
de cortesías. 
Se hizo un recorrido por todo el 
buque pudlendo admirar sus excelen-
tes condiciones. 
Después, se pasó al regio comedor, 
donde se sirvió el siguiente exquisito 
menú: 
Canapés D'Anchois. 
Consommé Froid en Tasse. 
Filetes de Soló Meuniere. 
Poulet de Graln Grille Coeur de 
Laituo. 
Peché Melba. 




L a excelente orquesta de cuerdas 
rey "Ryndam" que anoche fué oída 
por radio por los aficionados de la 
Habana, toda vez que ofreció una 
audición que trasmitió al ailre la 
estación 2 M. G . de Manuel y Gui-
llermo Salas, deleitó a los comensa-
les con un magnífico programa te-
niendo que repetir algunos números. 
Cerca de las tres de la tarde ter-
minó el acto. 
Despedida de Don Julián Alonso 
Muy animado estuvo el puerto ayer 
tarde con motivo de la salida de los 
vapores Grita, de bandera inglesa y 
el correo español Alfonso X I I . Este 
llefva un gran contingente de viae-
ros. 
Entre los pasajeros que van en el 
Ar/jnso X I I figura el caballeroso se-
ñor Julián Alonso Gerente General 
de la Empresa Naviera de Cuba quien 
pasará una temporada en España en 
compañía de su distinguida familia 
proponiéndose regresar a la Habana 
en el próximo mes de Octubre. 
Los reportes del puerto que deben 
a Don Julián Alonso muchas deferen-
cias, después de asistir al almuerzo 
del Ryndam se trai^ladaron al Al-
fonso X I I para despedir el activo 
hombre de negocios. 
Ŝl vapor "Baracoa" de la Empresa 
Naviera de Cuba vistosamente em-
banderado y llevando a bordo a los 
empleados de la Empresa Naviera 
de Cuba y numerosos amigos de Don 
Julián Alonso salió del puerto poco 
antes que el Alfonso X I I para luego 
darle la escolta hasta cerca de tres 
millas, saludándolo constantemente 
por medio de sus sirenas. 
Deseamos al señor Julián Alonso y 
sus familiares feliz travesía. 
E l Miami 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y 62 pasajeros 
llegó ayer tarde el vapor americano 
"Miami". 
Llegaron en este buque los señores 
Raimundo Menéndez, Felipe Fer-
nández, Cristóbal Calvo Manuel 
Delgado, J . R . Hevia, Enrique Gil, 
e hija, Abelardo González, . Vicente 
Grau, Joaquín Hernández y otros 
Este vapor seguirá viaje mañana 
por la mañana para Key West lle-
vando carga general y pasajeros. 
• OTIGI S 
I E l Ryndam 
Para España y Holanda y cc-ndu-
I clendo carga general y numerosos 
i pasajeros zarpará en la tarde de hoy 
I de este puerto el hermoso y moderno 
vapor de la Línea Holandesa Ameri-
cana "Ryndam". 
Baile a bordo <̂ 1 "Cuba" 
Se ha dispuesto que a bordo del 
vapor francés "Cuba" se efectúe el 
día 29 un baile por la noche en lu-
gar del te anunciado. 
Peligro para las ombarcanlos menores 
L a Policía del Puerto ha recibi-
do el siguiente aviso del Capitán 
Antón Perteneciente al Cuerpo de 
ArtlUería de Costas: 
" L a Cabana, Habana 16 de Mayo de 
1923. 
Al Capitán del Puerto.—Ciudad. 
Señor: 
Comunico a usted que durante el 
mes. actual se efectuarán prácticas 
de tiro de artillería en esto puesto 
militar , los miércoles, jueves y vier-
nes que restan, por cuyo motivo exis-
te peligro para las embarcaciones 
menores que ee aproximen a la costa 
a una distancia menor de 1500 me-
tros y dentro de la zona comprendida 
desde el Castillo del Morro, hasta la 
Batería número 1 del litoral del Ve-
dado. 
Se ruega se haga saber a lo» due-
ños de embarcaciones tal peligro pa-
ra su resguardo y obesrvancla. 
Atentamente, 
R. Antón, 
Capitán de Artillería do Costa. 
E l Island Home 
Procedente de Bimeney y en las-
tre llegó ayer el vapor de nacionali-
dad Inglesa de este nombre. 
E l Albatros 
Procedente de Norfolk y condu-
ciendo un cargamento de carbón mi-
neral llegó ayer el vapor noruego 
"Albatros". 
L a Mattams 
Procedente de Hallfax y en lastro 
llegó ayer la goleta inglesa 'Matams'. 
Las salidas de ayer 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: ©1 Cuba y los 
ferrios para Key Wosit, el Gummar 
Helberg para Cabaflas vía Marlel, ©1 
Excelsior para New Orleans, el Mar-
garet para Moblla, ©l Toloa para Cris-
tóbal, el Orizaba para New York, ©1 
Heredla para Cristóbal, ©1 Skog^elm 
para Savannach, el Orlta para Liver-
pool, el Cuba para V©racruz, el A l -
fonso X I I para España. 
E l Alfonso X I I 
Conduciendo carga general y nu-
merosos pasajeros zarpó ayer por la 
tarde de este puerto, para puertos del 
Norte de España el vapor correo es-
pañol "Alfonso X I I " . 
E l Cuba 
E l vapor correo francés Cuba de la 
Trasatlántica francesa saíió ayer tar-
de de este puerto con destino a Ve-
racruz, conduciendo carga general y 
pasajeros. 
J. M.JÍ0YIN 
Regresó ayer, de su viaje a la Re-
pública Dominicana, nuestro estima-
do amigo y compañero en la prensa 
señor Joso Manuel Govín, Presidente 
de la ICmpresa editora d© ' E l Mundo'. 
Muéstrase el i fñor Govln muy 
agradecido o/l cordial recibimiento 
e infinidad de agat-ajos de que fué 
objeto por parte, tanto de los al-
tos dignatarios, como de la prensa, 
autoridades y pueblo, en general, de 
aquella República, de la que viene 
el señor Govín, encantado d© sus be-
llezas. 
E l señor Govín, que dejó consti-
tuido allí el primer Comité de la 
Confederación de la prensa Hispano-
Americana, fué declarado "Huésped 
de Honor", durante su permanencia 
en Santo Domingo. 




Ayer, con motivo de conmemorarse 
al 28o. Aniversario de la muerte en 
"Dos Ríos" del Apóstol de la Inde-
pendencia de Cuba José Martí, a© 
depositaron al pie (te la estatua 
del Parque Central multitud de co-
ronas y flores que el pueblo d© la 
Habana ofrendaba al mártir. 
Por la noche la institución "Co-
lumna de Defensa Nacional" celebró 
un acto cívico en dicho lugar, hacien-
do uso de la palabra varios distin-
guidos y elocuentes oradores, reme-
morando los actos patrióticos y la 
grandeza del alma del gran Martfe 
Una banda de música ejecutó va-
riadas piezas. 
L a concurrencia fué muy nume-
rosa. 
r 
V I A J E E C O N O M I C O 
E l m a g n í f i c o vapor " E S P A G N E " saldrá para la C o m ñ a 
el d ía 30 de Junio. 
Billete de I D A y V U E L T A , valedera l a vuelta por un a ñ o . 
P R E C I O S 
G R A N L U J O 
L U J O . 
M E D I O L U J O 
P R I M E R A C A T E G O R I A . . 
SEGUNDA C A T E G O R I A . . 
T E R C .<A C A T E G O R I A . . 
SEGUNDA C L A S E . . . . . 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A . 
Valor d«l pasftj. A* 
Ida i la rebaja 
, $1 .037 .50 
, " 8 9 2 . 5 0 
M 725 .00 
, M 4 3 0 . 5 0 
, M 390.81 
. - 348.81 
. M 2 6 4 . 2 0 
199.00 
14a y Tacita, 
con la rebaja 
$1 .202 .75 




" 5 0 6 . 3 0 
M 3 3 9 . 8 0 
M 2 3 1 . 0 0 
Ordenes c informes, en la " C o m p a ñ í a Trasatlántica F r a n -
cesa", Diario E s p a ñ o l ; Correo Español , y D I A R I O D E L A 
MARINA. 
( E n el D I A R I O , de 10 a 11 a. m.. en la R e d a c c i ó n , in-
formará el señor Enrique Col l . ) 
He aquí la versión taquigráfica 
del discurso pronunciado por el se-
ñor Carlos Martí, secretario ge-
neral de la Asociación de Depen-
dientes d^l Comercio en el solemne 
acto celebrado el jueves en el Ca-
sino Español, en representación de 
la nombrada y preponderante Aso-
ciación. 
Excmo. Sr. Ministro. 
Sr. Cónsul. 
Sr. Presidente del Casino Español. 
Sr. Presidente de la Asociación 
de Dependientes del Comercio. 
Sres. Presidentes. 
Distinguido auditorio. 
L a digna junta directiva da la 
Asociación do Dependientes del Co-
mercio en su sesión mensual regla-
mentaria celebrada anoche, al dar-
se cuenta de la comunicación del 
presidente del Comité de Sociedades 
Españolas relacionado con este so-
lemne y brillante acto que se está, 
celebrando, tuvo a bien designar-
me para ostentar su representación 
en esta tribuna, y he agradecido la 
designación no solo por el honor 
que se me ha conferido y por la 
prueba de estimación recibida de 
parte de ' la Junta Directiva, sino 
por que me dá oportunidad de evo-
car uno de mis grandes recuerdos, 
el de haber tenido el honor de ser 
recibido en audiencia privada por 
S. M. el Rey, haber tenido la pro-
funda satisfacción de haber oído de 
sus augustos labios frases y con-
ceptos en elogio y honor vuestro, y, 
porque, personalmente le admiro y 
estimo. 
¡Ah, señores, el mejor amigo de 
América en Europa es el Rey Don 
Alfonso X I I I . E l que mas os com-
prende es don Alfonso. Su cariño es 
hondo, real, puro y Justo fes difun-
dirlo, reiterarlo, proclamarlo. Per-
sonalmente posee el don de la sim-
patía. (Aplausos.) 
E n esta noche se cumple un año, 
precisamente que la Asociación de 
Dependientes del Comercio, que 
siempre asistió a esta tradicional 
fiesta de la hermandad colectiva, —' 
en esta noche de tributos al Jefe 
del Estado español,—rompiendo los 
moldes, organizó el mas resonante 
y trascendental y magno acto que se 
haya podido realizar en nación al-
guna en tributo al Jefe del Estado 
Español, debiéndose la magnitud, 
la resonancia y la trascendencia al 
verbo cálido elocuente, tribunicio 
del Ilustre Presidente de la Repúbli-
ca doctor Alfredo Zayas, quien hi-
zo el honor a la Asociación de acep-
tarle el hacer el elogio del sobera-
no español. E l Ilustre Presidente de 
Cuba no solo dedicó alabanzas a su 
Augusto y Buen Amigo el Rey de 
España sino también hizo elogios 
cálidos, Justos, oportunos y bienhe-
chores de los laboriosos y los bue-
nos de la Colonia Española en Cuba, 
haciéndoos justicia. Efectivamente 
el hombre que viene a Cuba a ro-
turar un pedazo de tierra, es un 
hombre que le presta servicio al 
pats; el hombre que con paciencia y 
acierto realiza un negocio o labor, 
trabaja por la prosperidad nacional, 
cubana y contribuye a aumentar ren-
tas públicas, aumenta el calor del 
suelo, acrece el crédito y crea una 
familia. Le debemos gratitud eter-
na al Hon. Dr. Alfredo Zayas, por-
que ante su gobierno en pleno y an-
te la representación oficial y social 
de la Colonia Española de Cuba, 
también en pleno, en su carácter de 
socio de número de la Asociación de 
Dependientes y de Jefe del Estado 
Cubano proclamó vuestro valor e 
hizo el elogio del principe caritati-
vo y neutral en la gran gucira.' 
(Aplausos.) 
Este es "nuestro año, señores; es 
un "año americanista": ya no se-
réis los "indianos" de antaño en el 
Cantábrico, ni los "americanos" en 
el Mediterráneo. 
Labra fué el glorioso sembrador. 
Rahola, el cultivador. E l Rey es 
quien ha acelerado la fructificación 
del americanismo. E n este año del 
Congreso Comercial hispano-ameri-
cano tenemos mayores deberes. Hay 
que corresponder, secundar, como 
bien decía el presidente del Foment 
Catalá la vigorosa acción que se aca-
ba de realizar en Barcelona, Sevilla 
y Madrid, donde han puesto sobre 
el tapete los siguientes problemas: 
el servicio militar; el banco de cré-
dito exterior; las vías mas rápidas; 
nuevas vías marítimas regulares; 
expansión comercial; comunicacio-
nes cablegráficas e Inalámbricas. E l 
Rey Inauguró y clausuró el Congre-
so, y al cerrarlo dijo: "es mi aspi-
ración que al reunirse en el próximo 
Congreso, felicitéis a mi gobierno 
por haber llevado a realidades los 
que vosotros pedistéls"; Antes Cos-
ti hablá manifestado que era aspira-
ción hispano americana la de "la 
conciliación de los intereses mate-
riales en formulas harmónicas, ya-
que el hombre no puede vivir ni solo 
de pan ni solo de. espíritu." 
En nuestra Asociación • de Depen-
dientes del Comercio tenemos mi-
llares de socios' oriundos de todas 
las reglones de España, millares de 
socios cubanos, centenares de socios 
oriundos del Sud, del Centro y del 
Norte América y también - los hay 
oriundos de todas las nacionalidades 
de Europa y de todos recogemos sus 
palpitaciones. Pues, bleñ; todos vie-
ron con satisfacción, con simpatía 
la proclamación del Rey Alfonso 
X I I I Presidente de Honor de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana y esto es un tim-
bre de gloria Indiscutible de la di-
rectiva que lo propuso y de la Aso-
ciación que lo proclamó. (Aplausos.) 
Excmo. señor Ministro de España, 
señores presidentes, cúmpleme rati-
ficar, en nombre de la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio, sus votos Por la 
ventura personal del cordial, bueno, 
abierto y efusivo Rey don Alfonso 
X I I I y de su Real Familia, por el 
engrandecimiento y afirmación de 
Cuba nación y por el engrandeci-
miento y progreso de España. 
He dicho. 
(Aplausos prolongados.) 
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ACTOS Y F I E S T A S PARA HOY. , dos ee disputaban ei k 
Unión de San Simón y Samarugo; i Ondina Fernández a ar con 1 
gran onatlné» en Ja Quinta del Obla- Mercedes y Josefina a?ParltojS 
PO. 
Foment Catalá; gran baile. 
Juventud Hlstmno-cubana: Matl-
nóe y baile. 
croni8ta 1 
A L O S SOCIOS D E "CONCEPCION 
A R E N A L " 
L a efecveacencia qus laa próxi-
mas elecciones do "Concepción Are-
nal" están produciendo entro sus 
aaocladoa, me ha sugerido la Idea 
de hacer varlaa observaciones para 
guiar los pasos de algún socio que 
pudiera tal vez, estar equivocado o 
ser engañado por falsos argumen-
tos. 
E l hecho de que el PARTIDO L A -
BORISTA, o sea el actual gobierno, 
presento su candidatura, es una ga-
rantía de la labor que se propone 
llevar a cabo dicho partido en su 
período gubernamental. 
Digo que ea una garantía, porquo, 
como ningún eoclo de "Concepción 
Arenal" Ignora, la labor tan cons-
tante y fructífera desarrollada por 
el actual gobierno, ningún otro, den-
tro de nuestra Sociedad, la ha lleva-
do a cabo. Y siendo esto una ver-
dad, que hasta el partido contrario 
reconoce, aunque nada más sea que 
en el terreno particular, no es Justo 
que los asociados de nuestra institu-
ción vayan apoyar un partido cu-
yos componentes por muy buenos 
qne sean tendrían que cambiar los 
métodos actuales, por ser su lema 
conupletamiente distinto al actual, 
ocasionando, por lo tanto, un retro-
ceso en la marcha laboriosa y de 
administración ordenada, que han 
sabido encauzar los actuales gober-
nantes "Arenales-es". 
No se necesita hacer aquí el elo-
gio de los candidatos del PARTIDO 
L A B O R I S T A . Ellos se recomiendan 
solos por su labor notable, dirigien-
do con precisión matemática todos 
los mecanismos empleados para lle-
var a nuestra Sociedad a la altura 
próspera en que se encuentra actual-
mente, después de encontrarse, al 
subir al poder, con una organización 
defectuosa en todos los departamen-
tos de la Sociedad, provocados por 
anteriores gobiernos. 
SI esto gobierno que en tales con-
diciones tomó las riendas directo-
ras, supo enderezar la marcha de 
nuestra Sociedad, ¿qué no harán los 
candidatos que presenta actualmente 
el PARTIDO LABORISTA, , con la 
experiencia adquirida y el ' camino 
trazado rectamente? 
Referente al triunfo en las elec-
ciones, ¿quién lo discute? Nadie que 
conozca algo el desarrollo de nuestra 
Sociedad, dudará de la victoria L A -
BORISTA. Una prueba palpable es 
el triunfo obtenido por el partido 
en la Junta General -últimamente 
celebrada, al obtener por una gran 
mayoría de votos la Comisión Elec-
toral propuesta por el mencionado 
Partido. 
Ese triunfo arrollador lo dice to-
do; y eso que no llevamos la arti-
llería de grueso calibre, que tenemos 
reservada para el dia de las elec-
ciones. 
Antes de terminar quiero hacer 
saber a todos los Asociados que, los 
componentes que presenta er PAR-
TIDO L A B O R I S T A , estarán en sus 
puestos hasta el fin de su período 
gubernamental, y no simplemente 
de pantallas para hacer la propagan-
da en las elecclóhes próximas. 
UN L A B O R I S T A . 
UNION DEMOCRATICA D E SOCIOS 
D E L CENTRO G A L L E G O 
L a Junta del Comité Central, que ¿¡e ia playa" 
se celebrará el domingo, 20 del ac-
tual en la casa calle Monte número 
5, altos, a ''.as 8 y media de la no-
che, con la siguiente orden del día: 
Informará la Comisión nombrada 
en la junta celebrada el día 2 6 del 
pasado mes. 
terminar, porque ei 
en su retina doa a<it, 
dos ninfas rut i lante*1!^ 
olvidarse en este a p ^ ^ 
bres más: América 0*!: do«iJ 
Alonso. L a lista serla i ^ 2 * T 
no ser por la frágil memo^S 
agradecido a tantas ater,n a ^ 
te no poder atenderlasT' 
Las flores, objeto de t,1'-
bauzas, con las qué Se 0 u } ^ 
damas, procedían do w ^ 
Jardines " E l Fénix" y 
pues siempre se ve en E1 É 
dad'' hermofios ra6eo3 de 
Estos Deportivos nue „, • -
mayan, anuncian una erf Cl 1 de ^ 
bailable para el domingo 27 ^ 1 fon^í 
de la tarde. Asistiré 7| • 
Por todo, mi felicitación * 
CLUB ACEBO DR C \ \ c x 
TUN EO ' ' ^ 
Celebró Junta Dlrectlv« . 
Antonio Suárez. Presldentí <N 
y el Secretarlo Antonio 
buen número de vocales L 
Como siempre laboriosos , I 1o^t] 
slastas por todo aquel'o „, y •. 
conterráneos, así en dicha * 
marón acuerdos de mucha im 
cía, entre ellos figura el 
miento de una Sección de 
cia cuyo presidente es el 
do de todos señor Maximlnn b 
guez, y secretarlo Fernando $ 
Tes y los vocales Agustín SuárS 
nuel Arias, Rafael Gómez vi?'11 
Menéndez. Dicha comisión se 
derá con todo lo relacionado ^ 
enfermos en la Quinta o en «n 
pectlvas residencias como 3 
casos en que necesiten de los a l -
de la Sociedad. 
Se ruega a los señores asocJ 
comuniquen su Ingreso en la nni 
a dicha Sección. 1 
También se dió cuenta de' ba 
ce trimestral que es dê  todo satl< 
toria para la Sociedad. Se noc 
una comisión para organizar 
fiesta en fecha nr) lejana, cuyo 
sidente señor Fernando Margot^l Virán 
encargará de su organización. I 
F/L HOMENAJE A. G. BARRai.I PM'10 
Ya está todo ultimado, parir 
grandioso homenaje que los amij 
y compañeros de G. Barral. le Tid 
preparando, para cf próximo jueí| 
24 en los sa'ones de la Asociacióíi 
Propietarios de Medina, calle G< 
quina a 21. 
Satisfecho puede sentirse el joti 
Secretarlo, para quien no ImBo 
que atenciones y oírecimientos au 
tosos, que bien dicen de lo :. \ 
que se le quiere y se estima, por 
que a su lado laboran incansablen 
te, por unos ideales tan puros yüj 
sanos, como lo son esos que abri;! 
los que componen 'a. Asociación H 
paño Americana de Bel'.as Artes. 
E l programa que hoy damos ai 
nocer completo, es InsuperaV.e. Qml 
riendo tocios hacer algo en íoaol 
del joven Barral, hubo nccxMá^ 
reprisar la zarzuela de Aniclm 
Jackson Veyan, Valverde yToii^ 
sa, "Los Granujas". 
He aquí el programa de la teM 
da, que dará comienzo a las 9 i 
punto para poder terminar 1 J 
doce, hora que llegará la orF-f 




2o.—El cinedrama en dos «' 
perteneciente al repertorio de !M 
ban Medal, titulado: "Las De-id 
30.—Dos palabras del doctor» 
miro Maña ich, a la concurrencia^ 
bre el homenajeado. 
4o.—Estreno de la comedia « ' 
acto y en prosa, origina", de.ü-1 
rral, titulada: " E l Idolo", coníi 
guíente reparto: 
Elena, señora Caridad Sala_l 
Julia, señora Ida Barra! de ion-
Estrella Ba'.cazar, señorita r 
García. r 
E'.ías Quintana, Sr. Ramón ^ 
Herlberto Letelier. Francisco' 
«•ral López. Twj 
Jaclnto Escamiz, Rafael A. 1» , 
Así es mi Patria' *? 
San MW 
D . A N T O N I O L A B R A D O R 
Parte con rumbo e España, en 
donde pasará una larga temporada 
de descanso, nuestro distinguido ami-
go D. Antonio Labrador, Presidente 
de la Colonia Española de Guantá-
namo, y persona sumamente apre-
ciada en aquella localidad. 
Deseamos un feliz viaje e l señor 
Labrador y no menos feliz retorno 
a es'La tierra en donde bien se le 
Tenor. Julio García. Acoinpanaj" 
piano por la señorita Fe^e' 
ñorita Rosalía Medina, resp^ 
B. Monólogo de "La Tempe^ 
Juan Pitido, barítono. _if ?^ 
C. "Recóndita armonía" 
Fausto Alvarez. tenor, ar 
C L U B NA VIA D E SUAHNA 
E n Junta general celebrada por el 
C'ub Navla de Suarna en la noche 
%el día 12 del actua> en ej Centro 
Gallego se acordó la celebración de 
una matlnée bailable el día 3 de ju -
nio en los Jardines de la "Polar". 
A l mismo tiempo se acordó que di-
cha fiesta sea exclusivamente para j s im¿n ' to quiero, J 
los socios y sus faml'iares, en vista 
de ello deseamos llamar la atención 
de los que deseen participar de di-
cha fiesta, que se apresuren a soli-
citar su inscripción como socios y 
proveerse del recibo correspondiente 
antes del día de la fiesta. 
SOCIEDAD (DEPORTIVA D E B U E -
NA VISTA 
Con nada se puede comparar (si 
cabe la frase) al aspe.cto deslumbra-
dor que presentaba esta prestigioso 
Sociedad la noche del sábado, en su 
atrayente baile de las F'iores. 
Un-ascua de rnz rematada con pre-
ciosas guirnaldas de flores, ofrecía 
la "Vil'.a Adelina" bella residencia 
de los Deportivos. Un triunfo más. 
L a parte Interior lucía adornada 
primorosamente; parecía que la ma-
no de algún artista del ensueño ha-
bía cincelado con su Inspiración el 
eíegante decorado de aquellos salo-
nes. Mujeres, flores, música, alegría, 
luz, era el bello complemento de una 
tan Inolvidable fleáta. E l populoso 
barrio de Buena Vista debe estar 
orgulloso de poseer una Sociedad tan 
distinguida. Allí estaba representado 
cuanto vafe y brilla en éste pintores-
co reparto. Mujeres ataviadas con 
refinada elegancia que con el exqui-
sito donaire de sus almas bondado-
sas, completaban el cuadro hermoso 
de la poesía y el amor. 
Vamos a pasar ahora a los nom-
bres de algunas de las señoras y se-
ñoritas que puedo recordar: María 
Hernández de Buergo, Matilde Mar-
tínez de Florín, Adela Porto de Gon-
zález y la amabl e esposa del Presi-
dente social, Ranchita Ibáñez de Ca-
dalso. 
Señoritas Juana María de la Cruz, 
simpática candidata al Certamen de 
las flores de Marlanao; Lo'.Ita Her-
nández, la graciosa trlgueñlta, candí-
data también que tiene todas mis 
simpatías, y sus elegantes hermanl- , 
tas Berta e Ineslta; Candila Granda, j maestro Gorman, que de 
Zoila Casas, Anlta Meano, Sollna Ve- espontánea se brindó p cUrífl 
ga, Bertha López, Julia Rosa y las ' 
simpatiquísimas hernvanltas Teté y 
Conchita Correa; Luz María Bal lenl-
11a, la chiquita de ojos negros y pro-
fundos como el mar. He aquí un gru-
plto que como florea escogidas to-
por Pedro Pardo. 
D. "Granadinas", José A ^ r j 
rltono. acompañado por ia 1 
Medina. . n¿i 
E " L a Forza del Destino ^ 
primer acto por los señores -
y Alvarez. , flj 
F . Romanza, por el sem» _ 
Molero, tenor. 
Segunda parte 
lo .—Sinfonía. jj 
2o.—Exito de la zarueia 
acto y cuatro cuadros, ^ 
Jas", con el siguiente reP*" ^ 
Cañamón, Srta. Purita G g | 
L a Pirris. Srta. Blanca f 
Señá Carmen, Sra. Marta * 
de Mario. _ 
Carmen, señorita P a l * 1 1 ^ 
Soca, señorita Mercedes f 
Lunares, señorita Enrique» 
relro. „. bí 
Calagua, señorita 1̂?leT.̂ ft 0 
Señá Fuenclsla, senoru» 
Lestegas. 
Pichill, Niña Dulce María 
Gulnolls, Dora Alvarez. 
Boceras, Teresa Pereda. 
Canas, Estrella Barral. 
E l Agüelo, Pedro Mano & 
Señor Damián, Francisco 
López. Martín**-
Marcelino, Manuel Mar 
Cosme, Urbano E . Gómez-
Mozo, Luis Moreno. vlllott 
Guardia lo., Fausto a0 
Guardia 2o. Zacarías. 1̂ 
Golfos, Vecinas. cor0 "Lirá ^ 
Este programa no tern: ra ei ' 
de las doce de la noche n 
precisamente llegará la o 
dos horas de baile a 
Usted lector puede ad?ulj'V:!; 
6* 
calidades en la'secretaría 
Que 
dación de Propietarios "J6 reci( 
calle G y 21.—Medina. » 
un peso cada una. 
Su 
